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1. I n t e l e k t u ā ļ i u n i n t e l e k t u ā i i s m s 
Pla š i ir i z p l a t ī t s v i e d o k l i s , ka i n t e l e k t u ā i i s m s s ā c i e s e l i t ā r o s s a l o n o s , tad p ā r c ē l i e s 
u z p u b l i s k o t e l p u , b e t t a g a d ir a t r a d i s c i t a s m ā j v i e t a s — p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ u s va i 
u n i v e r s i t ā t e s un ar t ā m s a i s t ī t ā s i n s t i t ū c i j a s . Z i g m u n t s B a u m a n s (Zr^inunt Baumanj 
v ā r d u . . i n t e l ek tuā ļ i ' " a t t i e c i n a u z d a u d z i e m g a r ī g ā d a r b a v e i c ē j i e m , šajā g r u p ā i e t v e r o t 
ē ģ i p t i e š u r a k s t v e ž u s , d a ž ā d u r e l i ģ i j u i d e o l o g u s ( b r a h m a ņ u s . m ū k u s u . t m l . ) . B r ī v o 
i n t e l e k t u ā ļ u p a r ā d ī š a n o s E i r o p ā B a u m a n s d a t ē a r d i v p a d s m i t o g a d s i m t u u n p i e E i r o p a s 
t n t e l e k i u ā l i s m a p i o n i e r i e m p i e s k a i t a v a g a n t u s u n k l a i ņ o j o š u s u n i v e r s i t ā t e s s t u d e n t u s 1 . 
B a u m a n s u z s k a t a , k a m ū s d i e n u i n t e l e k t u ā ļ u s r a k s t u r o t a s . k a v i ņ i ir a t b r ī v o j u š i e s n o 
k o p i e n a s v a r a s , ir ļ a u d i s " b e z s a i m n i e k i e m " . P ē c v i ņ a d o m ā m , i n t e l e k t u ā ļ u s r a k s t u r o 
v ē l m e n o r ā d ī t c i t i e m , k ā v i ņ i e m j ā r ī k o j a s , k ā j ā d o m ā , u z k ā d i e m m ē r ķ i e m š i e m c i t i e m 
ir j ā o r i e n t ē j a s un a r k ā d i e m l ī d z e k ļ i e m š i e m ē r ķ i s a s n i e d z a m i . 
I n t e l e k t u ā ļ i arī n a v v i e n d a b ī g a k o p i e n a , u n t ā p ē c v i ņ u a p z ī m ē š a n a i t i e k i z m a n t o t i 
v i s a i d a u d z i j ē d z i e n i - i n t e l i ģ e n t i , k r i t i ķ i , i z g l ī t o t i e , e k s p e r t i , m o r ā l i s t i , d i s i d e n t i , 
k a t r ā a t s e v i š ķ ā g a d ī j u m ā a k c e n t ē j o t k ā d u a t s e \ i š ķ u š ī s g r u p a s i e z ī m i v a i d a r b ī b a s 
l a u k u . La i k a u t n e l i e l ā m ē r ā i z v a i r ī t o s n o p ā r p r a t u m i e m , š ī s n e v i e n d a b ī g ā s g r u p a s 
a n a l ī z ē t i ek i z m a n t o t i v a i r ā k i i n t e l e k t u ā ļ u d i h o t o m i s k i e d a l ī j u m i ( s p e c i ā l i s t i / u n i v e r s ā l i : 
o r g a n i s k i e t r a d i c i o n ā l i e : a n g a ž ē t i e , z i l o ņ k a u l a t o r ņ a (comnutment/ivorv tinvcr): 
l i k u m d e v ē j i / i n l e r p r o t a t o r i ) : . I n t e l e k t u ā ļ u s v a r k l a s i f i c ē d i v ā s c i t ā s g r u p ā s : n a c i o n ā l a j o s 
i n t e l e k t u ā ļ o s , t. i., t a j o s , k u r u p a m a t v ē r t ī b a u n r ū p j u o b j e k t s ir n a c i o n ā l ā s k o p i e n a s , 
u n u n i v e r s ā l a j o s i n t e l e k t u ā ļ o s , ku r i s a v a s i d e j a s p i e s k a ņ o t ika i s a p r ā t a u n h u m ā n i s m a 
v ē r t ī b ā m , s a v ā v ē r t ī b u h i e r a r h i j ā i g n o r ē j o t n a c i o n ā l ā s i n t e r e s e s . 
A Tahnn.s. lnielel.ruaļ: - spožums un posts 
P u b l i s k i e i n t e l e k t u ā ļ i t i ek d e f i n ē t i k ā p e r s o n a s , k u r a s , p a m a t o j o t i e s u z s a \ ā m 
i d e j ā m , m ē ģ i n a i e t e k m ē t s o c i ā l o s \ a i p o l i t i s k o s p r o c e s u s ' . S a v u k ā r t J o h a n s G a l l u n g s 
fJolian Galtung) u z s k a t a , ka a t šķ i r ībā n o m i e l i g e n i i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m p r e t e n z i j a s uz \ arti 
un s o c i ā l o i e t e k m i ir p a k ā r t o t a s p a t i e s u m a pretenzijām," 1 . P u b l i s k i e i n t e l e k t u ā ļ i p a r a s t i 
a p g a l v o , k a v i ņ u p i e n ā k u m s ir a i z s t ā v o t u n i v e r s ā l ā s v ē r t ī b a s - t a i s n ī g u m u , b r ī v ī b u 
utt . - u n n e v i s p i e l ā g o t i e s p o l i t i s k a j a i k o n j u n k t ū r a i , v ē r t ī b u k o m p r o m i s i e m . T o m ē r va r 
u z d o t j a u t ā j u m u , kā š ī s v ē r t ī b a s ir h i e r a r l u z ē t a s . c i k b i e ž i tās n e k o n f l i k t ē un s a s k a ņ ā ar 
k ā d i e m k r i t ē r i j i e m p r i o r i t ā t e t i ek d o t a \ i e n a i u n i v e r s ā l a i v ē r t ī b a i un l ieg ta c i t a i . 
A u s t r i e š u e k o n o m i s t s un 1 9 7 4 . g a d a N o b e l a p r ē m i j a s i e g u v ē j s F r i d r i h s H a j e k s 
(Fricclrich A. Havck), k a s ir p l a š i p a z ī s t a m s arī a r s a v u n e p a t i k u p re t k re i s i o r i e n t ē t i e m 
d o m ā t ā j i e m u n v i ņ u ī d e j ā n v , i n t e l e k t u ā ļ u n o z ī m i s a b i e d r ī b ā ir v ē r t ē j i s i e \ ē r u j a m i 
k n t i s k ā k I e t e k m ī g a j ā a p c e r ē , , I n t e l e k t u ā ļ i un s o c i ā l i s m s ' " 1 , H a j e k s a p g a l v o , k a e k s i s t ē 
s a v a v e i d a h i e r a r h i j a s a b i e d r ī b u p ā r v e i d o j o š o i d e j u r a d ī š a n ā un i z p l a t ī š a n ā . R e l a t ī v i 
m a z s s k a i t s o r i ģ i n ā l u d o m ā t ā j u i e ce r u n i z s t r ā d ā i d e j a s , t a č u , lai t ās ī s t e n o t u , t ās r a d o š i 
j ā p ā r s t r ā d ā u n j ā i z p l a t a p l a š ā k a m i n t e l e k t u ā ļ u s l ā n i m d a r b o s , k a s g a l u g a l ā s a s n i e d z 
i z g l ī t o t o p u b l i k u . T i e š i to b i j a d a r ī j u š i s o c i ā l i s t i , a p g a l v o H a j e k s . u n tas p a t s j ā d a r a 
b r ī \ ā s s a b i e d r ī b a s a p o l o ģ ē t i e m . 
H a j e k s d o m ā , k a t i p i s k s i n t e l e k t u ā l i s ir a i z g ū t u i d e j u d a l ī t ā j s . M a n u p r ā t , t i e š i 
t ā p ē c a k a d ē m i s k a j ā v i d ē t ā d a v ē r ī b a t i e k v e l t ī t a c ī ņ a i p a r k o r e k t u c i t ē š a n u , t. i., c ī ņ a i 
p r e t i n t e l e k t u ā l i e m p a r a z ī t i e m , k a s t i k a i r e t r a n s l ē p a r a l ē l o s t e k s t u s . H a j e k s u z s k a t a , 
ka t i p i s k s i n t e l e k t u ā l i s n a v n e d z o r i ģ i n ā l s d o m ā t a i s , n e d z a r ī z i n ā t n i e k s v a i e k s p e r t s 
k ā d ā j o m ā . T i p i s k a m i n t e l e k t u ā l i m n a v v a j a d z ī g a s ī p a š a s z i n ā š a n a s k ā d ā n o t e i k t ā 
p r i e k š m e t ā u n n a v a r ī j ā b ū t s e v i š ķ i i n t e l i ģ e n t a m , lai p i l d ī t u s a v u l o m u . t. i., s t a r p n i e k a 
l o m u i d e j u i z p l a t ī š a n ā . L a i s p ē t u v e i k t š o d a r b u , i n t e l e k t u ā l i m ir b e z p i e p ū l e s j ā l a s a 
un j ā r a k s t a p a r p l a š u j a u t ā j u m u l o k u , k ā a r ī v i ņ a m n e p i e c i e š a m s t ā d s a m a t s v a i 
p a r a d u m i , k a s p a l ī d z ē t u i e p a z ī t i e s ar j a u n a j ā m i d e j ā m ā t r ā k n e k ā t i e m , p i e k u r i e m 
v i ņ š v ē r š a s 7 . I n t e l e k t u ā l i m i r ī p a s i s v a r ī g i v e i d o t r e p u t ā c i j u ta jās j o m ā s , k u r ā s l ē m u m u 
p i e ņ ē m ē j i n e b a l s t ā s u z e k s p e r t u p ē t ī j u m u r e z u l t ā t i e m , b e t ir a t k a r ī g i n o p l a š a s p u b l i k a s 
p o l i t i s k ā a tba l s t a* . 
P o l i t i s k o l ē m u m u p i e ņ ē m ē j u un i n t e l e k t u ā l u s a v s t a r p ē j o a t t i e c ī b u m o d e ļ u s k a i t s 
ir v i s a i i e r o b e ž o t s , u n t r īs n o t i e m v a r t ik t u z s k a t ī t i p a r p a r a d i g m a t i s k i e m : o p o z ī c i j a -
i z o l ā c i j a - s a d a r b ī b a . M a n u p r ā t , p a t m a i n o t i e s v a l s t s u n i n d i v ī d u a t t i e c ī b ā m , 
i n t e l e k t u ā ļ i v i s b i e ž ā k t u r p i n a d a r b o t i e s , i e v ē r o j o t n a c i o n ā l ā s , . i n t e l e k t u ā ļ u un s a r ā s 
a t t i e c ī b u " t r a d ī c i j a s , n e v i s r e ā l o s p o l i t i s k o s a p s t ā k ļ u s . A n a l i z ē j o t A u s t r u m e i r o p a s un 
C e n t r ā l e i r o p a s i n t e l e k t u ā ļ u k o p i e n u ī p a t n ī b a s , š o a t t i e c ī b u p ē c t e c ī b u ir v i s a i u z s k a t ā m i 
d e m o n s t r ē j i s B a u m a n s ' ' . Š a j ā r e ģ i o n ā p o l i t i k a s l a u k ā ilgi d o m i n ē j a s v e š z e m n i e k u e l i t e s . 
L ī d z ar to a t t i e c ī b a s s t a r p s a b i e d r ī b a s v a i r ā k u m u u n p o l i t i s k o v a l s t i b i ja k o n f l i k t ē j o š a s 
un n e v i s v ē r s t a s uz s a d a r b ī b u . La i k o n k u r ē t u a r p o l i t i s k o v a r u . i n t e l e k t u ā ļ i b i j a s p i e s t i 
m e k l ē t s a b i e d r o t o s m a z ā k i z g l ī t o t o i e d z ī v o t ā j u s l ā ņ o s , v i e n l a i k u s u z ņ e m o t i e s p ā r 
t i e m p a t r o n ā ž u un u z s t ā j o t i e s k ā š o g r u p u p r i e k š s t ā v j i . A r ī p ē c t a m , k a d p o l i t i s k o 
v a r u p ā r ņ ē m a n a c i o n ā l ā s e l i t e s , v a i r u m s i n t e l e k t u ā ļ u t u r p i n ā j a u z v e s t i e s kā v a r a s 
o p o z i c i o n ā r i u n n e v i s k ā t ā s p a r t n e r i v a i s a b i e d r o t i e . 
. . I n t e l e k t u ā ļ u u n v a r a s a t t i e c ī b u " t r a d ī c i j u n o t u r ī g u m s ļau j i z s k a i d r o t a r ī t o , 
k ā p ē c v a l s t ī s a r v i s ā d i l ī d z ī g u s o c i ā l o s i s t ē m u u n p o l i t i s k o i e k ā r t u i n t e l e k t u ā ļ u u n 
v a r a s a t t i e c ī b ā s v a r n o v ē r o t t ik l i e l a s a t š ķ i r ī b a s . M a i k l s K e l i j s (Michuel Kcllv) ir 
a n a l i z ē j i s a t š ķ i r ī b a s s t a i p f r a n č u u n b r i t u i n t e l e k t u ā ļ i e m 1 ' ' . B r i t u i n t e l e k t u ā ļ u s l ī d z 
SOCIOLOGU* 
p a l 6 0 . g a d u s ā k u m a m n a \ v i e g l i n o š ķ ī r i n o b n i u e l i t e s . Ja l i e t o A n t o n i o Ci ra inš i 
(Aiittuiīo Gnīm.sci) t e r m i n o l o ģ i j u , l a d v i ņ i ir v ē r t ē j a m i k ā š īs e l i t e s o r g a n i s k i p ā r s t ā v j i 
gari p ē c s a v a s i z c e l s m e s , g a n a r ī t ā p ē c , k a s t a r p a b u g r u p u p ā r s t ā v j i e m d o m i n ē j a 
l o j a l i t ā t e s a t t i e c ī b a s . B r i t u i n t e l e k t u ā ļ i i n t e g r ē j ā s v i e t ē j ā e l i t ē j a u I V g a d s i m t a v i d ū , 
un k o p š tā l a i k a g a n e l i t ē , g a n c i t ā s s a b i e d r ī b a s g r u p ā s a n t i i n t e l e k m ā i i s m s n e b i j a 
s e v i š ķ i i z p l a t ī t s . A r ī v ē l ā k a m i i n t e l e k t u ā l i s i n s . k o r a k s t u r o n e g a t ī v a a t t i e k s m e p r e t 
i n t e l e k t u ā ļ i e m , a n g l o s a k š u v i d ē nav i z p a u d i e s t ik r a d i k ā l ā s f o r m ā k ā v a l s t ī s , k u r 
i n t e l e k t u ā ļ i p r e t e n d ē j a u z m e s i j a s l o m u . V a r t e i k t , k a b r i t i c i e n a s a v u s i n t e l e k t u ā ļ u s , 
be t t r auc i - g o d i n a t o s . B r i t u m ā k s l i n i e k i , r a k s t n i e k i u n z i n ā t n i e k i v i e n m ē r ar n e p a t i k u 
ir u z t v ē r u š i i n t e l e k t u ā ļ u k o l e k t ī v ā s i d e n t i t ā t e s i d e j u . T i e š i o t r ā d i - v i ņ i l a b p r ā t ā k 
s e v i I d e n t i f i c ē j a a r s a v u p r o f e s i o n ā l o l a u k u v a i n o z a r i ( f i l o z o f i j u , v ē s t u r i u t t . ) un 
. . u n i v e r s ā l o s " i n t e l e k t u ā ļ u s u z t v e r a r n e u z t i c ī b u , k a s r a k s t u r ī g a p r o f e s i o n ā ļ i e m . D a ž i 
p ē t n i e k i š o a t š ķ i r ī b u p i r m s ā k u m u s s k a i d r o a r a b u v a i s l u r e l i ģ i s k a j ā m t r a d ī c i j ā m , 
1. L , f r anču i n t e l e k t u ā ļ i , t u r p i n o t k a t o ļ u m ā c ī t ā j u t r a d ī c i j a s , m ē ģ i n a i z s t r ā d ā t v i s p ā r ē j u s 
m o r ā l ā s r e g u l ā c i j a s n o t e i k u m u s , b e t b r i t i s e k o t r a d ī c i j ā m , k a s r a k s t u r ī g a s a n g l i k ā ņ u 
b a z n ī c a i , k u r d o m i n ē r ū p e s p a r i n d i v ī d a a t b i l d ī b u un a b s t r a k t i e m m o r ā l i e m p r i n c i p i e m 
ir s e k u n d ā r a n o z ī m e 1 1 . 
F r a n č u i n t e l e k t u ā ļ i ir d a r b o j u š i e s v a l s t ī a r a u g s t u v a r a s c e n t r a l i z ā c i j a s p a k ā p i un 
r a d i k ā l ā m , n e r e t i r e v o l u c i o n ā r ā m p o l i t i s k ā m t r a d ī c i j ā m , u n i n t e l e k t u ā l ā s k o p i e n a s 
i d e n t i t ā t e te ir v i e n m ē r b i jus i n e s k a i d r a . J a u n o D r e i f u s a p r ā v a s l a i k i e m v i ņ i s e v i d ē v ē 
p a r p o l i t i s k ā s s i s t ē m a s g a l v e n a j i e m a k t i e r i e m ' 2 . F r a n č u i n t e l e k t u ā ļ i b i e ž ā k n e k ā br i t i ir 
f o k u s ē j u š i s a v u u z m a n ī b u uz. p o l i t i k u , n o v i e n a s p u s e s , c e n š o t i e s v a r u i e t e k m ē t , b e t , 
n o o t r a s p u s e s , n o t ā s n e p ā r t r a u k t i n o r o b e ž o j o t i e s u n u z t v e r o t s e v i k ā o p o z i c i o n ā r u 
m o r ā l o v a r u . 
A r ī V ā c i j ā , kā u z to ir n o r ā d ī j i s M a k s s V ē b e r s (\lax li'eber). a k a d ē m i s k a j ā v i d ē 
p o l i t i s k o i e sa i s t i v ē r t ē j a k ā k o n i p f ī v u d a r b ī b u , k u r a ir p r e t r u n ā i n t e l e k t u ā ļ u p a t i e s a j a m 
a i c i n ā j u m a m . V i l š a n ā s p a s a u l ē e s o t i n t e l e k t u ā ļ u k o l e k t ī v a i s l i k t e n i s u n v e i d s , kā 
p r e t o t i e s d a ž ā d ā m " l i t e r ā t u " u t o p i j ā m u n , . k a f e j n ī c u i n t e l e k t u ā ļ i e m " . R a k s t u r o j o t 
v ā c u i n t e l e k t u ā ļ u t r a d ī c i j a s , J u r g e n s H ā b e r m ā s s (Jurgen Habennas) l i e t o i z t e i c i e n u 
, . p r ā t a f e t i š i z ā c i j a " 1 " ' . t ā d ē j ā d i a k c e n t ē j o t v ā c u i n t e l e k t u ā l i s m a t e o r ē t i s k o u n n e v i s 
l i e t i š ķ o r a k s t u r u 
Ir l i e t d e r ī g i u z d o t j a u t ā j u m u , v a i i n t e l e k t u ā ļ i ir v ē s t u r e s g a l v e n ā s d a r b o j o š ā s 
p e r s o n a s . Š ā d u v a r b ū t ī b u v ē r t ē j o t v i s a i k r i t i s k i , D ž . e f r i i s G o l d b e r g s iJeff'rev C. 
Goldherg) n o r ā d a , k a s a b i e d r ī b a s u n p o l i t i s k ā s d i e n a s k ā r t ī b a s j a u t ā j u m u n o z ī m ī g u m s 
v i s a i b i e ž i t i e k p ā r v ē r t ē t s , b e t t i k p a t n e p i e ļ a u j a m i b ū t u š o s a s p e k t u s n o v ē r t ē t p a r 
z e m u 1 4 . 
2. I n t e l e k t u ā ļ u k o l e k t ī v ā s i d e n t i t ā t e s 
D ž e r e m i j s D ž e n i n g s s (Jeremv Jennings) u z s k a t a , k a i n t e l e k t u ā ļ u s v a r s a p r a s t , j a 
a t b i l d u z t r i m j a u t ā j u m i e m ' : 
• Vai i n t e l e k t u ā ļ u d a r b ī b a s l a u k s va l s t ī ir a u t o n o m s , un c ik tas ir a u t o n o m s , jo 
a u t o n o m i j a s i z t r ū k u m s va r v e i c i n ā t i n t e l e k t u ā l o s p a š i e r o b e ž o j u m u s un k a v ē t 
i n t e l ek tuā ļu k o l e k t ī v o iden t i t ā šu v e i d o š a n o s . 
• K ā d a s ir a t t i e c ī b a s s t a rp i n t e l e k t u ā l o , v a r a s un e k o n o m i k a s l auku - cik l iela ir 
i n t e l ek tuā l ā l auka a tka r ība n o v a r a s un e k o n o m i k a s lauka . 
A Tabuns, Intelektuāļi - spožums un posts 
• K u r a s i n t e l e k t u ā ļ u g r u p a s d o m i n ē in te lek tuā la jā l aukā ( n e a t k a r ī g i e in te lek tuā ļ i 
(kuri v i sb i ežāk k o n c e n t r ē j a s un ive r s i t ā t ē s l vai ar v a r a s un e k o n o m i k a s ins t i tū t iem 
sa i s t ī t i e i n t e l e k t u ā ļ i : c e n t r a un p e r i f ē r i j a s i n t e l e k t u ā ļ u a t t i e c ī b a s : i n t e l e k t u ā ļ u 
l i ngv i s t i skā h o m o g e n i t ā l e . un kā no t iek ideju c i r k u l ā c i j a s t a rp v i ņ i e m , kādi ir 
tās i e r o b e ž o j u m i ) . 
D i s k u s i j a i p a r i n t e l e k t u ā ļ u k o l e k t ī v ā m i d e n t i t ā t ē m i t v i s a i s e n a vēsture. J a u 
n o d i v d e s m i t a j i e m g a d i e m s o c i o l o ģ i s k ā l i t e r a tū r ā - ' ' i n t e l e k t u ā ļ i b i e ž i t i e k a n a l i z ē t i 
a t š ķ i r ī g i : 1) k ā p a t s t ā v ī g a š ķ i r a (chss-itj-lhemselves va i c/u.ss-in-it.se(fK 2) k ā g r u p a , 
k a s s a i s t ī t a a r n o t e i k t u š ķ i r u tclas.s-hound): 3) kā b e z š ķ i r a s g r u p a (class-lcsst. D a ž ā d o s 
p e r i o d o s k ā d s n o š i e m v i e d o k ļ i e m d o m i n ē j a , lai g a n v i e n l a i k u s v i s a i a r t i k u l ē t i b i ja 
d z i r d a m a s ar ī o p o z i c i o n ā r u b a l s i s . 
K l a s i s k a j ā m a r k s i s m ā š ķ i r a s p a r a s t i t i k a d e f i n ē t a s k ā c i l v ē k u g r u p a s , k a s a t š ķ i r a s 
p ē c t o v i e t a s r a ž o š a n a s s i s t ē m ā , p ē c t o a t t i e c ī b ā m p r e t r a ž o š a n a s l ī d z e k ļ i e m , p ē c 
to l o m a s s a b i e d r i s k ā d a r b a o r g a n i z ā c i j ā un l ī d z a r to p ē c to s a b i e d r i s k ā s b a g ā t ī b a s 
i e g ū š a n a s v e i d a 1 . J a i n t e l e k t u ā ļ i nav i e k ļ a u t i e k o n o m i s k o a t t i e c ī b u s i s t ē m ā , t ad 
s a s k a ņ ā ar š o d e f i n ī c i j u v a r i z d a r ī t a t š ķ i r ī g u s s e c i n ā j u m u s . Ja j a u v i ņ i e m n e p i e d e r 
r a ž o š a n a s l ī d z e k ļ i u n v i ņ i ir ā r p u s t i e š ā m r a ž o š a n a s a t t i e c ī b ā m , t a d v a r p i e ņ e m t , ka 
i n t e l e k t u ā ļ i v a r būt tā g r u p a , k u r a i v a i r ā k r ū p v i s a s s a b i e d r ī b a s k o l e k t ī v i e i e g u v u m i , 
u n tā n e p a k ļ a u s i e s k ā d a s n o t e i k t a s e k o n o m i s k ā s g r u p a s k o r p o r a t ī v ā m i n t e r e s ē m . N o 
o t r a s p u s e s , j a v i ņ i e m n e p i e d e r r a ž o š a n a s l ī d z e k ļ i un v i ņ i ir ā r p u s t i e š ā m r a ž o š a n a s 
a t t i e c ī b ā m , k ā g a n v i ņ i s p ē j ī s t e n o t s a v a s k o l e k t ī v ā s i n t e r e s e s (ja t ā d a s ir) u n līdz. a r 
to b ū t n e a t k a r ī g i n o c i t ā m e k o n o m i s k ā m g r u p ā m ' . ' 
2 . 1 . Intelektuāļi kā šķira 
I n t e l e k t u ā ļ u s k ā p a t s t ā v ī g u š ķ i r u ir a n a l i z ē j u š i l ā d i i e v ē r o j a m i d o m ā t ā j i k ā 
D ž ū l j e n s B e n d a (Jālien Benda). R o b e r t o M i h e l s s tRoberta Michchf" u n P j ē r s 
B u r d j ē (Pierre BoitrJieit). j o u z s k a t ī j a , ka ša i g r u p a i ir s a v a s i n t e r e s e s , k u r a s b ū t i s k i 
a t š ķ i r a s n o c i t u g r u p u i n t e r e s ē m . D ž ū l j e n s B e n d a s a v u l a i k ļoti s l a v e n a j ā d a r b ā " K l e r k u 
n o d e v ī b a " (Le trahison de.s cletv'1 2 0 g a d u l a i k ā t i ka p ā r p u b l i c ē t s v a i r ā k n e k ā 5 0 
r e i ž u ) u z s v ē r a , k a i n t e l e k t u ā ļ i v a r v a d ī t i e s t ika i p ē c s a v a i g r u p a i r a k s t u r ī g ā m i n t e r e s ē m 
un i n t e l e k t u ā ļ i e m b ū t u j ā i z v a i r ā s n o s a s a i s t e s a r š ķ i r ā m v a i e t n i s k ā m g r u p ā m ( v i ņ u 
k a r a ļ v a l s t s ir v i s a p a s a u l e ) . M ū s d i e n u i n t e l e k t u ā ļ u s v i ņ š r a k s t u r o j a v i s a i k r i t i s k i , j o 
u z s k a t ī j a , k a v i ņ i k r i t i z ē , b e t n e p i e d ā v ā r i s i n ā j u m u s un l ī d z g a l a m n e s a p r o t , k a m v iņ i 
ī s t i ir v a j a d z ī g i . 
P ē d ē j ā l a i k ā š īs p i e e j a s p ā r s t ā v j i l i e l ā k u u z m a n ī b u s ā k ve l t ī t n e v i s t a m . k ā d a ir 
i n t e l e k t u ā ļ u s o c i ā l ā n o z ī m e , b e t t a m , k ā f u n k c i o n ē pati i n t e l e k t u ā ļ u k o p i e n a . A h m a d s 
S a d r i (Ahniad Siiclri/ i n t e l e k t u ā ļ u g r u p ē š a n a i i z m a n t o j a d i v u s k r i t ē r i j u s 2 " : i n t e l e k t u ā ļ i 
ir 1) va i n u p a r a d i g m u i z s t r ā d ā t ā j i , v a i ar ī p a r a d i g m u s e k o t ā j i , v e i c i n ā t ā j i (parac/igm 
Jonnder.s verstis paradigm-follo\vers): 2 ) v a i n u " š ī s p a s a u l e s " , v a i " t ā s p a s a u l e s " 
(other-vorldlv verstis this-\vorldlv) i n t e l e k t u ā ļ i ( a t k a r ī b ā n o i d e j u s o c i ā l ā s 
o r i e n t ā c i j a s ) . P a m a t o j o t i e s uz š i e m k r i t ē r i j i e m , v i ņ š i z s t r ā d ā j a č e t r u i n t e l e k t u ā ļ u g r u p u 
k l a s i f i k ā c i j u . 
2.2. Intelektuāļi kā bezšķiras grupa 
K a r l s M a n h e i m s (Kari Mannhe'nn), H d v a r d s Š i l s s 2 1 (Ed\vard Shils) u n R e n d a l s 
k o l i n s s (Randall Collins) s a v u k ā r t d o m ā j a , k a i n t e l e k t u ā ļ i ir g r u p a , k u r a ir e m a n c i -
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p ē j u s i e s n o c i t ā m š ķ i r ā m un v a d ā s pamatā p ē c s a v i e m i d e ā l i e m , v ē r t ī b ā m . G e o r g s 
Z ī m m e l s ((.juonļ Siinine!) u z s k a t ī j a -. k a n e i e i n t e r e s ē t a i s u n i v e r s ā l i s m s ļauj p a m a t o t 
i n t e l e k t u ā ļ u a u g s t o r e f l e k s i v i t ā t e s s p ē j u , a t t e i k t i e s n o n e p a m a t o t a s g o d b i j ī b a s , 
n o d r o š i n a l a b ā k u p a s a u l e s r e d z ē j u m u , o b j e k t ī v ā k u u n p a t i e s ā k u t ā s v ē r t ē j u m u , 
b e z a i z s p r i e d u m a i n ī b u . r a d o š o n o v i t ā t i " : . Š o t r a d ī c i j u t u r p i n ā j a K a r l s M a n h e i m s 
a p g a l v o j o t , ka i n t e l e k t u ā ļ u n e s t a b i l ā s i d e n t i t ā t e s ļauj v i ņ i e m v e i d o t s i n t ē t i s k u p a s a u l e s 
r e d z ē j u m u . M a n h e i m s s a v ā s l a v e n a j ā d a r b ā . . I d e o l o ģ i j a un utopija"" i n t e l i ģ e n c e s a n a l ī z e i 
ve l t ī t a j ā s a d a ļ ā a i z s t ā v ē j a tēz i p a r i n t e l e k t u ā l u s o c i ā l o n e s a i s t ī b u (sociullv nnattuched. 
titianchoivd. frci schuchcnden Intelfigi'n:) a r k ā d u c i tu š ķ i r u - ' . P a m a t o j o t i e s u z M a k s a 
V ē b e r a un A l f r ē d a \ ē b e r a (Alfivd \Ycbcn d a r b i e m . M a n h e i m s m ē ģ i n ā j a p i e r ā d ī t , k a 
i n t e l e k t u ā ļ i n e v e i d o n e s a v u šķ i r t i , n e a r ī ir c i t a s š ķ i r a s p i e d ē k l i s . P a t e i c o t i e s i z g l ī t ī b a i , 
v i ņ i v a r d i s t a n c ē t i e s n o t ā s š ķ i r a s , n o k u r a s ir n ā k u š i v i ņ u v e c ā k i vai v iņ i p a š i . V i ņ i 
p a š i v a r i z v ē l ē t i e s , k a m p i e v i e n o t i e s u n k u r ā s s i t u ā c i j ā s to dar ī t v a i n e d a r ī t . V i e n s 
n o šī v i e d o k ļ a i e v ē r o j a m ā k a j i e m p r o p o n e n t i e m E d v a r d s Š i l s s t o m ē r a t z i n a , k a ša jā 
g a d ī j u m ā r o d a s n e a t b i a ī b a s t a r p i n t e l e k t u ā ļ u u n i v e r s ā l a j i e m i d e ā l i e m u n s a b i e d r ī b a s 
i k d i e n i š ķ a j ā m r ū p ē m . L ī d z a r to p a s t ā v r i s k s , k a n o t i k s i n t e l e k t u ā ļ u a t s v e š i n ā š a n ā s 
n o s a b i e d r ī b a s . 
R e n d a l s K o l m s s s a v u k ā r t p i e v ē r s ā s c i t ā m p r o b l ē m ā m - " m a z o s k a i t ļ u l i k u m a m " , 
t a m . c i k d a u d z i d e j ā m v i e n l a i k u s s a b i e d r ī b a s p ē j p i e v ē r s t u z m a n ī b u , k ā a r ī t a m , 
k ā n o t i e k ide ju k l a s t e n z ā c i j a V K o l m s s u z s k a t ī j a , k a i n t e l e k t u ā l ā a t t ī s t ī b a n e n o t i e k 
v i e n m ē r ī g i un ta jā n o z ī m ī g u a u n u s p ē l ē ļo t i i e r o b e ž o t s p e r s o n u l o k s , k u r š v e i d o 
k ā d a s i n t e l e k t u ā l ā s p a a u d z e s k u l t ū r a s t r a d ī c i j u , t u r k l ā t n e p a s t a r p i n ā t a s (face to face) 
k o n f r o n t ā c i j a s a p s t ā k ļ o s . 
L ū i s s K o z e r s (Lēnis Coscr) u n D a n i e l s B e l s (Daniel Bell), k u r i p ā r s t ā v ē j a šo 
p i e e j u , u z s k a t ī j a , k a ir i z v e i d o j u š i e s n o s a c ī j u m i t a m . la i i n t e l e k t u ā ļ i e m v e i d o t o s 
š ķ i r a i l ī d z ī g a s o l i d a r i t ā t e s i z jū t a . S a b i e d r ī b a s d z ī v ē a r v i e n p i e a u g o t z i n ā š a n u n o z ī m e i , 
p i e a u g ar ī to c i l v ē k u n o z ī m e , k u r i i e s a i s t ī t i s a b i e d r ī b a s a t t ī s t ī b a s p l ā n o š a n ā , u n v i ņ i 
ir v ē r t ē j a m i kā j a u n ā e l i t e , k u r u v i e n o n e v i s k o p ē j a s p o l i t i s k a s v ē r t ī b a s v a i i n t e r e s e s , 
b e t g a n k o p ī g a s i e m a ņ a s u n p r o f e s i o n ā l i s m a n o r m a s . S o c i ā l ā s z i n ā t n ē s a r v i e n l i e l ā k u 
a t z i n ī b u i e g u v a s i m b o l i s k ā s d o m i n ē š a n a s t e o r i j a , t ā d ē ļ t i k a p a t i z v e i d o t s j a u n s t e r m i n s 
" i n t e l e k r ā t i " lintellocraic^)2''. 
Š ī s p i e e j a s a t b a l s t ī t ā j i l i e l u v ē r ī b u p i e v ē r s a t a m . v a i i n t e l e k t u ā ļ i v a r b ū t c i t u 
g r u p u p ā r s t ā v j i , " p r e s e s s e k r e t ā r i " . D i k s P e l s s (Dick Pels/ u z s k a t a , k a i n t e l e k t u ā ļ i 
ir . . p r o f e s i o n ā l i s v e š i n i e k i " ( K l o d a L e v ī - S t r o s a iClatidc Levi-Strauss) t e r m i n s ) , pa t 
b o h ē m i e š i . k u r u i n t e r e s e s l i ek v i ņ i e m n o r o b e ž o t i e s , s a g l a b ā t s a v u a t s v e š i n ā t ī b u n o 
v a l s t s , t i r g u s u n p a t n o a k a d ē m i s k ā s v i d e s . P a t r ī c i j a H i l l a K o l i n s a " (Patricia Hi/l 
Collins) šo s t ā v o k l i r a k s t u r o k ā i e k š ē j o ā r p u s ī b u (outsider withinf, b e t N ī l s L a z a r u s s 
(Neil Lazarus) t o s a u c p a r " v i e n t u l ī b a s Č e m p i o n ā t u " ' 2 " . 
T o m ē r t ieš i š ā d a p o z ī c i j a ļauj i n t e l e k t u ā ļ i e m i e g ū t c i t u g r u p u c i e ņ u , n o s t i p r i n ā t 
s a v u a u t o r i t ā t i 2 ' ' . Š ī s p i e e j a s k r i t i ķ i s a v u k ā r t n o r ā d a , k a b r ī v i k l e j o j o š i e (fivc-fioatiiig) 
i n t e l e k t u ā ļ i ir d r ī z ā k l ī d z b r a u c ē j i n e k ā l ī d e r i , u n v i ņ u a g r e s i j a p a r a s t i ir s i m b o l i s k a 
un v i s b i e ž ā k n e ī s t e n o j i s r ī c ī b ā . I n t e l e k t u ā ļ i e m p a t ī k o t d o m ā t , k a v i ņ i ir n o m a d i -
a t r o d a s p a s t ā v ī g ā k u s t ī b ā , spē j b r ī v i š ķ ē r s o t v i s a s r o b e ž a s u n n e d z ī v o " š a j ā p a s a u l ē " . 
V i e n l a i k u s v i ņ i s a k r a l r z ē a m b i v a l e n c i . d a ž ā d a v e i d a i e s p ē j a m ī b a s , d i f r a k c i j a s , 
h i b r i d i t ā t i u n m o n s t r o z i t ā t i . I n t e l e k t u ā l i m n a v n e k ā s l i k t ā k a k ā b ū t p a r i e d z i m t o va i 
m a z k u s t ī g o . I n t e l e k t u ā l i m l a b ā k p a t ī k s e v i u z t v e r t k ā p ā r v i e t o t o p e r s o n u tdisplaced 
A. tabuns. Intelektuāļi - spožums un posts 
pgrsonl. a t s v e š i n ā t o , t r a d i c i o n ā l ā k u l u ā r ā u n t a s v ē r t ī b ā s n e j e s a k ņ o t o . t ā m m a r g m ā l o . 
S īs p i e e j a s k r i t i ķ i to i r o n i s k i r a k s t u r o kā t r a n s c e n d e n t u s k a t i e n u n o n e k u r i e n e s . T a s . k ā 
r a k s t a S ū z a n a B o r d o (Snsan Bordo), n e r e t i t r a n s f o r m ē j a s p a r v i s u r k l ā i b ū t n e s s a p i l i 1 0 . 
A r ī R a s e l s D ž a k o b i illv.ssell Jacobv) k o n s t a t ē , ka a g r ā k i n t e l e k t u ā ļ i b i ja ā r p u s m e k i . 
ku r i v ē l ē j ā s k ļū t p a r ī e k š p u s n i e k i e m . t a g a d v i s s ir o t r ā d i 1 ' . 
K ā n o m a d i s m a t ē / e s p i e k r i t ē j u va r \ ē r t ē t ar ī Z . i g m u u t u R a u m a n u . k u r š u z s k a t a , k a 
i n t e l e k t u ā ļ i e m n a v n e m ā j u . n e s o c i ā l o s a k ņ u . T i e š i n e i c s a k ņ o l ī b a s dē ļ (nintiessness) 
k o n k r ē t a i s r e l a t i v i z ē j a s , p a v e r o t c e ļ u u n i v e r s ā l a j a m . L ī d z a r to u n i v e r s a l i z ē j a s t ika i 
n e i e s a k ņ o t ī b a : ja i k v i e n s ir s v e š i n i e k s , t a d n a v s v e š i n i e k u ' 2 . V i e n l a i k u s B a u m a n s 
s a s k a t a b ū t i s k a s a t š ķ i r ī b a s s t a r p d i v ā m i n t e l e k t u ā ļ u s ī r u p a m - t i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m , ku r i 
ir s i s t ē m ā iek ļāv u š i e s . ta jā i e k ā r t o j u š i e s , u n t i e m . ku r i s i s t ē m a i n e p i e d e r , ir ā r p u s m e k i 
(atoblished and outsulcr intcflectuuls). 
2.3 . Intelektuāļi kā «rupa, kas saistīta ar noteiktu šķiru 
A u t o n i o G r a m š i u n M i š e l s L ū k o (Michcl Foucault) i n t e l e k t u ā ļ u s v i s b i e ž ā k ir 
a n a l i z ē j u š i k ā p e r s o n a s , k u r u d o m ā š a n u u n v ē r t ī b a s i e t e k m ē tā g r u p a , n o k u r a s v iņ i 
ir c ē l u š i e s v a i k u r a i v iņ i ir p i e v i e n o j u s i e s . Š ī s p i e e j a s r e d z a m ā k a i s p ā r s t ā v i s A n t o n i o 
G r a m š i u z s k a t ī j a , k a g a n b u r ž u ā z i j a . , g a n p r o l e t a r i ā t s rada s a v u s i n t e l e k t u ā ļ u s , t ā p ē c 
n a v p a m a t a u z l ū k o t v i ņ u s p a r v i e n u g r u p u , b e t g a n p a r d a ž ā d u š ķ i r u a p a k š k o p ā m . La i 
g a n š i e i n t e l e k t u ā ļ i a t z ī s t s e v i p a r n e a t k a r ī g i e m , t o m ē r v i ņ i ir t e n d ē t i v e i d o t s o c i ā l ā s 
u t o p i j a s , k a s a i z s t ā v s a v a s š ķ i r a s i n t e r e s e s " . 
Š ī s p i e e j a s p ā r s t ā v j i p ē d ē j ā l a i k ā l i e l u u z m a n ī b u p i e v ē r š t a m , k ā d a s ir . . p o l i t i k a s 
i n t e l e k t u ā ļ u " (policv intellectuals i u n v a l s t s a t t i e c ī b a s . . . k u s t ī b u i n t e l e k t u ā ļ u " 
tinovement intellectuals) u n s o c i ā l o k u s t ī b u a t t i e c ī b a s . 
P j ē r s B u r d j ē k r i t i s k i v ē r t ē t o . k a i n t e l e k t u ā ļ i v a r b ū t c i t u g r u p u p ā r s t ā v j i . 
R u n ā j o t it k ā c i t u v i e t ā , i n t e l e k t u ā ļ i k ā c i t u g r u p u r e p r e z e n t ē t ā j i p a t i e s ī b ā s l ē p j s a v a s 
s p e c i f i s k ā s i n t e r e s e s ' 4 . N o l i e d z o t p ā r s t ā v n i e c ī b a s i d e j u , f a k t i s k i t i e k n o l i e g t a a r ī 
i n t e l e k t u ā ļ u k ā s a b i e d r ī b a s a v a n g a r d a k o n c e p c i j a . P j ē r s B u r d j ē as i k r i t i z ē t o s . kur i 
m ē ģ i n a d i h o t o m i z ē t a k a d ē m i s k u m u . n o v i e n a s p u s e s , u n p i e ķ e r š a n o s , a n g a ž ē l ī b u 
Ischolarship and commitmcnt: commiUed intellcchials and i\ory tou i r intellectuals/, 
n o o t r a s p u s e s . V ī ņ š u z s k a t a , k a n e v a j a g p r e t s t a t ī t t o s . k u r i s a v u s d a r b u s a d r e s ē 
a k a d ē m i s k a i v i d e i , u n t o s . k u r i s a v a s i d e j a s p u b l i s k o p l a š ā k a i s a b i e d r ī b a i . B u r d j ē 
a t z ī s t , ka š ā d s p r e t n o s t a t ī j u m s v a r n o m i e r i n ā t p ē t n i e k a s i r d s a p z i ņ u , j o to a k c e p t ē 
a k a d ē m i s k ā k o p i e n a . B e t z i n ā t n i e k i n e k ļ ū s t p a r d i v k ā r š i e m z i n ā t n i e k i e m t i ka i t ā p ē c , 
k a v i ņ i a r s a v ā m z i n ā š a n ā m n e k o n e d a r a " . B u r d j ē i r o n i z ē , k a i n t e l e k t u ā ļ i v a r s e v i 
i z t ē l o t i e s p a r n o m a d i e m , b e t v i s b i e ž ā k v i ņ u n o m a d i s m s i z p a u ž a s k ā c e ļ o š a n a n o 
v i e n a s l i d o s t a s u z g a i d ā m ā s t e l p a s uz n ā k a m o , t u rk l ā t lai s a t i k t o s ar t ieši t ā d i e m p a š i e m 
" c e ļ o t ā j i e m " . B i e ž ā k v i ņ i ir r i s k ē t ā j i . k u r i n e k a d un n e a i k o n e r i s k ē . N o m a d i s k a i s 
n a r c i s i s m s ir d r ī z ā k p o z a , b e t i n t e l e k t u ā ļ u r e ā l ā u z v e d ī b a d a u d z v a i r ā k a t b i l s t G r a m š i 
o r g a n i s k o i n t e l e k t u ā ļ u p a z ī m ē m . M a r g i n a l i t ā t e s s t a t u s a i e g u v u m i t o m ē r ir i e v ē r o j a m i , 
jo i n t e l e k t u ā ļ i b i e ž ā k c i l d i n a , n e v i s p e ļ š o m a r g m a l i l ā t i u n t u r p i n a a p g a l v o t , k a 
c e n t ī ā k u s ir s a s k a t ā m s t i k a i n o e k s c e n t n s m a p o z ī c i j ā m . R o b e ž a s t a r p i e k ļ a u t a j i e m 
un n e i e k ļ a u t a j i e m v i s b i e ž ā k g a n n e t i e k d e f i n ē t a . 
B u r d j ē u z s k a t a , k a š ā d a i a t t u r ī b a i , b ē g š a n a i s t e r i l i t ā t ē v a r b ū t n o p i e t n a s s o c i ā l ā s 
s e k a s . B u r d j ē s i m p a t i z ē t i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m , k u r u s v i ņ š d ē v ē p a r k a i s l ī g a j i e m 
p u b l i s k a j i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m (passionate public intellectuals), un ar ī s o c i o l o ģ i j u v i ņ š 
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d e f i n ē kā . . c īņas s p u r t u " icomhat sportj. J a j a u p a s a u l e i ir j ā p i e l ā g o j a s i n t e l e k t u ā ļ u 
i d e j ā m , tad paš i v i ņ i n e v a r b ū t n o t a s a u t o n o m i . I n t e l e k t u ā ļ i e m j ā z i n a n e t ika i p r e t k o 
v iņ i ir, be t arī pa r k o v i ņ i ir g a t a v i c ī n ī t i e s . V i e n l a i k u s B u r d j ē v ē r s ā s p r e t p e r s o n ā m , 
k u r a s a k a d ē m i s k a j ā l a u k ā n a v k o n k u r ē t s p ē j ī g a s un t ā p ē c i z l i e k a s p a r i n t e l e k t u ā ļ i e m 
n e i n t c i e k t u ā ļ u a u d i t o r i j ā s . 
M i š e l s F u k o s a v u k ā r t u z s k a t ī j a , k a i n t e l e k t u ā ļ i e m n e v a j a d z ē t u s e v i p o z i c i o n ē t k ā 
t ā d u s , k u r i ir n e d a u d z p r i e k š g a l ā v a i n e d a u d z m a l ā . b e t i n t e l e k t u ā ļ i e m n e p i e c i e š a m s 
c ī n ī t i e s p r e t t ā m \ a r a s t o n n ā m , k u r ā m v iņ i ir o b j e k t i v a i i n s t r u m e n t i . A r ī M i š e l s F u k o 
u z s k a t a , ka ir b e i d z i e s p e r i o d s , k a d b ū t i n t e l e k t u ā l i m n o z ī m ē b ū t p a r c i t u c i l v ē k u p r ā t u 
un ( v a i ) s i r d s a p z i ņ u " . S t a r p c i t u . Z i l s D e l ē z s fGilles Deleuze) u z s k a t a , k a t i e š i F u k o 
ir l i c i s d a u d z i e m d o m ā t ā j i e m a p z i n ā t i e s , k a r u n ā t c i t u v i e t ā ir n e j ē d z ī b a , u n t ā d ē j ā d i 
i e v ē r o j a m i d i s k r e d i t ē j i s r e p r e z e n t ā c i j a s i d e j u . F u k o a t z ī s t - j a j a u v a r a n a v i e s p ē j a m a 
b e z z i n ā š a n ā m , t a d z i n ā š a n a s un v a r a ir d v ī ņ u m ā s a s . V ē l m e p ē c v a r a s n e r e t i t i e k o t 
m a s k ē t a k ā t i e k s m e i e g ū t z i n ā š a n a s . F u k o ir v i s a i k r i t i s k s arī p r e t z i n ā š a n u n e i t r a l i t ā t i . 
U n i v e r s ā l o i n t e l e k t u ā ļ u v i e t u a r v i e n b i e ž ā k s ā k i e ņ e m t i n t e l e k t u ā ļ i s p e c i ā l i s t i (specific 
intelleetiialsj . P ē d ē j ā g r u p a v a i r s n e t i e k u z t v e r t ā k ā v i s i e m p r i e k š ā v a i s ā n o s e s o š a , 
b e t g a n kā t ā d a . k u r a d a r b o j a s n o t e i k t ā z i n ā š a n u s e k t o r ā . Š ī r a d i k ā l ā p ā r m a i ņ a v i s b i e ž ā k 
t i e k i z s k a i d r o t a a r t o , k a i n t e l e k t u ā ļ i e m n a v i z d e v i e s s a b i e d r ī b ā s a g l a b ā t u z t i c ī b u 
u n i v e r s ā l i j ā m . K ā p ē d ē j a i s l i e l a i s n a r a t ī v s ir p a l i c i s t i k a i g l o b a l i z ā c i j a s j ē d z i e n s 5 " . 
3 . I n t e l e k t u ā ļ u k r i t i k a 
S a l ī d z i n o t a r 2 0 . g a d s i m t a s ā k u m u , k a d i n t e l e k t u ā ļ i e m n e r e t i t i k a p i e d ē v ē t s 
k o l e k t ī v a i s m e s i ā n i s m s . s t a r p k a r u p e r i o d ā a r v i e n b i e ž ā k i z s k a n ē j a v i l š a n ā s 
i n t e l e k t u ā ļ o s . J a u 1 9 3 2 . g a d ā R o b e r t o M i h e l s s , . S o c i ā l o z i n ā t ņ u e n c i k l o p ē d i j a s " 
š ķ i r k l ī " I n t e l e k t u ā ļ i " v i ņ u s v ē r t ē j a k ā s u b j e k t u s , k u r i v i s b i e ž ā k ir d e m o r a l i z ē t i un 
p a š k r i t i s k u m a p ā r ņ e m t i 5 ' ' . A r v i e n b i e ž ā k p u b l i s k ā t e l p ā s a v u s u z s k a t u s p a u d a t i e . k u r u s 
v a r d ē v ē t p a r " a n t i m t e l e k t u ā l i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m " . E d u a r d s B ē r t s (Eclouanl Berth) 
i n t e l e k t u ā ļ u s r a k s t u r o k ā " n o v i s i e m a r i s t o k r ā t i e m v i s z e m i s k ā k o s u n p o s t o š ā k o s " un 
u z s k a t a , k a v iņ i ir g a t a v i z e m o t i e s š ī s p a s a u l e s v a r e n a j i e m 4 " . V. I. Ļ e ņ i n s , r a k s t u r o j o t 
i n t e l i ģ e n t u s ( 1 9 0 2 ) , b i j a v ē l s k a r b ā k s : v iņ i i r n e v i s n ā c i j a s s m a d z e n e s , be t g a n tās 
s ū d i . Pat N o b e l a p r ē m i j a s l a u r e ā t s G i n t e r s G r a s s (Giinier Gruss) ir s p i e s t s a t z ī t , ka 
a r ī G ē b e l s s bi ja i n t e l e k t u ā l i s 4 1 . 
T o m ē r jau 2 0 . g a d s i m t a v i d ū i n t e l e k t u ā ļ u s o c i ā l a i s p r e s t i ž s a tka l p i e a u g a . V i s b i e ž ā k 
t a s t i ek i z s k a i d r o t s a r t o . k a š a j ā l a i k ā p i e a u g a n e t i k a i i n t e l e k t u ā ļ u s k a i t s , be t a r ī v i ņ u 
i e s p ē j a s v e i c i n ā t s o c i ā l o p r o b l ē m u r i s i n ā š a n u . U n i v e r s i t ā t e s i z g l ī t ī b u i e g u v a a r v i e n 
l i e l ā k s c i l v ē k u s k a i t s , un l ī d z ar to p i e a u g a a u d i t o r i j a , k u r u i n t e l e k t u ā ļ i v a r ē j a i e t e k m ē t 
t i e š ā v e i d ā . 2 0 . g a d s i m t a 5 0 . g a d o s s ā k a d o m i n ē t v i e d o k l i s , k a i n t e l e k t u ā ļ u p r i m ā r ā s 
r ū p e s ir k u l t ū r a s l a u k s , u n t ā d ē j ā d i v i ņ i t i k a a t b r ī v o t i n o a t b i l d ī b a s p a r v i s u s o c i ā l o 
s i s t ē m u . Š a j ā p a r a d i g m ā i n t e l e k t u ā ļ u u z d e v u m s ir a n a l i z ē t s a b i e d r ī b a s s i m b o l i s k o s 
r e s u r s u s u n n e v i s p i e d a l ī t i e s c i t u g r u p u c ī ņ ā p a r p o l i t i s k o v a r u v a i i e t e k m i . I n t e l e k t u ā ļ i 
t i k a ska t ī t i n e v i s k ā k ā d a s š ķ i r a s p ā r s t ā v j i , b e t k ā a t b i l d ī g i e p a r s i m b o l i s k o s i s t ē m u 
i z s t r ā d i , t u r k l ā t v i ņ i e m ir j ā v a d ā s p ē c u n i v e r s ā l i e m s t a n d a r t i e m . 
2 0 . g a d s i m t a b e i g ā s i n t e l e k t u ā ļ i a t k a l s ā k a z a u d ē t s a b i e d r ī b a s u z t i c ī b u . Č ā r l z s 
R a i t s M i l l s (Gharles li'right Mills) š ā d u s R i e t u m u s a b i e d r ī b ā i z p l a t ī t o s n o s k a ņ o j u m u s 
i e v ē r o j a j a u 5 0 . g a d o s , n o r ā d o t , k a v a l d o š ā p o l i t i s k ā e l i t e i g n o r ē i n t e l e k t u ā ļ u k r i t i k u 
u n i e t e i k u m u s u n n e i e s a i s t ā s ar t i e m p o l e m i k ā 4 3 . B a u m a n s s k a i d r o , k a p o l i t i s k i e 
i, Tabuns. Intelektuāļi - spožums un posts 
ins t i tū t i b i ja a p g u v u s i p r a s m e s k o m u n i c ē t ar s a b i e d r ī b u b e z b r īv i k l e j o j o š o i n t e l e k t u ā ļ u 
s t a r p n i e c ī b a s , t i e m v a i r s n e b i j a v a j a d z ī g i v i ņ u p a k a l p o j u m i * 3 , i n t e l e k t u ā ļ u l o m u nere t i 
u z ņ ē m ā s s a b i e d r i s k o a t t i e c ī b u u n r e k l ā m a s s p e c i ā l i s t i , k u r i e m m a k s ā j a v a r a . 
E s š o p r o c e s u r a k s t u r o t u k ā p o l i t i s k ā s v a r a s n o s t i p r i n ā š a n ā s s e k a s . A t t ā l a s 
p a r a l ē l e s ir s a s k a t ā m a s S e n ā s Ķ ī n a s p ā r v a l d e s s i s t ē m ā . Ķ ī n a s i e r ē d ņ i m a n d a r ī n i 
i z c ē l ā s ar a u g s t u k o m p e t e n c i n e t ika i v a l s t s p ā r v a l d ē , b e t a r ī m ū z i k ā , l i t e r a t ū r ā u n 
k o n f ū c i s m ā . j o b e z z i n ā š a n ā m ša j ā s n o z a r ē s n e b i j a i e s p ē j a m s i e g ū t u i e r ē d ņ a s t a t u s u " . 
L ī d z a r to v a r a i bija n e ū k a i i e v ē r o j a m i p o l i t i s k i e , m i l i t ā r i e un a d m i n i s t r a t ī v i e , be t 
a r ī i n t e l e k t u ā l i e r e s u r s i . A r ī m ū s d i e n ā s p ā r v a l d e s d a r b ā n e r e t i i e s a i s t ā s p e r s o n a s a r 
a u g s t u a k a d ē m i s k o k v a l i f i k ā c i j u un š i e c i l v ē k i n e i z j ū t v a j a d z ī b u p ē c c i t u i n t e l e k t u ā ļ u 
p a k a l p o j u m i e m (ja n u v i e n ī g i lai l e ģ i t i m ē l u s a v u r ī c ī b u ) . 
2 0 . g a d s i m t a b e i g ā s p i e a u g a to p u b l i k ā c i j u s k a i t s , k u r ā s l i k a a n a l i z ē t a . . i n t e l e k -
t u ā l i s m a n ā v e s " t ēma 4 " ' , a p s k a l o t g a n n e p n v i b ģ ē t o . m a z ā k i z g l ī t o t o , g a n a r ī e l i t e s 
g r u p u a n t i i n t e l e k t u ā ! i s m u . P l a š i i z p l a t ī j ā s n e t i c ī b a t a m . k a i n t e l e k t u ā ļ i ir s p ē j ī g i 
s a b i e d r ī b a i i z s t r ā d ā t r a c i o n ā l u n ā k o t n e s r e d z ē j u m u . Š ā d a s n o s k a ņ a s v e i c i n ā j a a r ī 
i n t e l e k t u ā ļ u " k u l t ū r a s k a r i " . D a u d z ā s R i e t u m u va l s t ī s i n t e l e k t u ā ļ u v i d ū d o m i n ē j a k re i s i 
n o s k a ņ o t i e (recl-diapcr intellectuals), un s o c i ā l i s m a s i s t ē m a s s a b r u k u m s v i ņ u a u t o r i t ā t i 
n e v e i c i n ā j a . A r ī p a š i v i ņ i d e m o n s t r ē j a a p j u k u m a p a z ī m e s , jo n e s p ē j a s a b i e d r ī b a i 
p i e d ā v ā t a l t e r n a t ī v u s a t t ī s t ī b a s m o d e ļ u s . K r e i s i e i n t e l e k t u ā ļ i s ā k a r e t ā k u z s t ā t i e s 
n e k ā v a r a s p u b l i s k i e k r i t i ķ i , b e t s a v a s a m b ī c i j a s c e n t ā s ī s t e n o t a k a d ē m i s k a j ā l a u k ā 
( p r o f e s i o n ā l o s ž u r n ā l o s , m o n o g r ā f i j ā s , a k a d ē m i s k ā s k o n f e r e n c ē s ) . R i č a r d s P o z n e r s 
(Richard Posner) u z s k a t a , k a i n t e l e k t u ā ļ u p r e s t i ž a k r i t u m a m ir v a i r ā k i i emes l i ' 5 " : 
1) m ū s d i e n ā s ī z t e i k t ā k n e k ā a g r ā k i n t e l e k t u ā ļ i ir k o n c e n t r ē j u š i e s a k a d ē m i s k a j ā 
v i d ē u n v i ņ u p r o f e s i o n ā l a i s ž a r g o n s , d z ī v e s v e i d s n o r o b e ž o v i ņ u s n o p ā r ē j ā s s a b i e d r ī b a s 
u n t ā s r ū p ē m : 2 ) p u b l i s k i e i n t e l e k t u ā ļ i p ā r ā k b i e ž i i z s a k a p ā r d r o š u s p a r e ģ o j u m u s , be t 
tie v i s b i e ž ā k n e p i e p i l d ā s : 3 ) p u b l i s k i e i n t e l e k t u ā ļ i p ā r ā k b i e ž i i z s a k ā s p a r j a u t ā j u m i e m , 
k u r o s v i ņ i e m ir v i s a i p i e t i c ī g a s z i n ā š a n a s ( k ā p i e m ē r u m i n o t N o a m u Comski tSoam 
Chomskv) u n v i ņ a t r a k t ā t u s p a r ā r p o l i t i k u ) ; 4 ) i n t e l e k t u ā ļ i m ē ģ i n a a t r a s t s k a i d r a s 
r o b e ž a s s t a r p ļ a u n o u n l a b o . p a t ja š ā d u r o b e ž u n a v . T ā p ē c i n t e l e k t u ā ļ u p a d o m i n a v 
s e v i š ķ i n o d e r ī g i n e i e l a s c i l v ē k i e m , n e a r ī p o l i t i ķ i e m . 
A r ī B a u m a n s u z s k a t a , ka , z a u d ē j o t k u l t ū r a s l i k u m d e v ē j u tcultural legislators), 
v ē s t u r e s a t t ī s t ī b a s v i r z i e n a i z p r a t ē j u , s a b i e d r ī b a s p a t i e s o v a j a d z ī b u e k s p e r t a s t a t u s u , 
i n t e l e k t u ā ļ i e m ir j ā s a m i e r i n ā s a r k u l t ū r a s i n t e r p r e t ē t a j ā l o m u 4 . b e t s a b i e d r ī b a s a c ī s 
š i e i n t e l e k t u ā ļ i m t e r p r e t ē t ā j i (interpreter-intellcctital) z a u d ē a u t o r i t ā t i 4 " . M a i k l s 
I g n a t j e v s tMichael Ignatiejf) i r v ē l r a d i k ā l ā k s un a p g a i v o . k a m ū s d i e n ā s v a i r s 
n a v n e a t k a r ī g u i n t e l e k t u ā ļ u . D o m u v i e t ā ir u z s k a t i , a r g u m e n t ā c i j a ir a i z v i e t o t a ar 
ž u r n ā l i s t i k u , p o l e m i k u v i e t ā ir p e r s o n ī b u r a k s t u r o j u m i (personalitv profilēs/, p u b l i s k o s 
d i a l o g u s ir n o m a i n ī j u š i š o v i 4 " . T ā p ē c , lai r a k s t u r o t u m ū s d i e n u i n t e l e k t u ā ļ u s . I g n a t j e v s 
l i e t o t ā d u s j ē d z i e n u s k ā l a i k a k a v ē t ā j i (entertainers) u n " k a r n e v ā l ā i e k š ā s a u c ē j i " 
(carnival barkers), k u r i m e k l ē l ē tu p o p u l a r i t ā t i . C i t i a u t o r i l i e l o a r ī t ā d u s j ē d z i e n u s 
kā ,./oitrnalist-in!ellectitals". ..freelance intellectual". K u l t ū r a s d e m o k r a t i z ā c i j a s dē ļ 
ir k r i t i e s i n t e l e k t u ā ļ u p r e s t i ž s u n m o r ā l ā a u t o r i t ā t e , l ī d z a r to p u b l i s k ā d z ī v e k ļ ū s t 
t u k š a . V i s a i i z p l a t ī t s k ļ ū s t v i e d o k l i s , k a m ū s d i e n u s a b i e d r ī b ā i n t e l e k t u ā ļ u d a r b ī b u 
a r v i e n b i e ž ā k r a k s t u r o p r o f e s i o n a l i z ā c i j a . s p e c i a l i z ā c i j a , f r a g m e n t i z ā c i j a u n a r v i e n 
r e t ā k p o l i t i z ā c i j a - " . T o m ē r v a r u z d o t j a u t ā j u m u : k ā p ē c p r o f e s i o n a l i z ā c i j a s p i e a u g u m s 
ir j ā v ē r t ē k ā i n t e l e k t u ā ļ u t ik m ī l ē t ā s a u t o n o m i j a s z a u d ē j u m s 0 
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K o l e k t ī v o s v e š i n i e k u r a k s t u r o t a s . k a v iņš s p ē j s a s k a t ī t p r o b l ē m u b ū t ī b u n e a t k a r ī g i 
n o tā. c i k tā lu v a i t ā lu n o i n t e l e k t u ā ļ a atrodas n o v ē r o j a m a i s o b j e k t s . R o m a n t i s k i e 
p i e ņ ē m u m t p a r i n t e l e k t u ā ļ u a u t o n o m i j u u n v i ņ u d o m ā š a n a s t r a n s c e n d e n t ā l o 
r a k s t u r u v e i c i n ā j a t o . k o mēdz r a k s t u r o t k ā p a š f u s e m ē j o š ā n a r e i s i s m a k u l t u ( a r ī 
k ā ..self-cotigratitlatars") u n a u g s t p r ā t ī b u p r e t v i s i e m p ā r ē j i e m r u t i n ē t a j i e m 
v i e n p r ā t ī g a j i e m . 
I n t e l e k t u ā l u p r i e k š s t a t i p a r s a b i e d r ī b u s a k ņ o j a s d a ž ā d ā s d o k t r ī n a s un j a u r e t ā k 
p r a k s ē . La i g a n v ē l m e v e i d o t g l o b ā l u s v i s p ā r i n ā j u m u s m ū s d i e n u i n t e l e k t u ā ļ i e m ir 
m a z ā k i z t e i k t a n e k ā v i ņ u p r i e k š g ā j ē j i e m , t o m ē r j o p r o j ā m d a u d z i v e l k t a i s n a s l īn i j a s 
ar ī tur . k u r v iss ir n e l ī d z e n s , d a l a n e d a l ā m o u n v i e n k ā r š o s a r e ž ģ ī t o . G o f m a n i r t i ve l t ī t ā 
l e k c i j ā R u r d j ē p a t a i c i n a c ī n ī t i e s p r e t f i l ozo f i j a s h e g e m o n i j u p ā r s o c i ā l a j ā m z i n ā t n ē m . 
M a n u p r ā t , t i e k s m e p re t v i s p ā i m a l u m i e m v a r l ikt k l a s i f i c ē t a a r ī kā n e v ē l ē š a n ā s a tz ī t 
d z ī v e s d a u d z v e i d ī b u , t ā s e l e m e n t u s a v i j u m u . I n t e l e k t u ā ļ u n e g a t ī v i s m u p r e t p a s a u l i 
v a r i z s k a i d r o t a r ī a r to , k a p a s a u l e v i s b i e ž ā k n e i e d e r a s i n t e l e k t u ā l o i d e j u P r o k r u s t a 
g u l t ā . T o m ē r a t k l ā t s p a l i e k j a u t ā j u m s , v a i d i s t a n c ē t ī b a v a r k o m p e n s ē t i n t e l e k t u ā ļ i e m 
v i ņ u p r o f e s i o n ā l o z i n ā š a n u i r ū k u m u u n a b s t r a k t o v e r b a l u ā t f 
V a i r u m s a n a l ī t i ķ u ir p a m a n ī j u š i , k a i n t e l e k t u ā ļ u i z v ē r t ē j u m s pa ra s t i ir a s i m e t r i s k s ' - . 
I n t e l e k t u ā ļ i t i e k b i e ž i s l a v ē t : p a r t ā m i d e j ā m , k u r u s e k a s s a b i e d r ī b a u z t v e r a r 
l a b v ē l ī b u , un ret i t i ek n o s o d ī t i p a r t ā m i d e i ā m , k u r u ī s t e n o š a n a ir p r o v o c ē j u s i s o c i ā l a s 
k a t a k l i z m a s . V i e n ā g a d ī j u m ā t i e k s l a v i n ā t i i d e j u a u t o r i u n a i z m i r s t i t o ī s t e n o t ā j i , 
be t c i t k ā r t n o p e l t i i d e j u ī s t e n o t ā j i , b e t a i z m i r s i ī s t e n o t ā j u i e d v e s m o t ā j i . I n t e l e k t u ā ļ u 
i z v ē r t ē j u m u s a r e ž ģ ī n e tiktu t as . k a i de j a s v a r likt " n e p a r e i z i s a p r a s t a s " vai n e v e i k s m ī g i 
ī s t e n o t a s . I n t e l e k t u ā l i k ā j e b k u r a c i l v ē k u n e r e t i v ē r t ē p ē c tā. ko v i ņ š ir v a r ē j i s , b e t 
n a v d a r ī j i s , t. i., s a s k a ņ ā ar n e g a t ī v ā s a t b i l d ī b a s p r i n c i p u . 
J a u p i r m s s e š d e s m i t g a d i e m J o z e f s Š u m p ē t e r s (Joseph A. Schumpeter) n o r ā d ī j a , 
k a t i p i s k a m i n t e l e k t u ā l i m n a v n e k ā d a s t i e š ā s a t b i l d ī b a s p a r p r a k t i s k ā m l i e t ā m u n 
n a v n e k ā d a s s a i s t ī b a s a r t i e šu z i n ā š a n u i e g ū š a n u i first hand kno\\icdge)'~. L ī d z ī g i 
i n t e l e k t u ā ļ u s v ē r t ē j a a r ī H a j e k s . Z i n ā t n i e k i v a i e k s p e r t i u n l i e t i š ķ i e c i l v ē k i (the 
practical metu of' alfu irs) b i ež i u z s k a t a , k a i n t e l e k t u ā ļ i p ā r s v a r ā ir c i l v ē k i , k u r i n e k o 
n e p ā r z i n a s e v i š ķ i l ab i u n k u r u s p r i e d u m i p a r l i e t ā m , k o v i ņ i . p ē c p a š u d o m ā m , s a p r o t , 
n e i z c e ļ a s ar ī p a š u g u d r ī b u . N e s k a t o t i e s uz. to , t i e š i š o c i l v ē k u s p r i e d u m i i e t e k m ē 
u z s k a t u s , s a s k a ņ ā ar k u r i e m s a b i e d r ī b a r ī k o s i e s t u v ā k a j ā n ā k o t n ē . D a ļ u i d e j u a k t ī v ā k i e 
i n t e l e k t u ā ļ i p a d a r a p a r t i c ē j u m u k o p u m u , u n p r o c e s s , k u r ā tās k ļūs t v i s p ā r p i e ņ e m t a s , ir 
gandr īz , a u t o m ā t i s k s un n e n o v ē r š a m s . Š i e i n t e l e k t u ā ļ i ir i z g l ī t ī b a s un ide ju i z p l a t ī š a n a s 
o r g ā n s , k o pat i m ū s d i e n u s a b i e d r ī b a ir r a d ī j u s i , u n v i ņ u p ā r l i e c ī b a u n u z s k a t i ir s i e t s , 
c a u r k u r u jā iz ie t v i s ā m j a u n a j ā m k o n c e p c i j ā m , p i r m s t ā s n o n ā k p i e m a s ā m . 
I n t e l e k t u ā ļ a r a k s t u r ī g ā k ā p a z ī m e ir s p r i e s t p a r j a u n a j ā m i d e j ā m n e v i s p ē c to 
s p e c i f i k a s , be t g a n p ē c to ī e d e r ī g u m a v i ņ a p a š a v i s p ā r ī g a j ā s k o n c e p c i j ā s un m o d e r n a j ā 
(v iņa i z p r a t n ē ) p a s a u l e s a i n ā . P a r v i s i e m k o n k r ē t a j i e m j a u t ā j u m i e m , j a u n ā m i d e j ā m un 
f a k t i e m v i ņ š s p r i e ž t i k a i ļot i v i s p ā r ī g u i d e j u g a i s m ā . B e t , tā k ā v i ņ š n a v p ā r ā k z i n ī g s 
a t s e v i š ķ o s j a u t ā j u m o s , t a d v i ņ a k r i t ē r i j s ir i e s p ē j a s a s k a ņ o t j a u n ā s i d e j a s a r c i t i e m 
s a v i e m u z s k a t i e m u n to a t b i l s t ī b a s a s k a n ī g a m p a s a u l e s p r i e k š s t a t a m - 4 . 
V i s r a k s t u r ī g ā k ā s k ļ ū d a s j e b k u r ā l a i k m e t ā b i e ž i v i e n t i ek a t v a s i n ā t a s n o k ā d ā m 
p a r e i z ā m j a u n a t k l ā t ā m p a t i e s ī b ā m , u n tās ir j a u n u , c i t ā s j o m ā s a p l i e c i n ā t u v i s p ā r i n ā j u m u 
k ļ ū d a i n s l i e t o j u m s " - . A r ī Z i l s D e l ē z s (Gilles Deleuze) u z s k a t a , k a t e o r i j a s u n p r a k s e s 
a t t i e c ī b a s ir d a u d z f r a g m e n t ā r ā k a s u n d a ļ ē j ā k a s , n e k ā to b i e ž i m ē d z i z t ē l o t i e s t e o r ē t i ķ i . 
!. Tabims. Intelektuālī - spožums tin posts !5 
J e b k u r a t e o r i j a ir l o k ā l a , j o tās a t z i ņ a s ir a t t i e c i n ā m a s t i ka i u z i e r o b e ž o t u p r a k s e s 
l a u k u , u n t a s n o z ī m ē , k a c i t o s l o k ā l o s k o n i c k s t o s :r j ā v e i d o ļ a u n a s t e o n i a s . 
H a j e k s u z s k a t a , k a i n t e l e k t u ā ļ u ideā l i c i e š n o i e k š ē j ā m p r e t r u n ā m , t ā d ē ļ m ē ģ i ­
n ā j u m i i d e ā l u s ī s t e n o ; p r a k s ē n o v e d p i e k a u t k ā p i l n ī g i a t š ķ i r ī g a n o g a i d ī t ā . A r ī p a š i 
i n t e l e k t u ā ļ i ir a t t e i k u š i e s n o p r e t e n z i j ā m u z t o . ka ide ju s i s t ē m a v a r ē t u b ū t g a l ī g a u n 
tā b ū t u k o p u m ā j ā p i e ņ e m b e z i e b i l d u m i e m . S p ē j a k r i t i z ē t a k c e p t ē t u s v i e d o k ļ u s , pē t ī t 
j a u n a s p e r s p e k t ī v a i s u n e k s p e r i m e n t ē t a r j a u n ā m k o n c e p c i j ā m rada p a t i e s o i n t e l e k t u ā l o 
a t m o s l ē r u . V i e n l a i k u s v i ņ š d o m ā , ka m u m s t r ū k s t l i b e r ā l a s u t o p i j a s , p r o g r a m m a s , k a s 
n e b ū t u n e p a s t ā v o š ā s k ā r t ī b a s a i z s t ā v ī b a , n e a r ī v ā j i n ā t a s o c i ā l i s m a p a v e i d s , be t g a n 
b ū t u p a t i e s i l i be r ā l s r a d i k ā l i s m s , k u r š n e s a u d z ē t u v a r e n o s ( ta i s k a i t ā arī a r o d b i e d r ī b a s ) , 
n e b ū t u s t i n g r i p r a k t i s k s un n e a p r o b e ž o t o s ar š o b r ī d p o l i t i s k i i e s p ē j a m o . S a b i e d r ī b a i 
b ū t u v a j a d z ī g i i n t e l e k t u ā l i l ī d e r i , k a s v ē l ē t o s s t r ā d ā t i d e ā l a l a b ā , lai cak m a z a s arī 
n e b ū t u tā d r ī z a s ī s t e n o š a n a s i z r e d z e s . Š i e m c i l v ē k i e m b ū t u j ā v ē l a s s e k o t p r i n c i p i e m un 
c ī n ī t i e s p a r t o p i l n ī g u ī s t e n o š a n u , lai a r ī a n ā l ā n ā k o t n ē . V i ņ i e m b ū t u j āa t s t ā j p r a k t i s k i 
k o m p r o m i s i p o l i t i ķ i e m . G a l v e n ā m ā c ī b a , k o p a t i e s i l i b e r ā ļ i v a r g ū t n o s o c i ā l i s t u 
p a n ā k u m i e m , ir d r o s m e būt u t o p i s t i e m . Š ā d a s i d e j a s v a r i e t e k m ē t s a b i e d r ī b a s v i e d o k l i , 
p a d a l ī t i e s p ē j a m u t o . k a s vē l n e s e n l i k ā s t ik t ā l s ' " . 
K ā n o r ā d a C v e t a n s T o d o r o v s (Tzvetan Todorov). n e r e t i t ā m k o l e k t ī v ā m d a r b ī b ā m , 
k u r a s t i k a v e i k t a s , p a m a t o j o t i e s uz h u m ā n i s m a v ē r t ī b ā m , b i j a d e s t r u k t ī v a s s e k a s , 
t i eš i p r e t ē j a s g a i d ā m a j ā m " . A r ī D ž e r e m i j s D ž e n i n g s s iJercmv Jciininvs) d o m ā . k a 
i n t e l e k t u ā ļ i r e v o l u c i o n ā r i ir p o t e n c i ā l i b ī s t a m ā k i n e k ā p ū r i s t i (pitrists). k u r i n o š ķ i r 
k u l t ū r u n o p o l i t i k a s - " . T ā p ē c i n t e l e k t u ā ļ u i z v ē r t ē j u m a n e p i e c i e š a m s n o s a c ī j u m s ir 
l a i k a d i s t a n c e . 
L ī d z š i m s a b i e d r ī b a d i e z g a n re t i ir p i e p r a s ī j u s i n o i n t e l e k t u ā ļ i e m a t b i l d ī b u p a r 
v i ņ u v ā r d i e m u n p a r e ģ o j u m i e m 5 " . I n t e l e k t u ā ļ i v i s b i e ž ā k u z s k a t a , ka s a b i e d r ī b a nav 
s p ē j ī g a v e i k t i n t e l e k t u ā l o p r o d u k t u k v a l i t ā t e s k o n t r o l i , i d e j u a i t d i tu . M a n u p r ā t , v i ņ u s 
v a r r a k s t u r o t k ā t i e s n e š u s b e z l i k u m i e m . 
V a r u z d o t a r ī j a u t ā j u m u , p ie k ā v ē r š a s i n t e l e k t u ā ļ i . D a u d z i c i l v ē k i u z s k a t a , k a 
i n t e l e k t u ā ļ u p r o d u k t i nav p l a š a p a t ē r i ņ a p r o d u k t i . P ē d ē j ā s d e s m i t g a d ē s v i s a i s k a i d r i 
i e z ī m ē j a s t e n d e n c e , k a p a t ē r ē t ā j u l o m ā d a u d z b i e ž ā k ir b i r o k r ā t i s k ā s o r g a n i z ā c i j a s 
un n e v i s p i l s o ņ i . P ā r v a l d e s o r g a n i z ā c i j a s i n t e l e k t u ā ļ u a u t o r t i e s ī b a s v i s b i e ž ā k i g n o r ē 
un v i ņ u i e t e i k u m u s d a r a z i n ā m u s s a b i e d r ī b a i k ā p o l i t i ķ u va i i e r ē d ņ u l ē m u m u s . Š ā d u 
s i t u ā c i j u v e i c i n a t a s . k a m ū s d i e n ā s i n t e l e k t u ā l o p r o d u k c i j u v i s b i e ž ā k v e i d o n e v i s 
v i e n p a t i i i . be t i n t e l e k t u ā ļ u a p v i e n ī b a s , tā s a u c a m i e s m a d z e ņ u t a n k i , p a r k u r i e m J o h a n s 
G a l t u n g s (Johan Galtungj i r o n i z ē , k a t i e b i e ž ā k ir ,.morc tank thun ihink 
L ī d z ar t o s a b i e d r ī b a i v e i d o j a s p r i e k š s t a t s , k a i n t e l e k t u ā l o p r o d u k t u g a l v e n i e 
p a t ē r ē t ā j i ir c i t i i n t e l e k t u ā ļ i ( i n t e l e k t u ā ļ i k ā p a š a p k a l p o j o š a g r u p a iself-serving group)). 
b e t p a š i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m v e i d o j a s t r i m d i n i e k a d o m ā š a n a , i n t r a v e r t a p s i h o l o ģ i j a . 
D a u d z i s a b i e d r ī b a s l o c e k ļ i u z s k a t a , k a i n t e l e k t u ā ļ u t e k s t i n a v l a s ā m i u n tos n e l a s a 
(unreadahle und unread). b e t p a š i i n t e l e k t u ā ļ i ir k ļ u v u š i p a r p a š p i e t i e k a m u k a s t u . 
I n t e l e k t u ā ļ i t i ek k r i t i z ē t i g a n p a r v i ņ u d a t t d z v ā r d ī b u (big inourhj. g a n ar ī p a r n e s p ē j u 
u n ( v a i ) n e v ē l ē š a n o s p a u s t s a v a s i d e j a s s a b i e d r ī b a i i z p r o t a m ā v e i d ā . T a s n e p a t ī k 
tai s a b i e d r ī b a s d a ļ a i , k u r a d e l f i s k o i z k l ā s t a s t i l u v ē r t ē k ā k r ā p n i e c i s k u v a i n e z i ņ u 
m a s k ē j o š u . T o m ē r j o p r o j ā m i n t e l e k t u ā ļ i c e n š a s bū t a u t o r i t ā t e s u n p r a v i e š i lltigh profilē 
prophct-like intellectuals) n e s p e c i ā l i s t i e m u n n e v i s c i t u n o z a r u p r o f e s i o n ā ļ i e m . 
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I n f o r m ā c i j a s tehnoloģiju a t l ī s t ī h a u n m e d i j u v i d e s p ā r m a i ņ a s n e v a r n e i e i e k m ē t 
i n t e l e k t u ā ļ u p o z ī c i j a s , p r e s t i ž u un n o z ī m i s a b i e d r ī b ā , ,1a a g r ā k i n t e l e k t u ā ļ u s p a r 
i n t e l e k t u ā ļ i e m p a d a r ī j a m a s u m e d i j i " 1 , t a d m ū s d i e n ā s m e d i j i ir t i e š i n e . k u r i s ā k p i l d ī t 
a g r ā k t ikai i n t e l e k t u ā l i e m a t v ē l ē t ā s l o m a s . B ū t i s k a n o z ī m e ša jā p r o c e s ā ir a r ī t a m . ka 
p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ o s s ā k d o m i n ē t v i z u ā l ā un n e v i s v e r b ā l ā i n f o r m ā c i j a . 
I n t e l e k t u ā ļ i n e i e t i sev i u z t v e r k ā v a r a s a l t e r n a t ī v u u n n e v i e n m ē r p a m a t o , k ā p ē c 
d e m o k r ā t i s k ā v a l s t ī v i ņ i s a v u s m ē r ķ u s n e v a r s a s n i e g t , i e s a i s t o t i e s p o l i t i s k o i n s t i t ū c i j u 
d a r b ī b ā t i e š ā v e i d ā . Č ā r l z s K a r z m e n s (Charles Kurzman) u n L i n u s O u e n s s (Lvnn 
Owem) u z s k a t a ' k a m ū s d i e n u i n t e l e k t u ā ļ i e m b ū t u j ā r i s i n a v a i r ā k a s p r o b l ē m a s - k ā 
s a v i e n o t s a v u i n t e l e k t u ā l o n e a t k a r ī b u u n s a i t e s a r s a b i e d r ī b u , n o r ū p ē t ī b u un ne i t r a l i t ā t i , 
e l i t ā r i s m u un e g a i i t ā r i s m u , k ā p a š d e f i n ē t i e s u n v e i d o t a t t i e c ī b a s a r c i t ā m s o c i ā l ā m 
g r u p ā m , lajā s k a i t ā a r e k s p e r t i e m , k u r i s n i e d z p a d o m u s p a r g a b a l d a r b a m a k s u . 
4 . A t š ķ i r ī g i e i n t e l e k t u ā ļ i 
V a r j a u t ā t , v a i d i s k u s i j ā m p a r i n t e l e k t u ā ļ i e m ir k ā d a jēga ' . ' M a n a a t b i l d e ir 
a p s t i p r i n o š a . T o m ē r d i s k u s i j a s p a r i n t e l e k t u ā ļ u ( i n t e l i ģ e n t a i ) un v a r a s a t t i e c ī b ā m n e r e t i 
n o n ā k s t r u p c e ļ ā , jo t o d a l ī b n i e k i e m ir v i s a i a t š ķ i r ī g a i z p r a t n e , k u r i s a b i e d r ī b a s l o c e k ļ i 
ir u z s k a t ā m i p a r i n t e l e k t u ā ļ i e m . T u r k l ā t v i sa i l i e l a n e v i e n p r ā t ī b a v a l d a a r ī j a u t ā j u m ā , 
k ā d a s ir i n t e l e k t u ā ļ u u n p ā r ē j o g r u p u a t t i e c ī b a s . 
J ē d z i e n a , , i n t e l e k t u ā ļ i " s o c i o l o ģ i s k a o p c i u c i o n a l i z ā e i j a m ū s d i e n ā s ir v i s a i 
p r o b l e m ā t i s k a . S a b i e d r ī b ā s , k u r i n t e l e k t u ā l ā d a r b a v e i c ē j i v e i d o m a z ā k u m u u n 
u n i v e r s i t ā t e s i zg l ī t ī bu i e g ū s t ļoti n e l i e l a s a b i e d r ī b a s l o c e k ļ u d a ļ a . š ā d a m j ē d z i e n a m b e z 
l i e l ā m g r ū t ī b ā m v a r a t r a s t p a m a t o j u m u . M ū s d i e n u d a r b a t i rgū a u g s t a s i n t e l e k t u ā l ā s 
p r a s m e s un t o i k d i e n a s i z m a n t o š a n a ir r a k s t u r ī g a s p r o f e s i j u v a i r u m a m . L ī d z a r t o , 
k ā d a i g r u p a i u z u r p ē j o t t i e s ī b a s s e v i s a u k t p a r i n t e l e k t u ā ļ i e m , v i s i p ā r ē j i e n e t i e š ā v e i d ā 
t i ek k l a s i f i c ē t i k ā n e i n t e l e k t u ā ļ i (t. i . , n e s a p r ā t ī g i e ) , k ā Homo faher. n e v i s Homo 
sapiens. 
M a n u p r ā t , š o p r o b l ē m u v a r r i s i n ā t , a t s a k o t i e s n o v i e n k ā r š o t i e m s o c i ā l ā s 
s t r a t i f i k ā c i j a s p r i n c i p i e m . T ā p ē c e s t u r p m ā k a n a l i z ē š u v a i r ā k a s g r u p a s ( p u b l i s k o s 
i n t e l e k t u ā ļ u s , i n t e l i ģ e n t u s , i n t e l e k t u ā l o s a u d i t o r u s , d z ī v e s e k s p e r t u s ) , k u r a s a p v i e n o 
v i e n ā d a s p r e t e n z i j a s , b e t n o d a l a a t š ķ i r ī g i t i p i s k ā s u z v e d ī b a s v e i d i . Es n e d o m ā j u , ka šis 
d a l ī j u m s ir d i s k r ē t s , j o d a ž ā d ā s s i t u ā c i j ā s v i e n a s u n t ā s p a š a s p e r s o n a s v a r k l a s i f i c ē t 
a t š ķ i r ī g i . Š ā d s d a l ī j u m s ir d r ī z ā k a n a l ī t i s k s i n s t r u m e n t s , un š ī s g r u p a s e s v ē r t ē j u kā 
i e d o m ā t a s k o p ī b a s . 
K ā m ē ģ i n ā j u m u a t r a s t k a u t k ā d u r i s i n ā j u m u š a j ā b e z c e r ī g a j ā s i t u ā c i j ā i r 
j ā v ē r t ē | ē d z i e n a . . p u b l i s k i e i n t e l e k t u ā ļ i " " a r v i e n p l a š ā k a l i e t o š a n a . P a r p u b l i s k a j i e m 
i n t e l e k t u ā ļ i e m t iek d e f i n ē t a s t ā s p e r s o n a s , k u r a s i z m a n t o p u b l i s k o s f o r u m u s , lai p a u s t u 
s a v u s u z s k a t u s p a r t ē m ā m , k a s u z t r a u c d a u d z a s s a b i e d r ī b a s g r u p a s v a i , p ē c v i ņ u 
d o m ā m , ir n o z ī m ī g a s s a b i e d r ī b a i k o p u m ā . Š ā d u p u b l i s k o i n t e l e k t u ā ļ u d e f i n ī c i j u es 
v ē r t ē j u kā n e p i e t i e k a m i i z v ē r s t u , t ā p ē c to p a p i l d i n ā š u a r v a i r ā k i e m c i t i e m k r i t ē r i j i e m , 
kur i ļ a u t u n o r o b e ž o t p u b l i s k o s i n t e l e k t u ā ļ u s n o t i e m l ī d z ī g ā m p e r s o n ā m . 
P i r m k ā r t , p u b l i s k i e i n t e l e k t u ā ļ i ir t ā s p e r s o n a s , k u r a s s e v i u z s k a t a p a r . . d o m ā š a n a s 
e k s p e r t i e m " . L a i p r e t e n d ē t u u z š o s t a t u s u , ir j ā p ā r z i n a k u l t ū r a s m a n t o j u m s , v i s m a z tā 
k l a s i k a , k ā a r ī i z p l a t ī t ā k i e s o c i ā l i e u n k u l t ū r a s k o d i . j ē d z i e n i . V i ņ i e m j ā s p ē j a n a l i z ē t 
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r e a l i t ā t i , v e i d o t a b s t r a k c i j a s , k l a s i f i k ā c i j a s , s k a i d r o j u m u s , k u r i ļauj n o d a l ī t b ū t i s k o no 
n e b ū t i s k a . T i e ir n e p i e c i e š a m i , t a č u n e v i e n m ē r p i e t i e k a m i n o s a c ī j u m i . 
O t r k ā r t , p a r p u b l i s k i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m ir p a m a t s u z s k a t ī t t ā s p e r s o n a s , k u r a s spē j 
v e i d o t j a u n a s a b s t r a k c i j a s , k l a s i f i k ā c i j a s , k o d u s . L i., t ā d u s i n t e l e k t u ā l u s p r o d u k t u s , 
k u r i k a l p o j a u n u s o c i ā l o u n k u l t ū r a s r e a l i t ā š u v e i d o š a n a i , t r a d i c i o n ā l o d o m ā š a n a s 
v e i d u t r a n s f o r m ā c i j a i . T a s g a n n e n o z ī m ē , k a j a u n i n ā j u m i ir s a b i e d r ī b a i n o d e r ī g ā k i 
n e k ā tās t r a d i c i o n ā l i e p r i e k š s t a t i . 
T r e š k ā r t , d o m ā š a n a s e k s p e r t i v a r bū t a r ī p e r s o n a s , k u r u k o m p e t e n c e s l a u k s ir 
s o c i ā l ā s d z ī v e s k o n f l i k t u pe r i f ē r i j ā . L ī d z ar to v i ņ u p r e t e n z i j a s u z l ī d z d a l ī b u p u b l i s k a j ā s 
d i s k u s i j ā s v a r i z r a i s ī t p a m a t o t a s š a u b a s . D o m ā š a n a s e k s p e r t i n e r e t i t i c , k a v iņ i ir 
s o c i ā l ā s d z ī v e s e k s p e r t i , k a u t ar ī t a s n a v v i e n s u n t a s p a t s . L ī d z a r to d o m ā š a n a s 
e k s p e r t i n e r e t i ir p ā r s p ī l ē j u m u , n e p a m a t o t u v i s p ā r i n ā j u m u u n h i m e r u r a d ī t ā j i . T ā p ē c 
p a r p u b l i s k a j i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m es u z s k a t ī š u s o c i ā l i k o m p e t e n t a s p e r s o n a s . 
C e t u r t k ā r t , p u b l i s k i e i n t e l e k t u ā ļ i ir p e r s o n a s , k u r u s p ē j u d i s k u t ē t n e a p g r ū t i n a 
i n t e r e š u k o n f l i k t i u n k u r a s t ā p ē c v a r būt v i s m a z t e o r ē t i s k i n e i t r ā l a s . Hs labi a p z i n o s , 
k a i e s p ē j a s vēl n e n o z ī m ē t o i z m a n t o š a n u . P a r p u b l i s k a j i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m v a r u z s k a t ī t 
p e r s o n a s , k u r u s p r i e d u m u s n e i e t e k m ē c i l v ē k i , kas ir v a r a s p o z ī c i j ā s . M a n f i n a n s i ā l a 
a n g a ž ē t ī b a n e s a i s t ā s a r p u b l i s k u m u . 
V i s o s l a i k o s v i s ā s s a b i e d r ī b ā s ir b i j u š a s p e r s o n a s , k u r a s u z s k a t a s e v i p a r k u l t ū r a s 
v ē r t ī b u , s a b i e d r ī b a s l a b k l ā j ī b a s s a r g s u ņ i e m u n v e i d o t ā j i e m . V i ņ i d o m ā , k a l a b ā k n e k ā 
p ā r ē j i e s a b i e d r ī b a s l o c e k ļ i i z p r o t s o c i ā l o s p r o c e s u s u n k u l t ū r u , p a g ā t n i un t a g a d n i , 
s a b i e d r ī b a s v a j a d z ī b a s . T o m ē r š īs p e r s o n a s l a b ā k ā g a d ī j u m ā s p ē j i e t e k m ē t s a b i e d r ī b u , 
t a č u n e s p ē j m a n ī t s a v a s g r u p a s , t. i., i n t e l i ģ e n c e s , d o m ā š a n u v a i r ī c ī b u . L ī d z a r to es 
n e s a u k š u v i ņ u s p a r i n t e l e k t u ā ļ i e m , be t g a n p a r i n t e l i ģ e n t i e m . T i e š i s p ē j a v a i n e s p ē j a 
m a i n ī t s a v a s g r u p a s i n t e l e k t u ā l ā s v ē r t ī b a s , p ē c m a n ā m d o m ā m , ļauj n o r o b e ž o t a b a s 
š ī s g r u p a s . 
P u b l i s k o i n t e l e k t u ā ļ u u n i n t e l i ģ e n t u k o m p e t e n c e s l ī m e ņ a a t š ķ i r ī b a s v a r a r ī 
n e b ū t l a b i r e d z a m a s . I n t e l i ģ e n t u i e s p ē j a s v e i d o t s a v u p r o f e s i o n ā l ā s d z ī v e s d a r b a 
k ā r t ī b u ir i e v ē r o j a m i i e r o b e ž o t ā k a s n e k ā p u b l i s k a j i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m . I n t e l i ģ e n t i e m 
i n t e l e k t u ā i i s m s ir k a u t k a s l ī d z ī g s h o b i j a m - a i c i n ā j u m a m - v a i ar ī l ī d z e k l i s k a r j e r a s 
v e i d o š a n a i . V i ņ u i n t e l e k t u ā i i s m s v i s b i e ž ā k n e i z i e t ā r p u s e n c i k l o p ē d i j u vai s k a i d r o j o š o 
v ā r d n ī c u r o b e ž ā m . V a i r ā k u m s i n t e l i ģ e n t u izjūt p a s t ā v ī g u k o l e k t ī v ā s a u t o r i t ā t e s def ic ī tu , 
j o spē j s a s k a t ī t s a v u g r u p a s l o c e k ļ u p l a ģ i ā t i s m u . C i t u i n t e l i ģ e n t u a c ī s v i ņ i re t i kad 
ir a u t o r i t ā t e s . K ā p l a ģ i ā t u k o p i e n a s b i e d r i v i ņ i ir k o n k u r e n t i , u n t ā p ē c s o l i d a r i t ā t e s 
s a i t e s š a j ā g r u p ā i r v ā j a s . V i e n l a i k u s v iņ i i r m e d i j i s t a r p v a r u un i n t e l e k t u ā ļ i e m , no 
v i e n a s p u s e s , u n s a b i e d r ī b a s v a i r ā k u m u , n o o t r a s p u s e s . N o v i ņ i e m ir a t k a r ī g s tas. 
k ā d a s i d e j a s s a b i e d r ī b a s a d z i r d ē s , u n t a s . k ā š īs i d e j a s t iks i z p r a s t a s . Š i s s t a t u s s bū t i sk i 
p a a u g s t i n a i n t e l e k t u ā ļ u p a š c i e ņ u . 
M a n ā k l a s i f i k ā c i j ā i n t e l e k t u ā l i e a u d i t o r i ir p e r s o n a s ar a u g s t u k o m p e t e n c e s l ī m e n i 
k ā d ā s o c i ā l i n o z ī m ī g ā z i n ā š a n u l a u k ā u n a r a t t ī s t ī t ā m i n t e l e k t u ā l ā m i e m a ņ ā m . Viņi 
v i s b i e ž ā k i z v a i r ā s n o a k t ī v a s l ī d z d a l ī b a s p u b l i s k a j ā s d i s k u s i j ā s u n a p r o b e ž o j a s ar 
v i e d o k ļ u p a u š a n u p u b l i k a i n e i z z i ņ o t ā s p r o f e s i o n ā l ā s a p s p r i e d ē s . V i ņ u k o m u n i k a t ī v ā 
g r u p a p a r a s t i ir t ā d i p a š i a u d i t o r i . T i e š i a u d i t o r i l e m j , k a m a t v i e g l i n ā t v a i a p g r ū t i n ā t 
c e ļ u u z a d m i n i s t r a t ī v i e m a m a t i e m u n l īdz a r to u z t r i b ī n ē m . T ā ir i k d i e n ā n e p ā r ā k 
p a m a n ā m a , be t ļo t i n o z ī m ī g a i e t e k m e s g r u p a , k u r u v i e n l ī d z n e m ī l g a n i n t e l e k t u ā ļ i , 
e a n ar ī i n t e l i ģ e n t i . 
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M a n ā k l a s i f i k ā c i j ā d z ī v e s e k s p e r t i ir p e r s o n a s a r a u g s t u v i e d ī g t i m u . k a s b a l s t ā s 
u / p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ o s v a i n e p a s t a r p i n ā t ā k o m u n i k ā c i j ā i e g ū t ā m z i n ā š a n ā m u n v i ņ u 
p l a š o p i e r e d z i . I'as ļatij š i e m c i l v ē k i e m v e i d o t s a v a s s o c i ā l ā s t e o r i j a s un p o p u l a r i z ē t 
t ā s s t a r p s e v l ī d z ī g a j i e m . S o c i ā l ā v i d e , k u r ā u z t u r a s d z ī v e s e k s p e r t i , n e v e i c i n a 
t e o r ē t i s k o n o s t ā d ņ u d a ž ā d ī b u , u n t a s ļunj š ī m p e r s o n ā m v i e g l i a t r a s t a t b a l s t u s a v i e m 
p r i e k š s t a t i e m . V i ņ u s r e t āk n e k ā c i t u g r u p u l o c e k ļ u s m ā c š a u b a s p a r s a v u s p r i e d u m u 
p a t i e s u m u , j o to a p l i e c i n a i k v i e n s v i ņ u d z ī v e s m i r k l i s u n T V z i ņ u r a i d ī j u m s . P u b l i s k ā s 
d i s k u s i j a s v iņ i i z m a n t o , lai p i l n v e i d o t u s a v u t e o r i j u a r g u m e n t ā c i j u , un n e k a s ša jās 
d i s k u s i j ā s n e v a r v i ņ u s p i e s p i e s t š ī s t e o r i j a s a p š a u b ī t . I e s p ē j u r o b e ž ā s v iņ i s o e i a l i z ē 
n e t ika i k a i m i ņ u s , d a r b a b i e d r u s , b e t a r ī sava i s b ē r n u s . A i z d a u d z ā m v i ņ u i d e j ā m n a v 
grū t i p a m a n ī t i n t e l e k t u ā ļ u ē n a s . k a s ir n e t i ka i d i ž e n u ide ju d z ī v o t s p ē j a s a p l i e c i n ā j u m s , 
b e t ar ī p i e m i n e k l i s i z g l ī t ī b a s s i s t ē m a i u n p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ i e m . 
D a ž ā d ā s p u b l i k ā c i j ā s , d i s k u s i j ā s p e r s o n a s , k u r a s t i e k d ē v ē t a s p a r i n t e l e k t u ā ļ i e m , 
p a l a i k a m i z p e l n ā s vasai n e k o m p l i m e n t ā r u s v ē r t ē j u m u s . T a s n e v a r ē t u p ā r s t e i g t , ja šo 
p i e z ī m j u a u t o r i b ū t u t i ka i d z ī v e s e k s p e r t i , k u r i ir k o n s e k v e n t i i z t i k u š i b e z j e b k u r u 
t e k s t u l a s ī š a n a s u n p i e s e c i n ā j u m i e m ir n o n ā k u š i u z m a n ī g u v ē r o j u m u c e ļ ā . I n t e l i ģ e n t u s 
k a i t i n a v ā r d i , k u r u s i n t e l i ģ e n t i n e s a p r o t , u n i d e j a s , k u r ā m v i ņ i n e r e d z l i e t o j u m u ' \ 
A u d i t o r u s k a i t i n a i n t e l e k t u ā ļ u e k s t r a v a g a n c e . P ē c v i ņ u d o m ā m , ir l i e t d e r ī g ā k s a v e s t 
k ā r t ī b ā e s o š o , n e v i s v a i r o t j u k a s . 
Vai p u b l i s k i e i n t e l e k t u ā ļ i s a b i e d r ī b a i ir va j adz īg i ' . ' A t k l ā t i m t e l e k t u ā l i s m u k ā t ā d u 
n e n o l i e d z n e v i e n a n o š īm g r u p ā m , t o m ē r p r e t p a š m ā j u i n t e l e k t u ā ļ i e m s a b i e d r ī b a i nere t i 
ir v i sa i k r i t i ska a t t i e k s m e . A u t o r i t ā r i e r e ž ī m i ir l a b ā k a i s a p l i e c i n ā j u m s t a m , c i k b ī s t a m s 
v a r bū t a n t i m t e l e k t u ā l i s m s . N o l i e d z o t a g r ī n ā s b r ī d i n ā š a n a s s i s t ē m a s n e p i e c i e š a m ī b u , 
s o c i ā l ā r e a l i t ā t e p ā r v ē r š a s p a r n e p ā r t r a u k t u force majeure g ū z m u . 
B e t v a i d e m o k r ā t i j a s a p s t ā k ļ o s i n t e l e k t u ā ļ i ir s a b i e d r ī b a i v i t ā l i va j adz īg i ' . ' Te a r 
v a r a s tin s a b i e d r ī b a s i z v ē r t ē j u m u u n k r i t i k u n o d a r b o j a s p o l i t i s k ā o p o z ī c i j a , p l a š s a z i ņ a s 
l ī d z e k ļ i , n e v a l s t i s k ā s o r g a n i z ā c i j a s , u n ik p a b r ī d i m s a v u a t t i e k s m i p r e t v a r u v a r p a u s t 
a r ī p a š i s a b i e d r ī b a s l o c e k ļ i . 
V a r b ū t m u m s n a v v a j a d z ī g i v i e t ē j i e i n t e l e k t u ā ļ i ? V a r b ū t m ē s v a r ē t u a p m i e r i n ā t i e s 
a r s e r l i t i c ē t u i m p o r t a p r o d u k c i j u ' . ' E s m u p ā r l i e c i n ā t s , k a s a v i i n t e l e k t u ā ļ i ir v i t ā l i 
v a j a d z ī g i k a t r a i s a b i e d r ī b a i . P i r m k ā r t , j e b k u r a t e o r i j a ir l o k ā l a , i. i., t ās s e c i n ā j u m u 
v i s p ā r i n ā j u m a p a k ā p e n a v n e i e r o b e ž o t a . L ī d z a r t o v i e n m ē r ir r i s k s , k a d a ž ā d o s 
k o n t e k s t o s v i e n u u n t o p a š u v i s p ā r i n ā j u m u p a t i e s u m s ir vasa i a t š ķ i r ī g s . 
O t r k ā r t , s a b i e d r ī b a p a m a t ā d z ī v o a k t u ā l ā l a i k a r e ž ī m ā . P o l i t i ķ i e m p r i m ā r i ir 
t i e d a r b i , k u r u v e i k š a n a i v i ņ i e m ir s o c i ā l a i s p a s ū t ī j u m s , l a i k a u n f i n a n š u r e s u r s i . 
A r ī s a b i e d r ī b a n e r e t i n a v g a t a v a u p u r ē t š o d i e n u p a r l a b u r ī t d i e n a i , p a k ļ a u t s e v i 
b r ī v p r ā t ī g i e m i e r o b e ž o j u m i e m , m a i n ī t s a v u s i e r a d u m u s u n p r i e k š s t a t u s . 
T o m ē r a t k l ā t s p a l i e k j a u t ā j u m s , va i i n t e l e k t u ā ļ i ir t i e . k u r i v a r i e s p a i d o t v a r u u n 
s a b i e d r ī b u . ī p a š i t ā p ē c , k a v i ņ i p a š i ir s a b i e d r ī b a s s a s t ā v d a ļ a . M i n h a u z e n a t r iks ar 
s e v i s v i l k š a n u a i z m a t i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m u n i n t e l i ģ e n t i e m , m a n u p r ā t , i z d o d a s re t i . 
I n t e l e k t u ā ļ u i d e o l o ģ i j a s s t ū r a k m e n s i r v i ņ u t i c ī b a t a m , k a c i l v ē k a v i e t u s a b i e d r ī b ā 
n o s a k a p ē c v i ņ a ī p a š ī b ā m . J a u s k o l ā m ē s v i s i e s a m r e d z ē j u š i , k a v i s a u g s t ā k t i e k 
n o v ē r t ē t i t i e . k u r i ā t r ā k u n l i e l ā k o s a p j o m o s s p ē j a p g ū t j a u n a s z i n ā š a n a s , m ā k t ā s 
l i e to t u n a t s t ā s t ī t c i t i e m . Z i n ā š a n a s , i n t e l e k t u ā l ā s i e m a ņ a s u n p a c i e t ī b a ir tā v a l ū t a , 
k u r a s k o l ā k o n v e r t ē j a s p a n ā k u m o s u n a t z i n ī b ā . 
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A r ī u n i v e r s i t ā t ē s , k u r j a u n i e š i t u r p i n a i z g l ī t o t i e s p ē c s k o l a s b e i g š a n a s , d o m i n ē 
l ī d z ī g a v ē r t ī b u s i s t ē m a . S a b i e d r ī b a , k u r a s r e p r e z e n t a n t i ir p a s n i e d z ē j i , p a r v i s u a u g s t ā k 
v ē r t ē p r a s m i a n a l i z ē t , d o m ā t un i e g ū t o s s e c i n ā j u m u s p ā r l i e c i n o š i p u b l i s k o t . V i s a u g s t ā k 
n o v ē r t ē t a j i e m p a v e r a s i e s p ē j a v ē r t ē t n u jau c i t u s - s ā k u m ā s t u d e n t u s , be t v ē l ā k arī 
s a v u s a m a t a b r ā ļ u s . T o m ē r i z c i l n i e k u i d e j a s n e a i z s a r g ā a u t o r t i e s ī b u l i k u m s k ā c i t u s 
i z g u d r o j u m u s . V i ņ u s p r i e d u m u s k o n v e r t ē e k o n o m i s k o s i e g u v u m o s p o l i t i ķ i u n n e b ū t 
n e g r a s ā s k a u t n e d a u d z d a l ī t i e s . V i d ē j o p a t ē r ē t ā j u n e s e v i š ķ i i n t e r e s ē i n t e l e k t u ā ļ u 
p r o d u k t i u n p a d o m u A r p a d o m u d o š a n u v e i k s m ī g i n o d a r b o j a s r e k l ā m a , u n n e jau nu 
a t s e v i š ķ i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m ar to c ī k s t ē t i e s . 
D a u d z i i n t e l e k t u ā ļ i d o m ā . ka v ā r d i e m p i e m ī t m a ģ i s k a s p ē j a t r a n s f o r m ē t s o c i ā l o 
r e a l i t ā t i , u n n e p i e t i e k a m i n o v ē r t ē c i t u s s o c i ā l o p r o c e s u m e h ā n i s m u s . I n t e l e k t u ā ļ i z i n a , 
k a s ir j ā d a r a , b e t n e z i n a , k ā . Ti rgus e k o n o m i k ā u n d e m o k r ā t i j ā d a r b o j a s p i l n ī g i cit i 
p r i n c i p i - te d o m i n ē p i e p r a s ī j u m a u n p i e d ā v ā j u m a i d e o l o ģ i j a . L ī d z ar t o . n o n ā k o t 
s e v n e i e r a s t ā v i d ē . i z g l ī t ī b a s s i s t ē m a s i z c i l n i e k s j ū t a s p i l n ī b ā a p j u c i s . S a b i e d r ī b a 
n a v l i e l a s k o l a . I z c i l a s d o m ā š a n a s s p ē j a s te t i e k v ē r t ē t a s z e m ā k n e k ā i z m a n ī g u m s . 
D z ī v e s g r ū t d i e ņ u s r e t i i n t e r e s ē p a t i e s ī b a p a r v i ņ u l i k s t u i e m e s l i e m . V i ņ i g a i d a , lai 
t i k tu a t r a s t i v i ņ u b ē d u v a i n i n i e k i , lai v i ņ u p r o b l ē m a s k ā d s s o l ī t u a t r i s i n ā t u z r e i z un 
n e k a v ē j o t i e s . A r ī u z ņ ē m ē j i d o m ā p e ļ ņ a s , n e v i s p a t i e s ī b a s k a t e g o r i j ā s . V iņ i v i s a u g s t ā k 
v ē r t ē t o . k o v a r v a s l a b ā k p ā r d o t . G r ā m a t a s p a r t ē m u - k ā k ļ ū t p a r b a g ā t n i e k u vai 
ka t lu p a v e d i n ā t - ir b e s t s e l l e r i . T ā m , k u r u a u t o r i v ē l ā k s a ņ e m N o b e l a p r ē m i j u , t i r g u s 
p a n ā k u m i ir i e v ē r o j a m i p i e t i c ī g ā k i . 
I n t e l e k t u ā ļ i e m ļot i n e p a t ī k s a b i e d r ī b a s l o c e k ļ u t i e k s m e k u l t ū r u u z t v e r t kā i z k l a i d i . 
Šo p a r ā d ī b u i n t e l e k t u ā ļ i v i s b i e ž ā k v ē r t ē k ā s o c i ā l i b ī s t a m u p a r ā d ī b u . Pa t t ie i n t e l e k t u ā ļ i , 
ku r i s e v i p i e s k a i t a p i e v a r a s n ī d ē j i e m , ir g a t a v i p r a s ī t , la i v a r a ar d o t ā c i j u p a l ī d z ī b u 
i e g r o ž o t u . . k u l t ū r a s t i r g u s s t i h i j u " . 
V a i r ā k u m a m i n t e l e k t u ā ļ u n a v m o r ā l ā s a u t o r i t ā t e s n e s a v ā v i d ē , n e ā r p u s t ā s . 
V i ņ i e m p a š i e m ar ī n a v m o r ā l o a u t o r i t ā š u . P ā r ā k b i e ž i ir r e d z a m a ar ī n e s a s k a ņ a s t a r p 
i n t e l e k t u ā ļ u v ā r d i e m u n r ī c ī b u . I d e j u c ī ņ a k ā d z ī v e s v e i d s u n p a š a p l i e c i n ā š a n ā s k ā 
e k s i s t e n c e s n o s a c ī j u m s i e t e k m ē i n t e l e k t u ā ļ u a t t i e k s m i p r e t c i t u i n t e l e k t u ā l u i d e j ā m . 
V i s b i e ž ā k š o a t t i e k s m i r a k s t u r o v ā r d i . . n e i e c i e t ī b a " u n . . g r e i z s i r d ī b a " . I z ņ ē m u m s 
ir m i r u š i e i n t e l e k t u ā ļ i v a i t i e , k u r i d z ī v o t ā l u . N e p a s t a r p i n ā t a i k o m u n i k ā c i j a i a r 
i n t e l i ģ e n t i e m p u b l i s k i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m p i e t r ū k s t l a i k a . N a v a r ī v ē l ē š a n ā s - m ū s u 
t e k s t i r u n ā m ū s u v i e t ā . A r a u d i t o r i e m i n t e l e k t u ā ļ u a t t i e c ī b a s ir s a r e ž ģ ī t ā k a s . B e z 
a u d i t o r i e m k ā š ķ ī r ē j t i e s n e š i e m i n t e l e k t u ā ļ i n e s p ē j i z t i k t . 
S p r i e d z e s t a r p p u b l i s k a j i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m u n v a r u ir n e i z b ē g a m a . T a u t a s 
. . p ā r s t ā v j i " v i e n m ē r s e v i u z s k a t ī s p a r s a b i e d r ī b a s r e p r e z e n t a n t i e m u n l ī d z a r t o 
g r e i z s i r d ī g i r a u d z ī s i e s u z v i s i e m , k u r i m ē ģ i n ā s šo v i ņ u l o m u a p š a u b ī t v a i p ā r ņ e m t . 
V i ņ i e m p u b l i s k i e i n t e l e k t u ā ļ i b i j a u n b ū s v a r a s u z u r p a t o r i . V i e n l a i k u s . , p ā r s t ā v j i " 
p a s t ā v ī g i a t r o d a s i n t e r e š u k o n f l i k t ā g a n a r s a v ā m p a r t i j ā m , t o v a d ī t ā j i e m , g a n a r s a v u 
p a r t i j u s p o n s o r i e m . T a s ļauj i n t e l e k t u ā ļ i e m n e p ā r t r a u k t i - a r va i b e z p a m a t o j u m a -
a p š a u b ī t , . p ā r s t ā v j u " g o d a p r ā t u . Š i m k o n f l i k t a m reti m ē d z b ū t d r a u d z ī g s r i s i n ā j u m s . 
V ē l v i e n a m ū s d i e n u i n t e l e k t u ā ļ u i e z ī m e ir s p ē j a r a d ī t t e o r i j a s , k u r a s s a b i e d r ī b u 
n e u z b u d i n a . A t š ķ i r ī b ā n o p o l i t i ķ i e m , k u r i e m p a t ī k so l ī t , i n t e l e k t u ā ļ i e m s a g ā d ā b a u d u 
s a b i e d r ī b u b i e d ē t , b e t t ā d ē j ā d i i n t e l e k t u ā ļ i n e r e t i p r o v o c ē n e v i s r ī c ī b u , b e t g a n s o c i ā l o 
p a s i v i t ā t i . 
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5. P u b l i s k i e i n t e l e k t u ā ļ i Latv i ja 
L a t v i j a s p u b l i s k o i n t e l e k t u ā ļ u a n a l ī z i a p g r ū t i n a v a i r ā k i a p s t ā k ļ i . P i r m k ā r t , 
p e r s o n a s , k u r a s s a s k a ņ ā a r b i e ž ā k i z m a n t o t ā m d e f i n ī c i j ā m b ū t u k l a s i f i c ē j a m a s ša jā 
g r u p ā , p a š a s s e v i š ā d ā v e i d ā n e i d e n t i f i c ē . V i s b i e ž ā k š ī s p e r s o n a s p a š i d e n t i f i c ē j a s 
ar n o t e i k t ā m p r o f e s i o n ā l ā m g r u p ā m ( p i e m ē r a m , r e p r e z e n t ē s e v i k ā r a k s t n i e k u s , 
p u b l i c i s t u s , s o c i o l o g u s , p o l i t i k a s z i n ā t n i e k u s u t i . ) , u n l ī d z a r to g a n v i ņ i , g a n p ē t n i e k i 
var p a m a t o t i a p š a u b ī t k a t r a s a t s e v i š ķ a s p e r s o n a s i e k ļ a u š a n u p u b l i s k o i n t e l e k t u ā ļ u g r u p ā . 
O t r k ā r t . L a t v i j ā l īdz š i m nav v e i k t s pa t a t s e v i š ķ u p r o f e s i o n ā l o g r u p u d a r b ī b a s p u b l i s k s 
i z v ē r t ē j u m s . A r ī a t s e v i š ķ u p e r s o n u d e v u m s p a r a s t i t i ek v ē r t ē t s t i k a i p ē c n e k r o l o g u 
p u b l i k ā c i j a s . L ī d z a r to s e k u n d ā r ā s a n a l ī z e s i e s p ē j a s ir v i s a i i e r o b e ž o t a s , " l 'āpēc t ā l ā k ā 
a n a l ī z e ir v ē r t ē j a m a t i ka i k ā p r o v i z o r i s k s i n t e l e k t u ā ļ u a n a l ī z e s m ē ģ i n ā j u m s . 
U z s k a t u , k a v i s a i d a u d z a s p e r s o n a s L a t v i j ā ir v ē r t ē j a m a s k ā p u b l i s k i e i n t e l e k t u ā ļ i , 
jo: š īs p e r s o n a s r e g u l ā r i i e sa i s t ā s p u b l i s k a j ā s d i s k u s i j ā s u n ta jās p a u ž n e v i s o r g a n i z ā c i j u , 
bet s a v u p e r s o n ī g o v i e d o k l i ; š ī s p e r s o n a s a n a l i z ē s o c i ā l o r e a l i t ā t i , k l a s i f i c ē u n s k a i d r o 
s o c i ā l ā s p a r ā d ī b a s , m ē ģ i n a i z v ē r t ē t u n i e t e k m ē t s o c i ā l o s p r o c e s u s u n s a b i e d r ī b u . 
T ā k ā v i e n s n o v i e d o k ļ u p a u š a n a s k o m u n i k ā c i j a s k a n ā l i e m ir i n t e r n e t a p o r t ā l o s 
p u b l i s k o t i e t e k s t i ( s a d a ļ ā s : , , V i e d o k ļ i " , , , V e r s i j a s " ) , t a d t u r p m ā k a j a i a n a l ī z e i i z v ē l ē j o s 
č e t r a s p e r s o n a s , k u r u v ē r t ē j u m i p a r d a ž ā d i e m s a b i e d r ī b a i b ū t i s k i e m j a u t ā j u m i e m 
r e g u l ā r i t i e k p u b l i c ē t i p o r t ā l o s , , D e l f i " u n , , A p o l l o " . P o r t ā l u i n f o r m ā c i j a ir v i s a i 
p a t e i c ī g s m a t e r i ā l s , jo ša jā g a d ī j u m ā v i e g l i ir a n a l i z ē t n e t i ka i a u t o r u t e k s t u k o p u m u , 
b e t a r ī s a b i e d r ī b a s r e a k c i j u u z š i e m t e k s t i e m , a u t o r u i z v i r z ī t ā m i d e j ā m , d i s k u s i j u 
l ē m ā m . 
P o r t ā l o s v i s a i b i e ž i p u b l i c ē j a s d a u d z i a u t o r i , b e t t u r p m ā k e s p i e v ē r s ī š o s J u r a 
P a i d e r a . A i v a r a T a r v i d a . L a t o L a p s a s u n B e n a L a t k o v s k a t e k s t i e m . Š o u n n e v i s c i t u 
a u t o r u a n a l ī z e s i z v ē l i n o t e i c a v i ņ u v i s a i p l a š ā a t p a z ī s t a m ī b a , k ā a r ī t a s , k a v i ņ i ir 
v a i r ā k u g r ā m a t u a u t o r i u n v i ņ u t e k s t i v i s a i l a b i r a k s t u r o k o m e n t ā r u t ē m a s u n t o 
i n t o n ā c i j u . 
Juris Paiders ( 1 9 6 3 ) ir ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t ņ u m a ģ i s t r s , s t r ā d ā j i s d a ž ā d o s p r e s e s 
i z d e v u m o s ( v i s i l g ā k ir b i j i s l a i k r a k s t a " D i e n a s b i z n e s s " g a l v e n a i s r e d a k t o r s ( 1 9 9 2 -
2 0 0 3 ) ) . v a i r ā k k ā r t s a ņ ē m i s a u g s t u s s a v a s p r o f e s i o n ā l ā s d a r b ī b a s n o v ē r t ē j u m u s ( L a t v i j a s 
P r e s e s i z d e v ē j u u n r e d a k t o r u a s o c i ā c i j a s a p b a l v o j u m u s : " L a b ā k a i s r e d a k t o r s " ( 1 9 9 3 ) ; 
" P r e s e s n a g l a " ( 1 9 9 3 ) ; " P o p u l ā r ā k a i s ž u r n ā l i s t s " ( 1 9 9 4 ) ; " L a b ā k a i s d i r e k t o r s " ( 1 9 9 5 ) ; 
2 0 0 0 . g a d ā Bonnier g r u p a s p r ē m i j u p a r l a b ā k o r a k s t u Latvijai p r e s ē ) , ir b i j i s L a t v i j a s 
P r e s e s i z d e v ē j u u n r e d a k t o r u a s o c i ā c i j a s p r e z i d e n t s ( 1 9 9 5 ) ' 4 . 
P ē d ē j o p i e c u g a d u l a ikā v i ņ š ir p u b l i c ē j i s s e p t i ņ a s g r ā m a t a s " " , k u r ā s a n a l i z ē j i s 
L a t v i j a s ā r p o l i t i k a s u n e k o n o m i k a s j a u t ā j u m u s , l a t v i e š u s e k s u a l i t ā t i u n r a k s t ī b u 6 " , 
i s l a m a k u l t ū r u L a t v i j ā u n p a s a u l ē . 
J u r i s P a i d e r s ir akt īva i e s a i s t ī j i e s d i s k u s i j ā p a r N a c i o n ā l ā s b i b l i o t ē k a s j a u n o ē k u , 
a p š a u b o t t ās c e l t n i e c ī b a s l i e t d e r ī b u . V i ņ š u z s k a t a , k a , . Š o b r ī d ir ļo t i daudz , b r ī v u t e l p u , 
k u r u p i e l ā g o š a n a i b i b l i o t ē k a s v a j a d z ī b ā m n a v v a j a d z ī g a s l ā d a s m i l z u i z m a k s a s , n e d z 
ar ī š ā d a v e i d a p r o j e k t i .. K a m t a d šī b i b l i o t ē k a ir v a j a d z ī g a 1 . ' Vai b i b l i o t ē k a v a j a d z ī g a 
p o l i t i ķ i m k ā p i e m i n e k l i s v i ņ u v a j a d z ī b ā m , v a i b i b l i o t ē k a ir v a j a d z ī g a l a s ī t ā j i e m .. 
K ā d s v ē l a s p a ņ e m t m a n u n o d o k ļ a n a u d u , lai b ū v ē t u s t i k l a k a l n u . T a d d a r i e t to p r i v ā t ā 
k ā r t ā .. K ā p ē c j ū s m a n ā n o d o k ļ a m a k s ā t ā j a k a b a t ā b ā z i e t ķ e p u , lai b ū v ē t u l i e tu , k u r u 
es n e t ī r ī b u ? K ā d s t a u t s a i m n i e c ī b a s e fek t s . . . I ' . ' " . " 
Tabuns. Intelektuāļi - spožums un posts 
T i k p a t a k t ī v i v i ņ š p r o t e s t ē j a pret L a t v i j a s i e s t ā š a n o s E i r o p a s S a v i e n ī b ā u n N A T O . 
a p š a u b o t t o . k a i e s t ā š a n ā s E S un N A T O v e i c i n ā s L a t v i j a s e k o n o m i s k o a t t ī s t ī b u " . 
A r ī p ē c L a t v i j a s i e s t ā š a n ā s E S J u r i s P a i d e r s t u r p i n a a p š a u b ī t šī p o l i t i s k ā l ē m u m a 
l i e t d e r ī b u (Vai bi ja l i e l a j ē g a s t ā t i e s E S . lai n o n ā k t u l i e l ā k ā e n e r ģ ē t i s k ā a t k a r ī b ā no 
Kr iev i jas 1 ?"") . 
P a i d e r s ir k o m e n t ē j i s ar ī L i e t u v a s Ā r l i e t u m i n i s t r i j a s p a u s t o s a š u t u m u p a r L i e t u v a i 
n e p i e ņ e m a m u M o l o t o v a - R i b e n t r o p a p a k t a i n t e r p r e t ā c i j u 2 0 0 4 . g a d a 3 1 . a u g u s t ā 
P i r m a j ā B a l t i j a s k a n ā l ā d e m o n s t r ē t a j ā t i l m ā " G a d s i m t a n o s l ē p u m i " . V i ņ š u z s k a t a , 
ka š a j ā g a d ī j u m ā " L i e t u v a s Ā r l i e t u m i n i s t r i j a r ī k o j a s k ā P S K P C K " ' 4 . V i e n l a i k u s 
v i ņ š u z s k a t a , k a " 2 1 . g a d s i m t a K r e m l i s ir r e g l a m e n t ē j i s t i ka i n e d a u d z u s v a r a s un 
s a b i e d r ī b a s a t t i e c ī b u j a u t ā j u m u s . K r i e v i j a s t e l e v ī z i j ā m p a l i e k m i l z ī g i p l a š a t e l p a , k u r ā 
n a v n e k ā d a s c e n z ū r a s u n i e j a u k š a n ā s " " . 
P a i d e r s a r ī v ē l ā k v a i r ā k k ā r t p u b l i c ē r a k t u s p a r M o l o t o v a - R i b e n t r o p a p a k t u . V i ņ š 
u z s k a t a , k a M o l o t o v a - R i b e n t r o p a p a k t s s e n j a u i r a n u l ē t s u n B a l t i j a i n e v a j a d z ē t u ar 
K r i e v i j u a p s p r i e s t 6 5 g a d u s v e c u l ī g u m u 7 2 . " P a g ā t n e lai p a l i e k v ē s t u r n i e k u un p ē t n i e k u 
z i ņ ā " ' \ V i ņ a m ir p i l n ī g i n e i z p r o t a m s , " k ā p ē c S a e i m a , d e k l a r ē j o t , ka k o m u n i s m a 
n o z i e g u m i ir j ā i z m e k l ē , p a s l u d i n a p i r m s i z m e k l ē š a n a s r e z u l t ā t u p a b e i g š a n a s , ka 
p ie t o t a l i t ā r a j i e m n o z i e g u m i e m v a i n ī g a b ū s v i e n ī g i K r i e v i j a . .. D e k l a r ā c i j a a i c i n a 
i z m e k l ē t u n v i e n l a i k u s p a s l u d i n a v a i n ī g o b e z i z m e k l ē š a n a s . T i e š i t ā d a s m e t o d e s 
p i e k o p a t o t a l i t ā r ā i e k ā r t a , k u r u S a e i m a t a i s ā s n o s o d ī t .. P a r o k u p ā c i j a s s e k ā m a tb i l d ība 
j ā u z ņ e m a s n e t i ka i P S R S r e p u b l i k ā m , be t t i k p a t l ie lā m ē r ā A S V . j o A S V p r e z i d e n t s 
F. R ū z v e l t s 1 9 4 5 . g a d ā , la i p a n ā k t u P S R S i e s a i s t ī š a n o s k a r ā p r e t J a p ā n u , p i e k r i t a 
P S R S i e t e k m e s p a p l a š i n ā š a n a i u z B a l t i j u u n A u s t r u m e i r o p u . . . V a r b ū t ir l a i k s p a p r a s ī t 
arī n o A S V m a t e r i ā l u u n m o r ā l u k o m p e n s ā c i j u p a r 1 9 4 5 . g a d ā J a l t ā u n P o t s d a m ā 
n o s l ē g t o d a r ī j u m u ' ? " . J 
Visa i r e g u l ā r i P a i d e r s ir k r i t i zē j i s " S a b i e d r ī b u p a r a t k l ā t ī b u - Delna". V i ņ š u z s k a t a , 
ka , . D e l n a " r ī k o j a s k ā e k s t r ē m i s t i s k a p o l i t i s k a p a r t i j a . „ . . j a n e v a l s t i s k a o r g a n i z ā c i j a 
s ā k a k t ī v u a g r e s ī v u p o l i t i s k o n o m e l n o š a n a s k a m p a ņ u , .. t a d tik t i e š ā m to v a r u z t v e r t kā 
L a t v i j a s l i k u m u u n S a t v e r s m e s p ā r k ā p u m u D e l n a i " ir n e k a v ē j o t i e s j ā l e g a l i z ē s a v a 
p o l i t i s k ā d a r b ī b a u n j ā r e ģ i s t r ē j a s k ā p o l i t i s k a i p a r t i j a i " 5 . D e l n a s s a g a t a v o t o k o r u p c i j a s 
u z t v e r e s i n d e k s u v i ņ š r a k s t u r o kā " a p m e l o j u m u u n s m i r d o š u m ē s l u ž ļ u r e m ā š a n u .. 
L a t v i j a k o r u p c i j a s z i ņ ā ir b ē r n a a u t i ņ o s . . . D e l n a " p ē c š ī s a p m e l o š a n a s k a m p a ņ a s ir 
j ā u z s k a t a n e v i s p a r n e v a l s t i s k u , be t a g r e s ī v i p r e t l a t v i s k u o r g a n i z ā c i j u " ''. 
J u r i s P a i d e r s v i s a i r e g u l ā r i ir k r i t i z ē j i s v a l s t s e k o n o m i s k o p o l i t i k u " u n p u b l i s k i 
a k t ī v i a i z s t ā v ē j i s T e l e k o m u n i k ā c i j u tar i fu p a d o m e s p r i e k š l i k u m u p a r t e l e k o m u n i k ā c i j u 
ta r i fu p a a u g s t i n ā š a n u ( 1 9 9 3 ) s . 
Aivars Tarv ids ( 1 9 5 7 ) ir m ā c ī j i e s L V U F i l o l o ģ i j a s f a k u l t ā t ē ( m ā c ī b a s n a v 
b e i d z i s ) , ir s t r ādā j i s v a i r ā k o s p r e s e s i z d e v u m o s ( ž u r n ā l s " A v o t s " , a v ī z e s " T e v " . " V a k a r a 
Z i ņ a s " ) " 9 , n o 1 9 9 8 . g a d a ir L a t v i j a s R a k s t n i e k u s a v i e n ī b a s b i e d r s . D i v u g r ā m a t u a u t o r s 
( S i m u l t ā n s p ē l e . D ū m i : s t ā s t i 1 9 8 7 . ; N e l ā g a d i e n a : r o m ā n s . 1 9 9 2 . ) . G a d a l a i k ā (no 
2 0 0 5 . g a d a a p r ī ļ a l ī d z 2 0 0 6 . g a d a a p r ī l i m ) p o r t ā l ā " A p o l l o " ir p u b l i c ē j i s v a i r ā k n e k ā 
4 0 r a k s t u s p a r v i s a i p l a š u t e m a t u l o k u . 
A i v a r s T a r v i d s ir r e g u l ā r i k o m e n t ē j i s S a e i m a s l ē m u m u s p a r J ū r a s d i e n a s 
i e k ļ a u š a n u v a l s t i s k i s v i n a m o d i e n u k a l e n d ā r ā 1 " 1 , p r i e k š v ē l ē š a n u a ģ i t ā c i j a s l i k u m u * ' , 
l ē m u m p r o j e k t u p a r d e p u t ā t a N i k o l a j a K a b a n o v a ( P C T V L ) a t s a u k š a n u n o S a e i m a s 
Ā r l i e t u k o m i s i j a s V R a k s t o s ir k o m e n t ē t i v a i r ā k i M i n i s t r u k a b i n e t a l ē m u m i ( p i e m ē r a m , 
S O C I O I ogu.\ 
v a l d ī b a s l ē m u m s n e a t b a l s l ī l ļ a u n p r ā t ī g o " C e ļ u s a t i k s m e s n o t e i k u m u " p ā r k ā p ē j u 
v ā r d u p u b l i s k o š a n u . " ' i z v e i d o t d a r b a g r u p u , k a s i z v ē r t ē s P S R S o k u p ā c i j a s r a d ī t o s 
z a u d ē j u m u s L a t v i j a s v a l s t i j u n i e d z ī v o t ā j i e m " ) u n V a l s t s p r e z i d e n t e s V a i r a s V ī ķ e s -
F r e i b e r g a s d i b i n ā t ā s S t r a t ē ģ i s k ā s a n a l ī z e s k o m i s i j a s d a r b s " " , k u r u v i ņ š r a k s t u r o j i s kā 
. . n a c i o n ā l o o l g a l v j u š a u r ā l o k a s m a d z e ņ u t r e s t u ' " " . T a r v i d a u z m a n ī b a ir v a i r ā k k ā r t 
p i e v ē r s t a ar ī V a l s t s p r e z i d e n t e i V a i r a i V ī ķ e i - F r e i b e r g a i ( . . M a m m a a p l ī g o L a t v i j u " 
- p r e z i d e n t e s g a d s k ā r t ē j a i r u n a i S a e i m a s d e p u t ā t i e m p a r s t ā v o k l i v a l s t ī " ' , p r e z i d e n t e s 
vizī te i M a s k a v ā un 2 0 0 5 . g a d a m a i j a p o l i t i s k a j i e m n o t i k u m i e m " " , L a t v i j a s p r e z i d e n t e s 
va l s t s v i z ī t e i I z r a ē l ā " ' ) . 
V i s a i r e g u l ā r i T a r v i d s ir k o m e n t ē j i s a r ī v a l s t s ā r p o l i t i s k o s l ē m u m u s u n n o t i k u m u s 
ci tās v a l s t ī s ( l ē m u m u p a r N A T O l ī d e r u g a l o t ņ u k o n f e r e n c i R ī g ā 9 " , k a r i k a t ū r u . . k a r u " v i , 
p o l i t i s k o s n o t i k u m u s F r a n c ņ ā ' V p u t n u g r i p u F a r o p ā V E i r o p a s S a v i e n ī b a s g a t a v ī b u 
uzsāk t s a r u n a s p a r T u r c i j a s u z ņ e m š a n u š a j ā o r g a n i z ā c i j ā " , a t o m b u m b a s n o m e š a n a s uz 
H i r o s i m u g a d a d i e n u " " , p ā v e s t a J ā ņ a P ā v i l a II n ā v i * ' ) . N o v i s i e m l ī d z š i m m i n ē t a j i e m 
r a k s t i e m t ika i p ē d ē j a i s n a v u z r a k s t ī t s p o l i t i s k ā s k r i t i k a s v a i p a m f l e t a ž a n r ā (ar ī vasi 
t u r p m ā k m i n ē t i e r a k s t i p i e d e r p i e š i e m ž a n r i e m ) . 
T i k p a t r e g u l ā r i T a r v i d s ir k o m e n t ē j i s i e k š p o l i t i s k o s n o t i k u m u s : d e p u t ā t u b a l s u 
p i r k š a n u J ū r m a l a s d o m ē 0 : l e ģ i o n ā r u a t c e r e s d i e n u 9 * ; B e r e z o v s k a a t z ī š a n u p a r L a t v i j a i 
n e v ē l a m u p e r s o n u 9 9 , e k o l o ģ i s k o k r ī z i L i e l u p ē 1 0 0 ; e t n i s k o n e i e c i e t ī b u 1 * * : s a b i e d r ī b a s 
a t t i e k s m i p re t s e k s u ā l ā m m i n o r i t ā t ē m 1 " - : n o t i k u m u s , k a s s a i s t ī t i a r s p o r t u " 1 3 ; s k a n d ā l u s 
un n o t i k u m u s , k a s s a i s t ī t i a r L a t v i j a s p o l i s k o e l i t i 1 0 4 . 
V a i r ā k i T a r v i d a r a k s t i ir p i e s k a ņ o t i v a l s t ī o f i c iā l i a t z ī m ē j a m ā m d i e n ā m 1 0 5 . D a u d z o s 
T a r v i d a r a k s t o s ir a n a l i z ē t i L a t v i j a s s o c i ā l i e u n p o l i t i s k i e p r o c e s i . Š o t e k s t u i n t o n ā c i j u 
labi r a k s t u r o t o v i r s r a k s t i ( S u ņ a d z ī v e 1 0 " ; L i e l o i e s p ē j u z e m e " 1 7 ; S i r ē n a s n e d z i r d 1 0 * ; 
Visu n e l a i m j u v a i n i n i e c e 1 " 9 ; S o l i d a r i t ā t e s n e v a i d " " ; D e b e s i s r a u d 1 1 1 ) . 
Lato Lapsa ( 1 9 6 9 ) ir v a i r ā k u g r ā m a t u a u t o r s ( L a t v i j a s m i l j o n ā r u n o s l ē p u m i u n 
j a u n a i s L a t v i j a s 5 0 0 m i l j o n ā r u s a r a k s t s . 2 0 0 5 . ; L a t v i j a s m i l j o n ā r i b e z m a s k ā m u n 
j a u n a i s La tv i j a s 6 0 0 m i l j o n ā r u s a r a k s t s 2 0 0 6 . ; Z e l t a z e m e , k u r u p a m e t u s i z i e m e ļ b l ā z m a . 
2 0 0 5 . ) . v i ņ š ir p u b l i c ē j i e s v a i r ā k o s p r e s e s i z d e v u m o s ( , , D i e n ā " , , , N e a t k a r ī g a j ā R ī t a 
A v ī z ē " . . . K l u b ā " , , . N e d ē ļ ā " ) . 
Lursoft s t a t i s t i k ā p a r g a d ā l a s ī t ā k a j i e m r a k s t i e m l a i k r a k s t u b i b l i o t ē k ā 2 0 0 4 . g a d ā 
kā t r e š a i s . . N e a t k a r ī g a j ā R ī t a A v ī z ē " l a s ī t ā k a i s r a k s t s ir m i n ē t a L a t o L a p s a s p u b l i k ā c i j a 
, , 564 L a t v i j a s ī s t i e č e k i s t i " ( 2 4 . 0 7 . 2 0 0 4 ) . b e t 2 0 0 5 . g a d ā s t a r p ž u r n ā l a " N e d ē ļ a " 
l a s ī t ā k a j ā m p u b l i k ā c i j ā m b i j a p i e c i v i ņ a r a k s t i ( L a t v i j a s 100 p o p u l ā r ā k i e m i l j o n ā r i 
2 0 0 5 . 2 6 . 0 9 . 2 0 0 5 . ; 2 0 m e g a p i r k u m i J ū r m a l ā . 2 7 . 0 1 . 2 0 0 5 . ; K a s s a i m n i e k o L a t v i j a s 
b a n k ā s ? 1 7 . 0 2 . 2 0 0 5 . : A r ī b r ī v ā p r e s e k ā d a m p i e d e r . B e t k a m ? 1 7 . 0 3 . 2 0 0 5 . ; L a t v i j a s 
b l ē ž u u n k o m b i n a t o r u t o p s - s p i l g t ā k i e , i z c i l ā k i e , n e v e i k s m ī g ā k i e . 1 4 . 1 1 . 2 0 0 5 ) . 2 0 0 5 . 
g a d ā L a t o L a p s a t i ka n o m i n ē t s C i c e r o n a b a l v a i p a r p ē t n i e c i s k o ž u r n ā l i s t i k u . 
2 0 0 5 . g a d ā A d m i n i s t r a t ī v ā a p g a b a l t i e s a a t z i n a p a r p r e t t i e s i s k u b i j u š ā m i n i s t r u 
p r e z i d e n t a E i n a r a R e p š e s r ī c ī b u - n e s n i e g t a t b i l d e s p ē c b ū t ī b a s u z j a u t ā j u m i e m , k u r u s 
v i ņ a m r a k s t v e i d ā u z d e v a ž u r n ā l a " K l u b s " r e d a k t o r s L a t o L a p s a . T a j ā p a š ā l a i k ā t i k a 
n o r a i d ī t a L a p s a s s ū d z ī b a d a ļ ā , k u r l ū g t s u z l i k t R e p š e m p a r p i e n ā k u m u a t b i l d ē t u z 
š i e m j a u t ā j u m i e m . 
L a t o L a p s a r a k s t i i r r e g u l ā r i ( a p t u v e n i d i v i r a k s t i m ē n e s ī ) p u b l i c ē t i p o r t ā l o s 
, .Delfi" ' ( 2 0 0 5 ) un , . A p o l l o " ( 2 0 0 6 ) . R a k s t u t e m a t u d a u d z v e i d ī b a ir v i sa i p l a š a . T i k a i 
A. Tabuns. Intelektuāļi - spožums un pos^ 
d a ž i v i ņ a r a k s t i ir ve l t ī t i e k o n o m i k a i " - , b e i v a i r ā k u m s ir k l a s i f i c ē j a m i k ā p o l i t i s k u 
n o t i k u m u i z v ē r t ē j u m s . L a i o L a p s a ir raks t ī j i s p a r n e i e c i e t ī b u p re t h o m o s e k s u ā l i s t i e m ' 1 ' , 
a n t i s e m ī t i s m u " " , a m a t p e r s o n u i e n ā k u m u d e k l a r ā c i j ā m 1 ' . L a t v i j a s K r i e v i j a s 
r o b e ž ī ī g u m u " " . V a l s t s p r e z i d e n t e s r ī c ī b u " . p a š v a l d ī b u v ē l ē š a n ā m 1 " , v a l s t s d r o š ī b a s 
a i z s a r d z ī b a s i e s t ā ž u 1 ' 1 ' un L T V Z i ņ u d i e n e s t a d a r b u 1 - " . L a t o L a p s a u z s k a t a , k a L T V 
. . r e f o r m a s " i e m e s l s ir p o l i t i ķ u v ē l m e p i r m s v ē l ē š a n ā m . . " s a k ā r t o t " n e p a k l a u s ī g o s un 
a i z v ā k t p o t e n c i ā l u p r o b l ē m u a v o t u " . 
S a v o s r a k s t o s L a t o L a p s a ir p i e v ē r s i e s L a t v i j a s p o l i t i s k a j a i e l i t e i 1 2 1 , t ā s 
p ā r s t ā v j i e m A i v a r a m L e m b e r g a m 1 2 2 . O l a f a m B e r ķ i m . I n g a i C ' e p j o l k m a i 1 2 4 , I n d u l i m 
E r n s i m 1 2 " , Ē r i k a m J ē k a b s o n a m 1 2 " . A i g a r a m K a l vī t im ( . .kā r t ē ja i s S a u l v e d i s k ā r t ē j ā g a d u 
m i j ā m ē ģ i n a uz a u s ī m s a k a r i n ā t k ā r t ē j o s m a k a r o n u s " ) 1 2 " . J ū r m a l a s m ē r a v ē l ē š a n u 
k u k u ļ d o š a n a s l i e t a i ' 2 * . L a t o L a p s u i n t e r e s ē , k ā p a r A n d r a G r ū t u p a a d v o k ā t a b i r o j a 
k l i e n t u ir k ļ u v i s K o r u p c i j a s n o v ē r š a n a s un a p k a r o š a n a s b i ro ja d a r b i n i e k s I l m ā r s B o d e . 
. ,no k ā d i e m t ā d i e m l ī d z e k ļ i e m n a b a g a a t k u s i s K N Ā B i n s p e k t o r i ņ š a p m a k s ā n e b ū t ne­
i e t o s G r ū t u p a a d v o k ā t u b i r o j a p a k a l p o j u m u s " ' 2 ' . 
Bens l .atkovskis ( 1 9 6 3 ) ir s t r ā d ā j i s v a i r ā k o s p r e s e s i z d e v u m o s ( . . N e a t k a r ī g a j ā 
Rī ta A v ī z ē " . . .R īgas B a l s ī " ) u n ir u z r a k s t ī j i s r o m ā n u , . N e l a i ķ i s i e r o d a s ar n o k a v ē š a n o s " 
( 2 0 0 2 ) . L a i k ā n o 2 0 0 5 . g a d a a u g u s t a l īdz 2 0 0 6 . g a d a a p r ī l i m p o r t ā l ā . . D e l f i " p u b l i c ē j i s 
v a i r ā k n e k ā 15 r a k s t u s p a r vasa i p l a š u t e m a t u l o k u . 
A t š ķ i r ī b ā n o t r īs i e p r i e k š m i n ē t ā j i e m a u t o r i e m d i v o s r a k s t o s B e n s L a t k o v s k i s ir 
p i e v ē r s i e s L a t v i j a s s a s n i e g u m i e m ( . . l a t v i e š u t a u t a i ir t i ka i d i v i g a d i . a r k u r i e m tā vai­
n o t i e s a s l e p o t i e s . 'Tie ir 1 9 1 9 . un 1 9 9 1 . gads" - - ' " ; .. .. e s u z s k a t u , k a s a p n i s p a r b r ī v u 
u n n e a t k a r ī g u L a t v i j u , k ā d u l o l o j u p i r m s d i v d e s m i t g a d i e m , ir p i e p i l d ī j i e s u n a r t o ar ī 
e s m u a p m i e r i n ā t s . M ū s u p a š u r o k ā s ir cel t t ā d u L a t v i j u , p a r k ā d u s a p ņ o j ā m " - 2 " ' ) . 
P ā r ē j o s r a k s t o s l ī d z ī g i i e p r i e k š ē j i e m a u t o r i e m B e n s L a t k o v s k i s i r p i e v ē r s i e s 
g a n L a t v i j a s e k o n o m i k a i ( k r e d i t ē š a n a i " ' 2 . E S s t r u k t ū r f o n d u s a d a l e i ' - 3 , z e m e s 
k a d a s t r ā l ā s v ē r t ī b a s n o t e i k š a n a i ' 2 4 , i n f l āc i j as a p k a r o š a n a i " " , d a r b a s p ē k a a i z p l ū š a n a i uz 
R i e t u m i e m ' " " ) , g a n ar ī i e k š p o l i t i k a s j a u t ā j u m i e m ( p o l i t i s k i e m k o n f l i k t i e m v a l d ī b ā ' " , 
k o r u p c i j a s a p k a r o š a n a i ' " , B o r i s a B e r e z o v s k a v i z ī t e i L a t v i j ā " " . L a t v i j a s d e p o p u l ā c i j a r 4 " 
un L a t v i j a s s i e v i e š u p r o b l ē m ā m 1 4 1 ) . 
L a t k o v s k i s u z s k a t a , k a R i e t u m v a l s t i s v ē r š a s pre t i s l a m a v a l s t ī m , j o , . I s l a m s s a v ā 
b ū t ī b ā ir a n t i k a p i t ā l i s t i s k s . j o a i z l i e d z e k s p l u a t ē t c i t a d a r b a s p ē k u . . . I s l a m s b r e m z ē 
p a t ē r i ņ a p i e a u g u m u . .. v ē l m i v e s t e r n i z ē t t r e š o p a s a u l i m u d i n a (Rietumu) c e n t i e n i 
i e v i e s t p a t ē r i ņ a k u l t u š a j ā s z e m ē s " . V i ņ š ir p ā r l i e c i n ā t s , k a . . R i e t u m u i d e o l o ģ i s k i e 
s t r a t ē ģ i p ā r r ē ķ i n ā j ā s , d o m ā j o t , k a i z d o s i e s i m i g r a n t u p ū ļ u s v e i k s m ī g i i n t e g r ē t ( l a s i : 
a s i m i l ē t ) R i e t u m u s a b i e d r ī b ā , t ā d ē j ā d i p a l i e l i n o t p a t ē r ē t ā j u k u l t a p i e k r i t ē j u s k a i t u 
E i r o p ā " 1 4 2 . 
A r l ī d z ī g i e m a r g u m e n t i e m L a t k o v s k i s i z s k a i d r o a r ī S o r o s a f o n d a d a r b ī b u 
(,, .. k a s t a d ir s o r o s i s m s ? .. s l u d i n ā t ā d z i m u m u un r a s u l ī d z t i e s ī b a p a t i e s ī b ā ir v ē l m e 
p a p l a š i n ā t p a t ē r ē t ā j u l o k u .. v i e n ī g i n o p a t ē r i ņ a p i e a u g u m a v i e d o k ļ a j ā u z t v e r s o r o s i e š u 
p a g a i d ā m v ē l m a s k ē t i e c e n t i e m g r a u t ģ i m e n i s k ā s v ē r t ī b a s , jo ģ i m e n e k o p u m ā p a t ē r ē 
m a z ā k n e k ā a t s e v i š ķ i i n d i v ī d i . .. V i e n a n o s o r o s i e š u p a g a i d ā m v ē l n e a t k l ā t a j ā m 
u z b r u k u m a f r o n t ē m ir c i l v ē k u v ē l m e p i e d e r ē t k ā d a i n o t e i k t a i n a c i o n ā l a i g r u p a i . .. 
d a ž i e m s o r o s i s m a a p o l o ģ ē t i e m j au t a s v i e n , k a k a u t k a s L a t v i j ā v ē l p i e d e r l a t v i e š i e m , 
ir k ā k a u l s r ī k l ē u n j ā d a r a v i s s , lai ī p a š u m i n o n ā k t u ā r z e m n i e k u r o k ā s " ' 4 ' ) . 
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Vi sa i k r i t i sk i L a t k o v s k i s v ē r t ē L a t v i j a s p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ u s . V i ņ š ar ī n o r ā d a , k a 
p ē d ē j o p i e c u g a d u l a i k ā l a t v i e š u p r e s ē v i s v a i r ā k p i e m i n ē t o p e r s o n u s a r a k s t a p i r m a j ā 
s i m t n i e k ā ir t i ka i d a ž i c i l v ē k i , k a s n a v s a i s t ī t i a r p o l i t i k u - s p o r t i s t i S a n d i s O z o l i ņ š 
un A r t ū r s I rbe . k ā ar ī L a t v i j a s H o k e j a f e d e r ā c i j a s p r e z i d e n t s K i r o v s L i p m a n s ' " . 
L a t k o v s k i š i s f a k t s n e p ā r s t e i d z , jo i z d e v ē j i e m ( ī p a š n i e k i e m u n r e d a k t o r i e m ) 
e so t v ē l m e n e v i e n a t s p o g u ļ o t , b e t ar ī b ū t i s k i i e t e k m ē t p o l i t i s k o s p r o c e s u s . ' " D i e n a s " 
r e d a k t o r i n o d a r b o j o t i e s a r p o l i t i s k o r o t a ļ ā š a n o s , b e t " L a t v i j a s A v ī z e " s a v u n i š u ir 
a t r a d u s i . . i n t e l e k t u ā l i m a z p r a s ī g ā un i z t e i k t i n a c i o n ā l i s t i s k i d o m ā j o š ā s a b i e d r ī b a s 
d a ļ ā " . " N e a t k a r ī g ā " š a j ā t r i j o t n ē ..ir p a s t a r ī š a l o m ā un š o s i t u ā c i j u m a i n ī t b ū s ļo t i 
g r ū t i " . P o l i t i k a s d o m i n a n t e l a t v i e š u p r e s ē s a k ņ o j a s a r ī i z d e v ē j u p ā r l i e c ī b ā , k a 
s a b i e d r ī b u v i s v a i r ā k i n t e r e s ē t i e š i p o l i t i k a . L a t k o v s k i s u z s k a t a , k a . . p o l i t i k a L a t v i j ā 
ir p ā r v ē r s t a p a r n a c i o n ā l o s p o r t u , k u r a i m a z a s a s a i s t e a r r e ā l o d z ī v i " . Š o s i t u ā c i j u 
v e i c i n a a r ī . . l a t v i e š u ž u r n ā l i s t i k a s k ū t r u m s " . T ā k ā v i e n ī g i e , k u r i ir g a t a v i r u n ā t 
p a r j e b k u r u t ē m u un v i e n m ē r , i r p o l i t i ķ i , t ad p o l i t i ķ i u n ž u r n ā l i s t i . , v i e n s n o o t r a 
b u r t i s k i b a r o j a s . J o v i e n ī g i ž u r n ā l i s t i v a r v e i d o t p o l i t i ķ u p u b l i c i t ā t i , k a s ir a b s o l ū t i 
n e p i e c i e š a m s v i ņ u d a r b ī b a s p a m a t e l e m e n t s , s a v u k ā r t p o l i t i ķ i a r s a v u r o s ī š a n o s v a i 
k a u t v a i v i e d o k ļ u p a u š a n u v i e n m ē r ir g a t a v i a i z p i l d ī t t r ū k s t o š o s l a u k u m u s l a i k r a k s t u 
s le jās" '" 5 *. P o l i t i ķ i e m n e k l ā j a s a t k l ā t i c i t u s n o m e l n o t , t ā p ē c to v i ņ u v i e t ā d a r a m e d i j i , 
a r k u r i e m š i e p o l i t i ķ i i r v i e n ā s a s a i s t ē 1 4 " . 
Č e t r u ' a u t o r u v a i r ā k n e k ā d e v i ņ d e s m i t r a k s t i ļau j i z d a r ī t v a i r ā k u s s e c i n ā j u m u s . 
P i r m k ā r t , k a t r s a u t o r s p r e t e n d ē v i e n l a i k u s b ū t g a n i e k š p o l i t i k a s , g a n ā r p o l i t i k a s , 
g a n a r ī e k o n o m i k a s e k s p e r t s . 
O t r k ā r t , a u t o r i o p e r a t ī v i r e a ģ ē u z d a ž ā d i e m n o t i k u m i e m , t a j ā p a š ā l a i k ā 
k o n s e k v e n t i i g n o r ē j o t v a r a s va i s a b i e d r ī b a s p a n ā k u m u s , k ā ar ī v i s u s n o t i k u m u s , k u r i 
va r l i e c i n ā t p a r v a r a s v a i s a b i e d r ī b a s v ē l m i u n s p ē j u r i s i n ā t s o c i ā l ā s un e k o n o m i s k ā s 
p r o b l ē m a s . L a s o t P a u l a B a n k o v s k a r o m ā n u " E i r o r e m o n t s " , L i e n a m L a t k o v s k n n b i e ž i 
v i e n b i j a r a d i e s i e s p a i d s , " k a a u t o r s ir k ā t ā d s S t a ļ i n a l a i k u v e t e r ā n s , k u r a m v i s s 
a p k ā r t n o t i e k o š a i s d z i ļ i r i e b j , u n v i ņ š , š o ž u l t i n e s p ē j o t ( v a i n e g r i b o t ) s a t u r ē t s ev ī , t o 
i z š ļ a k s t a u z a p k ā r t ē j i e m . .. t as . k a " E i r o r e m o n t ā " f a k t i s k i n a v ne t i k a i n e v i e n a d a u d z ­
m a z p o z i t ī v a v a i k a u t c i k n o r m ā l a t ē l a . b e t n a v a r ī n e v i e n a s e p i z o d e s a r p o z i t ī v u 
e m o c i o n ā l o l ā d i ņ u , p a d a r a l a s ī š a n u s t i p r i a p g r ū t i n o š u " 1 4 - . L ī d z ī g a s i z jū ta s r o d a s , l a so t 
g a n p a š a L a t k o v s k a . g a n ar ī p ā r ē j o a u t o r u t e k s t u s . Š a j ā z i ņ ā t e k s t i ir ļ o t i l ī d z ī g i 
k r i e v u p r e s ē d o m i n ē j o š a j i e m k o m e n t ā r i e m . L a t k o v s k i s u z s k a t a , k a " L a t v i j ā atsevišķi 
(mans izcēlums) ž u r n ā l i s t i p o l i t i s k o g ā n ī š a n o s p a d a r ī j u š i n e t ikai p a r n o r m u , be t p a r 
s a v a s p o p u l a r i t ā t e s z e l t a d z ī s l u . Ņ i r g ā š a n ā s z i n ā m o s s a b i e d r ī b a s s l ā ņ o s t i e k u z t v e r t a 
ar n e s l ē p t u t ī k s m i . .. ir v i e n k ā r š i n o ž ē l o j a m i , j a u z š ī m p a š ā m s t ī g ā m s p ē l ē t ie , k u r i 
sev i u z d o d p a r L a t v i j a s p r o g r e s a l ā p n e š i e m " ' * . M a n u p r ā t , šajā t e k s t a f r a g m e n t ā ir 
l i eks t i k a i v ā r d s . . a t s e v i š ķ i " 1 4 ' 1 . A n a l i z ē t o a u t o r u t e k s t i n e v e i c i n a l a s ī t ā j o s t i c ī b u v i ņ u 
spē ja i i e t e k m ē t p r o c e s u s , t eks t i n e p r o v o c ē l a s ī t ā j u s uz r ī c ī b u . Ja a n a l i z ē k a t r u t e k s t u 
a t s e v i š ķ i , t a d v a r r a s t i e s p r i e k š s t a t s , k a t o a u t o r i e m s a b i e d r ī b a s i n t e r e s e s i r p r i m ā r a 
v ē r t ī b a . V i e n l a i k u s ir v i s a i m a z t i c a m s , k a š ā d i t e k s t i v a r k a v ē t n e g o d p r ā t ī g u l ē m u m u 
p i e ņ e m š a n u . D r ī z ā k š ā d s t e k s t u k o p u m s v a r n o d e r ē t l a s ī t ā j i e m p a r a l i b i i n d i v i d u ā l a m 
a m o r ā l i s m a m u n v e i c i n ā t s a b i e d r ī b ā n i h i l i s t i s k a s n o s t ā d n e s , s o c i ā l o p a s i v i t ā t i u n 
n o s a c ī j u m u s , k a s ir l a b v ē l ī g i v a r a s n e g o d p r ā t ī b a i . 
T r e š k ā r t , a u t o r i v i s a i k r i t i sk i i z v ē r t ē v a r a s p ā r s t ā v j u s p r i e d u m u s . Ta jā p a š ā l a i k ā 
r o d a s i e s p a i d s , k a v iņ i p a š i ir n o s l ē g u š i s a v s t a r p ē j o , . m i e r a l ī g u m u " . A u t o r i n e k r i t i z ē 
A. Tcihuns. intelektuālī - spožums un post* 
\ te i is o t r u p a t t a d . ja v i ņ a v ē r t ē j u m i k r a s i a t š ķ i r a s . Vēl v a i r ā k - s t a r p v i ņ i e m n e n o t i e k 
i n t e l e k t u ā l a s d i s k u s i j a s . Viņ i ir a u g s t p r ā t ī g i n e t i k a i pre t p o l i t i ķ i e m , be t arī p re t s a v i e m 
k o i ē ģ i e m . P i e m ē r a m , L a t o L a p s a u z s k a t a , ka . . l ie la d a ļ a s v ē t d i e n a s Dc facto s i ž e t u . 
. š ķ i e t , v e i d o j u š i a m a t i e r i s k u r e v o l u c i o n ā r u p u l c i ņ u d a l ī b n i e k i a r n e p a b e i g t u v i d ē j o 
izgl ī t ību '" 1 5 0 - . 
6. P u b l i s k o i n t e l e k t u ā ļ u n ā k o t n e 
1. A k a d ē m i s k i i z g l ī t o t o p e r s o n u v i d ū p u b l i s k o i n t e l e k t u ā ļ u ī p a t s v a r s s a m a z i n ā s i e s . 
S a b i e d r ī b a i ir a k ū t a n e p i e c i e š a m ī b a , lai p a l i e l i n ā t o s i z g l ī t o t u c i l v ē k u s k a i t s . T o m ē r 
n a v p a m a t a u z s k a t ī t , k a p u b l i s k o d i s k u s i j u d a u d z u m s p a l i e l i n ā s i e s t ieši p r o p o r c i o n ā l i 
i z g l ī t o t o p e r s o n u s k a i t a m . S a b i e d r ī b a v a r v i e n l a i k u s a p s p r i e s t i e r o b e ž o t u j a u t ā j u m u 
s k a i t u . A r ī t o p e r s o n u s k a i t s , k u r a s k ā d ā d i s k u s i j ā v a r p a u s t s a v u v i e d o k l i , ir 
i e r o b e ž o t s . 
2 . S a m a z i n ā s i e s a t s e v i š ķ u p u b l i s k o i n t e l e k t u ā ļ u i e t e k m e g a n u z a k a d ē m i s k i 
i z g l ī t o t o , g a n a k a d ē m i s k i n e i z g l ī t o t o s a b i e d r ī b a s d a ļ u . V a i r ā k u m s i n t e l e k t u ā ļ u n e k a d 
n e k ļ ū s p a r , . z v a i g z n ē m " . L i e l ā k a i s , u z k o n ā k o t n ē v iņ i v a r ē s c e r ē t , ir k ļ ū t p a r d e s m i t 
m i n ū š u s l a v e n ī b u . S a b i e d r ī b a s spē j a a t p a z ī t c i l v ē k u s n a v n e i e r o b e ž o t a , b e t . t r ū k s t o t 
š i m e l e m e n t a m , n a v i e s p ē j a m s kļūt p a r h a r i s m ā t i s k u p e r s o n ī b u , t. i., t ā d u . k u r a m ir 
a u t o r i t ā t e , k u r a m c i l v ē k i t ic . 
3 . P u b l i s k i e i n t e l e k t u ā ļ i a r v i e n v a i r ā k p ā r v ē r t ī s i e s n o s o c i ā l a s g r u p a s p a r 
p r o f e s i o n ā l u g r u p u . V ē l 2 0 . g a d s i m t a v i d ū s t a r p p u b l i s k a j i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m b i j a 
v i s a i d a u d z t ā d u . k u r i n e b i j a sa i s t ī t i a r u n i v e r s i t ā t ē m , t a č u m ū s d i e n ā s v a i r ā k u m s 
d a r b o j a s a k a d ē m i s k a j ā v i d ē u n p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ o s . Še i t v iņ i n e i z b ē g a m i k ļ ū s t p a r 
k o n k u r e n t i e m , j o p r e t e n d ē u z i e r o b e ž o t u a k a d ē m i s k o a m a t u s k a i t u un k o m e n t ē t ā j u 
s l e j ā m . L ī d z a r to p u b l i s k ā s d i s k u s i j a s a r v i e n v a i r ā k v a r p ā r v ē r s t i e s p a r v i e t u , k u r 
n o t i e k s a v s t a r p ē j o a t t i e c ī b u , n e v i s i d e j u n o s k a i d r o š a n a . I n t e l e k t u ā ļ u s p ē j u u z s o l i d ā r u 
r ī c ī b u tas n e v a i r o . 
4 . P a v ā j i n ā s i e s s a i t e s s t a r p i n t e l e k t u ā ļ i e m u n i n t e l i ģ e n t i e m . J a u t a g a d u n i v e r s i t ā š u 
p r o g r a m m u p r o f e s i o n a l i z ā c i j a i r n o v e d u s i p i e t ā , ka u n i v e r s i t ā š u b e i d z ē j u s g rū t i v ē r t ē t 
kā t ā d u s , k u r i ir i e g u v u š i v i s p u s ī g u i z g l ī t ī b u . U n i v e r s i t ā t e a r v i e n m a z ā k ir u n i v e r s i t ā t e 
tin a r v i e n v a i r ā k t r a n s f o r m ē j a s p a r a r o d s k o l u . S o c i o l o g i n e s a p r o t e k o n o m i k u , b e t 
e k o n o m i s t i i r t i k p a t n e k o m p e t e n t i s o c i ā l a j o s j a u t ā j u m o s . I n t e l e k t u ā ļ u i e t e k m e 
n e p ā r s n i e d z v i e n a s f a k u l t ā t e s , be t v i s b i e ž ā k — p a t v i e n a s p r o g r a m m a s r o b e ž a s . L ī d z 
ar t o u n i v e r s i t ā š u b e i d z ē j i e m ir v i sa i vā j a i z p r a t n e p a r c i l v ē k u , s a b i e d r ī b u , tās v i d i . 
5 . P r o f e s i o n a l r z ā c ī j a s d ē ļ a r v i e n v a i r ā k p a v ā j i n ā s i e s s a i t e s s t a r p p a š i e m 
i n t e l e k t u ā ļ i e m . J a u t a g a d a k a d ē m i s k ā s d i s k u s i j a s v i s b i e ž ā k n o t i e k p a r a l ē l a j ā s s e s i j ā s , 
t. i . , v i e n ā p r o f e s i o n ā l a j ā g r u p ā . L ī d z ar to p u b l i s k a j ā s d i s k u s i j ā s d a ž ā d u n o z a r u 
p ā r s t ā v j i c i t s c i tu s a p r o t v i s a i vāji u n v i s b i e ž ā k n a v s p ē j ī g i k o m p e t e n t i i z v ē r t ē t c i t u 
n o z a r u o p o n e n t u v i e d o k ļ u s . 
6. A r v i e n v a i r ā k p a r p u b l i s k a j i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m k ļ ū s d a b a s z i n ā t ņ u un d z ī v ī b a s 
z i n ā t ņ u p ā r s t ā v j i - ģ e n ē t i ķ i , m e d i ķ i , ķ ī m i ķ i - u n s a m a z i n ā s i e s s o c i ā l o u n h u m a n i t ā r o 
n o z a r u p u b l i s k o i n t e l e k t u ā ļ u ī p a t s v a r s u n n o z ī m ī g u m s . Jo ā t r ā k tas n o t i k s , j o l a b ā k 
tas b ū s s a b i e d r ī b a i , lai g a n e s n e t i c u v ē s t u r e s b e i g ā m . S a b i e d r ī b a i g a n a t l i e k c e r ē t , 
ka š ī s p e r s o n a s p a š m ā c ī b a s c e ļ ā i e g ū s z i n ā š a n a s , k a s ļ a u t u i z v ē r t ē t s a v u i e t e i k u m u 
p o l i t i s k ā s , s o c i ā l ā s u n e k o n o m i s k ā s s e k a s . 
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7. A r v i e n i e v ē r o j a m ā k a n o z ī m e s a b i e d r ī b a s d z ī v ē b ū s n e v i s a t s e v i š ķ i e m i n t e l e k ­
t u ā ļ i e m , b e t g a n t o a p v i e n ī b ā m . P a r to l i e c i n a k a u t v a i . . S a b i e d r ī b a p a r a t k l ā ­
t ību Delna". R i e t u m u v a l s t ī s i n t e l e k t u ā ļ u f u n k c i j a s v e i k s m ī g i p ā r ņ e m tā s a u c a m i e 
s m a d z e ņ u t a n k i . T o m ē r a r ī š i s a t t ī s t ī b a s s c e n ā r i j s v a r b ū t s o c i ā l i b ī s t a m s , ja š ā d a 
g r u p a i e g ū s t m o n o p o l s t ā v o k l i d i s k u s i j ā s va i t o l īde r i i z m a n t o š īs a p v i e n ī b a s p u b l i s k i 
a p s l ē p t u m ē r ķ u s a s n i e g š a n a i . 
8. N o s t i p r i n o t i e s va l s t i j , a r v i e n l i e l ā k a n o z ī m e l ē m u m u p i e ņ e m š a n ā b ū s e k s p e r t i e m , 
k u r u a t l a s i ve ic p a t i v a l s t s p ā r v a l d e . Š i e e k s p e r t i u z s t ā s i e s k ā p u b l i s k i i n t e l e k t u ā ļ i , 
p a t i e s ī b ā b ū d a m i d a r b a ņ ē m ē j i a r v i s ā m n o šī f a k t a i z r i e t o š a j ā m s e k ā m . L ī d z ar 
to s a b i e d r ī b a i a r v i e n g r ū t ā k b ū s i z p r a s t , k u r a s p e r s o n a s ir i n d u s t r i j a s , B r i s e l e s vai 
L a t v i j a s v a l d ī b a s a n g a ž ē t a s u n k u r a s p e r s o n a s p a u ž v i e d o k ļ u s , k a s n a v s a s k a ņ o t i ar 
d a r b a d e v ē j i e m . U z t i c ī b u p u b l i s k a j ā m d i s k u s i j ā m t a s n e v a i r o s . 
9. N o s t i p r i n o t i e s p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ i e m , to p e r s o n ā l s a r v i e n p l a š ā k s ā k p i ld ī t 
p u b l i s k o i n t e l e k t u ā ļ u l o m u . T a č u a r ī ž u r n ā l i s t i un k o m e n t ē t ā j i ir d a r b a ņ ē m ē j i u n v iņu 
a t las i v e i c d a r b a d e v ē j s . V a i r u m s p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ u ir p r i v ā t u z ņ ē m u m i , k u r u p e ļ ņ a 
vasai b ū t i s k i ir a t k a r ī g a n o r e k l ā m u d e v ē j i e m , t. i., c i t i e m p r i v ā t u z ņ ē m ē j i e m . V i s a s šīs 
p e r s o n a s k ā d a r b a d e v ē j i n a v ne i t r ā l i s o c i ā l a j ā s d i s k u s i j ā s . Līdz. a r to ir r i s k s , k a p u b l i s k o 
d i s k u s i j u d a r b a k ā r t ī b u u n s a t u r u i e t e k m ē s p e r s o n a s , k u r ā m ir i n t e r e š u kon f l i k t s . 
10. I n f o r m ā c i j a s p i e e j a m ī b a s p i e a u g u m s s a m a z i n ā s p i e p r a s ī j u m u p ē c p u b l i s k i e m 
i n t e l e k t u ā ļ i e m k ā z i n ā š a n u b r o k e r i e m , m e d i a t o r i e m . T o m ē r i n f o r m ē t ī b a n a v s i n o n ī m s 
p e r s o n a s s p ē j ā m h i e r a r h i z ē t u n i z v ē r t ē t z i n ā š a n a s , it ī p a š i s i t u ā c i j ā s , k a d i n f o r m ā c i j a s 
l a u k s ir d e f o r m ē t s . L ī d z a r to ir r i s k s , k a z i n ā š a n u p i e a u g u m s v a r n e v e i c i n ā t s a b i e d r ī b a s 
p a š i z p r a t n e s p i e a u g u m u . 
11. N e r e d i ģ ē t o p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ u a t t ī s t ī b a ( p i r m ā m k ā r t ā m r u n a ir p a r i n t e r n e t u ) 
s n i e d z i e s p ē j u k ļ ū t p a r p u b l i s k ā m p e r s o n ā m t i e m . k u r u k o m p e t e n c e v a i i n t e l e k t u ā l ā s 
b a g ā ž a s k v a l i t ā t e ir v i s a i a p š a u b ā m a . P u b l i s k a j i e m i n t e l e k t u ā ļ i e m n a v n e m a z ā k o 
c e r ī b u d i s k u t ē j o t p ā r s p ē t š o d z ī v e s e k s p e r t u d a u d z s k a i t l ī g o a r m i j u . M a n n e r a d a b a ž a s 
t a s . ka s a b i e d r ī b a v a r t ik t m a l d i n ā t a . Š i e d z ī v e s e k s p e r t i s p ē j ļoti v e i k s m ī g i c i t s c i tu 
a p k a r o t . P r o b l ē m a s d r ī z ā k v a r s a g l a b ā t k a k o f o m s k ā b u n g u r ī b o ņ a , k u r a v a r n o m ā k t 
p ā r ē j ā s s k a ņ a s . S e k a s ir v i s p ā r ē j s k u r l u m s . 
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o f the r e s e a r e h is p r o v i d e d b y a t e x t u a l a n a l v s i s o f t h e w o r k o f J u r i s P a i d e r s , A i v a r s 
A. Tabuns. Intelektuāļi - spožums un posts 
Farv ids . L a t o L a p s a a n d B e n s L a t k o v s k i s , a s t h e i r ar t i : lēs a r e c h a r a c t e r i s t i c in the 
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i .e . . e a n p r o m o t e f a v o t i r a b l e c o n d n i o n s to r d i s h o n e s t v bv t h e povve r e l i t e . T h e a r t i c l e 
a l s o e s a m i n e s p o s s i b l e c h a n g e s in the g r o u p o f p t i b l i e i n t e l l e c t u a l s a n d īts t v p i c a l 
b c h a \ ī o u r a l p a t t e m s . 
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*' Aivars Tarvids . Vai cetur tās v a r a s mazspēja? Apo l lo . 2006. gada I 1. mar t s . 
* : Aivars Tarvids . " N o k a u t " K a b a n o v u ! Apo l lo . 2006 . gada 3. februāris . 
" .Aivars Tarv ids . Slepkavai inkogni to . Apol lo . 2006 . gada 26. janvār is . 
' ; Aivars Tarvids . Latvi jas s l a u c a m ā govs . A p o l l o . 2 0 0 5 . gada 4 . augus t s . 
Aivars Tarvads. Stra tēģiskā nevar ība . Apo l lo . 2 0 0 5 . gada 15. decembr i s . 
Aivars Tarvids . Dižās nāko tnes stratēģija. Apo l lo . 2005 . gada 27. mai js . 
Aivars Tarvids . M a m m a ap l īgo Latviju. Apo l lo . 2 0 0 5 . gada 22. jūni js . 
*• Aivars Tarvids . Okupāc i jas r ež īma apstākļos . Apo l lo , 2005. gada 12. maijs. 
• Aivars Tarvids . Misija Svētajā z e m ē . Apo l lo . 2006 . gada l 7 . februāris . 
w Aivars Tarvids . Būs n o v e m b r a svētki . Apo l lo . 2005 . gada 8. decembr i s . 
" Aivars Tarvids . Ei ropas kapi tulāci ja . Apo l lo . 2006. gada 10. februāris . 
1 , 2 Aivars Tarvids . Kārtējā franču revolūcija. Apol lo . 2005 . gada 10. novembr i s . 
w Aivars Tarvids . Lipīgā gara kai te . Apo l lo . 2005. gada 2 1 . oktobr is . 
Aivars Tarvids . Turku pupa . A p o l l o . 2005 . gada 50. septembr is . 
' 5 Aivars Tarvids . Labā a t o m b u m b a . Apo l lo . 2005 . gada 28. jūl i js . 
* Aivars Tarvids . Pāves ts a izgāj is . Apol lo . 2005 . gada 2. aprīl is. 
9" Aivars Tarv ids . Pol i t i skā kanal izāci ja . Apo l lo . 2006 . gada 18. mar t s . 
Aivars Tarv ids . Rīgas mūr i s . A p o l l o . 2006 . gada 3. marts 
°" Aivars Tarv ids . A tdos im Berezovsk i kr ieviem! Apol lo . 2 0 0 5 . gada 2 3 . septembr is 
'""Aivars Tarv ids . Sprāgušas z ivis . Apol lo . 2005 . gada 8. jūni j s ; Aivars Tarvids. Baltā nāve . 
.Apollo. 2 0 0 5 . gada 6. oktobr is . 
! ! Aivars Tarvids . Tā runāja Ga rda . Apol lo . 2005 . g a d a 2. jūnijs; Aivars Tarvids. M a z s "ž īdu 
graut iņš" . A p o l l o . 2 0 0 5 . gada 24 . maijs. 
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' "-Aivars Tarvids. M u š u imks/ig Apo l lo . 200 :v gada 22. jūlijs. 
A i v a r s Tarvids . O l i m p i s k i e p r inc ip i . A p o l l o , 2 0 0 6 . g a d a 2 5 . f ebruār i s ; A i v a r s Ta rv ids . 
B a u m a s kā a r g u m e n t s . Apo l lo . 2 0 0 5 . gada 26. augus t s ; A iva r s Tarvids . S lak t iņa nebija 
Apo l lo . 2U05. gada 19. augusts . 
" "Aiva r s Tarvids. J aunupa standarts . A p o l l o . 2 0 0 5 . gada 16. s ep tembr i s ; Aivars Tarvids. Gara 
nabadzība . Apol lo . 2 0 0 5 . gada 15. ok tobr i s ; A iva r s Tarvids. Apstāj ies laiks. Apo l lo , 2005 . 
gada 8. jū l i j s : Aivars Tarvids . Sāls uz b r ū c ē m . A p o l l o . 2 0 0 5 . gada 30. j ū n i j s : Aivars Tarvids. 
M ū s u kombina tor i . Apo l lo . 2005 . gada 19. mai js . 
' " ' A i v a r s T a r v i d s . Z i e m s v ē t k i e m Dub ļa in i e svētki . Apo l lo . 2005 . gada 23 . d e c e m b r i s ; Aivars 
Tarvids. Latvijas Republ ikas p r o k l a m ē š a n a s d ienai D r o s m e redzēt . A p o l l o , 2 0 0 5 . gada 
18. novembr i s : .Aivars Tarvids. Latvi jas R e p u b l i k a s okupāc i j a s dienai - Uzvarē tā ju tauta. 
Apo l lo . 2005 . gada 16. jūni j s . 
' "Aivars Tarvids. Suņa dzīve. Apo l lo . 2 0 0 6 . gada 5. janvāris . 
' ' Aivars Tarvids. Lielo iespēju z e m e . A p o l l o . 2 0 0 5 . gada 1. d e c e m b r i s 
' A i v a r s Tarvids. S i rēnas nedzird . Apo l lo . 2 0 0 5 . gada 24. novembr i s . 
'Aivars Tarvids. Nīsti nela imju va in in iece . .Apollo. 2 0 0 5 . gada 8. sep tembr i s . 
" A i v a r s Tarvids. Sol idar i tā tes nevaid. A p o l l o . 2 0 0 5 . gada 1. sep tembr i s . 
" A i v a r s Tarvids. Debes is raud. Apo l lo . 2 0 0 5 . gada 11. augus t s 
' - L a t o Lapsa . K o r p o r a t ī v o i lgdzīvotā ju n o s l ē p u m i . De l t i , 2 0 0 5 . gada 29. n o v e m b r i s ; Lato 
Lapsa. Inflācijas apka rošanas farss. Del i i . 2 0 0 5 . gada 19. augus t s ; Lato Lapsa . T h e VVorld 
Accord ing to Mr Kargin . Del t i . 2005 . gada 2 1 . jūnijs: La to Lapsa . Latvijas seksa industrija -
vai t iešām iznīkst'.' Del t i , 2005 . gada 20. j a n v ā r i s : Lato Lapsa . Gāzes krīze un latvju stiprais, 
taču pavieglais ezīt is . Apo l lo . 2006 . g a d a 10. janvāris . 
""'Lato Lapsa . Par homoseksuā l i s t i em, p o p u l i s t i e m un v ienkārš i s tu lbeņ iem. Del t i . 2005 . gada 
2 1 . jūli js . 
" "La to Lapsa. An t i semī t i sma ēna pār Latvi ju . Delfi . 2005 . g a d a 5. jūnijs. 
" ' L a t o Lapsa. Kņada ap amatpersonu dekla rāc i jām - kas va in īgs , tas ba i l īgs" Delfi. 2005 . gada 
14. jūlijs. 
" " L a t o Lapsa. 'Uz l ecošo pol i t ikas z v a i g ž ņ u ' m e ņ ģ ē š a n ā s ap robež l ī gumu . Delfi. 2 0 0 5 . gada 
9. jūni js . 
' ' "La to Lapsa. Mūsu prezidentes d rosmīgā dāvana Put inām. Delt i . 2005 . gada 28. j anvār i s : Lato 
Lapsa. Valsts prezidente un tauta - a t t ieksmes evolūcija. Delfi, 2005 . gada 18. janvār is ; Lato 
Lapsa. Brīvības līdere Latvija un citi j o k u stāsti. Apol lo , 2006 . gada 6. marts . 
' " L a t o Lapsa. Pašvaldību vēlēšanas un pašuzšķēršanās problēma. Delfi. 2005 . gada 14. m a n s 
"'"Lato Lapsa. Droš ībniek i kā p lānā ga ld iņa publ ic is t i . .Apollo. 2006 . gada 20 . februāris. 
; : ' L a t o Lapsa . Labs indiānis - beigts indiānis . L a b s LTV Z i ņ u d ienes t s - " A p o l l o . 2006 . gada 
30. janvāris 
' - ' L a t o L a p s a . O r k ā n u pozi t īva i n o z ī m e l a t v j u s a b i e d r ī b a s d z ī v ē . D e l f i . 2 0 0 5 . g a d a 
10. j anvār ī : La to L a p s a . D a ž a s p ā r d o m a s p a r a n ē v e i d ī g o v i r t u ā l o p u ļ ķ ē š a n u . Delfi . 
2005. gada 27. mai js . 
" L a t o Lapsa . L e m b c r g a k u n g s ! Vai la iks p ie ' p u ķ ē m s k a i s t ā dobē" . ' Delf i , 2 0 0 5 . gada 
IX. februāris : Lato Lapsa . Par ab i em Latvi jas l ie lākaj iem n e k a u ņ ā m . A p o l l o . 2006 . gada 
23. janvāris. 
' ; i L a t o Lapsa . Jokupē t e r i s Olafs Be rķ i s un citi ' t i e s i s k ā s vals ts" aizstāvji no Ventsp i l s un 
Rīgas . Delfi. ' • -"" ..: i tebl lāris, 
-"Lato Lapsa. Par a b i e m Latvi jas l ie lākaj iem n e k a u ņ ā m . A p o l l o . 2006 . gada 2 3 . j anvār i s . 
; ' L a t o Lapsa. Par ko liek a i z d o m ā t i e s I n d u | a E m š a m u l d o n ī b a s sērga. A p o l l o , 2 0 0 6 . gada 
6. februāris. 
: f ' L a t o Lapsa. J ēkabsons un citi aktieri (un stat is t i ) . Delfi. 2 0 0 5 . gada 24. ok tobr i s . 
A. Tabuns. Intelektuāļi - spožums un posts 53 
i r " L a t o Lapsa . Nu tik mīlēsim "savu valst i"! A p o l l o . 2006 . gada 2. j anvā r i s . 
- 'La to Lapsa . Interesanti kādus me lus šodien sagaidīsim'. ' Apo l lo . 2006 . gada 13. mar t s : 
Lato Lapsa. Jūntnilgcilu j e b P a r a u g p ē n e n s , .malē j i cm"? Apol lo . 2006 . gada 20. mar t s . 
'-'"Lato Lapsa . Bij man viena Bodes dēļ. . . Delti . 2005 . gada 15. mai js . 
' " 'Bens La tkovsk i s . La tv ieš iem ir. ar ko lepoties . Delfi, 2006. gada 12. janvāris . 
' " B e n s La tkovsk i s . Par Latviju. Par sapņiem, kuri p iepi ldās . Delfi, 2006 . gada 31 . mar t s . 
' ' - B e n s L a t k o v s k i s . I"/ k r e d i t ē š a n ā s s a u l a i n o k r a s t u jāiet u z m a n ī g i . Del f i . 2 0 0 6 , g a d a 
22. janvāris . 
" ' B e n s La tkovsk is . Skrēj iens pēc mil jona. Delfi. 2006 . gada 19 mar ts . 
'•'".. .. z e m e s kadas t rā lās vēr t ības va i rākkār tē j s p i e a u g u m s bija i ecerē t s , lai tirgū pa rād ī tos 
Jū rmalas un Rīgas īpašumi , kuri paga idām vēl pieder t iem. kuri tos mantojuš i vai padsmi t 
gados uzcēluši Hruščnva vai B režņeva laikos ' ' . Bens Latkovskis . Per turbāci jas n e k u s t a m o 
īpašumu tirgū. Delti . 2006. gada 14. februāris. 
' ' • . .Tā kā va i rums šo tvakiihas) pr iekšl ikumu bija tīri butaforiskī un to publ iskošanas gadījumā 
ekonomist i ātn atmaskotu to faktisko mazefektivitāti . tad šis plāns lika pasludināts par s lepenu". 
Bens Latkovskis . Slepenais plāns slepeni ieviests. Delfi, 2005. gada 15. septembris . 
.. j ā m a i n a šī vā rdos nedefinētā priori tāte no inflācijas i e robežošanas , kas tiek konsekven t i 
ievērota j au va i rāk nekā desmi t gadus , uz darba a lgas strauju ce l šanu" . Bens La tkovsk i s . 
Valdībai j ā n o v ē r š Latvi jas p ā r v ē r š a n ā s par M o n g o l i j u . Delfi, 2 0 0 5 . g a d a 18. d e c e m b r i s . 
' " " T ā v ien šķie t , ka La tv i j a s po l i t iķ i pat bez h i d r o t ē r p i e m būtu gatava līst s a u s ā s a te jas 
bedrē pēc i lgotā deputā ta vai min i s t ra mandā ta . U n pasludināt to par augs tākās vī r išķības 
aktu. Valsts interešu vārdā" . Bens La tkovsk i s . Krupju rīšanas čemp ion i t iecas pēc j a u n i e m 
rekord iem. Delfi, 2005 . g a d a 26. decembr i s . 
' " . . .. ir kāda sfēra, kurā korupci jas apkarotāji a c ī m r e d z a m i nevēlas bāzt savu degunu . Šī sfēra 
ir būvniec ība . Un pat ne reālā ce l tn iec ība , kurā, kā lēš eksper t i , ap tuven i t rešda ļa da rbu 
tiek veikt i e k o n o m i k a s pelēkajā zonā . Runa ir par pro jektēšanas un būvat ļaujas s a ņ e m š a n a s 
stadiju". Bens La tkovsk is . Korupc i j a s pēdēja is bas t ions . Delti. 2 0 0 5 . gada 14. n o v e m b r i s . 
' " 'Bens La tkovsk is . Nepa ras t a i s p i ezemēju ins iena idnieka Nr. 1 teritorijā. Delfi. 2005 . gada 
27. sep tembr i s . 
'""*'.. m i ru šo skaits pārsn iedzis j aundz imušo skai tu vairāk nekā par 150 tūks toš iem. Šis skaitl is 
ir s amēro jams ar Staļina laiku nobendē to skaitu. .. z audē jumus valstij rada jauni, bieži vien 
labi izglītoti c i lvēki , kuri j a u iedzīvojušies R i e t u m o s un dz imtenē vairs negrasās a tgr iez t ies" . 
Bens La tkovsk i s . Kam piestādī t rēķinu'.' De l t i . 2005 . gada 15. augus ts . 
' •"Latkovskis uzska ta , ka Latvijā s ieviešu l ie lākā p rob l ēma ir grūt ības . . izveidot pa l i ekošas 
a t t i ec ības ar p i e m ē r o t u v ī r i e t i " . B e n s L a t k o v s k i s . D a ž a s p i e z ī m e s p a v a s a r a g a i d ī š a n a s 
svētkos . Delti , 2006. gada 9. mar t s . 
I J 2 B e n s La tkovsk is . Ka t ram jādzied sava dz iesma . Delfi. 2006. gada 26. februāris 
'""Bens La tkovsk i s . Mīla par Sorosu e k o n o m i s k ā bāze . Delfi. 2006 . gada 20. februāris 
, J J l b i d c m . 
, J -Tbidem. 
l l f ' B e n s L a t k o v s k i s . P o l i t i s k ā s un m e d i j u e l i t e s s a v d a b ī g ā s i m b i o z e . Del f i . 2 0 0 5 . g a d a 
23. novembr i s . 
" B e n s Latkovskis . Pauls B a n k o v s k i s - nega t īv isma la ikmeta pravie t i s" Neatkar īgā Rīta Avīze. 
2005. gada 6. aprīlis. 
" B e n s L a t k o v s k i s . P o l i t i s k ā s u n m e d i j u e l i t e s s a v d a b ī g ā s i m b i o z e . Del f i . 2 0 0 5 . g a d a 
23. novembr i s . 
" ' V a r piebilst , ka Paula B a n k o v s k a por tā los publ i sko t ie teksti ir būtiski "poz i t ī vāk i " par paša 
Bena La tkovska tekst iem. 
" " Ib idem. 
LATVIJAS UNIVRSITATES RAKSTI. 2006, 7Qļ. sĢj,: Socioloģija, 3 4 . - 7 0 Ipp 
Ziemeļu puspelēks ikdienas dilums. Nojēgums par 
ikdienas dzīvi latviešu dzejā 
The Meening of Everyday life in Lat\ ian Poetrv 
Tālis Tisenkopfs . p r o f . , Dr. soc. 
L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e 
S o c i ā l o z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e 
E - p a s t s : t a l i s . t i s e n k o p f s t o l u . l v 
Pētījuma empīr i sko pamatu veido dažādu la ikmetu la tviešu autoru 45 dzejas g rāmatas , k o p u m ā 
6 6 5 4 l a p p u š u t e k s t a , k u r ā pēc ī p a š a s m e t o d e s a t l a s ī t i , k o d ē t i un a n a l i z ē t i t ie d z e j a s 
f r a g m e n t i , ku ros a t t ē lo t a ikd iena ( p a v i s a m 157 f r a g m e n t i ) . Raks t ā v i s p i r m s i z s k a i d r o t a 
pēt ī juma metodo loģ i j a , p ē c tam izklāstī t i rezul tā t i - i kd ienas dzīves r aks tu ro jums la tv iešu 
dzejā: ikdienas sa ikne ar sociālaj iem p r o c e s i e m dzejas skat ī jumā; ikdienas j ēgas un c i lvēka 
r īcībspējas meklē jumi dzejā. Raks tu nos l ēdz diskusi ja par ī s ten ības poēt iskā un soc io loģ i skā 
a t s p o g u ļ o j u m a m i j i e d a r b i un dze j a s s i m b o l u i z m a n t o š a n a s i e spē j ām s o c i o l o ģ i j ā . R a k s t a 
p a m a t d o m a - dzejā radīt ie ikdienas tēli ir u z s k a t ā m i arī par soc io loģ i skām kategor i jām un to 
i zmantošana padzi ļ ina sociālo parādību izpratni . P i edāvā t s j a u n s jēdziens poēt iskā rīcībspēja, 
kas paplaš ina socioloģi jas teorē t i sko ska t ī jumu uz c i lvēka rīcību. 
Ats lēgvārdi : ikdienas dz īve , dzeja, poē t i sk ie kodi . me ta fo ras , soc io loģ iskās kategor i jas . 
Kcy \vords: e v e r v d a v life. poetrv. poet ic c o d e s . m e t a p h o r s , soc io logica l ca tegor ies . 
Ievads 
2 0 0 4 . g a d a r u d e n ī k ā d ā v ē l ā p ē c p u s d i e n ā , k a d j a u s t i p r i s a t u m s t , p a b e i d z i s 
r a k s t u d a r b u s . e s s t a i g ā j u p a M e ž a k a p i e m . A l e j ā p i e Č a k s t e s p i e m i n e k ļ a p ē k š ņ i 
a t c e r ē j o s k ā d ā r a d i o p ā r r a i d ē d z i r d ē t u s v ā r d u s : " I k d i e n u n o g a l i n a " . Š ī f r ā z e m a n ā 
a p z i ņ ā s p i l g t i s a v i j ā s a r c i t i e m l ī d z ī g i e m t e i c i e n i e m p a r i k d i e n u - p e l ē k u , d r ū m u , 
v i e n m u ļ u . . . A t c e r ē j o s R a i n i : P ā r t ev i d i e n a s a l l a ž ī b a / K ā u p e l ē n i a iz r i t p ā r i : / Z i e d 
k r a s t ā p u ķ e s , l i d o s p ā r i - / T u l ē n i p e l d i l ī d z b e z v a ļ a s . M a n ī u z p l a i k s n ī j a s p o n t ā n s 
p r o t e s t s - n e v a r b ū t , k a i k d i e n a ir t ik d r ū m a ! K ā p ē c c i l v ē k i to , k a s v i ņ i e m v i s v a i r ā k 
d o t s , i z t ē l o j a s n e g a t ī v i ' ' Va rbū t t a s ir l a t v i e š u k o l e k t ī v s p a r a d u m s — p i e š ķ i r t i k d i e n a i 
n e g a t ī v u n o k r ā s u ' . ' N o l ē m u p ā r b a u d ī t , k ā i k d i e n u r a k s t u r o l a t v i e š u d z e j a , k u r u t a č u 
m ē d z u z s k a t ī t p a r c i l v ē k u i e k š ē j o b a l s i . Vai a r i t u r tā ir t i k p a t d r ū m a k ā ļ a u ž u v a l o d ā s ? 
N o l ē m u i z l a s ī t d a ž ā d u l a i k u u n a u t o r u d z e j a s g r ā m a t a s un p ā r l i e c i n ā t i e s , k ā d i e m 
v ā r d i e m , t ē l i e m u n s i m b o l i e m d z e j n i e k i r a k s t u r o i k d i e n u , k ā d u j ē g u un k ā d a s n o z ī m e s 
tai p i e š ķ i r . 
T ā t a p a š i s s o c i o l o ģ i s k a i s p ē t ī j u m s , k u r a m ē r ķ i s b i j a n o s k a i d r o t i k d i e n a s d z ī v e s 
n o z ī m e s l a t v i e š u d z e j ā . M a n i i n t e r e s ē j a , k ā d z e j a r a k s t u r o i k d i e n u : k u r s a s k a t a tās 
j ē g u ; k ā d a d z e j a s s k a t ī j u m ā ir c i l v ē k a i z v ē l e s u n r ī c ī b a s i e s p ē j a . P ē t ī j u m a o b j e k t s b i j a 
i k d i e n a s d z ī v e , b e t m e t o d e - d z e j a s t e k s t u a n a l ī z e . I k d i e n a s d z ī v e ir p ē t ī t a s o c i o l o ģ i j ā 
un a n t r o p o l o ģ i j ā . 1 T ā a n a l i z ē t a k ā c i l v ē k a p i e r a s t o d a r b ī b u , a t t i e c ī b u un d z ī v e s a p s t ā k ļ u 
T. Tiseukopļs. Ziemeļu puspeleks ikdienas dilums Nojēgums par ikdienas dzīvi latviešu dzejā 3 5 
k o p u m s , a r i k ā r a d o š a s p a š i z p a u s m e s s t e r a . P ē t ī j u m o s a p l ū k o t s p l a š s t ē m u l o k s : d a r b s , 
i z t i k a s p e l n ī š a n a , ģ i m e n e , m ā j o k l i s , b ē r n u a u d z i n ā š a n a , i z g l ī t o š a n ā s , p i e d a l ī š a n ā s 
s a b i e d r i s k a j ā d z ī v ē , i z k l a i d e i I z m a n t o t a s s o c i o l o ģ i s k a s a p t a u j a s , a n t r o p o l o ģ i s k i 
n o v ē r o j u m i , b i o g r ā f i s k ā s u n c i t a s m e t o d e s . 
Š a j ā p ē t ī j u m ā i k d i e n a a n a l i z ē t a c a u r d z e j a s t ē l i e m , p o ē t i s k ā m m e t a f o r ā m , 
d z e j n i e k u p a u s t a j ā m d o m ā m u n p ā r d z ī v o j u m i e m . T ā ir m o v a t ī v a p i e e j a , k a s p a p l a š i n a 
s o c i o l o ģ i s k o s p ē t ī j u m u s ā r p u s p i e r a s t a j i e m s t a t i s t i s k ā s a n a l ī z e s , k v a n t i t a t ī v o a p t a u j u 
un k v a l i t a t ī v o i n t e r v i j u i e t v a r i e m . P a m a t o j o s u z p i e ņ ē m u m u , k a l aba d z e j a p a s a k a 
b ū t i s k o p a r j e b k u r u j a u t ā j u m u . V ā c u f i l o z o f s A r t u r s Š o p e n h a u e r s ir t e i c i s : " P o ē z i j a s , 
kā j e b k u r a s m ā k s l a s , b ū t ī b a ir p l a t o n i s k ā s i d e j a s u z t v e r š a n a , t. i., b ū t i s k ā . . . u z t v e r š a n a 
a t s e v i š ķ a j ā . " ' P o ē t i s k i e t e k s t i ir n e t i ka i m ā k s l i n i e c i s k a l a s ā m v i e l a , be t a r ī b a g ā t s 
ide ju , t o s t a r p s o c i o l o ģ i s k o i d e j u , a v o t s . 
1. T e o r ē t i s k a i s p a m a t o j u m s - k u l t ū r a s soc io loģ i ja 
K u l t ū r a s s o c i o l o ģ i j a p ē t a s i m b o l i s k o v ē r t ī b u v e i d o š a n o s u n to i e t e k m i u z c i l v ē k u 
d o m ā m , j ū t ā m , p r a k t i s k o r ī k o š a n o s , s o c i ā l a j ā m a t t i e c ī b ā m . T ā p i e v ē r š a s g a r ī g o 
f e n o m e n u u n k u l t ū r a s t e k s t u s o c i ā l ā s f u n k c i o n ē š a n a s a n a l ī z e i . P ē t ī j u m a s v a r ī g ā k ā 
da ļ a b i j a d z e j a s k o d u - j ' ē g p i l n u i k d i e n a s d z ī v e s r a k s t u r o j u m u - a t š i f r ē š a n a u n a n a l ī z e 
d z e j a s t e k s t o s u n to s a l ī d z i n ā š a n a ar c i t u s o c i o l o ģ i s k o p ē t ī j u m u r e z u l t ā t i e m . 
D z e j a s s o c i o l o ģ i s k a a n a l ī z e i z v i r z a j a u t ā j u m u , v a i l i t e r ā r i e t e k s t i u z s k a t ā m i 
par " d r o š t i c a m u " i n f o r m ā c i j a s a v o t u , l ī d z ī g i k ā m ē d z u z l ū k o t a p t a u j u r e z u l t ā t u s u n 
s t a t i s t i k a s d a t u s , v a i t ie d r ī z ā k ir r o t a ļ a , v a l o d a s s p ē l e , a u t o r u p a š i z p a u s m e . V i e n s n o 
šī p ē t ī j u m a p a m a t p i e ņ ē m u m i e m ir p a r d z e j a s r a d o š o , s o c i ā l i a k t ī v o n o z ī m i . D z e j a 
rada s a b i e d r ī b ā s i m b o l i s k a s n o z ī m e s , k u r a s i e t e k m ē ar ī c i t u s k u l t ū r a s f a k t u s . G r i e ķ u 
vārds poiēsis n o z ī m ē r ad ī t , u n d z e j a i p i e m ī t n e t i k a i g a r ī g a s , k u l t u r ā l a s , be t a r ī s o c i ā l a s 
r a d ī š a n a s s p ē k s . D z e j a v a r b ū t s o c i ā l i a k t ī v a , " l i e c i n ā t " p a r s a b i e d r i s k a j ā m n o r i s ē m , 
paus t v ē r t ē j u m u s un a t t i e k s m e s . T a l a n t ī g ā d z e j ā i e k o d ē t i e s i m b o l i s a b i e d r ī b a s g a r ī g a j ā 
d z ī v ē d a ž k ā r t f u n k c i o n ē k ā " r e ā l i " s o c i ā l i f ak t i . 
L u d v i g s V i t g e n š t e m s u z s k a t ī j a , k a v ā r d s r a d a r e a l i t ā t i . A r ī l i t e r ā r i e s i m b o l i u n 
tēli v e i d o s o c i ā l u s a i t i . Z a n s F r a n s u ā L i o t ā r s r a k s t ī j a , k a v a l o d a ir k o d ē t a s a b i e d r ī b a s 
parole/ L ī d z ī g i d o m ā j a P j ē r s B u r d j ē : " M ā k s l a s d a r b a i z p r a š a n a ir dckodēšanas 
ak t s . . . M ā k s l a s z i n ā t n e s m ē r ķ i s ir m ā k s l i n i e c i s k ā koda r e k o n s t r u ē š a n a , k u r u s a p r o t 
kā v ē s t u r i s k i v e i d o t u k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m u , k a s n o f o r m u l ē t a vārdu a n s a m b l ī u n 
ļauj m u m s u z t v e r t a t š ķ i r ī b a s . ' " 3 A t s a u c o t i e s u z š i e m f i l o z o f i e m u n s o c i o l o g i e m , 
m ā k s l i n i e c i s k o t e k s t u a n a l ī z ē s v a r ī g i m e k l ē t k o d u s , k u r i k o n c e n t r ē t ā v e i d ā p a u ž 
o b j e k t a n o z ī m e s - š a j ā p ē t ī j u m ā - i k d i e n a s d z ī v e s n o z ī m e s . 
Dzejas sociālā misija 
2 0 . g a d s i m t a s o c i ā l a j ā d o m ā u n l i t e r a t ū r a s t e o r i j ā i e d i b i n ā t s u z s k a t s , k a d z e j a , 
tāpat k ā c i t a s k u l t ū r a s t o n n a s , ir s o c i ā l a . F r a n č u f e m i n i s m a t e o r ē t i ķ e un r a k s t n i e c e 
Jūl i ja K r i s t e v a l i t e r a t ū r a i p i e d ē v ē j a s a b i e d r i s k u m i s i j u . F r a n č u 5 0 . g a d u e k s i s t e n c i ā l i e 
m a r k s i s t i a r S a r t r u p r i e k š g a l ā u z s k a t ī j a , k a f i lozof i j a i j ā b ū t p r a k t i s k a i u n k a v i s l a b ā k ā 
p r a k s e ir d u m p i s , s a c e l š a n ā s p r e t a p s p i e d ē j i e m v a i vēl l a b ā k - S i m o n a s d e B o v u ā r a s 
f o r m u l ē j u m ā - " m ū ž ī g a r e v o l ū c i j a ' ' . ' ' Š i m u z s k a t a m p i e b i e d r o j ā s d a u d z i l i t e r ā t i , 
s o c i o l o g i , m ā k s l i n i e k i , k u l t ū r a s d a r b i n i e k i . V i ņ i s l u d i n ā j a , k a l i t e r a t ū r a , filozofija, 
s o c i ā l ā k r i t i k a , d z e j a g ū s t m o r ā l u a t t a i s n o j u m u , t i k a i p ā r t o p o t d a r b ī b ā , k a s m a i n a 
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p a s a u l i . I e d v e s m o d a m i e s n o a r v i e n j a u n ā m s o c i ā l ā m k u s t ī b ā m u n p o l i t i s k ā m 
t r a u m ā m - p r e t o š a n ā s . A l ž ī r i j a s kara, s t u d e n t u n e m i e r i e m , v i d u s š ķ i r a s i z v i r š a n a s un , 
p ē d ē j ā l a i k ā , n o i m i g r a n t u n e m i e r i e m - . f r a n č u i n t e l e k t u ā ļ i ir m e k l ē j u š i s a v u g a r ī g o 
n o d a r b j u j ē g u un s a b i e d r i s k o a t t a i s n o j u m u . 1 0 6 0 . g a d o s , k a d e k s i s t e n c i ā l i s m u F r a n c i j ā 
n o m a i n ī j a s t r u k t u r ā l i s m s k ā " p a š i e m s a v s " k r i t i s k s u n n e ž ē l ī g s i e s k a t s s a b i e d r ī b ā . 
Jū l i j a K n s t e v a i e v i l k a arī l i t e r a t ū r u š a j ā n e s a u d z ī g a j ā d a r b ā - s a b i e d r ī b a s a t m a s k o š a n ā . 
V i ņ a p ē c filozofijas un s o c i ā l ā s t e o r i j a s p a r a u g a p i e š ķ ī r a l i t e r a t ū r a i d u m p ī b a s g a r u . 
p o s t u l ē j a , k a tai j ā b ū t t e k s t u ā l a i b r ī v ī b a s r a ž o š a n a i s a b i e d r ī b ā , k u r ā n e p ā r t r a u k t i t iek 
p a s t i ' ā d ā t s k o l e k t ī v s n o z i e g u m s . ' 
S e k o j o t K r i s t e v a s d o m a i , d z e j a s a u g s t ā k a i s u z d e v u m s ir a t b r ī v o š a n ā s . F r a n č u 
s o c i ā l ā t e o r i j a b i j u s i p ā r ņ e m t a ar d o m u . k a ta i j ā n o t i e k k o l e k t ī v ā f o r m ā , un s i m p ā t i j a s 
p r e t m a s u k u s t ī b u k ļ u v u š a s p a r s i n o n ī m u b r ī v ī b a s a l k ā m . S t r u k t t i r ā l ī s t i u z s k a t ī j a 
l i t e r a tū ru p a r k o l e k t ī v a s k u s t ī b a s d a ļ u . Š ī p i e e j a s a s a u c a s ar M i h a i l a B a h t i n a l i t e r a t ū r a s 
t e o r i j u / ' k u r ā m ā k s l i n i e c i s k a j i e m t e k s t i e m a r ī p i e d ē v ē t s m a s u a p z i ņ u m o b i l i z ē j o š s 
s p ē k s . B a h t i n s u z s k a t ī j a , k a p o ē z i j a v a r i z p a u s t i e s k ā m a s u k u s t ī b a , l a u k u m a s v ē t k i , 
k a r n e v ā l s , k a s p a c e ļ i n d i v ī d u p ā r i i k d i e n a i u n t u v i n a b r ī v ī b a i . T a č u p o ē t i s k a i s t e k s t s , 
k ā r a k s t a B a h t i n s . ir d i v d a b ī g s , b r ī v ī b u v a r i e g ū t n e t ika i " k o p ā a r v i s i e m " , b e t ar ī 
p e r s o n i s k a , i n d i v i d u ā l a p ā r d z ī v o j u m a v e i d ā . L ī d z ī g u d o m u p a u ž K r i s t e v a - p o ē t i s k ā 
v a l o d a , c a u r k u r u m u m s j ā k ļ ū s t b r ī v i e m , n e v a r t i k t f o r m a l i z ē t a , t ā ir h e t e r o g ē n a , 
p ā r t r a u c n o z ī m e s , p a v e r c e ļ u j a u n ā m i z p r a t n ē m . 1 ' 
K u l t ū r a s s o c i o l o ģ i j ā a t z ī t s , k a m ā k s l i n i e c i s k a j i e m t e k s t i e m p i e m ī t d i v u b r ī v ī ­
b u - i n d i v i d u ā l ā s u n k o l e k t ī v ā s b r ī v ī b a s - r a d ī š a n a s s p ē k s . K u r u b r ī v ī b u v ē r t ē t a u g s t ā k 
u n k u r a d z e j a s f o r m a - s o c i ā l a m a n i f e s t ā c i j a vai i n t ī m s p ā r d z ī v o j u m s - v e d t u v ā k 
" p a t i e s ī b a i " , ir h t e r a t ū r k n t i s k ā s i z p r a t n e s u n p e r s o n i s k ā s p ā r l i e c ī b a s j a u t ā j u m s . T o m ē r 
s k a i d r s ir v i e n s - k u r l u m s p r e t p o ē t i s k o v a l o d u , n e s p ē j a u z t v e r t d z e j u , n e i z p r a t n e p a r 
š īs k u l t ū r a s f o r m a s s a i k n i a r s a b i e d r ī b u v a i pa t " p r a k t i s k o p o l i t i k u " va r n o v e s t p i e 
n e s p ē j a s r e a l i z ē t s a v u p e r s o n i s k o b r ī v ī b u u n s a p r a s t ī s t e n ī b u . 
C i l d i n o š i t e i k t s p a r d a i ļ r a d e s ž a n r u , k u r a t i r ā ž a s L a t v i j ā p ē d ē j o s 15 g a d o s k r i t u š ā s 
d e s m i t k ā r t ī g i un k u r š n o d z ī v e s v e i k s m i n i e k u p u s e s t i e k u z t v e r t s k ā p a g r ī d e , b e t s t a rp 
n e v e i k s m i n i e k i e m - n o d o t s a i z m i r s t ī b a i . D z e j a s i z s p i e š a n a n o p u b l i s k ā s s f ē r a s , tās 
t ī ša va i n e t ī š a a i z m i r š a n a n o v e d p i e i z t ē l e s s a š a u r i n ā š a n ā s , s o c i ā l o n o z ī m j u l a u k a 
n o p l i c i n ā š a n ā s u n r e f l e k s i j a s v ā j u m a . D z ī v e b e z d z e j a s p ā r v ē r š a s p a r p l i e k a n u v ā r d u un 
s e k l u d a r b u p l ū d i e m . N o v ē r š o t i e s n o d z e j a s , c i l v ē k i r a d a i e s p ē j u v i r z ī t s a v a s p e r s o n a s 
c e n t r ā r o s ī g o v a r o n i , k u r š r e d z i n t e r e s e s , b e t n e a p z i n ā s s e k a s . N o l i t e r a t ū r a s e s a m 
m ā c ī j u š i e s , ka p a t i e s a b r ī v ī b a r o d a s p u n k t ā , k u r ā c i l v ē k i u t i l i t ā r o s m ē r ķ u s k o n f r o n t ē ar 
k u l t ū r u u n i z r a u g ā s p i e ņ e m a m u s r i s i n ā j u m u s . A r ī d z e j a v e i d o s o c i ā l a s j ē g a s , p o e t i z ē 
d z ī v i , ir d a ļ i ņ a n o i n d i v ī d a u n a r ī n ā c i j a s p o ē t i s k ā s r ī c ī b s p ē j a s . V a r b ū t tai s a k a r s ar ī 
ā r p o l i t i s k o u n e k o n o m i s k o r ī c ībspē ju ' . ' Vai g a n v a r i e d o m ā t i e s c i l v ē k u , k u r š s p ē j radī t 
b e z d z e j a s ? D z e j a b i j a s a i s t ī t a ar l a t v i e š u p i r m o a t m o d u . 1 9 0 5 . g a d a n o t i k u m i e m , tai 
p i e m i t a s i m b o l i s k a n o z ī m e p a d o m j u o k u p ā c i j a s un t r i m d a s a p s t ā k ļ o s . D z e j a i n d i v ī d a m 
v a j a d z ī g a , lai l a b ā k a p z i n ā t o s s a v u e s a m ī b u u n t ā s ā r ē j o s n o s a c ī j u m u s . C i l v ē k i c e r 
uz d z e j u k ā u z i e k š ē j u u n ā r ē j u b r ī v ī b u , t ā p ē c p a d i b e ņ u i z r ā v i e n a m u n m i e t p i l s o ņ u 
s n a u d a i s a b i e d r ī b ā v i e n m ē r s e k o p o ē t t t r e v o l ū c i j a . 
D z e j a e k s i s t ē d i v o s l ī m e ņ o s - p e r s o n i s k a j ā u n s o c i ā l a j ā . S o c i ā l a j ā l ī m e n ī tai va r 
p i e m i s t s a b i e d r i s k a m i s i j a , d z e j a v a r c ī n ī t i e s u z b a r i k ā d ē m , k a l p o t i d e o l o ģ i j a i u n šķ i ra i , 
k r i t i zē t r a u p j o r e a l i t ā t i , i z v i r z ī t s o c i ā l u s i d e ā l u s . B e t š ā d u s o c i ā l i a k t ī v u d z e j u k l u s ī b ā 
T. Tisenkopfi. Ziemeļu puspe'.eks ikdienas dilums Nojēgums par ikdienas dzīvi latviešu dzejā 3 
v a r las ī t a r ī t i e , k a m k o l e k t ī v i s m s s v e š s . L a b a s d z e j a s i n d i v i d u ā l i s a p r a s t ā v ē r t ī b a 
va r bū t p a t a u g s t ā k a p a r t ā s s o c i ā l o f u n k c i j u . L a b a d z e j a s p ē j v i e n l a i k u s u z r u n ā t g a n 
p l a š u a u d i t o r i j u , g a n a t s e v i š ķ u i n d i v ī d u . T a č u d z e j a v a r i e t v e r t a r ī n o r o b e ž o š a n o s , 
būt i n d i v ī d a d i s t a n c ē š a n ā s l ī d z e k l i s n o ""vulgārās s a b i e d r ī b a s " a r t ā s n e p i e ņ e m a m a j ā m 
n o r m ā m . Š ā d o s g a d ī j u m o s " m a s a s " un p a t ē r ē t ā j u s a b i e d r ī b a s v a i r ā k u m s n e r e t i u z s k a t a 
d z e j n i e k u s un d z e j a s c i e n ī t ā j u s p a r d ī v a i ņ i e m . 
2. M e t o d e - d z e j a s s o c i o l o ģ i s k a a n a l ī z e 
P ē t ī j u m a g a l v e n ā m e t o d e ir d z e j a s s o c i o l o ģ i s k a a n a l ī z e . T ā n a v b i e ž i i z m a n t o t a 
m e t o d e , t ā p ē c t o v ē r t s r a k s t u r o t s ī k ā k . 
D z e j a s g r ā m a t u u n a u t o r u i z v ē l e . V i s p i r m s i z v ē l ē j o s d z e j o ļ u g r ā m a t a s , v e i d o j u 
i z l a se s k o p u m u . S ā k u m ā n e b i j a s t i n g r u k r i t ē r i j u , c e r ē j u i z l a s ī t s i m t k r ā j u m u s . Tas 
i z r ād ī j ā s p a r d a u d z , b e i g ā s a p r o b e ž o j o s a r 4 5 d z e j o ļ u s ē j u m i e m ( s k a t ī t p i e l i k u m u ) . 
M ā j a s b i b l i o t ē k ā ņ ē m u g r ā m a t a s , k u r a s p a t r ā p ī j ā s p a r o k a i . T ā s p i r k u s i m a n a m ā t e . 
un tas l i e k a i z d o m ā t i e s p a r d z e j a s a t š ķ i r ī g o n o z ī m i d a ž ā d u p a a u d ž u d z ī v ē . S k a t s uz 
g r ā m a t p l a u k t u , c i t u c i l v ē k u n o d o m i , n e j a u š ī b a u n p ā r l i e c ī b a , k a d z e j a p a s a k a b ū t i s k o , 
bija g a l v e n i e i z l a s e s v e i d o š a n a s p r i n c i p i . 
I z l a s ē p ā r s v a r ā i e k ļ u v u š i 2 0 . g a d s i m t a 7 0 . - 8 0 . g a d u d z e j a s k r ā j u m i . E s n o j a u š u 
n o d o m u s , ar k ā d i e m t ie i e g ā d ā t i - r u n a s r e i z ē m j u b i l e j ā s , d a r b a v i e t a s p a s ā k u m i e m , 
kora s a r ī k o j u m i e m , s k o l a s m o n t ā ž ā m . D z e j a a t s p o g u ļ o j a d z ī v e s s k a i s t o p u s i , g r ā m a t a s 
p i rk t b i j a m o d ē . u n tās b i j a l ē t a s . Š ī d z e j a b i j u s ī s v a r ī g a v i e n a i p a a u d z e i p i r m s m a n i s 
- m a z a s , u z d z e l t e n ī g a p a p ī r a u n s ī k i e m b u r t i e m d r u k ā t a s g r ā m a t a s , k a s m a k s ā j a 4 0 
k a p e i k u , b e t t u v ā k 8 0 . g a d i e m - j a u 7 0 k a p e i k u . 2 0 . g a d s i m t a 6 0 . - 8 0 . g a d i i e z ī m ē j ā s 
ar k v a n t i t a t ī v u p a c ē l u m u l a t v i e š u d z e j ā . V i d ē j ā t ā l a i k a d z e j a s t i r ā ž a b i j a 19 t ū k s t o š i 
e k s e m p l ā r u i e p r e t ī d a ž i e m s i m t i e m m ū s d i e n ā s . V i d u s s k o l a s l a i k ā e s ar r o k u k l a d ē 
p ā r r a k s t ī j u R a i n i , b e t p ē d ē j o s 15 g a d u s e s m u a t r a d i e s ā r p u s d z e j a s l a u k a , it k ā 
s a b i e d r ī b ā b ū t u n o t i k u š i k ā d i s v a r ī g ā k i p r o c e s i , p a r k u r i e m r a k s t ī t s a v ī z ē s u n p o l i t i s k ā s 
s k r e j l a p ā s . I e s p ē j a m s , d z e j a s l a u k s m ū s d i e n ā s k ļ u v i s š a u r ā k s un v a i r s n e u z r u n ā " p l a š a s 
m a s a s " . T ā p ē c s t e i d z o s u z g r ā m a t n ī c u u n n o p i r k u p ē t ī j u m a m v ē l k ā d a s 10 p ē d ē j o s 
g a d o s i z d o t a s d z e j a s g r ā m a t a s . 
P ē t ī j u m a g a i t ā iz las i p a p i l d i n ā j u , lai b ū t u a p t v e r t i d a ž ā d i d z e j a s l a i k m e t i , p ā r s t ā v ē t i 
k las iķ i u n p a d o m j u a u t o r i , " l i e l i " u n " m a z i " d z e j n i e k i . B i j a s v a r ī g i i e k ļ a u t d z e j u , k a s 
raks t ī t a 2 0 . g a d s i m t a s ā k u m ā ( 1 9 0 0 . - 1 9 2 0 . g a d u d z e j a ) , p i r m ā s n e a t k a r ī g ā s L a t v i j a s 
R e p u b l i k a s l a i k ā (20 .—40. g a d u d z e j a ) , s o c i ā l i s m a p e r i o d ā ( 5 0 . - 9 0 . g a d u d z e j a ) , kā 
arī a t j a u n o t a j ā L a t v i j a s R e p u b l i k ā ( m ū s d i e n u d z e j a ) . T a s ļ au j s a l ī d z i n ā t d a ž ā d o s 
v ē s t u r e s p o s m o s d e f i n ē t ā s i k d i e n a s n o z ī m e s u n s p r i e s t p a r l a t v i e š u d z e j ā n o t u r ī g ā m 
i k d i e n a s j ē g ā m . I z l a s e s k o p u m u v e i d o 4 5 d z e j a s g r ā m a t a s a r k o p ē j o t e k s t a a p j o m u 
6 6 5 4 l a p p u s e s ( s k . 1. t a b u l u ) . I z l a s ē d a u d z p ā r s t ā v ē t a p a d o m j u l a i k a d z e j a , t o v a r ē t u 
u z s k a t ī t p a r z i n ā m u v i e n p u s ī b u , t o m ē r m a n i i n t e r e s ē j a š i s l a i k s , jo tas s a s a u c a s ar 
m a n u b ē r n ī b a s u n j a u n ī b a s p i e r e d z i - a r š ī p e r i o d a k ā s a v a l a i k a m ū s d i e n u d z e j u ir 
a u g u š a s u n d z ī v o j u š a s š ī b r ī ž a a k t ī v ā s p a a u d z e s . 
A t s l ē g v ā r d u d e f i n ē š a n a . P i r m s d z e j a s l a s ī š a n a s b i ja j ā i z v ē l a s a t s l ē g v ā r d i , a r k u r i e m 
a p z ī m ē t i k d i e n u un p ē c k u r i e m iden t i f i cē t t e k s t u s . G a l v e n i e a t s l ē g v ā r d i b i ja : " i k d i e n a " , 
" d i e n a " , " d i e n a s " , " š o d i e n a " , a r ī " r ī t s " , " r ī t i " , " v a k a r i " . . . N e b i j a i e s p ē j a m s p a r e d z ē t 
v i s u s i k d i e n a s a p z ī m ē j u m u s , l a s o t a t k l ā j ā s a r ī c i t i e p i t e t i : " n e d i e n a " , " i k n a k t s " , 
" d i e n d i e n ā " , " v i s a s t a v a s d i e n a s " , " m a n a s d i e n a s " , " d ī k d i e ņ a " , " s ē r d i e ņ a " , " k a t r u 
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d i e n " , " š ī s d i e n a s " . . . A b s t r a h ē j o s n o c i t i e m l a i k a a p z ī m ē j u m i e m u n m e t a f o r ā m , t ā d ā m 
kā " s t u n d a s " , " m i r k l i s " , " l a i k s " . . . C e n t o s n e i e t v e r t ar ī s i m b o l u s , k a s a p z ī m ē c i l v ē k a 
l a i c i s k o e s ī b u , p i e m ē r a m , " m ū ž s " , " m ū ž ī b a " . . . . jo t a s s t i p r i p a p l a š i n ā t u p ē t ī j u m a 
l a u k u . J ē d z i e n s " i k d i e n a s d z ī v e " i e t v e r d i v u s v ā r d u s , n o k u r i e m k o n c e n t r ē j o s u z 
p i r m o , t o m ē r a t s e v i š ķ o s g a d ī j u m o s i z v ē l ē j o s a r ī c i t ā t u s , k u r o s b i ja p i e m i n ē t s j ē d z i e n s 
" d z ī v e " . N o k t i l t t i r o l o ģ i s k ā v i e d o k ļ a i k d i e n u d e f i n ē k ā p a r a s t o d z ī v i i e p r e t ī s v ē t k i e m , 
šis p r e t n o s t a t ī j u m s ļauj l a b ā k s a s k a t ī t v ē r t ī b a s , k u r u i k d i e n ā n e r e t i t r ū k s t - c i l d e n a i s , 
n e p ā r e j o š a i s , b ū t i s k a i s . C i t i e m v ā r d i e m - s v ē t k i i z g a i s m o i k d i e n a s " n e g a t ī v ā s " 
n o z ī m e s , a p s t ā k ļ u š a u r ī b u u n v ē r t ī b u d e f i c ī t u , t ā d ē ļ a t s e v i š ķ o s g a d ī j u m o s t i k a 
a n a l i z ē t i d z e j a s f r a g m e n t i , k u r o s p i e m i n ē t i " Z e e m s v ē t k i " , " d z i m u m d e e n a " ( P l ū d o ņ a 
o r i ģ i n ā l r a k s f ī b a ) u . t m l . 
/. tabula 
Izlases k o p u m a un dze j a s c i tā tu r a k s t u r o j u m s 
L a i k m e t s Dze jas tekst i 
A p t u v e n s dze jas 
s a r a k s t ī š a n a s la iks 
D / e j a s 
g r ā m a t u skai t s 
Teks t a 
a p j o m s . Ipp. 
t a k s ē t i e i k d i e n a s 
r a k s t u r o j u m i , c i t ā tu skaits-
Ikd ienas t ē m a s " ī p a t s v a r s " 
t eks tos . Ipp. % 
ISsu . 1900. g. 3 4 4 4 11) 2 .3 
19011- 0 ) 2 0 . g. 4 4 9 7 i i 4 .4 
1 9 2 0 . - 1 9 4 0 . g. s 1274 41 •ļ ļ 
1 9 5 0 . - 1 9 9 0 . g. 2d 3 5 5 5 72 2 .0 
1990 - 2 0 0 ? . g. 7 8S4 12 1.4 
K O P Ā 4 5 t ^ 5 a 157 2 .4 
D z e j a s l a s ī š a n a . T a d ķ ē r o s p i e l a s ī š a n a s . T ā n o t i k a v a i r ā k i e m p a ņ ē m i e n i e m 2 0 0 5 . 
g a d a v a s a r ā , k a d d z ī v o j u s a v ā s l a u k u m ā j ā s . D z e j a s l a s ī š a n a a i z ņ ē m a d a u d z l a ika , be t bija 
i n t e r e s a n t a , p i r m o r e i z t ik l ie los a p j o m o s n o v i e t a s las ī ju d z e j u , a tk lā ju s e v t u v u s a u t o r u s . 
M a n p a t i k a , p i e m ē r a m . M i l d a s l . o s b e r g a s d z e j o ļ i , v i ņ a s d z e j ā ir s e n i r i t m i s k i s l ā ņ i : 
D i e n u j ū k l ī s t r au ja jā D a u d z ā s p u s ē s v ē z ē j o s . / K u r p ē c m a n i s t au jā j a . - / M a z g ā t ā j o s , 
m ē z ē j o s . U n , p r o t a m s , R a i n i s . Z i e m e ļ n i e k s , S u d r a b k a ļ u s , K u r c i j s , P l ū d o n s . . . I e p a z i n u 
arī d z e j a s b a n ā l o p u s i . L a s o t b i ja s e v i j ā d i s c i p l i n ē , lai k o n c e n t r ē t o s u z a t s l ē g v ā r d i e m un 
a t t u r ē t o s n o d z e j a s p ā r l i e k a s b a u d ī š a n a s . A l l a ž p a t u r ē j u p r ā t ā m e k l ē j a m o s r a k s t u r v ā r d u s : 
" . . . i k d i e n a . . . " , " . . . d i e n a s . . . " , " D i e n u d i e n ā . . . " , " D a r b a i k d i e n ā r a i t ā . . . " , " T a v a i š o d i e n a i 
s k a n d ē t v i s s k a i s t ā k o d z i e s m u . . . " , t o m ē r t u r ē j u p r ā t u a t v ē r t u a r ī c i t i e m i e s p ē j a m i e m 
e p i t e t i e m . G a l v e n a i s b i j a l a s ī š a n u p a k ļ a u t s o c i o l o ģ i s k a i d i s c i p l ī n a i . lai n e u z d o t u p a r 
i k d i e n u i k v i e n u d z e j a s r i n d u - g a l u g a l ā v i s a s t ā s ir p a r d z ī v i . 
C i t ā t u i z r a k s t ī š a n a . L a s o t a t z ī m ē j u t o s d z e j a s f r a g m e n t u s , k u r o s s a s t o p a m i 
a t s l ē g v ā r d i . P ē c t a m s ā k ā s c i t ā t u i z r a k s t ī š a n a . T ā b i j a l a i k i e t i l p ī g a , b e t n o z ī m ī g a 
p ē t ī j u m a d a ļ a , j o . p ā r r a k s t o t d z e j u , v i s l a b ā k v a r u z t v e r t t ā s j ē g u . C i t ā t s ir p a b e i g t a 
d z e j a s t o n n a , k a s p a u ž j ē g p i l n t t d o m u v a i i z j ū t u p a r i k d i e n u . C i t ā t ā a t s l ē g v ā r d s k o p ā 
ar c i t i e m v ā r d i e m , e p i t e t i e m , t e k s t a d a ļ ā m , a t s k a ņ ā m , d z e j a s r i t m u i z v e i d o a u t o n o m u 
p o ē t i s k u t ē lu a r k o n c e n t r ē t u n o z ī m i . P a r a s t ā c i t ē š a n a s v i e n ī b a b i j a p a n t s v a i d i v r i n d e . 
P a v i s a m t i ka i z r a k s t ī t i 157 c i t ā t i , k u r o s t ē l o t a i k d i e n a , l i e l ā k ā d a ļ a c i t ā t u i e k ļ a u t i ša jā 
r a k s t ā . K ā d ā b r ī d ī n o g u r u , l i k ā s - š i s d a r b s ir t i k a i n i e k o š a n ā s . 
D z e j a s k o d ē š a n a . R a d o š i i n t e r e s a n t ā k ā p ē t ī j u m a d a ļ a b i j a d z e j a s k o d ē š a n a -
v i s p ā r ī g a s k a t e g o r i j a s p i e d ē v ē š a n a t e k s t a f r a g m e n t a m . K o d ē š a n a s b ū t ī b a ir n o z ī m e s 
a t š i f r ē š a n a . K a t r a m c i t ā t a m t i k a p i e m e k l ē t s k o d s - z ī m ī g s v ā r d s , m e t a f o r a , t ē l s . k a s 
v i s l a b ā k p a u ž f r a g m e n t a g a l v e n o d o m u , p ā r d z ī v o j u m u v a i n o s k a ņ u . N o n ā c u p i e 
Tisenkopfi. Ziemeļu puspeleks ikdienas dilums. Nojēgums par ikdienas dzīvi latviešu dzejā 3k> 
a t z i ņ a s , ka v i s l a b ā k a i s d z e j a s k o d s ir t ā d s . k a s i z t e i k t s ar v i e n u v ā r d u , p i e m ē r a m : 
" p e l ē c ī b a " ' , " s t e i g a " ' , " d a r b s " , " r ū p e s " , " n o g u r u m s " , " ' s p o ž u m s ' " . . . K o d i ir p i e s ā t i n ā t i 
l ēgas v ā r d i , to i z d o m ā š a n a p ra s ī j a iz tē l i , b i ja z i n ā m ā m ē r ā s u b j e k t ī v a . K o d u m e k l ē š a n a 
a t g ā d i n ā j a v i r s r a k s t a i z d o m ā š a n u d z e j o ļ i e m b e z n o s a u k u m a , un a p s t ā k l i s , k a t ik d a u d z 
v ā r s m ā m d z e j n i e k i n a v d e v u š i v i r s r a k s t u s , l i e c i n a p a r g r ū t ī b ā m i z t e i k t d z e j a s i d e j u 
v i e n ā v ā r d ā . D a ž k ā r t i z v ē l ē j o s k o d a v ā r d u , k u r š t e k s t ā a t r a d ā s b l a k u s a t s l ē g v ā r d a m , 
c i t r e i z p i e m e k l ē j u n o s k a ņ a i p i e m ē r o t u v ā r d u , k u r š n e m a z n e b i j a p i e m i n ē t s t e k s t ā . 
D z e j a s k o d ē š a n a a t š ķ i r a s n o t e h n i s k u d o k u m e n t u , s t a n d a r t i z ē t a s r u n a s , " v i e n ­
k ā r š a s i z t e i k š a n ā s " , a v ī ž r a k s t u . i n f o r m a t ī v u v ē s t ī j u m u , i n t e r v i j u p i e r a k s t u un c i t u 
t e k s t u ā l u d o k u m e n t u k o d ē š a n a s ar to . k a l i t e r ā r i e m t e k s t i e m p i e m ī t l i e l ā k a t ē l a i n ī b a 
un d a t i d z n o z ī m ī b a . L ī d z a r to g r ū t ā k p i e m e k l ē t v i e n u p o ē t i s k o k o d u ar n e m a i n ī g i 
f i k sē tu n o z ī m i , i e s p ē j a m i ar ī c i t i k o d i . D z e j a s t e k s t u a n a l ī z ē n e s e v i š ķ i p i e m ē r o t a 
b ū t u b i j u s i k v a n t i t a t ī v o k o n t e n t a n a l ī z e s m e t o ž u u n d a t o r p r o g r a m m u l i e t o š a n a - t ā s 
fiksē v ā r d u b i e ž u m u , s e c ī b u , i z k ā r t o j u m u t e k s t ā . A r Šīm m e t o d ē m n e v a r n o t e i k t d z e j a s 
k o d u s i m b o l i s k ā s n o z ī m e s . S i m b o l i s k a i s i n t e r a k c i o n i s m s m ā c a . k a n o z ī m e s r o d a s , 
c i l v ē k i e m i n t e r p r e t ē j o t s i m b o l u s . Š ī s n o z ī m e s p a u ž v e i d u , k ā c i l v ē k i u z t v e r o b j e k t u s 
un ir g a t a v i r ī k o t i e s a t t i e c ī b ā p r e t t i e m , t ā p ē c o b j e k t u n o z ī m e s d a ž ā d i e m c i l v ē k i e m 
var a t š ķ i r t i e s . " 1 ī p a š i t a s s a k ā m s p a r k u l t ū r a s s i m b o l i e m , k ā d i ir d z e j a s t ē l i - t a j o s 
i e s l ē p t a d u b u l t a d a u d z n o z ī m ī b a - d z e j n i e k a i e k o d ē t ā u n l a s ī t ā j a ( a r ī s o c i o l o ģ i s k a 
a n a l ī t i ķ a ) i n t e r p r e t ē t ā o b j e k t u , v ā r d u u n a t t i e c ī b u n o z ī m e . I e s p ē j a m s , c i t i s o c i o l o g i , 
k o d ē j o t d z e j a s m a s ī v u , b ū t u p a m a n ī j u š i c i t u s k o d u s u n i z v e i d o j u š i a t š ķ i r ī g u k o d u 
k l a s i f i k ā c i j u . 
Š a j ā p ē t ī j u m ā g a l v e n i e d z e j a s k o d ē š a n a s k r i t ē r i j i b i ja š ā d i : 
• T i k a i evē ro t a d z e j a s f r a g m e n t a g a l v e n ā d o m a . ideja un k o n t e k s t s 
• P o ē t i s k a i s k o d s l ika a p z ī m ē t s ar v i e n u vā rdu , paras t i tas bija t e k s t ā p i e m i n ē t s 
v ā r d s . 
• D a u d z n o z ī m ī b a s g a d ī j u m ā p r i e k š r o k a t ika dota t a m koda v ā r d a m , k u r š bija c i e š ā k 
sa is t ī t s ar dze j a s tē la . m e t a f o r a s s p i l g t u m u . 
• T i k a a tz ī t s , k a p i e d ā v ā t i e kod i nav a b s o l ū t i , k a t r a m f r a g m e n t a m i e s p ē j a m i arī 
citi k o d i , kas izceļ c i t a s n o z ī m e s . 
• K o d i ve idot i un g r u p ē t i trīs r a k u r s o s : 1) i k d i e n a s dz īv i ( t ā s s i tuāc i ju , a p s t ā k ļ u s , 
i z p a u s m e s , ī p a š ī b a s u. tml . ) r a k s t u r o j o š i e k o d i ; 2) i k d i e n a s s o c i ā l o s p r o c e s u s 
raks turo još ie kodi ; un 3) ikdienas jābūt ību - v ē l a m o situāciju, ideālu - r aks tu ro još ie 
kod i . 
K o d u g r u p ē š a n a . P ē c t a m c i t ā t u s s a l ī d z i n ā j u , l ī d z ī g o s k o d u s a p v i e n o j u . T ā t i ka 
i e g ū t s g a l ī g a i s k o d u s a r a k s t s u n s a k ā r t o t s c i t ā t u m a s ī v s . P a v i s a m t i k a i z v e i d o t i 
57 d z e j a s k o d i . A t š ķ i r ī b ā n o c i t i e m s o c i o l o ģ i s k a j i e m p ē t ī j u m i e m , k u r o s i z m a n t o t i 
k v a l i t a t ī v i d a t i . p i e m ē r a m , i n t e r v i j u t r a n s k r i p t i , d z e j a s t e k s t u s b i ja g r ū t ā k a p v i e n o t 
z e m v i e n o t i e m k o d i e m , j o p o ē t i s k ā v a l o d a a t š ķ i r ī b ā n o s t a n d a r t i z ē t a s r u n a s ir t ē l a i n i 
s p i l g t a , i z t e i k s m e s z i ņ ā d a u d z v e i d ī g a . 
3. R e z u l t ā t u a n a l ī z e 
P ē t ī j u m ā s k a t ī t s k o p s a k a r s s t a r p ī s t e n ī b a s l i r i s k o u n s o c i o l o ģ i s k o t v ē r u m u , 
d z e j a s u n s o c i o l o ģ i j a s v a l o d u , i e g ū t i u n a n a l i z ē t i d z e j a s k o d i u n s p r i e s t s p a r to 
s o c i o l o ģ i s k a j ā m n o z ī m ē m . U z r a k s t ī t r e z u l t ā t u a n a l ī z i b i j a v i s a i g r ū t i , j o b i j a j ā r o d 
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p a m a t o j u m s , k ā p ē c g a n d / e j a s t ē l i u n p o ē t i s k i e k o d i b ū t u i n t e r p r e t ē j a m i a r ī k ā 
s o c i o l o ģ i s k a s k a t e g o r i j a s , k a s p a u ž b ū t i s k a s i d e j a s u n a t z i ņ a s p a r s o c i ā l o r e a l i t ā t i , 
k o n k r ē t i - p a r i k d i e n a s d z ī v i . 
3. 1. Ikdienas dzīves raksturojums latviešu dzejā 
I k d i e n a ir v i e n a n o n e s k a i t ā m ā m d z e j a s t ē m ā m g a n d r ī z , b e z g a l ī g i p l a š ā c i t u t ē m u 
lokā . T ā s ī p a t s v a r s i z l a s e s k o p u m ā , r ē ķ i n o t p ē c l a p p u š u s k a i t u , ir 2 . 4 % (sk . 1. t a b u l u ) . 
Ja ņ e m v ē r ā . k a t e k s t o s s k a r t a s a r ī c i t a s t ē m a s , i k d i e n a , v i s t i c a m ā k , n a v p r i o r i t ā r s 
d z e j a s j a u t ā j u m s . P o ē t i s k ā s i n t e r e s e s r a i s ī š a n a s z i ņ ā tā d r o š i v i e n a t p a l i e k n o t ā d ā m 
l ē m ā m kā " m ī l e s t ī b a " , " m ū ž ī b a " . . . T o m ē r tā n a v a r ī n e b ū t i s k a . N o 4 5 i z l a s ī t a j ā m 
d z e j a s g r ā m a t ā m i k d i e n a s a t s l ē g v ā r d u s n e i z d e v ā s i d e n t i f i c ē t t i k a i s e š ā s g r ā m a t ā s . 
D z e j n i e k i j a u p a r a s t i p u b l i c ē j u š i v a i r ā k a s g r ā m a t a s , t ā p ē c g a n d r ī z d r o š i v a r t e i k t , k a 
k a t r s n o v i ņ i e m p i e v ē r s i e s ar ī i k d i e n a i . 
V i s b i e ž ā k s a s t o p a m a i s i k d i e n a s r a k s t u r o j u m s l a t v i e š u d z e j ā ir •• p e l ē c ī b a ( sk . 
1. i e l i k u m u ) : Š a i s d i e n ā s p e l ē k ā s , k a d l i e t u s l īst u n l ī s t . . . ; K o a t n ā k š ī r u d e n s d i e n a 
• P e l ē k ā m a c ī m ? ; K ā p e l ē k a s d ū j a s g a r v i e n t u ļ u l o g u / S k r i e n d i e n a s . . . P e l ē k ā k r ā s a 
l a t v i e š u l i r i kā ir d a u d z n o z ī m ī g a , i e s p ē j a m s , ta i s a i s t ī b a a r l a t v i e š u m e n t a l i t ā t i u n 
z i e m e ļ n i e c i s k o k l i m a t u . T i e š i p e l ē c ī b a u n n e v i s s p i l g t ā s p a m a t k r ā s a s - s a r k a n ā , z i lā u n 
d z e l t e n ā - a tk lā j d z ī v e s k o l o n s t i s k o p a m a t u , p a d a r a t ā s s u b s t a n c i i e r a u g ā m u . P e l ē k a i s 
ir l a t v i e š u d z e j a s p a m a t t o n i s - k r ā s u v a l o d ā i z t e i k t a d z e j a s r o b e ž s i t u ā c i j a -- n o v i e n a s 
p u s e s , š i s t o n i s p a r e d z c i t u k r ā s u i e s p ē j a m ī b u u n l i r i s k ā v a r o ņ a m e k l ē j u m u s p ē c 
s p i l g t ā k ā m k r ā s ā m , n o o t r a s p u s e s - p e l ē k o t o ņ u r a d ī t ā m e l a n h o l i j a ļauj p i e v ē r s t i e s 
sev : k a d " d i e n d i e n ā r e d z t i ka i p e l ē k o l i e t u s m ā k u ļ u l o k u . . . " , t īk n o d o t i e s a p c e r e i un 
:abi n ā k m i e g s . 
I k d i e n u r a k s t u r o a r ī t ā d i k o d i k ā " s t e i g a " , " a i z g ā j ī b a " , " s ā p e s " , " s m a g u m s " , 
" n o g u r u m s " , " g r ū t u m s " , " t u k š u m s " , " r ū g t u m s " . Š i e r a k s t u r o j u m i i e t v e r n e g a t ī v u 
n o z ī m i , e m o c i o n ā l i t i e ir s ā p ī g i u n s k u m j i , t a č u p o ē t i s k i e f r a g m e n t i ir v i e n i n o 
v i s s k a i s t ā k a j i e m . T a s v e d i n a d o m ā t , k a s k u m j a s ir v i e n s n o d z e j a s s k a i s t u m a a v o t i e m . 
R e t ā k s a s t o p a m a s n e i t r ā l a s i k d i e n a s n o z ī m e s , t ā d a s k ā " d a r b s " , " r ū p e s " , " p a r a s t u m s " , 
vē l r e t ā k - p o z i t ī v a s ī p a š ī b a s , p i e m ē r a m -- " m ī l e s t ī b a " , " p r i e k s " , " s p o ž u m s " , 
" s k a i s t u m s " . Š ī s v ē r t ī b a s d z e j n i e k i d r ī z ā k i z t ē l o j a s k ā i k d i e n ā n e e s o š a s , m e k l ē t ā s . 
d o m ā j o t p a r i k d i e n a s j ē g u . 
I k d i e n a s a p c e r e i v a i r ā k p i e v ē r s u š i e s d z e j n i e k i , k u r i e m r a k s t u r ī g s s k u m ī g s s k a t s 
uz d z ī v i . P i e m ē r a m , E l ī n a s Z ā l ī t e s un Ā r i j a s E l k s n e s d z e j ā i k d i e n a t ē l o t a k ā s e v i š ķ i 
" g r ū t a " , " n ī c ī g a " , " b e z c e r ī g a " . T o m ē r a u t o r a e k s i s t e n c i ā l a , p a t t r a ģ i s k a p a s a u l e s 
iz jū ta v ē l n e n o z ī m ē , k a v i ņ š a p c e r i k d i e n a s s ū r m i . P i e m ē r a m , A m a n d a s A i z p u n e t e s 
d z e j o ļ u g r ā m a t ā i k d i e n a s a t s l ē g v ā r d u s n e i z d e v ā s a t r a s t . C i t i a u t o r i , k u r u d z e j a i r 
o p t i m i s t i s k ā k a , p i e m ē r a m , I m a n t s A u z i ņ š . A r n o l d s A u z i ņ š , M i l d a L o s b e r g a , i k d i e n ā 
v a i r ā k s a s k a t a p o z i t ī v a s i e z ī m e s - d a r b a r o s m i , m ī l e s t ī b u , p r i e k u . 
/. ielikums 
Ikdienas dzīves raksturojums latviešu dzejā: poētiskie kodi un citāti 
Š a j ā i e l i k u m ā d z e j a s k o d i un c i tā t i s a k ā r t o t i b i e ž u m a s e c ī b ā , t ie r a k s t u r o i z p l a t ī t ā k ā s 
i k d i e n a s d z ī v e s n o z ī m e s l a t v i e š u d z e j ā . K o d i r a k s t u r o i k d i e n a s s i t u ā c i j a s , ī p a š ī b a s , 
a p s t ā k ļ u s , r ā d a , k ā d a ir p a r a s t ā d z ī v e . K o d a n o s a u k u m s t r e k n i n ā t s , b e t f r a g m e n t o s 
a t s l ē g v ā r d s va i p a s k a i d r o j o š i e v ā r d i p a s v ī t r o t i . 
T. Tisenkopfs Ziemeļu puspeleks ikdienas dilums. Nojēgums par ikdienas dzīvi latviešu dzeja 41 
Pelēcība 
tis zinu. ikdiena tā. 
kaid tikai nedaudzos , pa lsos topos 
pasaule iekrāsota . 
[Elza Sudiua le . Tis sargāju dz īv ības krāsas" . Staru un prcts taru spē les . Rīga: Izdevniec ība 
- L i e s m a " . 1975.. 107. Ipp.] 
Ko atnāk šī rudens diena 
Pelēkām acīm'.' 
Mana sirds ir klusa un v iena 
k ā kapuracun . 
[ A n d r e j s K u r e i j s . " P e l ē k a d i e n a " . Dze ju R ī g a : L a t v i j a s V a l s t s i z d e v n i e c ī b a . 1 9 5 s . , 
202. Ipp.] 
Tu vairs negribi m a n u s maUis. 
Manus agros un pe lēkos rītus. 
Imants Z iedon i s . "Pasaki labu vārd iņu . . . " Es ieeju sevī. Dzejoļ i . Rīga: Izdevniecība " L i e s m a " . 
1568.. 111. Ipp.] 
varbūt tā ir m a n a sl imība -
pelēkā nep iec i e šamība? 
[Jānis Rokpe ln i s , "ai vasara , vasa ra . . . " Dzeja. Rīga: A p g ā d s " A t ē n a " , 2004 . . 18. Ipp.] 
Mēs katru rītu. 
vēl lāgā n e p a m o d u š i e s , 
ielecam tajos 
vakardienas 
biezajos pe lēkos pelnos . . . 
[Ojārs Vāc ie t i s . "Pe lēkā" . Ant rac ī t s . Dzejoļ i . Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " , 1978., 13. Ipp.ļ 
Atkal m u m s jāienirst garās , p e l ē k ā s dienās. . . 
[Vitauts Ļūdēns . "La iva l īgani s l īd . . ." Tr ī sdesmi tgad īgas acis. Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 
1969.. 6. Ipp.] 
i )ienv idus debesu 
.Spirdzinošs z i lums 
Ziemeļu puspe lēks 
ikdienas d i lums. . . 
IJ. Rainis . " S a l v e l " Gals un s ā k u m s . Viena r i tuma z i emas dz iesma. P iek ta i s i e sp iedums . Rīga: 
Valtera un Rapas akciju sab iedr ības i zdevums . 1935. . 24 . Ipp.] 
I "n d ienām m a n ā m . 
Pelēkām un n i k š ā m . 
Vairs skaitu neatrast . 
[Pāvils V ī l i p s . " S a r u n a a r d z e j n i e k u " . Tre ju loku v a r a v ī k s n a . I z l a s e 1930 1970 . R īga : 
Izdevniecība " L i e s m a " . 1972. , 17. Ipp.] 
Kā pelēkas dūjas gar v ien tu ļu locu 
Skrien dienas. . . 
[Pāvils Vīl ips , " R u d e n s dūjas ' ' . Treju loku varavīksna . Izlase 1930 1970. Rīga: Izdevniec ība 
"Liesma" . 1972.. 27. Ipp.] 
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l.'n katra balta diena 
kā a k m e n s jāstiepj kalnā 
un j āa tdod tam ķ i rmim, 
tam ķ i rmim pe lēkam 
|Daina Avotiņa. " A i z v a i n o j u m s " . C a u n a s p ē d u raksts . Dzeja . Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 
1979.. 46 . Ipp.] 
Sais d ienās pelēkās, kad lietus līst un līst. 
Sirds s m a g a top kā zeme pielijuši. . . 
[Eiīna Zālī te . "Lie ta ina d iena" . Virši zili. Dze jo ļu izlase. Rīga: I zdevn iec ība " L i e s m a " , 1975.. 
99. Ipp.] 
Acs d iendienā redz tikai pe lēko l ietus m ā k u ļ u loku 
Zemu . tik zemu. ka a izsniegt tu varētai to pat ar roku. 
[Vilis P lūdons . " D v ē s e l e s s m a g u m s " . Tā l i e krast i . J a u n a s dze jas . R īaa : A. G u l b i s , 1934. . 
S5. Ipp.] 
Ste iga 
Caur v i sām skr iešanām, iešanām, 
caur v i s iem s m a l k u m i e m , a l k u m i e m , 
caur v i s i em pr iekiem un c i e šanām - -
Ai. dz īve ! Jel dāvā jaunu rīuil 
[ Imants A u z i ņ š . " D a ž ā d u gadu r i n d a s " . T a u r ē j a m s . R īga : I z d e v n i e c ī b a " L i e s m a " . 1976. . 
96. Ipp.] 
Tad nestāst i : " R a u . vairāk gribēju 
Es savos gados ienirt dz īves dzīlēs. 
Bet d ienas skrēja, s teidza, zibēja... 
[ Iman t s A u z i ņ š . " D a ž ā d u gadu r i n d a s " . T a u r ē j u m s . R īga : I z d e v n i e c ī b a " L i e s m a " . 1976. , 
100. Ipp.] 
Tā d iena , kuras pie t rūka, 
nu j a u par nedēļu uzaugus i . 
Stāv un kā sveša pusaudze 
Raugās uz manu pusi. 
[Mār is Čak la i s . " T ā d i e n a , kuras p i e t r ū k a " . P u l k s t e ņ u eze r s . Dzejoj i . Rīga: I zdevn i ec ība 
" L i e s m a " . 1979.. 60. Ipp.] 
Kā ie tvarā glezna es tevī. 
Ar tevi sākos un be idzos . 
L'n t omēr pal ieku viena. 
Es diena. 
Jo s te idzos. 
[Māra Zālī te. "Tu esi mans agrais r ī ts . . . " Vē j š meklē mājas . Dzeja. Rīga: A p g ā d s "Jumava ' ' . 
2004. . 4 3 . Ipp.] 
Tu vakar s teidzies . 
Tu šod ien steidzies. 
Tu m ū ž a m steidzies. 
L'n kur tu steidzies'. ' 
J Tisgnkapfs. Ziemeļu puspeleks ikdienas dilums. Nojēgums par ikdienas dzīvi latviešu dzejā 4 3 
Pēc kā tu steidzies'. ' 
Kamdēļ tu steidzies'. ' 
[Jāzepa Osman i s . "S te idz īga i s" Vi lkuvālc jeb Vaļaspr ieks . Rīga; Izdevniec ība "L ie sma" . 1934., 
63, Ipp.] 
5ai pilsētā vakar 
::• degusi karsti sastcieta d iena . 
an es šajā 
pelēkā a g r u m ā 
ieelpoju tās s adegumu . 
[Ojārs Vāciet is . "Pe lēkā" . Ant rac ī t s . Dzejoļi . Rīga: Izdevniecība " L i e s m a " . 1978.. I 1. Ipp.] 
Sapņos v iņam rādās zaļa tāle. 
Dienas burzmā bieži jūtas l ieks. 
Bet, kad Rīgā s m a r ž o pļautā zāle . 
Sirdī atkal mos ta s laucinieks. 
i Arnolds A u z i ņ š . "Rīgā pļauj s i e n u " . Ticība. Dze ja . Rīga: I zdevn iec ība " L i e s m a " , 1979 . . 
117. Ipp.] 
t ia j mežā pr iede , vētras lauzta. 
Rit laiks, un saule riet un aust . 
Pēi d ienas diena kaut kur skrien, 
lānis Balrvtlks. " G u ļ mežā pr iede, vētras lauzta. . ." 99 Trioletas. Rīga: Izdevniecība "Pētergai l i s" . 
2003. , 32 . Ipp.] 
Arī sirds var d ienu skreiā 
Kādreiz ēnā gr imt . 
Smaidi gaist var j au t rā sejā, 
Acīs l īksme rimt. 
[Pāvils Vī l ips . "Putn i v i enmēr nedz ied zaros" . Treju loku varavīksna. Iz lase 1930 1970. Rīga : 
Izdevniecība " L i e s m a " . 1972. , 39. Ipp.] 
Kā pliks pa nā t rēm esmu kul ies . 
Bet darbu nepaspē ju veikt 
L'n pat nev iena mīļa vārda 
Tev šodien nepaguvu teikt. 
Arnolds A u z i ņ š . "Ba lāde par a ize jošo d ienu" . Ticība. Dzeja. Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 
1979.. 88 . Ipp.] 
Bet k l u s u m s v isapkār t 
Lietas d īva inas stāsta. 
Viņš stāsta daudz vairāk 
Par d ienas d imu . 
Kas dvēsel i padara 
Seklu un sl imu. 
[Vil is P l ū d o n s . " K l u s u m s r u n ā " . T ā l i e k r a s t i . J a u n a s d z e j a s . R ī g a : A. G u l b i s . 1 9 3 4 . , 
105. Ipp.] 
No sadzīves nega i s i em ļaudis . 
N'o nega i s iem dabā es mulsu . 
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Bet cauri v isam ju tu 
Kaiui ikdienas pulsu. 
[Herberts Dorbe. "Zlēku Zušos" . Līdumnieks no Zlēkām. Dzejoļi 1975 1978. Rīga: Izdevniecība 
"L ie sma" . 1979.. 27. Ipp.] 
Darbs 
Rītdienu kal ka lvēs , 
savērpj vērptuvēs. . . 
[ Iman t s A u z i n š . " D a ž ā d u e a d u r i n d a s " . T a u r ē j u m s . R ī g a : I zdevn i ec ība " L i e s m a " . 1976. . 
97. Ipp.] 
N o rītiem, agri p iecē lus ies . 
Es s te idzos vistas pabaro t 
[Mar ta G n m m a . " M a n a diena" . Priežu ziedi . R īga : I zdevn iec ība " L i e s m a " . 1977.. 17. Ipp.] 
Es mīlu ikdienišķais da rbus : 
M a n patīk baltas gr īdas berzt. 
[Marta G r i m m a . " M ā j a s darbi" . Priežu ziedi . R īga : Izdevniec ība " L i e s m a " . 1977., 1S. Ipp.] 
Darba ikdienai raitai 
Varam darināt tāmi . 
Dzīve i l ikumi savi 
Bargi un negrozāmi . 
[ H e r b e r t s D o r b e . " T i k a i v i e s i z r ā d e " . L ī d u m n i e k s no Z l ē k ā m . Dzejo ļ i 1 9 7 5 - 1 9 7 8 . Rīga: 
Izdevniec ība " L i e s m a " , 1979., 1S. Ipp.] 
Es zinu. ikdiena tā: 
darb i , ko ikdienā dar i . 
t avas rūpes un p a v a r d a pā lums , 
kas rītos un vakaros paras ts blāv. 
[Elza Sudma le . " E s sargāju dzīv ības k r ā sa s " . Staru un pre t s ta ru spēles . Rīga : Izdevniec ība 
" L i e s m a " . 1975.. 107. Ipp.] 
Es zinu, māt , tev da rbā paiet visa d iena . 
Kaut n o m o d ā v i e n m ē r tu esi sen p i rms g a i s m a s . 
Bet vēlos vakaros tu bieži sēdi viena 
Un sirds tev pilna g r ū t u m a un ba i smas . 
[ E l ī n a Z ā l ī t e . " M ā t e i " . Virš i z i l i . D z e j o ļ u i z l a s e . R ī g a : I z d e v n i e c ī b a " L i e s m a " , 1975 . , 
29 . Ipp.] 
Nos t no d ienas darba raujos. 
P i e n ā k u m s ko liek. 
Sirdij sapņu pr ieku ļaujos. 
T ikām tumsa tiek. 
[Vi l i s Ph īdo t i s . " S a p ņ u k a m o l i ņ š " . T ā l i e k r a s t i . J a u n a s d z e j a s . Rīga : A. G u l b i s . 1934. . 
112. Ipp.] 
Strādā, vai nakts ir, 
Vai vakars , vai d iena: 
Visa tava dzīve 
'/ Tmnkopfs. Ziemeļu ptisļieieks ikdienas dilums Nojēgums par 'ikdienas dzīvi latviešu dzejā 45. 
Ir darbdiena viena. 
[Vīlis P l ū d o n s . " S t r ā d ā , tik s t r ā d ā ! " Tā l i e kras t i . J a u n a s dze i a s . Rīga : A. G u l b i s . 1934 . . 
144. Ipp.] 
Aizgājība 
ia isnās r indās kā rudeņos dzē rves 
Mūža debes īs d ienas iet m a n a s . -
Stāvai mi lz īga t ī ruma vidū. 
k a m ne ga la , ne s ākuma mana. 
|Arv īds Ska lbe . " D i e n a s " , k a l u m s . Rīga: Latvi jas Valsts izdevniec ība . P )63 . . 46 . Ipp.] 
l'a dienai a izplūs t dz īve mūžu rietā. 
Un viņas s t r a u m ē m m ū ž a m neizsīkt . . . 
[Jānis Z i e m e ļ n i e k s . " J a u n ī b a i " . Dze ja . Iz lase . Rīga: La tv i jas Va ls t s i zdevn iec ība , 1960. . 
162. Ipp.] 
Bet šodien es pa v ie tām eju tām. 
Kur s i rmais m e ž s un teka s ū n ā m klātā 
Daudz d o m ā t liek par d i enām bi jušām. 
[Jānis Z i e m e ļ n i e k s . " V ē s t u l e " . Dze ja . I z l a se . R īga : La tv i j a s Va ls t s i z d e v n i e c ī b a . 1960 . . 
195. Ipp.] 
Sen dzisis zelts aiz tālās smilšu j o m a s . 
Un purpursega vaļā irusē. 
īik tumsā deg kā sveces m a n a s domas 
Pie Tava šķirs ta . Diena mirusē . 
[Jānis Z i e m e ļ n i e k s . "Vakara noskaņa" . Dzeja. Izlase. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība. 1 960. . 
264. Ipp.] 
Lā nav ne tumsa , nav ne ga i sma . 
Ko saredzēt var pamīšus . 
Ne mūža dr ī isma, gadu ba i sma -
Pār d i enām tām tik migla dus . 
[Ēriks A d a m s o n s . "Pagā jušās d ienas" . Izlase. Dzeja . Proza. Dramaturģ i ja . Rīga: Latvijas Valsts 
izdevniecība, 1957., 87. Ipp.] 
Pār tevi d ienas al lažība 
k ā upe lēni aizrit pār i ; 
Zied krastā puķes , l ido spāri 
Tu lēni peldi līdz bez vaļas . 
ļJ. Rāmis. "Dienas allažība". Ga l s un sākums. Viena ri tuma ziemas dz iesma. Piektais iespiedums. 
Rīga: Valtera un R a p a s akciju sabiedr ības i z d e v u m s . 1935. , 98 . Ipp.] 
R ū p e s 
Tu labi zini , ka nekas 
Tev dzīvē nemain ī s i e s . 
Kā šodien - rītu pe lēkas 
Tev rūpes apkārt t īsies. 
[Elīna Z ā l ī t e . " G a i d a s " . V i r š i z i l i . D z e j o ļ u i z l a se . R īga : I z d e v n i e c ī b a " L i e s m a " . 1 9 7 5 . . 
XI . Ipp.] 
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Kas tas par sapni, kurā diena 
Ar ikdienību turpinās. 
Kur savu sīko vicnreizv ienti 
Man ausīs rūpes purp ina? 
[Ārija E'lksne. "Kaut sapnī". [ ī d / saulei a izdomāt . Dzejoļi . Rīga: Izdevniecība "L iesma" , 1977.. 
2d. lpp.ļ 
Bet kas tā'.' Kas'.' - L'n acis it kā a tveras 
cs redzu rūpju d ienu, nupat pavadī to , 
kas aiznes dzīves pr ieku , man i s nebaudī to , 
un z iedo iznīcībai to un raudot a tvadās - -
[Fricis Bārda. "Rūpju d iena" . Lirika. .Antras Vagnercs s akā r to jums . Rīga: .Apgāds "Zva igzne 
A B C " , a 1. Ipp.] 
Atiet d ienas , aiziet d ienas 
Rūpes , raizes klāt tik skaujas: 
Velti, velti sirds tev gaida 
Dzīves skais tas , ga i šas , straujas. 
[Vilis Plūdons. "Uzz i ed puķes , nozied puķes" . Tāl ie kras t i . J aunas dzejas . Rīga: A. Gulbis . 
1934.. 136. Ipp.] 
Tā ejam mēs pa dzīvi klūpot. 
Un ņipri bērni laimi dod. 
Tic sagādā m u m s sīkas rūpes . 
Bet toties lielas a tņem prot. 
[Arnolds Auziņš . " M e i t a i " . Ticība. Dze ja . Rīga : I zdevn iec ība " L i e s m a " . 19" ? 9.. 8 1 . Ipp.] 
neuztraucies 
netir inies 
nevajag to visu pierakst ī t 
visas šīs ikdienas 
muļķ ības 
visus šos iknakts 
s īkuz t raukumus 
[Pēters Brūveris , "neuz t r auc ie s . . . " Ziedi zaudētā j iem! Dzeja un atdzeja. Rīga: A p g ā d s "Atēna" . 
1999., 83 . Ipp.] 
Sīkumi 
Nolādē t i e mazie l īkumi! 
Vai tu vari pa t iem iziet stalts'.' 
M a n u dzīvi apēd s īkumi : 
Nelabi čīkst gulta, k l ibo galds . . . 
[ Iman t s Z i e d o n i s . " S ī k u m i " . Es ieeju sevī . Dze jo ļ i . R ī g a : I z d e v n i e c ī b a " L i e s m a " . 1968. . 
7 5 . Ipp.] 
Bet j ū s . ne iz tu ramie s īkumi , 
no j u m s man bai les! 
Kas v ienkāršo , n e i e m ā c ā m o gudrību dos 
ar jums diendienā , gadu gados cīnī t ies ' 5 
T. Tvsenkopfs. Ziemeļu puspeleks ikdienas dilums. Nojēgums par ikdienas dzīvi latviešu dzeja 
Mirdza Ķ e m p e . " S ī k u m i " . G a i s m a a k m e n i . Dzejo ļ i . Rīga: i zdevn iec ība " L i e s m a " . i L )o .. 
60- ipp-] 
Simts m a z o s sīkos darbos sadrūp d iena . 
Simts m a z o s sīkos darbos sad rūp mūžs . . . 
[Ārija Elksne . " P a r ā d s " . Trešā bezgal ība . Rīga: Izdevniecība " L i e s m a " . 1971 . . 70 . Ipp.] 
Acu mājas ir 
i /ņemts ikdienas aniz is . . . 
Ojārs Vācie t i s . "Karpat i ir acu mājas . . . " Antracī ts . Dzejoli . Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 
1 978. , 35 . Ipp.] 
Starp pu tek ļ iem un dzīves pe ln i em 
Sirds c ie tāka ik d ienas kļūst.. . 
[Elīna Zāl ī te . " R o m a n t i k a s z i e d s " . Virši zili. Dzejo ļu izlase. Rīga: I zdevn iec ība " L i e s m a " . 
1975.. V Ipp.] 
Nīcība 
I aiks tā kā zāli nopļauj d ienu . 
Vai zaļa tā, vai pe lēka . 
Ikvakar v ienu liek pie sienas. 
[Jānis Balrvilks. "La iks tā kā zāli nopļauj dienu. . ." 99 Trioletas. Rīga: Izdevniecība "Pētergai l is" . 
2003. , 38 . Ipp.] 
Šodien lamājiet ar mani 
Klusāki kā citu d ienu: 
Šodien sirdī sēru zvani 
Kapā vada maldu vienu. 
[Elīna Zāl ī te . "Grū ta diena" . Virši zili. Dzejoļu izlase. Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 1975.. 
I* Ipp.] 
Paies gadi . nor ims ilgas. 
.Acīs u g u n s nodzis ī s . 
Dvēseli kā sausas smilgas 
Saltas, tukšas d ienas tīs. 
[Elīna Zā l ī t e . "Virš i zi l i . . ." Virši zi l i . Dze jo ļu izlase. Rīga: I zdevn iec ība " L i e s m a " , 1975. 
129. Ipp.] 
Man zāle vīstošā būs blakus. 
Kā zāle arī c i lvēks vīst. 
Vai iet pa lielceļu vai taku. 
Vai dīkdieņa vai darbā svīst. 
[Harijs Gal iņš . " G r ē k i " . Vi ļņi . Dzejoļ i . Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 1981 . . 142. Ipp.] 
Parastums 
Kad e lek t roniska is lifts 
mani nones īs lejā, 
es kļūšu atkal paras ta . 
ikdienišķa. 
[Milda Losberga . "Hierogl i f i" . Vēja roze . Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 1973. . 24. Ipp.] 
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Ierasta kust ībā 
Dienu d ienā svaida. 
No manis atloba 
Smaidu pēc smaida. 
[Velta Kait ina. "'L'n pēkšņi v iena lga . . . " Egtvtta Alhu. Dzejoji 1973 1977. Rīga: Izdevniec ība 
"LiCMna". 19"S.. 10. Ipp.] 
Ir grūti svētkus svinēt ka ta i dienu. 
Daudz vieglāk dzīves parast ību nest.. . 
[Ārija Llksne . "Tu v ien īga is" . Līdz saulei a i zdomā t . Dze jo ļ i . Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 
1977.. 16. Ipp.J 
Šis rīts tāds pats kā visi citi. 
Ja rīti v ienādi var būt. 
Turpat tu mīti. kur tu miti . . . 
[Jānis Baltvalks. "Š i s rīts tāds pats kā visi c i t i . . . " 99 Tr io le tas . Rīga: Izdevniecība "Pē te rga i l i s" . 
2003. , 2 1 . Ipp.] 
Mīlest ība 
Vai tu s lēgsies a k m e n s s ienās 
Vai ar puķu vī tnēs vīsies 
Vienreiz tava m ū ž a dienās 
Mīļas acis ieskatīsies. 
[Jānis Z i e m e ļ n i e k s . " L i k t e n i s " . D z e j a . I z l a se . R īga : L a t v i j a s Valsts izdevai iec ība . 1960. . 
3 1 . Ipp.] 
Pēc ga rām, tve icē jošām d i e n ā m 
Prom viena tnē no pasaules 
Starp k lusām, s a m m s t o š ā m s ienām -
Pie t avām lūpām liecos es. 
[Jānis Z i e m e ļ n i e k s . "Pēc ga rām, t v e i c ē j o š ā m dienām"' . Dze ja . Izlase. Rīga : Latv i jas Valsts 
izdevniecība. 1960., 73. Ipp.] 
Iet divi laimīgi mīlē tā j i . N a k t s v i ņ i e m p r e t i m nāk. Viņ i nakt i j ir pa te i c īg i . Viņi j ū t a s vēl 
laimīgāki . Tad nāk viņiem pret im d iena - tik skaista kā vēl neviena . 
[Ārija Elksne . " M a z a balāde par mīlē tā j iem un adatas aci"'. Trešā bezgal ība. Rīga: Izdevniecība 
"L ie sma" , 1971. . 87. Ipp.] 
Tad. ja ar n o m ā k t u mūs dz īves ikdienība. 
Lai m ū ž a m dzīva paliek m ū s o s mīlestība. . . 
[Fricis Bārda. " A l b u m ā " . Lirika. Ant ras Vagnercs sakār to jums . Rīga: A p g ā d s "Zva igzne A B C " . 
9. Ipp-] 
S m a g u m s 
Vakari smagi , nav ko l iegties. 
Reti a p c i e m o pr ieks . . . 
[Daina Avotiņa. "Atkal ir rīts. līs sas topu dienu..." ' Caunas pēdu raksts. Dzeja. Rīga: Izdevniecība 
" L i e s m a " . 1979., 6 3 . Ipp.] 
J TlsčnftopfS Z i e m e ļ u p u s p e l e k s i k d i e n a s d i l u m s . N o j ē g u m s par ikdienas d / sv i la tv iešu dzeja 4 9 
Tās važas , kuras kairu dienu dzīve 
i.ick virsū c i lvēkam kā acīgs c i e tumsargs . 
Bet triijūgs a izauļo , kur nāvē s lēpjas brīve. 
L'n atkal tukšs bez pēdām paliek parks . 
ļ Harijs Gal iņš . "P īķa dāma i" . Viļņi . Dzejoļ i . Rīga: Izdevniecība " L i e s m a " . 1981. . 86 . Ipp.] 
Salauzta dvēse le nākotnei net ic . 
Viņai pat šodiena ir par smagu. . . 
JĀrija L lksne . " I eved mani mier īgos ūdeņos" . T iešā bezgal ība . Rīga: Izdevniecība " L i e s m a " . 
. 106. Ipp.] 
Kā svētku laivas c i t iem dienas 
Viegli skrej pār l ieku; 
Man lieli g rū tumi ir jānes: 
Naidi, skumjas , t rūkumi . 
Kas laupa katru pr ieku. 
[i riks A d a m s o n s . " M a z ā pu tna e r ick iņa dz ie sma" . Izlase. Dzeja. Proza . Dramaturģ i ja . Rīga: 
Latvijas Valsts izdevniec ība , i 957 . . 37 . Ipp.] 
Sāpes 
i :i gaidu v ā k a m , kad lēnām 
Nāks mi |k rēs l i s pār mani vēss . 
Tad klusu noiešu es ēnā. 
Un sirds varbūt vairs nesāpēs . 
Vīnes Mīko la i t i s -Pu t ins . " P ē c p u s d i e n a s saulē" . Pēters Brūver is . Ziedi zaudē tā j iem' Dze ja un 
.itdzeja. Rīga: A p g ā d s " A t ē n a " . 1999.. 38 . Ipp.] 
Kaut varē tu sāpes un pr iekus . 
ko diena liek izbaudīt , 
kā raibus z iedus aiz loga 
ik vakarus iedēstīt . 
r r i c i s Bā rda . " P u ķ u m e ž s " . Lir ika. Antras Vagneres sakār to jums . Rīga: Apgāds " Z v a i g z n e 
ABC" , 11. Ipp.] 
Dzīvojam uz v ienas planētas , 
Guļam, s t rādā jam, ēdam. 
Bet d ienas a i zžvadz kā p l iekanas m o n ē t a s . 
Pilnas s i rdēs t iem un bēdām. 
| Imants Z i e d o n i s . "Pa r s i rdēs t i em, ēzi un abru" . Es ieeju sevī. Dzejo ļ i . Rīga: I zdevn iec ība 
"Liesma" . 1968. . 49 . Ipp.] 
Pr ieks 
... Un brīži ir. kad sajutos es l ieks , 
Kad sirdī tukšs viss šķiet un pasau lē . 
lais t u m š ā s s tundās plūst Tavs " D i e n u pr ieks" . 
Kā ba l zams br īn išķs manā dvēse lē . 
[Jānis Z i e m e ļ n i e k s . " A k u r ā t e r a m " . Dzeja . Iz lase . Rīga: Latvijas Valsts izdevniec ība , 1960., 
109. Ipp.] 
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Kad dienu prieks ir dvcsle i gājis garām 
U n vakars logā zva igžņu raks tus jauc. 
Tad a tdodos es s i rmo ielu v a r ā m 
N o drūmās a k m e n s poēzi jas skauts . 
[Jānis Z iemeļn ieks . " K a d d ienu prieks ir dvcs le i gājis g a r ā m " . Dzeja. Izlase. Rīga: Latvijas 
Valsts izdevniecība. 1960.. 113. Ipp. j 
N o g u r u m s 
Tāpat viz debes is , un saule smejas . 
Tāpat skan dz iesma - sirds tik pārvēr tušos ; 
Tā nomirusi dienu s īkās ciās. 
Vairs ne l iesmo un nedz ied v isās pusēs . 
[b l īna Zālī te. "Vecā d z i e s m a " . Virši zi l i . Dzejoļu izlase. Rīga : Izdevniec ība " L i e s m a " , 1975., 
l l o . Ipp.] 
... Š im sapnim sveša bauda 
L'n dienu gurums s īks . 
[Jānis Z iemeļn ieks . "Zi la i s sapn is" . Dzeja . Izlase. Rīga: Latvi jas Valsts izdevniec ība , 1960.. 
75 . Ipp.] 
Vajadzības 
... Kā vajadzētu gan 
apstāt ies , atskatī t ies , 
nevis mūžīgi tālāk 
ikdienas nebe idzama jās vajadzībās dzī t ies! 
Tā mēs sev apkārt 
d ienišķo n e p a d a r ā m ī b u kraujam, 
dienišķo š o d i e n v e i c a m o . 
dienišķo š o d i e n ē d a m o , 
dienišķo šod iens te idzamo. . . 
[Jānis Si rmbārdis . " D o m ā j u arvien b iežāk . . . " Dze jas mājas kap i t ā l r emon t s . Rīga: Izdevniecība 
"L ie sma" , 1984.. 113. Ipp.] 
Pieticība 
Ikdienīei upes malā 
baltā smiltī aug p ie t ic īga is vītols. 
[Pāvils Vīl ips. "S t ip ra i s v ī to ls" . Treju loku varav īksna . Iz lase 1930 1970. Rīga: Izdevniecība 
"L ie sma" . 1972.. 2 3 8 . Ipp.] 
Ironija 
L'n esi mier īgs , tu m a n s v iendien īša augumiņ 
un mana v iendien īša dvēselī t . 
lai labi ga r šo tev tas v iendienīša k o m p o t s -
komforts. 
[Ojārs Vāc ie t i s . " U n kas par to . . . " Ant rac ī t s . Dzejo ļ i . R īga : I zdevn iec ība " L i e s m a " , 1978., 
155. Ipp.] 
J Tts&ikttpjs. Ziemeļu puspelēks ikdienas dilums. Nojēgums par ikdienas dzīvi latviešu dzeja 51 
Sodība 
Taču diena nāk bieži ka sods. 
[Imants Auz iņš . "Uver t ī ra" . Tau rē jums . Rīga: izdevniec ība " L i e s m a " . 1976. , 34. Ipp.) 
Tukšums 
K ā tukšus sē rkoc iņus savas d ienas 
līs atpakaļ kārbiņā «rūdīšu. . . 
| Imants Z iedonis . " L s zinu. kur ir m a n a dvēse le . . . " tis ieeju sevī. Dzejoļ i . Rīga: Izdevniecība 
"Liesma" . 196S.. 108. Ipp.] 
Rūgtums 
Ikdienas m e t u m o s un darbā 
M u m s j a u n ā s sirdis cietas kļūst . . . 
(Elīna Zālī te. "Nopie tn ie ļaudis" . Virši zili. Dzejoļu izlase. Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 1975.. 
121. Ipp.] 
Spožums 
Mani draugi ir t ie. 
kas pretī d ienas s p o ž u m a m iet. 
i as jūru iemīl nev is s e d u m ā vien. 
Elza Sudmale . " K a s pretī d i enas s p o ž u m a m iet". Staru un pretstaru spē les , Rīga: Izdevniec ība 
"Liesma" . 1975. , 46 . Ipp.] 
Vilšanās 
Nepārnāks gājusi 
pa baltu ceļu. 
pa baltu puteni 
dieniņa balta , 
aiznesot r i ekšavās 
ier ības manas . 
[Daina Avotiņa. "Nepā rnāks gājusi . . ." Caunas pēdu raksts. Dzeja. Rīga: Izdevniecība " L i e s m a " . 
1979.. 90 . Ipp.] 
Puvums 
i]e mirkl is zaļojošs , bet pūdē t s d ienu siens 
mums silēs sijājās kā auzas bira odas . . . 
[Jānis Rokpe ln i s , "pēc n o s v ī d u š i e m pu lks t eņ iem tur oda . . . " Dzeja . Rīga : A p g ā d s " A t ē n a " . 
3004.. 339 . Ipp.] 
Daudzve id ība 
Kā saules laukumiņi meža m ē t r ā s -
Tā mana diena - maza moza īka . . . 
[ Imants Z iedonis . " K ā saules l aukumiņ i meža mēt rās . . . " Caurvējš . Dzeja . Rīga: Izdevniec ība 
"L ie sma" . 1975. , 115. Ipp.] 
C i e t u m s 
Dziļāk iespiežos c ie tuma tumsā. 
Zinu -
Nāk mūsu diena 
|Andrejs Kurcijs. "C ie tuma galds" . Dzeja. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība. 1958.. 213 . Ipp.] 
N e m i e r s 
Kādēļ sirds skumju pi lna arvienu 
It kā lietus pielijis m e ž s . 
Kādēļ ikkatru saulainu dienu 
A p t u m š o nemiers kā mākon i s svešs'.' 
[Elīna Zālīte. "Kādēļ' . '" Virši zili. Dzejoļu izlase. Rīga: Izdevniecība "L iesma" . 1975.. 22. Ipp.] 
Neziņa 
Kur es savu galvu l ikšu. 
Kad šai dienai p ienāks gals? 
Vai zem silta j umta migšu . 
Vai uz lauka, kur ir sals? 
"Elīna Zālī te. "Ce ļ in i eka dz i e sma" . Virši zili . Dze jo ļu iz lase . Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 
1975. , 90. Ipp.] 
Ska i s tums 
Ceļ vakars cirvi.. . Sār to asnu paļā 
Kā skaista karal iene Diena be idzas . 
Un iztraucēts no lauka zemnieks s te idzas , 
Un gani saujiņās meža malā 
[Jānis Z iemeļn ieks . "Ce ļā" . Dzeja . Iz lase . Rīga: Latvijas Valsts izdevniec ība , 1960., 59. lpp.ļ 
Bailes 
vēja atrautās durvīs 
s tāvu ar krūzīti rokā 
kaķis pie kājām sasmeļ 
bai lēs izlietu dienu 
L Inese Zandere . " K a ķ i s " . M e l n ā s čūskas ma izn īca . Dzejoļ i . Rīga: N e p u t n s , 2 0 0 3 . . 89. Ipp.] 
Neparas ta i s 
Gr iež grieze pļavā cauru nakti. 
Šie mirkļi mūžībai t iek zagti. 
Tos j āa tdod būs kādudien . 
[Jānis Baltvilks, "Griež grieze p ļavā cauru nakti..."' 99 Trioletas. Rīga: Izdevniecība "Pētergail is", 
2003 . , 23 . Ipp.] 
Troksnis 
Pēc dienas t rokšņ iem zva igžņa ins vaka r s zilst 
Pār garās s t rāvās nogū luš i em sn ieg iem. . . 
[ Jān i s S u d r a b k a ļ u s . " S a l t u m ā " . S p ā r n o t ā a r m ā d a . K r ā j u m ā : " S a p ņ o t ā j i e m . D z e j a " . Rīga: 
Izdevniec ība "Liesma" ' , 1974., 10. Ipp.] 
T. Tisenkapfs. Ziemeļu puspelēks ikdienas dilums. Nojēgums par ikdienas dzīvi latviešu dzejā 
Vientul ība 
Man m ū ž a m neaizmirs t šīs d ienas 
k ā tumšos k la jumos viens v iņās ma ldos es. 
Pūš vējš un asins smaku pret im nes. 
Un mīļas s i rds , un mī ļas sirds nekur nevienas . 
[Jānis S u d r a b k a ļ u s . "Sīs d i e n a s " . Spārnotā a r m ā d a . Krā jumā : " S a p ņ o t ā j i e m . Dzeja" . Rīga: 
Izdevniec ība " L i e s m a " , 1974., 42 . Ipp.] 
Tumsa 
Tumša un sāja 
Man ikdiena l ikās. 
Darbs gar la icmāja . 
Nekas nepa t ikās . 
|Vi l i s P l ū d o n s . " B o n v ī n a d z i e s m a " . Tā l i e k r a s t i . J a u n a s dzejas . Rīga : A. G u l b i s . 1934 . . 
IX. Ipp.] 
3.2. Ikdienas saikne ar sociālajiem procesiem dzejas skatījumā 
P ē t ī j u m s l i e c i n a , k a t i k a i r e t u r e i z i l a t v i e š u d z e j a i k d i e n u s a i s t a ar b ū t i s k i e m 
s o c i ā l i e m p r o c e s i e m u n a t t i e c ī b ā m , p i e m ē r a m , a r " n e v i e n l ī d z ī b u " , " n e t a i s n ī b u " , 
" k o n f l i k t u " . N o i z l a s e s k o p u m ā p ā r s t ā v ē t a j i e m a u t o r i e m a s ā m s o c i ā l ā m p r o b l ē m ā m 
p i e v ē r s u š i e s E d u a r d s V e i d c n b a u m s , H d v a r d s T r e i m a n i s - Z v ā r g u l i s . R a i n i s . P l ū d o n s . 
A n d r e j s K u r c i j s , t ā t ad - 19. g a d s i m t a b e i g u u n 2 0 . g a d s i m t a s ā k u m a u n p i r m ā s p u s e s 
l a t v i e š u d z e j n i e k i ( s k . 2. i e l i k u m u ) . P a d o m j u l a i k a d z e j ā š ie m o t ī v i g a n d r ī z n e p a r ā d ā s , 
p a r s o c i ā l i e m k o n f l i k t i e m u n n e v i e n l ī d z ī b u k l u s ē a r ī m ū s d i e n u l a t v i e š u d z e j a . 
V a r ē t u j a u t ā t , k ā p ē c s o c i ā l ā s t ē m a s l a t v i e š u d z e j ā ir t ik n i e c ī g i p ā r s t ā v ē t a s , ja n o 
s o c i o l o ģ i j a s z i n ā m , k a i k d i e n a ir d r a m a t i s k u k o n f l i k t u , n e v i e n l ī d z ī b a s u n a s u p r e t r u n u 
p i l n a . K ā p ē c P l ū d o n s v a r ē j a r a k s t ī t p a r " d i v i p a s a u l ē m " u n V e i d e n b a u m s - " N o 
s t i p r ā k ā s a m ī t s , v ā j ā k s k u r l ū s t " , b e t j a u n ā k ā l a t v i e š u d z e j a n c a k t u a l i z ē m ū s d i e n u 
k a p i t ā l i s m a p o ē z i j u - n o s l ā ņ o š a n o s . n a b a d z ī b u , s o c i ā l o a t s t u m t ī b u , g l o b a l i z ā c i j a s u n 
p a t ē m i e c ī b a s r ē g u s ? Vai š o l a i k u d z e j a i s k a u d r ā r e a l i t ā t ē u n a k ū t i e d i e n a s k ā r t ī b a s 
j a u t ā j u m i i r m a z ā k tuv i n e k ā d z e j a i p i r m s s i m t g a d i e m , u n v a i tā a t s t ā j s o c i ā l o s ā p i 
i n d i v i d u ā l u c i e š a n u s f ē r a i ? 
P ē t ī j u m s r a d a i e s p a i d u , k a l a t v i e š u d z e j a k o p š 2 0 . g s . 3 0 . g a d i e m , c a u r i p a d o m j u 
l a i k i e m u n a r ī m ū s d i e n ā s ir s o c i ā l i p a s ī v a , v ā j i r e a ģ ē u z s ā p ī g ā m s a b i e d r ī b a s 
p r o b l ē m ā m . Ir s a p r o t a m i , k a d z e j a k l u s ē j a p a d o m j u o k u p ā c i j a s r e ž ī m ā . L i e l ā k ā d a ļ a 
d z e j n i e k u s a v o s t e k s t o s n e v a r ē j a b ū t s o c i ā l i k r i t i s k i u n a t k l ā t i p r e t o t i e s n o s t ā d n ē m p a r 
" s o c i ā l i s m a c e l t n i e c ī b u " , " p a d o m j u t a u t u " , " k o m u n i s t i s k o a u d z i n ā š a n u " . T e k s t ā p a u s t a 
p r o t e s t a v i e t ā v i ņ i " p r e t o š a n o s " p ā r v e i d o j a p a d e v ī g ā s s k u m j ā s p a r d z ī v e s " p e l ē c ī b u " , 
" g r ū t ī b ā m " u n " s ā p ē m " . 
Be t k ā i z s k a i d r o t p a š r e i z ē j ā s d z e j a s k l u s ē š a n u , p i e m ē r a m , p a r " n o s l ā ņ o š a n o s " , 
" k o r u p c i j u " , " d e m o k r ā t i j a s v ā j u m u " , " n e d r o š ī b u p a s a u l ē " u n c i t ā m m ū s u l a i k a 
g i f i t ī b ā m u n p r o b l ē m ā m ' . ' Vai t i k a i a r d z e j a s p a s t a r p i n ā t o , i n t ī m o raks tu ru ' . ' J a u t ā j u m s 
n a v p a r m ā k s l a s k a l p o š a n u p a š r e i z ē j a m b r ī d i m , b e t p a r s p ē j u p i e s k a r t i e s ī s t e n ī b a i at­
r a d o š u u n n e a t k a r ī g u s p ē k u . D z e j a ir n e t i k a i t e k s t a r a d ī š a n a , b e t ar ī g a r ī g a p o l i t i k a , 
un d z e j n i e k i v a r r ī k o t i e s d a ž ā d i - c ī n ī t i e s , p r e t o t i e s , n o v ē r s t i e s , n e p i e \ ē r s t i e s , k l u s ē t . 
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p a d o t i e s , i e ņ e m t a t s v e š i n ā t u p o z u . D z e j a s g ļ ē v u m u v a r a t t a i s n o t , j a pa t i s a b i e d r ī b a 
ir g ļ ē v a , j a tajā n e n o r i s i n ā s l i e l a s , d z e j a s u z m a n ī b a s v ē r t a s k o l ī z i j a s . T a č u m ū s d i e n u 
L a t v i j ā s o c i ā l ā un p o l i t i s k ā d z ī v e ir p i l n a d r a m a t i s k i e m k o n f l i k t i e m , n o t i e k s t r a u j a s 
s o c i ā l ā s p ā r m a i ņ a s , k u r a s i e t e k m ē i n d i v ī d u d z ī v i . 
S o c i ā l i a k t ī v a , i e d a r b ī g a d z e j a r o d a s n o t a l a n t u u n b r ī v ī b a s . L i e l a i d z e j a i ir 
t ika i v i e n s k r i t ē r i j s - c i k l i e l a b i j u s i d z e j n i e k a b r ī v ī b a , u z d r ī k s t ē š a n ā s u n r i s k s . Ja 
c i l v ē k s n e a r k o n e r i s k ē , v i ņ š n e v a r bū t l i e l s d z e j n i e k s , b e t v a r t ika i p a r a k s t ī t k ā r t ē j ā s 
i n t e l i ģ e n c e s v ē s t u l e s . D z e j a ir p e r s o n i s k ā s b r ī v ī b a s i z p a u s m e u n v i e n l a i k u s r a d ī š a n a s 
s p ē k a a p l i e c i n ā j u m s . D a ž i e m d z e j n i e k i e m j ā b ū t s o c i ā l u i d e ā l u k a r o g n e s ē j i e m , l ie la 
u z r a k s t ī t ā v ē s t ī j u m a z i ņ n e š i e m . Š ā d a s d z e j a s n e k ļ ū d ī g s i n d i k a t o r s t o t a l i t ā r o s r e ž ī m o s 
ir d z e j n i e k a i z s l u d i n ā š a n a m e k l ē š a n ā , v i ņ a s a g ū s t ī š a n a u n i e s l o d z ī š a n a c i e t u m ā , b e i 
d e m o k r ā t i s k o s r e ž ī m o s - i n t e l e k t u ā ļ u a t z i n ī b a u n n o v ē r t ē j u m s . B e t k a d c i e t u m ā 
p ē d ē j o r e i z i s ē d ē j i s l a t v i e š u d z e j n i e k s ' . ' L ' n k o p a r d z e j u d o m ā m ū s d i e n u L a t v i j a s 
in t e l ek tuā ļ i ' . ' 
P i e ņ e m o t , k a m ē s d z ī v o j a m v i s a i f r a g m e n t ē t ā s a b i e d r ī b ā , k u r ā k o n k u r ē d a ž ā d a s 
i d e o l o ģ i j a s , m ā k s l a s v e i d i , u z s k a t u s i s t ē m a s un d z ī v e s s t i l i , d z e j a s i e s p ē j a s p i e d ā v ā t 
s a b i e d r ī b a i k r i t i s k a s s o c i ā l a s i d e j a s m a z i n ā s . L i t e r ā r ā p o ē z i j a p a t i m d i v i d u u l i z ē j a s . 
m a r g i n a l i z ē j a s , k ļ ū s t p a r n i š a s n o d a r b i u n p r o d u k t u . Š ā d o s a p s t ā k ļ o s p i e a u g tā 
s a u c a m ā s p e r s o n i s k ā s p o ē z i j a s j e b uuiopoiesis n o z ī m e , u n tā v a r b ū t n e t ika i l i t e r ā r a , 
t e k s t u ā l a , b e t a r ī p r a k t i s k a , p r o t i - i z p a u s t i e s k ā i n d i v ī d u p r a k t i s k ā r ī k o š a n ā s v i ņ u 
p r o f e s i j ā s , g a r ī g a j ā u n f i z i ska jā d a r b ā , s o c i ā l a j ā s a s k a r s m ē u . t m l . P e r s o n i s k ā p o ē z i j a , 
p ā r f r ā z ē j o t N i k l a s a L ū m a n a l i e t o t o t e r m i n u autopoiesis, n o z ī m ē s p ē c ī g a p e r s o n ī b a s 
p a š r a d o š ā u n a r ī ā r ē j i j a u n r a d o š ā e l e m e n t a k l ā t b ū t n i c i l v ē k a d a r b ī b ā u n p a s t a r p i ­
n ā t i - a r ī s a b i e d r ī b a s e k o n o m i s k a j o s u n s o c i ā l a j o s p r o c e s o s . Š ā d ā n o z ī m ē p a r 
d z e j n i e k i e m v a r b ū t n e t i ka i p r o f e s i o n ā l i l i t e r ā t i , b e t a r ī p r a k t i z ē j o š i a d v o k ā t i , c e l t n i e k i 
un c i t u d a r b u v e i c ē j i , ja v i e n v iņ i ir b r ī v i u n r a d o š i . I k v i e n s v a r b ū t d z e j n i e k s . D z e j a 
n a v n e k a s c i t s k ā u z d r ī k s t ē š a n ā s - j a u n r a d e s , t a l a n t a u n r i s k a p a v e i d s . T ā p ē c l i t e r ā t u 
k l u s ē š a n a p a r a s ā m s o c i ā l ā m p r o b l ē m ā m n a v l i e l a b ē d a . j a v i e n i n d i v ī d i e m p i e m ī t 
p r a k t i s k ā s p o ē z i j a s s p ē k s p a š i e m b ū t s a v a s d z ī v e s v e i d o t ā j i e m ( p o ē t i e m ) . 
2. ielikums 
Ikdienas saikne ar sociālajiem procesiem dzejas skatījumā: poētiskie kodi un citāti 
Netaisnība 
Ej būdās un mi t ros pag rabos . 
Kur m a n a tik sāpes un va idus , 
L'n tur uz sērdieņu lūpām spied 
Sen z a u d ē m s , a i zmi r s tus smaidus . 
[Edvards Tre iman i s -Zvārgu l i s . '"Savam sapņu t ē l am" . K u r Gauja ar Raunu tiekas. Izlase. Rīga: 
Izdevniecība "Liesma" ' , 1978., 2 1 . Ipp.] 
"Vaj t amdē ļ man bij kūtī dz imt un silē dusē t . " 
Dzird lēnu balsi debess augs tumos ; 
"Lai m a n ā d z i m u m d e e n ā tikai bagā tneeku bērni 
Par m a n u p i edz imšanu precea tos . . . " 
[Plūdons . " K a d Z e c m s v ē t k i peevār tē" . Dz īves z imfoni jas . Episk i dzejojumi . Rīga; A. Golta 
Apgādība . 1913.. 29 . Ipp.] 
T. Tisenkopfs. Ziemeļu pībpeleks ikdiena> dilums Nojēgums par ikdienas d/īvi latviešu dzejā 5 3 
Kur dzelži un cirvji bez r imšanas k l a u d / . 
pēc ma izes , pēc pār t ikas vergi kur kauc . 
No st iprākā samī ts , vājāks kur lūst. 
Un asins un sviedri ik d ienas kur plūst. 
[Eduards Ve idenbaums . " K ā gulbji balti padebeši iet. . ." Dzeja. Rīga: N'ordik. 2005 . . 44 . lpp.ļ 
Vienkāršiem ļaut iņiem 
Dumjas ir ga lv iņas . 
Verdzības ķēdes tie sev 
Paši kaļ dien no dien. 
[Eduards Ve idenbaums . "Vienkārš i ļautiņi. . ." Dzeja . Rīga: N'ordik. 2 0 0 5 . , 4 3 . lpp.] 
Nevienl īdzība 
Parks a tmos tas no deenas snaudeena : 
Ap leepu lapām lampu leesmas vijas. 
L'n veeg leem s p ā m e c m maiga mūz ika 
Pa gaisu lido debessba rmon i j ā s . 
Kad saule tv īks tot jū ras gultā krīt. 
L'n ap to dejo d e m a n t k u r p ē s kāvi . 
1/ mālu b ū d ā m , tīklus jūrā dzīt . 
Leen stīvi, d rūmi , salīkuši stāvi. 
[Plūdons. "Div i p a s a u l e s " . Dz īves z imfoni jas . Episki dze jo jumi . Rīga: A. Golta Apgād ība . 
1913.. 5. lpp.] 
Tauta 
Pēc garām, g rū tām d ienām atkal j ū tu . 
Ka tautas s irds vēl m a n ā s krūtīs dauzās . . . 
Andrejs Kure i j s . " P ē c g r ū t ā m d i e n ā m " . Dzeja . Rīga: Latvi jas Valsts i zdevn iec ība , 1U5N.. 
?1- IPP-] 
Konfl ikts 
Kā suns es s tāvu, kā ievainots lops 
izsmieklā, kaunā . 
L'n v ienmēr , 
Vienmēr -
Dienā. 
Naktī 
Es redzu j ū s , kas mīlējāt m a n i . a iz c ie tuma režģiem. 
[Andrejs Kureijs . "Cie tuma galds" . Dzeja. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība. 195S.. 214. lpp.] 
3.3. Ikdienas jēgas un cilvēka rīcībspējas meklējumi dzejā 
I k d i e n u d z e j a r a k s t u r o k ā p e l ē k u , s t e i g a s u n r ū p j u m ā k t u , t a č u t ā s j ē g u u n 
j ā b ū t ī b u m e k l ē p o z i t ī v ā s v ē r t ī b ā s - " i l g ā s " , " s k a i s t u m ā " , " b r ī v ī b ā " , " p r i e k ā " . . . ( sk . 2 . 
t a b u l u ) . A r ī c i l v ē k a r ī c ī b s p ē j a u n c e ļ š u z v ē l a m o d z ī v i t i e k s a i s t ī t a a r p o z i t ī v ā m vē r t ī ­
b ā m - " a p s k a i d r ī b u " , " i d e ā l i e m " , " d r o s m i " , " s ī k s t u m u " . . . 
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S o c i o l o ģ i s k i r ī c ī b s p ē j u v a r s k a i d r o t k ā c i l v ē k a s p ē ļ u i e c e r ē t u n ī s t e n o t s a v u s 
m ē r ķ u s un n o d o m u s . Ta i n e p i e c i e š a m a s p e r s o n i s k u s ī p a š ī b a s - z i n ā š a n a s , p r a s m e s , 
g r i b a , u z d r ī k s t ē š a n ā s , a r ī v i r k n e ā r ē j u f a k t o r u - f i n a n š u l ī d z e k ļ i , r e s u r s i , a t t i e c ī b a s 
a r c i t i e m c i l v ē k i e m u. t m l . D z e j a r ī c ī b s p ē j ā a t k l ā j v i r k n i e m o c i o n ā l i , p e r s o n i s k i 
u n g a r ī g i n o z ī m ī g a s " s a s t ā v d a ļ a s " u n a s p e k t u s . P i e c i b i e ž ā k s a s t o p a m i e d z e j a s 
k o d i i z v e i d o ī p a t n ē j u r ī c ī b s p ē j a s f o r m u l u ; " i l g a s " • " a p s k a i d r ī b a " " v i e n a t n e " — 
" d a r b s " : " s k a i s t u m s " . Ja to p a p i l d i n ā m vēl a r " b r ī v ī b u " , " b r ī n u m u " , " g a i s m u " un c i t ā m 
r ī c ī b a s m e t a f o r ā m , i e g ū s t a m p i l n v ē r t ī g u cilvēka poētiskās rīcībspējas r a k s t u r o j u m u . 
La i c i l v ē k i v a r ē t u ī s t e n o t s a v u s m ē r ķ u s u n i e c e r e s , v i ņ i e m ir s t ip r i j ā i l g o j a s , jo b e z 
i l g ā m n e k a s n a v i e s p ē j a m s . V ī n i e m n e p i e c i e š a m a v i e n a t n e , k u r ā a p z i n ā t i e s u n i z p r a s t 
s e v i . L'n v i ņ i e m ir j ā s t r ā d ā , jo t ika i c a u r p r a k t i s k u r ī k o š a n o s vaņi v a r p i e p i l d ī t v ē l m e s . 
P i e tā k l ā t vēl l i e k a m s s k a i s t u m s k ā i z j ū t a un a t g ā d i n ā j u m s p a r r ī c ī b a s p i l n ī b u u n 
i d e ā l u , k u r u r e ā l a j ā d z ī v ē re t i i z d o d a s s a s n i e g t . L'n v i ņ i e m n e p i e c i e š a m a a p s k a i d r ī b a 
k ā a p z i ņ a p a r s a v u v ē l m j u un v a r ē š a n a s a t t i e c ī b ā m . T ā v a r ē t u t u r p i n ā t p a r k a t r u 
r ī c ī b s p ē j a s k o d u u n i e g ū t a r v i e n p i l n ī g ā k u i z p r a t n i p a r r ī c ī b a s d a b u . 
P o ē t i s k ā a n a l ī z e p a p i l d i n a s o c i o l o ģ i s k o . T e o r ē t i s k a j ā s o c i o l o ģ i j ā c i l v ē k a r ī c ī b a 
l i e l ā k o t i e s a n a l i z ē t a d a r b ī b a s s o c i ā l o t e o r i j u i e t v a r o s , p r i e k š p l ā n ā v i r z o t t ā d u s 
j ē d z i e n u s kā " v a j a d z ī b a s " , " i n t e r e s e s " , " m ē r ķ i " , " l ī d z e k ļ i " , " n o r m a s " , " r ī c ī b a s 
p a r a u g i " , " s o c i ā l ā k o n t r o l e " u. c . D a r b ī b a s s o c i o l o ģ i s k ā s f o r m u l a s ir v i s a i s a u s a s u n 
z i n ā m ā m ē r ā v i e n p u s ī g a s - ir p a m a t ī g i a n a l i z ē t s d a r b s , b e t v i e n a t n e d r ī z ā k u z l ū k o t a 
k ā d a r b ī b a s k a v ē k l i s , k a u t k a s p r e t ē j s s o c i ā l ā m s a i t ē m . T ā p a t s o c i o l o ģ i j a d a u d z 
a n a l i z ē j u s i r ī c ī b a s v i s p ā r ē j o s m o d e ļ u s u n a t t i e c ī b a s , t a č u tā g a n d r ī z n a v r u n ā j u s i p a r 
t ā d i e m r ī c ī b a s a s p e k t i e m k ā " s ī k s t u m s " , " r e d z ī g u m s " u n " p r i e k s " , n a v p i e t i e k a m i 
n o v ē r t ē j u s i s l ē p t o s r ī c ī b a s a v o t u s — " i l g u s " , p a ļ ā v ī b u " , " a t j a u n o t n i " , " m e k l ē j u m u s " , 
" i d e ā l u s " . T o s i z g a i s m o d z e j a . I e s p ē j a m s , s o c i ā l o z i n ā t ņ u v ā r d n ī c a s drāz p a p i l d i n ā s 
j ē d z i e n i u n tē l i . k a s a i z g ū t i n o d z e j a s u n m ā k s l ā m . 
j , ielikums 
Ikdienas jēgas un cilvēka rīcībspējas meklējumi dzejā: poētiskie kodi un citāti 
S a j ā i e l i k u m ā a p k o p o t i d z e j a s k o d i u n c i t ā t i , k u r i p a u ž i k d i e n a s i d e ā l a , j ā b ū t ī b a s 
m e k l ē j u m u s . R a k s t u r ī g i , k a l i e l ā k ā d a ļ a c i t ā t u u n k o d u ir p o z i t ī v i , t i c a k t u a l i z ē 
v ē l a m ā s v ē r t ī b a s - i l g a s , a p s k a i d r ī b u , p a t ī b a s s p ē k u , i n d i v ī d a s p ē j u r ī k o t i e s , s k a i s t u m u 
u. t m l . T i e v i r za l i r i s k o v a r o n i p r e t ī š ā d a s i k d i e n a s v e i d o š a n a i . V a i r ā k i k o d i ( p i e m ē r a m , 
d a r b s , s k a i s t u m s , p r i e k s ) s a k r ī t a r p i r m ā i e l i k u m a k o d i e m , k u r o s i k d i e n a l i e l ā k o t i e s 
r a k s t u r o t a no n e g a t ī v ā s p u s e s . I e m e s l s ir t a s , k a p i r m a j ā g a d ī j u m ā k o n k r ē t ā s v ē r t ī b a s 
a t z ī t a s k ā i k d i e n ā n e e s o š a s , n e p i e t i e k a m a s , b e t o t r a j ā g a d ī j u m ā - k ā i k d i e n a s v ē l a m a i s 
s t ā v o k l i s . 
Ilgas 
Mūžīga is tēvs ' 
Nedod man miera. 
Nedz gurdenas la imes , 
Nedz vidējas ikdienas dz īves! 
Pildi man dvēseli 
Ar i lgošanos! 
[Rūdolfs Blaumanis . " M a n a lūgšana". Spēka ozols . Dzejoļu izlase. Rīga: Izdevniecība "Liesma" . 
1969.. 5 1 . Ipp,] 
T Ihenkapfs. Ziemeļu puspelēks ikdienas dilums. Nojēgums par ikdienas dzīvi latviešu dzejā 
Tur vien ievi. c i lvēk, redzi . 
\ ; i r no C i t ā m bū tnēm šķilt . 
Kad tu kaislās ilgās dedzi : 
Skaisti dzīvot , skaisti mirt. 
[Edvards Tre imanis -Zvārgu l i s . " K v ē l o " . Kur Gauja ar Raunu (iekas. Iz lase . Rīga: Izdevniec ība 
- L i e s m a " , 1978., 173. lpp.] 
Tur sīkā ikdienas vārdiņā 
Gul nos lēpumi bez miņas 
lk sīkā ikdienas vārdiņā 
\i.;u i lgas un sāpes bez zinas. 
' Rainis . "Aiz m e l n ā m rakstu r i nd iņām" . Ga l s un sākums . Viena r i tuma z i emas dz i e sma . 
Piektais i e sp iedums . Rīga: Valtera un Rapas akciju sabiedrības i zdevums . 1935., 10. lpp.] 
Dienā slēp tu sevi pats . 
Vēl j o dzi ļāk savas sanes: 
l'āļš un ilgu pilns tavs skats : 
Zinu m a n a s st irnas slāpes. 
ļ.i. Rainis . " N a k t s kalnā". Ga l s un s ā k u m s . Viena r i tuma ziemas dz iesma . Piektais i e sp iedums . 
Rīga; Valtera un Rapas akciju sab iedr ības i z d e v u m s . 1935. . 161. lpp.] 
A p s k a i d r ī b a 
Iet bargais vakars . 
Nāk niknais rīts. 
Un vidū v:s-- laiks 
Ir naktī tīts. 
Aiz d ivām nāvēm 
Vēl trešā mīt, 
Kā sēkliņa akā 
Dzīve ktīt . 
fj. Rainis . "Trīs n ā v e s un d z ī v e " . Ga l s un s ā k u m s . Viena r i tuma z i e m a s dz i e sma . Piekta is 
iespiedums. Rīga: Valtera un Rapas akciju sabiedr ības i zdevums . 1935.. 129. lpp.] 
Kā zva igznes zilā naktī krīt. 
tā manas dienas krīt. 
Un mūžs mans zvaigžņu m i r g o i u m s 
Starp vakaru un rīt. 
[Fricis Bārda . " Z v a i g z n e s " . Li r ika . An t r a s Vagneres sakār to jums . Rīga: A p g ā d s " Z v a i g z n e 
A B C " . 92 . lpp.] 
Aiz logiem gari lieti līst. 
Pie m i g l ā m miglas s ienas; 
Mans skats vairs ga i smas nepazīs t , 
Gar māju bālas ēnas klīst. 
Tās ēnas - manas dienas. 
[J. Rainis . " D r a u d z e n e un d r a u g s " . Ga l s un s ākums . Viena r i tuma z i e m a s dz iesma. Piektais 
iespiedums. Rīga: Valtera un Rapas akciju sabiedr ības izdevums. 1935. . 6 3 . lpp.] 
SoClOLCņiM 
Mani gadi un ia\ i gadi 
Mirk l i s , kas mūž īhas zva igznājos zied. 
Paši mēs šodienā, paši m ē s viducī 
S t ā v a m starp " p i r m s " 
Un s t āvam slarp " p ē c " . 
[Jānis S i rmbārdis . "Ga i t a " . Dzejas mājas kap i t ā l r emon t s . R īga : Izdevniecība " L i e s m a " . 1984.. 
10. Ipp.] 
Vienatne 
A u g ļ u s , ko savā sirdī es šķinu. 
Mūsd i enās velti uz t i rgu man vest. 
Tādē ļ vientuļas lakas es minu. 
Dz īves krustu tā v ieglāk ir nest. 
|Kdvard* Trcimunis-ZvārL' t i i i - . "Vien tu ļ ā s t akas" . Kur G a u j a ar Raunu t iekas . Izlase. Rīga: 
Izdevniec ība " L i e s m a " . 1978.. 152. Ipp.] 
Ver plaši savai sirdi v isu saņemt! 
Se t iks tev veldzēt v i sas tavas sāpes, 
l ' n vasas tavas d : nas mierā tecēs . 
L'n tavā vientul ībā būs tev biedri . 
ļJ. Ra in is . "Gravas vā rd i " . Gals un s ākums . Viena r i tuma z i e m a s dz iesma. Piektais iesp iedums. 
Rīga : Valtera un R a p a s akciju sabiedr ības i z d e v u m s . 1935. , 26. Ipp.] 
K a d dienu burzma • v iena tnē tevi met. 
Ar saknēm koku - izrauj no z e m e s krū t s . 
Tad mirsi tu tik s a v a m laikam. 
Vienbū tnē d īgdams uz citu dzīvi . 
ļ.l. Rainis . "Dīgs t s" . Ga l s un sākums . Viena r i t uma z i emas dz iesma. Piektais i e sp iedums . Rīga: 
Valtera un Rapas akci ju sabiedr ības i z d e v u m s . 1935. . 172. I p p ] 
L'z lūpām atkal dz īves labā garša. 
Vēl tikai v iens man izkaro jams karš • 
Lai jaunā gājumā 
M a n s vienpat ības cē l iens 
N e b ū t u tik garš. 
[Vlilda Losberga . " P ē c vienpat ības cē l i ena" . Vē ja roze . R ī g a : Izdevniecība " L i e s m a " . 1973.. 
80 . Ipp.] 
D a r b s 
Jau saule laižas uz. debes sma lu . 
Iet s t e igdamās darba nedēļa uz galu. 
Cik ilgi vēl, kad bij p i rmdienas rīts, 
L'n. vai d ieviņ , cik m a z ir padarī ts! 
Vēl s tundiņa laika l īdz tumsai - varbūt. 
Varbūt vēl ko varēšu sasteigt un gūt. 
[Rūdol fs B l a u m a n i s . "Nega id ī t s v a k a r s " . S p ē k a ozo ls . Dze jo ļu iz lase . R ī g a : Izdevniec ība 
" L i e s m a " . 1969.. 34 . I p p ] 
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I )ienu Jūklī straniaj,1 
Daudzās pusēs vēzē jos . 
Kur pēc m a n i s taujāja. 
\ i a z g ā t ā j o s. m ē z ē i o s. 
Redzi m ū ž a līnijas 
Spārnus v i e n m ē r nez īmē . 
L n. ja īsti cīnīj ies, •-
Pielīdzinies ez im! 
| Milda Losberga . " 'Mežā". Vēja roze. Rīga: Izdevniec ība "Piesi l ta 
kamēr vēl si l ts . 
kamēr vēl t avas rokas nav a izs lēģotas , 
ncm. z iema ir darba laiks, dakšu 
J : I izārdi a t l ikušo vēl ned i e ru čupu. . . 
Māris ( ' ak la i s . " Z i e m a , darba la iks" . Pulksteņu ezers . Dzejoļi . Rī 
1979., 1 15. lpp.] 
Skaistu ms 
Kad diena ce ļas - iet pasauli zelt ī t . 
Nakts sūta rītu. tai rotas veltīt. 
i ās viņa da r ina k lusu , 
Kad vēlu i pēdē jos aizlaiž uz dusu . 
ļ I. Ra in i s . " D ā r g u m u t r a u k s " . G a l s un s ā k u m s . V i e n a r i t uma z i e m a s d z i e s m a . P i e k t a i s 
iespiedums. Rīga: Valtera un R a p a s akciju sabiedr ības i zdevums . 1935. . 29. lpp.] 
Vienu dienu es nēsāju acīs 
Daiļ-daiļu a inu . 
k u r viņa ga i sa? Kas man to s a c ī s 0 
Kas viņu ņ ē m a ? K a m došu va inu? 
Vienu d ienu - -
[J. Rainis. "Vienu d ienu" . Ga l s un sākums . Viena r i tuma z i emas dz i e sma . Piektais i e sp iedums . 
Rīga: Valtera un Rapas akciju sabiedr ības i z d e v u m s . 1935.. 47 . lpp. 
... Aug dvēse l e kā koks un dai les j ausmu 
Šalc debes īs pār ikdienības š a u s m u 
|.Andrejs Kurei js . " D z i e d ā j u m s " . Dzeja. Rīga: Latvi jas Valsts izdevniec ība . 1958.. 103. lpp.] 
Brīvība 
Sapņiem un brīvībai auklēju sevi . 
Pārlaistā d iena jau šķita kā gads. . . 
[Jānis Z i e m e ļ n i e k s . " S a p ņ i e m un brīvībai auklēju sevi . . . " Dzeja . Izlase. Rīga: Latvijas Valsts 
izdevniecība, 1960.. 68 . lpp.] 
Zib pus toņos un toņos dzīves . 
Un pelēkas nev ienas nav. 
Bet ne jau v i e n m ē r gribas br īve 
Ir ce ļvedis un ka rogs tavs. 
[Ārija E lksne . "Daž i vārdi par dzīvi" . Trešā bezgal ība . Rīua: Izdevniec ība " L i e s m a " . 1971 . . 
27. īpp.l 
". 1973., 79. lpp.] 
sa : Izdevniecība " L i e s m a " . 
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Zel tzvaņās celsies tu . tavs spēks zied dz īve i . 
Zied cilvēcei un br īvei , svētai brīvei 
Ak. aiziet zvani: vē t rā ' Klīst ikdienības smil ts . 
Un sa lauzts sirmais nāves vil ts . 
[Jānis S u d r a b k a ļ u s . " Z v a n i " . S p ā r n o t ā a r m ā d a . K r ā j u m ā : " S a p ņ o t ā j i e m . D z e j a " . Rīga: 
Izdevniecība " L i e s m a " . 1974. . 44. lpp . j 
Brīnums 
lis gaidu, neinitos gaidīt 
Un lieti, ka br īnums reiz nāks 
Šī ticība atļauj man smaidī t 
Kad sirdi spiež ikd ienas vāks . 
[b l īna Zā l ī t e . " B r ī n u m s " . Virši zili . Dze jo ļu iz lase . R īga : I z d e v n i e c ī b a " L i e s m a " . 1975.. 
5 1 . Ipp.] 
Kā bērni , kuriem apso l ī t a rotaļl ieta. 
Mēs g a i d ā m rī tdienu: nu b r īnums nāks . 
Nu jauna saule pār mums sp īdēt sāks 
Un mīks tāka klās rūpju roka cieta. 
[El īna Zā l ī t e . " R ī t d i e n a " . Virši zili . Dze jo ļu izlase. R ī g a : I z d e v n i e c ī b a " L i e s m a " . 1975.. 
46 . lpp.j 
Gaisma 
Tā kā aizturēts , kaut kam glabāts , 
tā kā durv ī s a tvērās rīts. 
L'n es a izmirsu , d i enas apbēr t s , 
ka vēl vajadzīgs k ā d s , kas spīd. 
[Māris ( ' akla is . " S m i l g u šv īkas pe lēkā sniegā. ." Pu lks teņu ezers . Dzejoļ i . Rīga: Izdevniec ība 
" L i e s m a " . 1979.. 0 2 . Ipp.] 
Diena var būt tumša , 
Diena va r būt gaiša 
Visu m ū ž u gaismu 
Kāds no tāles sūta. 
[Mirdza Ķempe . " S u d r a b k a l n a vēs tu les" . G a i s m a akmenī . Dzejoļi . Rīga: Izdevniecība "Liesma" . 
1967.. 4 5 . Ipp.] 
Prieks 
Tai d ienai , kas vēl tālos mig la s va ļos . 
Sirds c iešanas , s i rds ilgas nesu es -
Tai dienai sāpes izrauju no dvēseles 
L'n p r i eku rodu as ru va lkos sāļos. 
[Jānis S u d r a b k a ļ u s . " L a t v i j a i " . S p ā r n o t ā a r m ā d a . K r ā j u m ā : " S a p ņ o t ā j i e m . D z e j a " . Rīga: 
Izdevniecība " L i e s m a " . 1974. . 36. Ipp.] 
Vienu v ienīgo sauc ienu apvā r šņos dz i rd 
"Ave. so l ! Sveika, saule! 
Mēs t iks imies t a g a d ikd ien!" 
[Imants Auziņš . " V ē l r e i z " . Tau rē j ams . Rīga: I zdevn iec ība " L i e s m a " , 1976. , 26. Ipp.] 
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Vēlēšanās 
Krīt l ā smas zva igznes ikdienai pie kājām 
un sašķīst tūkstoš smalkās šķēlēs . 
Vai šajā brī t iņā arī 
Kāds kaut ko v ē l ē j ā s 0 
[Māra Zālī te. "Vēlēšanās" . Vējš meklē mājas. Dzeja. Rīga: .Apgāds " J u m a v a " . 2004.. 18. lpp.] 
Slimts vēlē jumi katru dien 
Nāk. zūd un ceļas citi: 
Bet sirds uz tevi ga ida vien. 
Aizvien, a izvien. 
k ā gaida zieds uz biti. 
[ J . Rainis. "Simts vēlējumi". Gals un sākums. Viena rituma ziemas dziesma. Piektais iespiedums 
Rīga: Valtera un Rapas akciju sabiedr ības i zdevums . 1935. , 64. lpp.] 
Redzīgu m s 
Tas, ko visi redz. 
apēd to, ko visi ne redz . 
Katru d ienu m u m s ir 
Zvīņas uz acīm. 
[Imants Z i e d o n i s . " P a r d z ī v e s a p l i e c i n ā j u m u " . Es ieeju sevī. Dze jo ļ i . Rīga: I zdevn iec ība 
"Liesma" . 1968., 58. lpp.] 
Manas jaunības visu redz īgās acis, 
Lupiniet sal t iem tērauda naž iem 
Ikdienas plēvi no m a n ā m ac īm! 
[.Andrejs Kurei js . Dzeja . Rīga: Latvi jas Valsts izdevniec ība . 1958.. 309 . lpp.] 
N e p a r a s t a i s 
Kaut reti šie brīži - bet puķe tak ar 
Tik v ienre iz gadā uzziedēt va r -
Šie brīži caur t u m š ā m l ikstām m ū s nes 
L'n ikdienai pāri cel dvēse les . 
[Elīna Zāl ī te . "Ne ikd ien i šķ i e mi rk ļ i " . Virši zili. Dzejoļu izlase. Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 
1975., 120. lpp.] 
Laime 
Dienai n o spā rn i em minū tes pil . 
Vai v ienkārš i lāses no a i r i e m 0 
Laime nav uzbāz īga . 
Jutīs, ka va i r āmies . 
[Māra Z ā l ī t e . " N e i z š ķ i r ī b a " . Vē j š m e k l ē m ā j a s . Dze j a . R ī ca : A p g ā d s " J u m a v a " , 2 0 0 4 . . 
51 lpp.] 
Atelpa 
Se. / ņ e m - / es tev dodu šo d i enu . 1 lai atelsās dvēsele tava. 
[Māris Čaklais . "Atmiņai par H i d e n z ē " . Pulksteņu ezers. Dzejoļi . Rīga: Izdevniecība " L i e s m a " . 
1979.. 3 3 . lpp.] 
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Meklē jumi 
Sau l ' un mēness velti iet 
M a n ā m acīm garām; 
Dien is aug uņ dienas riet. 
V i s a s laižu «arām; 
N'au un :iau. es nerodu . 
Kur tā v iena diena. -
Visu mūžu atdotu. 
Būtu tik tā viena. 
f.t. Rainis . "Tā diena'". G a K un s ākums . Viena r i tuma z i e m a s dz iesma. Piektais iespiedums, 
Rīga; Valtera un R a p a s akciju sab iedr ības i z d e v u m s . 1935. , 142. I p p . ] 
.Samierināšanās 
K a d tev ir jāa iz ie t . 
Kas ir par to? 
Ik katru dien jau riet 
l ' n vakaro. 
[J. Rainis . "Nak t s r a sa" Gals un s ā k u m s . Viena r i tuma z i e m a s dz iesma. Piektais iesp iedums. 
Rīga: Valtera un R a p a s akciju sab iedr ības i z d e v u m s . 1935 . . 131. Ipp.] 
Mīlest ība 
Tad. j a ar n o m ā k m m ū s dzīves ikd ien ība . 
Lai m ū ž a m dzīva pal iek mūsos mīlest ība. . . 
[Fricis Bārda. " A l b u m ā " . Lirika. Antras Vagncres sakār to jums . Rīga; A p g ā d s "Zva igzne A B C " . 
9. Ipp.] 
A t j a u n o t n e 
Jo kur dzīve neved j a u n u m ā d ienas 
izsīkst rāvas ļaunumā. . . 
[ I m a n t s A u z i ņ š . " P a r tev i . viia nova". T a u r ē j a m s . R ī g a : I z d e v n i e c ī b a " L i e s m a " . 1976. . 
67 . I p p . ] 
Linu kreklus retais valkā. 
Dvieļus neceļ godā . 
Ir jau tiesa - j aunas šalkas 
Savās d ienās rodam. 
[Milda Losberga . " P ū r a lāde" . Vē ja rozc . Rīga : I z d e v n i e c ī b a " L i e s m a " . 1973. , 62 . Ipp.] 
I r o n i j a 
Vairs nevai ros no nevār ī tas dz īves . 
Lūk. sudrabpannā necepts gadī jums. 
Kas ož tik nepamāeoš i un sīvi . 
K a neuzdroš inos n e cīpslas pasniegt j u m s . . . 
[Jānis Rokpeln is . "Vairs nevairos no nevār ī t a s dz īves . . . " Dze ja . Rīga: A p g ā d s " A t ē n a " , 2004. . 
226 . Ipp.] 
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H u m o r s 
Cilvēks daudz žirgtāk 
ļ'a dzīvi k u m u r o . 
[a pat satīras b r i e smās 
Neaizmirs t l uunun i . 
[Jāzeps O s m a n i s . " H u m o r s un satīra". Vilku vāle jeb Vaļasprieks. Rīga: Izdevniecība " L i e s m a " . 
1974., o . lpp-1 
Sapņi 
ļN sapņotājs . M ū ž a m pār galvu 
man z iedoša liepa šalc. 
Manas d ienas atpeld un aizpeld 
kā gulbju pu lks m ā k o ņ u balts. 
Fricis Bārda . "Mani sapņi" . Lir ika. .Antras Vagneres sakār to jums. Rīga: Apgāds " Z v a i g z n e 
A B C " . 5. lpp.] 
Ideāl i 
Kas iraid šie ļaudis , ap mani kas sīc 
kā mušas p r iekš l ietainas d ienas? 
Kas ir v iņu mērķ i s? Kāds nāko tnes rīts? 
Un cik v i en i em zvaigžņu'. ' N e v i e n a s ! 
[Fricis Bārda . " K a s iraid sī dz īve , ko dzīvoju es . . . " Lirika. Antras Vagneres sakār to jums. Rīga: 
Apgāds " Z v a i g z n e A B C " , 7. lpp.] 
D r o s m e 
Tikai zelta acī stāvēt. 
Sevī mazdūš ību nāvēt . 
Katrudien. 
(Velta Kai t ina . "Krupī t s dara a lut iņu. . . " Lgretta Alba . Dzejoļi 19~3 1977. Rīga: Izdevniec ība 
"L iesma" . 1978. . 25 . lpp.] 
G r i b a 
No mūž ības 
Iekš dz inās un iekš kust ības 
Viss dzīves ska i s tums šūpojas : 
Zaļš lapu jumts , zils debessau t s 
Tur vējā šūpo l s karājas 
No mūž ības 
lavs gars tai šūplī šūpojas . 
Drīz nola ižas , drīz pace ļas . 
No ikdienības vaļā rauts 
Starp z e m ' un debesi l idinās 
No mūž ības . 
[J. Rainis . "Šūpols ' ' . Gals un sākums . Viena r i tuma z iemas dz iesma. Piektais i e sp iedums . Rīga: 
Valtera un R a p a s akciju sabiedr ības i zdevums , 1935. , 206. lpp.] 
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Atbals ts 
Dienu skarhunii i r ī idicnaa lalV,_es panes tu , 
bet tavējo sūrumu ne. . . 
[Pāvils Vī l ips , " D i e n u k a m o l s " . Treju Loku varavīksna . Iz lase 1930- ]L>70. Rīga: Izdevniecība 
'"Liesma". 1 972. . 230 . lpp.j 
Sīks tums 
l z «alvas uzgāzās gr ies t i . 
L'n tomēr tu dzīva pal iki 
l ' n visus tos gadus, kas ciest i . 
Salauznis apkārt sev saliki. 
[Milda Losberga. " U z galvas uzgāzās gr ies t i" . Vējarozc . Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 1973.. 
34, lpp.j 
Paļāvība 
Nepras i , lai katru d ienu 
Draugs kāds būtu tev īm klāt... 
[Elīna Zāl ī te . " U s u m i n a " . Virši zili. Dzejo ļu iz lase . Rīga: Izdevniecība " L i e s m a " . 1975. . 78. 
IPP.J 
Cieņa 
U n nedr īks t ar kāju spert ' nev ienu .' d i enu . [Ojārs V ā c i e t i s . " N u reiz es esmu bagā t s . . . " 
Atltracīts. Dzejoļi. Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " . 1978.. 110. Ipp.] 
Slavēšana 
Skarbā P i e m a r e . k l ī s tošo smi lšu s trēle . 
Vienu va i rāk par v isu es vē los : 
Tavai šodienai skandē t v isskais tāko dz i e smu . 
Kādu j e b k a d ir teikusi c i lvēka mēle. 
[Harijs Gal iņš . " P i e m a r c i " . Viļņi . Dzejoļ i . Rīga: Izdevniec ība " L i e s m a " , I9 , s i . , 25. Ipp.] 
4 . D i skus i ja u n s e c i n ā j u m i 
V i e n a n o s v a r ī g ā k a j ā m p ē t ī j u m a a t z i ņ ā m ir a t z i ņ a p a r d z e j a s t ē l u un m e t a f o r u 
i z m a n t o š a n u s o c i o l o ģ i j ā . T i e p a r ā d a o b j e k t u n o z ī m e s u n r ī c ī b a s a s p e k t u s , k u r u s 
s o c i o l o ģ i j a n e p a m a n a a r p i e r a s t o m e t o ž u u n t r a d i c i o n ā l o t e o r i j u p a l ī d z ī b u . S a s k a ņ ā 
ar p ē t ī j u m a p i e ņ ē m u m u d z e j a s t ē l i ir n e v i e n e s t ē t i s k i , b e t a r ī s o c i o l o ģ i s k i n o j ē g u m i , 
t ā p ē c t o s v a r i z m a n t o t s o c i ā l o s s k u i d i o j u m o s . Š i s i r p i r m a i s s o c i o l o ģ i s k a i s p ē t ī j u m s 
L a t v i j ā , k u r ā p a r i n f o r m ā c i j a s a v o t u i z m a n t o t a d z e j a u n p o ē t i s k ā s m e t a f o r a s t u l k o t a s 
k ā s o c i o l o ģ i s k a s k a t e g o r i j a s . 
D z e j a s t ē l u s v a r i e g ū t t e k s t u s o c i o l o ģ i s k a s a t š i f r ē š a n a s c e ļ ā . D z e j a k o d ē r e a l i t ā t i , 
t ā p ē c i k v i e n a a t š i f r ē t a p o ē t i s k a n o z ī m e i z m a n t o j a m a a r ī k ā c i l v ē k a s o c i ā l ā s e s a m ī b a s 
u n r ī c ī b a s a p z ī m ē t ā j a . S e v i š ķ a u z m a n ī b a p i e v ē r š a m a t i e m k o d i e m , k u r t t e k s t o s 
s a s t o p a m i v i s b i e ž ā k . P a r d z e j a s u n s o c i o l o ģ i j a s m i j i e d a r b e s p r i e k š n o t e i k u m u v a r 
u z s k a t ī t a r ī p o ē t i s k o t ē l u s p i l g t u m u . 
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Ikd ienas dzīves poētiskās, sociālas un polit iskās nozīmes 
negatīvas. ° - neitrālas, •> - pozitīvas nozīmes) 
Poē t i skās n o z ī m e s ' S o c i ā l ā s nozīmes' Pnli[isk;is nozīmes' 
Ikdienas d z ī v e s 
raksturojums 
dzejā 
Ikd ienas j ē g a s un 
c i lvēka r ī c ībspē jas 
m e k l ē j u m i dzeja 
Atb i ldes u z j a u t ā j u m u : "Nosauciet, 
lūdzu, irts interesantākās lietas, ar 
kn Jūs ivgīitāri nodōtbpļotf&īj " 
t"<> uti Liptiutjātidmi 
Poli t iski dek la rē t i 
dzīVCS kva l i t ā t e s 
aspekt i 
• l ' e l ēc ībJ . I 2 
• S t e iga . 1 2 
e D a r b s . 8 
• Aizga j ība , 0 
0 R ū p e s . <) 
• S ī k u m i . 5 
• Nīcība, 4 
° P a r a s u i m s , 1 
c Mī les t ība . 4 
• S m a a u m s . 4 
• S ā p e s , .i 
= P r i eks . 2 
• N o g u r u m s . 2 
• Vajadzības . 2 
• Pieticība, I 
• Ironija. I 
• S o d ī b a . 1 
• T u k š u m s . 1 
• R ū g t u m s . 1 
D S p o ž u m s . 1 
• Vi l šanās . 1 
• P u v u m s . I 
3 Daudzve id ība . 
• cietums, 1 
• N e m i e r s . 1 
• N e z i ņ a , 1 
o S k a i s t u m s . 1 
• Hai les , 1 
° Nepa ra s t a i s . 1 
• T r o k s n i s . I 
0 Vientu l ība . I 
• T u m s a , I 
E I lgas , 4 
° A p s k a i d r ī b a , 4 
« Vienatne, 4 
0 D a r b s . 3 
a S k a i s t u m s , 3 
n Brī\ ība. 3 
D B r ī n u m s . 2 
° (lajstna, 2 
c Prieks, 2 
3 V ē l ē š a n ā s . 2 
n R e d / ī g u m s . 2 
° N e p a r a s i a i s . 1 
a L a i m e . 1 
0 M e k l ē j u m i . I 
ū A t e l p a . I 
° S a m i e r i n ā š a n ā s . 
° Mī l e s t ība . I 
n A t j a u n o t n e . 1 
° I roni ja , 1 
n Humors, 1 
n S a p ņ i . I 
° Ideā l i , i 
° D r o s m e . I 
c G r i b a . 1 
a A t b a l s t s . 1 
D Sfikstums, 1 
D C i e ņ a . 1 
° S l a v ē š a n a , 1 
° P a ļ ā v ī b a . 1 
Lasa g r ā m a t a s , presi (31) 
Skatās T V . v ideof i lmas (38) 
Strādā dā rzā , kopi puķes (16) 
Pavada la iku ar ģ-.meni. b ē r n i e m 
i 15] 
Spor to , jūt līdzi s p o r t a m ( 15l 
U/ iu r a t t i ec ības , p a v a d a Laku a r 
d r a u g i e m (14) 
R o k d a r b i (13) 
A p m e k l ē p a s ā k u m u s (10) 
M a k š ķ e r ē , m e d ī (10) 
Lieto da to ru , in l en ic tu (9) 
Strādā [$) 
Ceļu (8) 
G a t a v o ēst . s a i m n i e k o pa mā ju (6) 
Dzied , m u z i c ē , d e ļ o . z ī m ē . spēlē 
teātri (6) 
A t p ū š a s p ie d a b a s (5) 
O g o . s ē ņ o (5 I 
I zk la idē jas {5) 
.Apmeklē b a z n ī c u , re l iģ i skas 
p r a k s e s (4) 
K l a u s ā s m ū z i k u (4) 
Pas ta igā jas (4) 
M ā c ā s (3) 
Brauc ar a u t o . r e m o n t ē to (3) 
A t p ū š a s , gu ļ (3) 
Ci ta a tb i lde (.27) 
N e z i n a (4) 
hļ t onnē t ī ba 
IzujLība 
J a u n r a d e , iBOVācijas 
N o d a r b i n ā t ī b a 
Labklā j ība 
Vides a i z sa rdz ība 
Resu r su i / m a n t o š a n a 
Inf ras t ruktūras 
paka lņn /u i iu 
Reģ ionu at t īs t ība 
Cālvēkresurs i 
Vese l ība 
Soc iā lā d roš ība 
Mājokl i s 
Ģ i m e n e 
Sab i ed r ība s sa l i edē t ība 
D e m o k r ā l i i a 
T i e s i s k u m s 
f i z i skā d roš ība 
P n \ ā m i m 
Pārvaldes 
modern i zāc i j a 
Ārē i ā s a t t i ec ības 
At \ ērt ība 
S m a . .es" n o z ī m ī b a 
I z a u g s m e 
Identitāte.', s a g l a b ā š a n a 
Ku l lū ra 
Latviešu va lodas 
at t īs t īšana 
Brīvās laika i z m a n t o š a n a 
Otra a t z i ņ a ir p a r d a ž ā d u k u l t ū r a s f o r m u u n arī z i n ā t ņ u n o z a r u a t t i e c ī b ā m , i e s p ē j u 
pārnest n o z ī m e s , j ē d z i e n u s u n s k a i d r o j u m u s n o v i ena in te rp re tāc i j a s l a u k a citā. p i e m ē r a m , 
no dze jas u z s o c i o l o ģ i j u , u n o t r ā d i , n o soc io loģ i j a s u z po l i t ikas z inā tn i u. tml . I n t e r e s a n t u s 
rezu l tā tus s n i e d z i k d i e n a s d z ī v e s t ē l o j u m a , i z m a n t o t o j ē d z i e n u u n n o z ī m j u s a l ī d z i n ā j u m s 
dzejā , s o c i o l o ģ i j ā un p o l i t i s k a j o s d o k u m e n t o s ( sk . 2 . t a b u l u ) . K a m ē r d z e j n i e k i i k d i e n a s 
j ā b ū t ī b u s a i s t a a r " s k a i s t u m u " , " b r ī v ī b u " , " p r i e k u " , " v ē l ē š a n o s " , s o c i o l o ģ i s k ā a p t a u j ā 
r e s p o n d e n t i k ā i n t e r e s a n t ā k ā s l i e t a s , ar k o \ i ņ i n o d a r b o j a s i k d i e n ā , n o s a u c : " p r e s e s 
l a s ī š anu" , " t e l e v i z o r a s k a t ī š a n o s " , " l a i k a p a v a d ī š a n u ar ģ i m e n i " , " s t r ā d ā š a n u d ā r z ā " , 
" s p o r t o š a n u " un c i t a s " p i e z e m ē t a s " n o d a r b e s . S a v u k ā r t p o l i t i s k u d o k u m e n t u a u t o r i p a r 
v ē l a m i e m i k d i e n a s d z ī v e s r a k s t u r o j u m i e m u z s k a t a " i n f o r m ē t ī b u " , " i z g l ī t ī b u " , " j a u n r a d i " , 
" n o d a r b i n ā t ī b u " , " l a b k l ā j ī b u " , " d e m o k r ā t i j u " , " i z a u g s m i " u n c i t u s m a k r o s o c i ā l u s 
rādī tā jus . D z e j a , i k d i e n a s a p z i ņ a u n p o l i t i s k ā s i d e o l o ģ i j a s ir a t š ķ i r ī g i d o m ā š a n a s u n 
izpra tnes l auk i , t ā p ē c to f o r m u l ē t i e p r i e k š s t a t i p a r i k d i e n u a t š ķ i r a s . T o m ē r s t a rp d a ž ā d ā m 
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k u l l ū r a s un i / z i ņ a s j o m ā m i e s p ē j a m a s p ā r e j a s , s o c i o l o ģ i j a va r i e t e k m ē t i e s no d z e j a s , 
d z e j a •• n o k r i t i s k ā s s o c i ā l ā s d o m ā š a n a s , a r ī p o l i t i s k a j ā s d i s k u s i j ā s v a r i z m a n t o t m ā k s l a s 
m e t a f o r a s u n t ē l a i n ā s d o m ā š a n a s p a ņ ē m i e n u s . 
S o c i o l o ģ i s k o s j ē d z i e n u s v a r s a p l u d i n ā t a r d z e j a s t ē l i e m , u n s o c i o l o ģ i s k ā i z z i ņ ā 
i e s p ē j a m s p i e d ā v ā t t e o r i j a s u n h i p o t ē t i s k u s s k a i d r o j u m u s , k u r o s i z m a n t o t a s p o ē t i s k a s 
m e t a f o r a s . T a č u i n t e r e s a n t s i r j a u t ā j u m s , c i k t ā l d z e j a v a r i e t e k m ē t z i n ā t n i s k u 
s o c i o l o ģ i s k u p ē t ī j u m u . I z z i ņ a s l a u k i e m n a v i e s p ē j a m s a p v a l k i s t i n g r a s r o b e ž a s , p ā r e j a s 
s t a r p d a ž ā d ā m z i n ā t ņ u n o z a r ē m un k u l t ū r a s f o r m ā m ir s v a r ī g ā k a s n e k ā t u r ē š a n ā s pie 
" ' s u g a s t ī r ī b a s " . T ā v a r p a n ā k t p l a š ā k u u n p i l n s k a n ī g ā k u s k a t ī j u m u u z c i l v ē k a dz īv i 
kā k o m p l e k s u s o c i ā l u , m o r ā l u , p e r s o n i s k u , e s t ē t i s k u u n p o l i t i s k u r e a l i t ā t i . P i e m ē r a m , 
i k d i e n a s d z ī v e s p o ē t i s k i e tēli - " p e l ē c ī b a " , ' " s t e i g a " , " a i z g ā j ī b a " , " i l g a s " , " r e d z ī g u m s " . 
" d r o s m e " u z s k a t ā m i p a r t i k p a t s v a r ī g i e m n o j ē g u m i e m kā s o c i o l o ģ i j a s a n a l ī t i s k ā s 
k a t e g o r i j a s •- " d a r b s " , " i e n ā k u m i " , " i z g l ī t ī b a " , " m ā j o k l i s " , " b r ī v ā l a i k a p a v a d ī š a n a s 
f o r m a s " u . t m l . S o c i o l o ģ i j u d e f i n ē k ā " z i n ā t n i p a r c i l v ē k u r ī c ī b u , m i j i e d a r b ē m un 
s o c i ā l a j ā m a t t i e c ī b ā m " ' " ' , t a č u i r v i l i n o š i i e k ļ a u t tās m e t o d o l o ģ i s k a j ā a r s e n ā l ā ar ī dze j a s 
t ē l u s . S o c i o l o ģ i j a i i r t i e s ī b a s u z r u n ā t i k v i e n u c i l v ē k a e s a m ī b a s i z p a u s m i . D o m ā š a n a s 
l a u k a a t v ē r š a n a u n n o z ī m j u p ā r n e s e ļauj v i s p u s ī g ā k i z s k a i d r o t o b j e k t u s . 1. a t t ē l ā 
g r a f i s k i p a r ā d ī t a d z e j a s l a u k a un s o c i o l o ģ i s k ā s i z z i ņ a s l a u k a m i j i e d a r b e . D z e j a s 
v a l o d u d z ī v e s s i t u ā c i j u r a k s t u r o š a n a i i z m a n t o d a u d z i c i l v ē k i , k ā l a b t o p r o f e s i o n ā l o s 
p ē t ī j u m o s n e v a r ē t u i z m a n t o t s o c i o l o g i 0 P ē t n i e c e B a i b a B e l a d z ī v e s k v a l i t ā t e s p ē t ī j u m ā 
a n a l i z ē j u s i c i l v ē k u i e s ū t ī t ā s v ē s t u l e s p a r i k d i e n a s d z ī v i un k o n s t a t ē j u s i , k a d a u d z a s 
n o t ā m i e t v e r p o ē z i j a s e l e m e n t u s " . I k d i e n a s i l u s t r ē š a n a i c i l v ē k i l i e to g a n p a š u r ad ī t u , 
g a n c i t ē t u d z e j u , g a n " a i z ņ e m a s " d z e j a s v a l o d u . A r ī t a s d o d p a m a t u s o c i o l o ģ i s k a j ā 
p ē t ī j u m ā , a n a l i z ē j o t i k d i e n u , d z ī v e s k v a l i t ā t i , i z m a n t o t d z e j ā p a u s t o s t ē l u s un s o c i ā l o s 
p r i e k š s t a t u s . 
/. attēls 
Dzejas un socioloģijas mijiedarbe 
C I L V Ē K A E S A M Ī B A S L A U K S 
S O C I O L O Ģ I J A S L A U K A 
P A P L A Š I N Ā Š A N A S 
I E S P Ē J A 
•4- , S O C I O L O Ģ I J A S 
D Z E J A S ; L A U K S 
L A U K S 
P ē t ī j u m a t r e š ā s v a r ī g ā a t z i ņ a i r p a r p o ē z i j a s r a d o š o s p ē k u . D z e j a i p i e m ī t g a n 
e s t ē t i s k a , g a n s o c i ā l a i e d a r b ī b a , j o tā v i e n l a i k u s " r a d a " , " " a t s p o g u ļ o " u n " š i f r ē " 
ī s t e n ī b u . D z e j a v e i d o s o c i ā l o o b j e k t u n o z ī m e s , i e s a i s t ā s k o m u n i k ā c i j ā u n o b j e k t u 
s o c i ā l ā k o n s t r u ē š a n ā . T ā d ē j ā d i t ā , k a u t m a z ā m ē r ā . b e t n e t i e š i i e t e k m ē s a b i e d r ī b u . 
P o ē z i j u v a r i n t e r p r e t ē t g a n k ā l i t e r ā r u , g a n s o c i ā l u f a k t u , s a i s t o t to a r p r a k t i s k o r ī c ību 
T ā d ā g a d ī j u m ā i e s p ē j a m s i z v i r z ī t p i e ņ ē m u m u p o ē t i s k o r ī c ī b s p ē j u - c i l v ē k u r a d o š u 
r Iheiikapls. Ziemeļu puspeleks ikdienas dilums. Nojēgums par ikdienas dzīvi latviešu dzeja 6 7 
s p ē j u v e i d o t d z ī v e s m e t a f o r a s u n n o z ī m e s a r t e k s t a un p r a k t i s k ā s r ī c ī b a s p a l ī d z ī b u . 
P o ē t i s k ā r ī c ī b s p ē j a i z p a u ž a s n e t i ka i k ā u z r a k s t ī t s d z e j o l i s , be t a r ī k ā r a d o š i p a v e i k t s 
d a r b s . B ū t p a r d z e j n i e k u š ā d ā n o z ī m ē v a r a r ī c i l v ē k s , k u r š n e p r o t r aks t ī t . P o ē z i j a ir 
p l a š ā k a p a r t e k s t u - tā c a u r v i j v i s a s d z ī v e s j o m a s , ir pa t i r a d o š ā d z ī v e . T a č u ir s v a r ī g i , 
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Muzikālas gaumes latento klasifikāciju izpēte 
Research of Latent Classifications of Musical Tastes 
Jānis Daugavietis 
L U s o c i o l o ģ i j a s d o k t o r a n t s 
E - p a s t s : j a n t s . d a u g a v i e t i s ; » l u . h ' 
Pētījumā tiek analizēts Pjēra Burdjē g a u m e s socioloģijas teorijas p a m a t p i e ņ ē m u m s . ka estētiskie 
spriedumi balstās uz ā rpusmāks las n o z ī m ē m , kuras , savukār t , sakņojas dominē jošās sociāla jās 
attiecībās. Otrs raksta uzdevums ir pārbaudīt , cik lielā mērā atvērtie jautājumi paplašina iespējas 
atklāt muzikā lās g a u m e s latentos klasifikāciju pr incipus: kādi ir g a u m e s kvanti tat īvos pēt ī jumos 
izmantoto atvērto j au tā jumu me todo loģ i sk ie i eguvumi ; kādas papi ldu daUi anal īzes iespējas 
nodrošina šie jautājumi un kādas p rob l ēmas rodas , tos analizēļot. 
Autors uzskata , ka respondentu atbi ldes uz atvērto jau tā jumu par v iņu mīļākaj iem izpildītājiem 
paver p lašas iespējas g a u m e s ana l īze i un ļauj , p i rmkār t , izvair ī t ies no m e t o d o l o ģ i s k a j i e m 
anefakt iem, otrkārt , konstatēt g a u m e s latentos klasifikāciju pr inc ipus , treškārt , izvērtēt distanci 
( tuvumu/ tā lumu) starp sociā la jām vai e tn iskajām grupām. 
A t s l ē g v ā r d i : g a u m e , k v a n t i t a t ī v ā s m e t o d e s , m e t o d o l o ģ i j a , k u l t ū r a s soc io loģ i j a , g a u m e s 
jautājumu ve idošana . 
K e v v v o r d s : taste, quant i ta t ive m e t h o d s . mothodolo;:;-,. sociologv of cul ture. 
i evads 
V i e n a n o g a l v e n a j ā m g a u m e s 1 k v a n t i t a t ī v ā s p ē t n i e c ī b a s m e t o d o l o ģ i s k a j ā m 
p r o b l ē m ā m ir k l a s i f i k ā c i j u v e i d o š a n a . La i v a r ē t u a n a l i z ē t g a u m e s f a k t u s - l ī d z d a l ī b u 
k u l t ū r a s a k t i v i t ā t ē s ( p i e m ē r a m , d z i e d ā š a n u k o r ī v a i d a l ī b u r o k g r u p ā ) v a i p a s ī v o 
k u l t ū r a s p r o d u k t u p a t ē r ē š a n u ( p i e m ē r a m . T Y s k a t ī š a n o s va i o p e r a s a p m e k l ē š a n u ) , ir 
n e p i e c i e š a m a š o fak tu i e p r i e k š ē j a k l a s i f i c ē š a n a u n h i e r a r h i z ē š a n a . 
\ i e n s n o k u l t ū r a s f a k t u o p e r a c i o n a l i z ē š a n a s v e i d i e m ir to g r u p ē š a n a a t b i l s t o š i 
t r a d i c i o n ā l o m ā k s l a s v e i d u u n ž a n r u n o s a u k u m i e m . Ša jā g a d ī j u m ā p ē t n i e k i b a l s t ā s u z 
p i e ņ ē m u m u , k a k l a s i f i k ā c i j u e s a m ī b a j a u p a t i p a r sev i n o z ī m ē ar ī z i n ā m u v i e n p r ā t ī b u 
par to p a m a t o t ī b u . Š ā d a s n o s t ā j a s k r i t i ķ i u z s k a t a , k a m ū s d i e n ā s n e p a s t ā v v i e n a k u l t ū r a 
un d o m i n ē j o š a z ī m j u s i s t ē m a u n l ī d z a r t o v i e n a m u z i k ā l o f a k t u k l a s i f i c ē š a n a s 
s i s t ē m a . N a v m ū z i k a , i r mūzikas-'; n a v v i e n a m ā k s l a s p a s a u l e , ir d a u d z a s p a r a l ē l a s 
un a t š ķ i r ī g a s mākslas pasaules'. T ā p ē c g a u m j u p ē t n i e c ī b a s c e n t r ā ir j a u t ā j u m s p a r 
to . k ā d a s k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m a s ir m e t o d o l o ģ i s k i v i s p i e m ē r o t ā k ā s . 
L a i r e s p o n d e n t i e m n e u z s p i e s t u p o t e n c i ā l i s v e š a s k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m a s 4 u n 
t ādē j ād i n e i e g ū t u m e t o d o l o ģ i s k o a r t e f a k t u . v i ņ i e m ir j ā p i e d ā v ā f iksē t f a k t u s . M ū z i k ā 
tie v a r ē t u bū t a p m e k l ē t o o p e n z r ā ž u n o s a u k u m i , m ū z i k a s k o l e k c i j u a p j o m i , n o p i r k t o 
k o m p a k t d i s k u n o s a u k u m i . T a s , k a š o f a k t u s k a i t s v a r b ū t ļo t i l i e l s u n d a u d z i n o 
t i em v a r n e p ā r k l ā t i e s a r c i t u c i l v ē k u f a k t i e m , p a d a r a šo i z p ē t e s m e t o d i k v a n t i t a t ī v ā s 
a p t a u j ā s g rū t i i z m a n t o j a m u . Š ī s p r o b l ē m a s risinājums ir d a ž u v i s b i e ž ā k s a s t o p a m o 
fak tu a t l a s e u n i e k ļ a u š a n a a n k e t ā s ( p a r a s t i t ie i r k o n k r ē t u m ā k s l a s d a r b u n o s a u k u m i 
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vai i o a u t o r u v ā r d i ' ) . T o m ē r šī m e t o d e \ a r d o t l a b u s r e z u l t ā t u s , p ē t o t l ī k a i v i s a i 
h o m o g e n a s k u l t ū r a s . n e \ i.s m ū s d i e n u h e t e r o g ē n ā s s a b i e d r ī b a s . 
P a m a t o j o t i e s uz š ā d i e m a p s v ē r u m i e m un v e i d o j o t a n k e t u R ī g a s v i d u s s k o l ē n u 
a p t a u j a i , c i tu b i e ž i i z m a n t o t u g a u m e s j a u t ā j u m u s t a r p ā i e k ļ ā v u a r ī a t v ē r t o j a u t ā j u m u . 
Tajā l ū d z u r e s p o n d e n i u s n o s a u k t i() s a v u s m ī ļ ā k o s m ū z i k a s i z p i l d ī t ā j u s , g r u p a s un 
k o m p o n i s t u s . R a k s t ā ir i z v ē r t ē t a s šīs p i e e j a s p r i e k š r o c ī b a s u n t r ū k u m i , m ē ģ i n o t a t b i l d ē t 
uz d i v i e m g a l v e n a j i e m j a u t ā j u m i e m : 1) c i k m e t o d o l o ģ i s k i p a m a t o t a ir š ā d a t i pa a t v ē r t o 
j a u t ā j u m u l i e t o š a n a g a u m e s p ē t ī j u m o s : 2 ) c i k l i e l ā m ē r ā a r š ā d a s m e t o d e s p a l ī d z ī b u 
i e g ū t i e dati p a p l a š i n a a n a l ī z e s i e s p ē j a s u n ļauj a t k l ā t g a u m e s l a t e n t ā s k l a s i f i k ā c i j a s 
p r i n c i p u s . 
P ē t ī j u m o s šo p a ņ ē m i e n u v i s b i e ž ā k ir i z m a n t o j u š i c i t u s o c i ā l o z i n ā t ņ u p ā r s t ā v j i 
( p i e m ē r a m , p s i h o l o g i ) . A r ī L a t v i j ā š ā d a m e t o d e ir i z m a n t o t a , b e t , tā k ā p ē t ī j u m u 
r e z u l t ā t i n a v p u b l i c ē t i , t ad šo d a r b u v a r v ē r t ē t k ā i n o v a t ī v u u n i e g ū t ā s a t z i ņ a s i z m a n t o t , 
pē to t c i t a s g a u m e s ( p i e m ē r a m , t e ā t r a , k i n o v a i l a s ī š a n a s g a u m e s ) . 
1. G a u m e s soc io loģ i ja 
L a i n o n ā k t u p ie a u g s t ā k a s a b s t r a k c i j a s s e c i n ā j u m i e m , s o c i o l o g i s o c i ā l ā s p a r ā d ī b a s 
c e n š a s t ip tzē t i e r o b e ž o t a s k a i t a g r u p ā s ( p a r a s t i to ir m a z ā k p a r d e s m i t ) . G r u p ē š a n a v a r 
no t i k t g a n p a m a t o j o t i e s u z d e m o g r ā f i s k a j ā m v a i e k o n o m i s k a j ā m p a z ī m ē m ( p i e m ē r a m , 
d z i m u m s , v e c u m s , a l g a ) , g a : 1 a r ī u z c i l v ē k u a t t i e k s m ē m , r ī c ī b u . V i e n s n o r ī c ī b a s 
p ē t ī š a n a s v e i d i e m ir p a t ē r i ņ a a n a l ī z e . P a t ē r i ņ š l i e c i n a g a n p a r c i l v ē k u v ē r t ī b ā m , 
a t t i e k s m ē m , g a n ar ī p a r v i ņ u e k o n o m i s k a j ā m i e s p ē j ā m , s t a t u s u . P a t ē r i ņ š l i e c i n a ar ī 
par c i l v ē k u g a u m ē m u n d z ī v e s s t i l i e m . P a t ē m i e e ī b a s p ē t n i e c ī b ā v i e n s n o g a l v e n a j i e m 
j ē d z i e n i e m ir " g a u m e " , un k ā v i e n s n o p i r m a j i e m š ī s p a r ā d ī b a s a n a l ī z e i p i e v ē r s ā s 
T o r s t e n s V e b l e n s . S a v ā g r ā m a t ā The Theorv oflhe Leisare Class. k a s p u b l i c ē t a 1 8 9 9 . 
g a d ā , v iņ š a n a l i z ē j a p a r ā d ī b u , k u r u n o d ē v ē j a p a r " u z m a n ī b u p i e v ē r š o š o p a t ē r i ņ u " 
(cOnspiciious eonsumption ) . T o r a k s t u r o t ā d u p r e č u , p a k a l p o j u m u i e g ā d e u n 
d e m o n s t r a t ī v a l i e t o š a n a , k u r a s n a v k l a s i f i c ē j a m a s k ā p i r m ā s n e p i e c i e š a m ī b a s p r e c e s 
vai p a k a l p o j u m i . Š ā d a r ī c ība ir ī p a š i r a k s t u r ī g a t u r ī g ā k o i e d z ī v o t ā j u s l ā n i m . A r t o v i ņ i 
c e n š a s a t š ķ i r t i e s n o c i t ā m g r u p ā m , u n š ā d a v e i d a p a t ē r i ņ š k ļūs t p a r š ķ i r a s n e a t ņ e m a m u 
a t r i b ū t u . V e b l e n s to s k a i d r o j a a r i n d i v ī d u v ē l m i a t š ķ i r t i e s n o c i t i e m u n s a c e n s t i e s ar 
c i t i e m . Ar g r e z n u m o b j e k l u p a t ē r ē š a n u c i l v ē k i d e m o n s t r ē p ā r ā k u m u u n c e r i e g ū t c i e ņ u , 
jo š ā d a p a t ē r ē š a n a l i e c i n a p a r a u g s t u s t a t u s u u n l a b k l ā j ī b u . T ā t a d g r e z n u m p r i e k š m e t u 
s i m b o l i s k ā v ē r t ī b a k ļ ū s t arī p a r to e k o n o m i s k ā s v ē r t ī b a s p a m a t a v e i d o t ā j u [ 2 1 ] . L ī d z 
ar t o " g a u m e s s t a n d a r t i n e a t s p o g u ļ o a u t o n o m u s u n ā r ē j u s s k a i s t u m a e t a l o n u s ( . .) , tā ir 
d ā r g u p r o d u k t u i e g ū š a n ā un p a t ē r ē š a n ā i e m a n t o j a m ā c i e ņ a , k a s n o s a k a m ū s u g a u m i , 
pat j a c i e ņ a s a p s v ē r u m i n a v a p z i n ā t i a r t i k u l ē t i " " . 
M ū s d i e n u g a u m e s p ē t n i e c ī b a lielā m ē r ā b a l s t ā s u z P j ē r a B u r d j ē g a u m e s s o c i o l o ģ i j a s 
p i e ņ ē m u m i e m , k a g a u m e s i z r i e t n o s t r a t i f i k ā c i j a s u n s a m ē r ā p r e c ī z i a t s p o g u ļ o 
s a b i e d r ī b a s , t ā s š ķ i r u , s l ā ņ u u n g r u p u n o s l ā ņ o š a n o s . P a z ī s t a m ā k a i s un b i e ž ā k c i t ē t a i s 
B u r d j ē d a r b s ir 1 9 7 9 . g a d ā p u b l i c ē t a i s La distinetion. Critiuue soeiule du jiigement un 
tā a n g ļ u v a l o d a s t u l k o j u m a v a r i a n t s Distinetion: A social eriticpie of the judgement of 
tustce D a r b ā i z k l ā s t ī t a g a n v i ņ a k u l t ū r a s s o c i ā l ā t e o r i j a ( t ā s t e o r ē t i s k i e p a m a t p r i n c i p i , 
to p i e r ā d ī j u m i ) , g a n d o t i tās e m p ī r i s k ā s v e r i f ī c ē š a n a s p a r a u g i . " 1 
B u r d j ē p a m a t t ē z e un v i ņ a k u l t ū r a s s o c i o l o ģ i j a s i z e j a s p u n k t s ir m a r k s i s t i s k a i s 
a p g a l v o j u m s p a r k u l t ū r a s p r o d u k t u un t o u z t v e r e s s o c i ā l o i z c e l s m i va i pa t d e t e n n i n i s m u . 
./ Daugavietis. Muzikālās gaumes latento klasifikāciju izpēte 
ko f e n o m e n o l o ģ i s k ā un ī n t e r p r e t a t ī v ā soc i ā l ā t eo r i j a bija " a i z m i r s u s i " . B u r d j ē s a k a ar n 
kā t r i v i ā l i e m a p g a l v o j u m i e m : " J e b k u r a m ā k s l a s [da rba ] u z t v e r e ir a p z i n ā t a vai n e a p z i n ā t a 
a t š i f r ē š a n a s o p e r ā c i j a . " 1 Tas n o z ī m ē n o t e i k t i ; a t š i f r ē š a n a s k o d u i z m a n t o š a n u , un " n a v 
adas u z t v e r e s , k a s n e i z m a n t o t u n e a p z i n ā t u s {iiiieonscious) k o d u s ( . . ) " ; . B u r d j ē a p g a l v o , 
ka m ā k s l a s d a r b a u z t v e r i n o s a k a v ē s t u r e , k o n t e k s t s , c i l v ē k u i ep r i ekšē j ā p i e r e d z e un k a a r 
s o c i o l o ģ i s k a n o v ē r o j u m a p a l ī d z ī b u i e s p ē j a m s fiksēt un v ē l ā k a tš i f rē t a t š ķ i r ī g u s u z t v e r e s 
p a r a u g u s . I e s p ē j a m s , k a B u r d j ē g a l v e n a i s p i e n e s u m s k u l t ū r a s s o c i ā l a j ā p ē t n i e c ī b ā 
ir p a m a t o j u m a t eo r i j a t a m . k ā p ē c a t š ķ i r ī g ā s g a u m e s u n p a t ē r i ņ š t o m ē r nav b e z g a l a 
a t šķ i r ī g i , be t g r u p ē j a s un to r o b e ž a s ir d i e z g a n s k a i d r a s . 1 1 
B u r d j ē . . A t š ķ i r ī b u " g a l v e n o p i e ņ ē m u m u d ē v ē p a r h o m o l o ģ i j a s a r g u m e n t u : g a u m j u 
l ī dz ība v a i a t š ķ i r ī b a l i e c i n a p a r l ī d z ī g ā m ( h o m o l o g ā m ) a t t i e c ī b ā m s t a r p to va i c i t u 
s o c i ā l o g r u p u . H o m o l o ģ i j a s a r g u m e n t s p a v ē r a p l a š a s i e s p ē j a s i n t e r p r e t ē t k u l t ū r a s 
p a t ē r i ņ u : j a g a u m j u r o b e ž a s s a k r ī t a r c i t a v e i d a s o c i ā l a j ā m r o b e ž ā m , t a d g a u m e s 
p ē t n i e c ī b a v a r b ū t i n s t r u m e n t s , a r k o n e t i e š ā v e i d ā i e s p ē j a m s izpē t ī t c i t a s s o c i ā l ā s 
r e a l i t ā t e s , p i e m ē r a m , e k o n o m i s k o s t r a t i f i k ā c i j u . T ā p ē c tā v i e t ā , lai m ē ģ i n ā t u t i e š i 
n o s k a i d r o t j u t ī g ā s un i n t ī m ā s r e s p o n d e n t a s o c i ā l p o l i t i s k ā s i d e n t i t ā t e s , m ē s v a r a m j a u t ā t 
r e s p o n d e n t a m p a r v i ņ a m ī ļ ā k a j i e m m u z i k ā l a j i e m ž a n r i e m v a i t e ā t r a a p m e k l ē j u m u 
b i e ž u m u , t ā d ē j ā d i p a a p l m k u s c e ļ i e m i e g ū s t o t i z p r a t n i v i ņ u i d e n t i t ā t ē m , 1 4 i z p r a t n i 
par " m a n u u n ( v a i ) s v e š o " . 
2. G a u m e s i z p ē t e s p r o b l ē m a s 
M u z i k ā l ā s g a u m e s k v a n t i t a t ī v o s p ē t ī j u m o s r e s p o n d e n t i e m p a r a s t i l ū d z i z v ē l ē t i e s 
z i n ā m u s k a i t u ž a n r u n o i e p r i e k š s a g a t a v o t a s a r a k s t a . J a u r e t ā k a n k e t ā t i ek p i e d ā v ā t i 
i zp i ld ī tā ju v ā r d i . V ē l r e t ā k š ā d i j a u t ā j u m i t i e k v e i d o t i kā a t v ē r t i e , t. i., r e s p o n d e n t a m 
liek d o t a i e s p ē j a p a š a m ie raks t ī t s a v a s i z v ē l e s - m ī ļ ā k o s i zp i ld ī t ā ju s vai t u v ā k o s ž a n r u s . 
K v a n t i t a t ī v a i a p t a u j u g a d ī j u m ā t r a d i c i o n ā l a s t r a t ē ģ i j a g a u m e s n o s k a i d r o š a n a i ir 
n o t e i k t u m ā k s l a s ž a n r u s a r a k s t u p i e d ā v ā š a n a , r e s p o n d e n t a m l i eko t i z v ē l ē t i e s v a i n u 
d a ž u s s e v t u v ā k o s ž a n r u s , v a i ar ī n o v ē r t ē t k a t r u pēc p i e d ā v ā t ā s s k a l a s i p i e m ē r a m , 
ba l lu vai L e i k e r t a t i p a ) . 
P i e m ē r a m : 
" E s n o l a s ī š u s a r a k s t u ar v a i r ā k i e m m ū z i k a s ž a n r i e m . I zvē l i e t i e s , k u r š no k a r t i ņ ā 
a t z ī m ē t a j i e m v ē r t ē j u m i e m v i s l a b ā k a tb i l s t jūsu a t t i e k s m e i pret ka t ru m ū z i k a s 
ž a n r u . S ā k s i m ar big band m ū z i k u . Vai tā | u m s ļoti oa t īk . pat īk , tā izra isa da l ī t a s 
j ū t a s , n e p a t ī k , ļot i n e p a t ī k , vai arī tā ir m ū z i k a , pa r k o jūs m a z ko z inā t ' . ' " 
P i e d ā v ā t i e ž a n r i : Oldies rock; Coitntrv,- liesiem: Mood-easv lisiening; Gospel 
music; Blues ar Rbvthm and Blues; Big Band 'Stving; Cbntemporarv pop/rock; 
Broachvav »iusieals/sho\v tunes: Jazz; Classieal music-svmplumv <$ cbamber; 
B/uegrass; b'olk music; Reggac; Latin/Mariaelu.'Saisa; Opera: .\'e\v age/space 
musie: Rap music; Heavv melal.^ 
Š ā d u s j a u t ā j u m u s v a r d ē v ē t p a r i zvē ļu j e b g a u m e s j a u t ā j u m i e m . L īdz īg i ir tā d ē v ē t i e 
l ī d z d a l ī b a s j a u t ā j u m i , k a s v e i d o t i , lai n o s k a i d r o t u r e s p o n d e n t a l ī d z d a l ī b u a k t i v i t ā t ē s , 
k a s s a i s t ī t a s a r k u l t ū r a s p a t ē r i ņ u , p i e m ē r a m , l ī d z d a l ī b u k o n c e r t u a p m e k l ē š a n ā . 
P i e m ē r a m : 
"Vai p ē d ē j o 12 m ē n e š u laikā esa t a p m e k l ē j i s k ā d u o p e r a s u z v e d u m u ? Ja jā. cik 
d a u d z re ižu p ē d ē j o 12 m ē n e š u l a i k ā ? " v a i arī: "Va i p ē d ē j o 12 m ē n e š u la ikā esat 
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publ i sk i i / p i k l i j i s d ž e z u [JD: cilā jautājuma -- vils žanrs/ vai p ieda l ī j i e s d ž e z a 
m ū z i k a s m ē ģ i n a jumā'.'""1* 
A b o s g a d ī j u m o s p ē t n i e k i v a r f i k sē t g a n k ā d a s p a r ā d ī b a s k v a n t i t a t ī v o s a s p e k t u s 
( a k t i v i t ā š u b i e ž u m u n o t e i k t ā l a i k a s p r ī d ī ) , g a n a r ī p a t ē r i ņ a v a i a k t i v i t ā š u v e i d u . 
T o m ē r p ē t n i e k a k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m a , k u r a s i z p a u s m e ir p i e d ā v ā t a i s ž a n r u s a r a k s t s 
un tā u z b ū v e s p r i n c i p i , v a r n e a t b i l s t r e s p o n d e n t u k l a s i f i k ā c i j a s p r i n c i p i e m . G r ū t ī b a s 
r a d a g a n p ē t n i e k a s p ē j a s s a g a t a v o t l a b u a n k e t u . : ~ g a n r e s p o n d e n t u n e v i e n p r ā t ī b a 
p a r n o t e i k t i e m i n d i k a t o r i e m ( ša j ā g a d ī j u m ā - ž a n r u n o s a u k u m i e m ) . V a i r ā k k ā r t ir 
n o r ā d ī t s , k a e k s p e r t u un r e s p o n d e n t u d a ž ā d i e u z s k a t i p a r t o . k a s . p i e m ē r a m , ir r o k s 
vai l a t ī ņ a m e r i k ā ņ u m ū z i k a , r a d a a r t e f a k t u r i s k u un l ī d z ar to - g r ū t ī b a s i n t e r p r e t ā c i j ā 
un d a ž ā d u p ē t ī j u m u s a l ī d z i n ā š a n ā . ! K T ā p ē c ir v i e g l i s a p r o t a m a d a u d z u e k s p e r t u s k e p s e 
p r e t š ā d i e m m ē ģ i n ā j u m i e m a t k l ā t g a u m i a r k v a n t i t a t ī v ā m m e t o d ē m v a i ar ī k o n s t r u ē t 
k a u t k ā d a s a b s t r a k t a s v i d ē j ā s m u z i k ā l ā s g a u m e s . 
Ž a n r u i z v ē l i b i e ž i a n a l i z ē " a u g s t ā s u n ( v a i ) z e m ā s " k u l t ū r a s k o n c e p c i j a s 
p ā r s t ā v j i . 1 9 jo š ā d i p ē t ī j u m i ļauj k o n s t a t ē t k u l t ū r a s p a t ē r i ņ a s t r a t i f i k ā c i j u . I z v ē l ē t i e 
ž a n r i v a r l i e c i n ā t p a r d a ž ā d u i e d z ī v o t ā j u g r u p u v ē l m i k l a u s ī t i e s v i s a i a t š ķ i r ī g u 
m ū z i k u - g a n a u g s t v ē r t ī g u , g a n m a z ā k v ē r t ī g u . C i t a s v i s b i e ž ā k a n a l i z ē t ā s m u z i k ā l ā s 
g a u m e s d i m e n s i j a s ir t r a d i c i o n ā l ā v a i m o d e r n ā , d e j o j a m ā v a i k l a u s ā m ā , a g r e s ī v ā vai 
r e l a k s ē j o š ā . T o m ē r m ū z i k a s ž a n r u v a i s t i l u i z v ē l e s b i e ž u m a k o n s t a t ā c i j a n e n o d r o š i n a 
k o m p l i c ē t ā k u p ē t n i e c i s k o u z d e v u m u s a s n i e g š a n u , jo ž a n r s ir v i s a i p l a š s un a u g s t a s 
a b s t r a k c i j a s v i s p ā r i n ā j u m s un l ī d z a r to š ā d a a n a l ī z e s v i e n ī b a ļauj p ā r b a u d ī t t ika i 
l ī d z ī g a v i s p ā r i n ā j u m a h i p o t ē z e s . 
A l t e r n a t ī v o i z v ē l e s j a u t ā j u m u k r i t i ķ i u z s k a t a , k a š ā d i j a u t ā j u m i v a i r ā k l i e c i n a 
p a r r e s p o n d e n t u k o m p e t e n c i u n i e v ē r o j a m i m a z ā k p a r v i ņ u s a t u r i s k a j ā m i z v ē l ē m . 2 0 
A l t e r n a t ī v a a t v ē r t o u n s l ē g t o j a u t ā j u m u s t r a t ē ģ i j a i ir p a ņ ē m i e n s , k a d r e s p o n d e n t i e m 
l ū d z n o v ē r t ē t v a i n u p a š u m ā k s l a s d a r b u , k o v i ņ i e m v a r a r ī p a r ā d ī t v a i a t s k a ņ o t , 
va i a r ī v i ņ i e m j ā n o v ē r t ē k o n k r ē t s a u t o r s . T o m ē r š ā d u s j a u t ā j u m u s a g a t a v o š a n a ir 
k o m p l i c ē t a , p r o c e d ū r a - g a r a , b e t k o n s t r u ē t ā s s k a l a s n a v d r o š a s u n u n i v e r s ā l a s . 6 0 . 
g a d o s šī p i e e j a t i k a i z m a n t o t a s a m ē r ā b i e ž i , jo v ē l p a s t ā v ē j a i l ū z i j a s p a r s a b i e d r ī b a s 
h o m o g e n i t ā t i u n k o p ī g a j ā m k u l t ū r a s v ē r t ī b ā m . 
P ē t n i e k i m ē d z i z m a n t o t a r ī a t v ē r t o s g a u m e s j a u t ā j u m u s . A t b i l d o t u z t i e m . 
r e s p o n d e n t s p a t s n o r ā d a , k ā d u m ū z i k u v i ņ š k l a u s ā s v a i k ā d u k i n o m ī l . Š ā d ā g a d ī j u m ā 
v a r p r o g n o z ē t l i e l u u n a t š ķ i r ī g u a t b i l ž u s k a i t u . Š ī s p i e e j a s k r i t i ķ i u z s k a t a , k a šād i 
j a u t ā j u m i v a r r a d ī t g a n d r ī z n e p ā r v a r a m a s a t b i l ž u s i s t e m a t i z ā c i j a s g r ū t ī b a s , u n t ā p ē c 
r e p r e z e n t a t ī v ā s k v a n t i t a t ī v ā s a p t a u j ā s a t v ē r t i j a u t ā j u m i p a r a s t i n e t i e k i z m a n t o t i 
K v a n t i t a t ī v a i a p k o p o š a n a i v a r t i k t i z m a n t o t i a r ī t ā d i a t v ē r t i e j a u t ā j u m i , uz 
k u r i e m a t b i l d o t r e s p o n d e n t a m ir p a š a m j ā r a k s t a a u t o r a v a i d a r b a n o s a u k u m s . " 
T ā d ē j ā d i , p i r m k ā r t , ir n o v ē r s t a i e s p ē j a , k a ž a n r u k l a s i f i k ā c i j a i d a ž ā d i r e s p o n d e n t i 
i z m a n t o s a t š ķ i r ī g a s k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m a s , o t r k ā r t , r e s p o n d e n t u a t b i l d e s ir s a v s t a r p ē j i 
s a l ī d z i n ā m a s . V i e n s n o p ē t ī j u m i e m , k u r ā r e s p o n d e n t i e m t i e k v a i c ā t i v i ņ u m ī ļ ā k o 
g r u p u n o s a u k u m i , b i j a A S V s o c i ā l o p s i h o l o g u p ē t ī j u m s . " P ē t n i e k i e m b i j a s v a r ī g i 
z i n ā t , c i k l ie la ir r e s p o n d e n t u " a p s ē s t ī b a " a r n o t e i k t i e m m ū z i k a s ž a n r i e m , t ā p ē c t ika 
i z v ē l ē t a k o n k r ē t u v i s t u v ā k o i z p i l d ī t ā j u v ā r d u n o s a u k š a n a s s t r a t ē ģ i j a . P a m a t o j o t i e s 
u z n o s a u k t a j i e m t r i m t u v ā k o m ū z i k a s i z p i l d ī t ā j u n o s a u k u m i e m , r e s p o n d e n t i t ika 
s a g r u p ē t i trīs g r u p ā s - Heavv Metai f a n o s , Rap f a n o s un p ā r ē j o s . T i k a pē t ī t i p u s a u d ž i , 
k a s p a r a n t i s o c i ā l ā m i z d a r ī b ā m b i j a n o k ļ u v u š i p s i h i a t r i s k a j ā u z s k a i t ē , u n p ē t n i e k i 
/ DoHgaiJetis, Muzikālas gaumes latento klasifikāciju izpēte 
m ē ģ i n ā j a p ā r b a u d ī t k r i m i n o l o ģ i j ā p o p u l ā r a tēz i p a r s a i s t ī b u s t a i p a s o c i ā l t i u z v e d ī b u 
un a i z r a u š a n o s a r a s o c t ā l u m ū z i k u , p i e ņ e m o t , ka p a r t ā d u v a r u z s k a t ī t r e p u un s m a g o 
roku . Ša jā g a d ī j u m ā p ē t ī j u m a u z d e v u m s bi ja s a m ē r ā Šau r s , t u r k l ā t r e s p o n d e n t u s k a i t s 
bija m a z ā k s p a r 100 . t ā p ē c k v a n t i t a t ī v a a n a l ī z e n e b i j a i e s p ē j a m a . 
Autora , d a r b a n o s a u k u m a a t v ē r t o j a u t ā j u m u a t b i l d e s v a r s a m ē r ā \ ieglt p ā r k o d ē t p ē c 
v a i r ā k ā m p a z ī m ē m . P i e m ē r a m , k o d ē š a n a s k r i t ē r i j s v a r bū t v a l o d a , k ā d ā p ā r s v a r a t i e k 
i / p i l d ī t a s d z i e s m a s : m ū z i k a s t ip i ( v o k ā l a ' i n s t r u m e n t ā l a ' ) ; g r u p a s i zp i l d ī t ā ju n a c i o n ā l ā 
vai e t n i s k ā p i e d e r ī b a : v o k ā l i s t e s . ' - a d z i m u m s u n d a u d z i c i t i . 
d r u p u i z p i l d ī t ā j u a u t o r u ī p a š ī b u d a u d z d i m e n s i o n a l t t ā t e ir v i e n s n o s v a r ī g ā k a j i e m 
a p s v ē r u m i e m , k ā p ē c ir v ē r t s i z m a n t o t š ā d u a t v ē r t o j a u t ā j u m u . S a l ī d z i n o t ar ž a n r u 
a n a l ī z i , d a ž ā d i e a t v ē r t ā j a u t ā j u m a k o d ē š a n a s v e i d i d o d i e s p ē j u v e i k t d z i ļ ā k u 
i n f o r m ā c i j a s s a t u r i s k o a n a l ī z i . Ž a n r u i z v ē l e l i e c i n a p a r r e s p o n d e n t u v ē r t ī b ā m , d a ž ā d u 
/ a m u p o p u l a r i t ā t i , to h i e r a r h i j u . T u r p r e t ī a t v ē r t a i s a u t o r a d a r b a n o s a u k u m a j a u t ā j u m s 
ļauj a n a l i z ē t g a n š ī s . g a n a r ī c i t a s p a r ā d ī b a s . N o B u r d j ē g a u m e s h o m o l o ģ i j a s a r g u m e n t a 
izriet , k a k o n k r ē t u i z p i l d ī t ā j u d e m o g r ā f i s k ā s p a z ī m e s v a i v i ņ u v ē r t ī b u o r i e n t ā c i j a s v a r 
būl p r i e k š n o s a c ī j u m s a t š ķ i r ī g i e m k l a u s ī t ā j u g a u m e s s p r i e d u m i e m . T o s s a v u k ā r t v a r 
~katīt k ā a t š ķ i r ī g u s g a u m e s v a i k u l t ū r a s k l a s t e r u s . Š i e d a ž ā d i e k l a s t e r t ir h o m o l o g t 
v i s p ā r ī g ā k a s p a k ā p e s s o c i ā l a j i e m v e i d o j u m i e m , k o r e p r e z e n t ē š o g a u m j u un a t t i e k s m j u 
p a u d ē j i . T ā p ē c k o d ē š a n a v a r i z r ā d ī t i e s p a t l ē t ā k a n e k ā v a i r ā k u p a p i l d j a u t ā j u m u 
i e k ļ a u š a n a , j o v i e n s š ā d s j a u t ā j u m s ( " t a v i m ī ļ ā k i e i z p i l d ī t ā j i " ) f a k t i s k i i e t v e r v a i r ā k u s 
c i tus j a u t ā j u m u s . P i e d e v ā m v ē l d a u d z i n o š i e m j a u t ā j u m i e m n e p a s t a r p i n ā t a v e i d ā ir 
grūt i i z p ē t ā m i . 
B ū t i s k u k r i t i ku , a n a l i z ē j o t l ī d z š i n ē j o s g a u m e s un k u l t ū r a s p a t ē r i ņ a p ē t ī j u m u s , i z v i r z a 
korporāc i j a s R A N D m ā k s l a s p ē t n i e k u g r u p a , s a k o t , ka p a m a t ā visi pē t ī j umi ir v e i d o t i , lai 
iegūlu a t b i l d e s u z j a u t ā j u m i e m . . k a s ? " , , Jko7" , , , k ā ? " . be t re ta i s m ē ģ i n a jautāt . . k ā p ē c ? " . ; ! 
Atvēr t ā j a u t ā j u m a a t b i l d e s " r u n ā " r e s p o n d e n t u v ā r d i e m , t ā p ē c ta jās p a r ā d ā s a r ī v i ņ u 
. is i l ikāct jas l o ģ i k a , k a s n e v i e n m ē r ir s k a i d r a p a š a m tās p a u d ē j a m . 
3. R īgas v i d u s s k o l ē n u m u z i k ā l ā s g a u m e s 
R ī g a s v i d u s s k o l ē n u a p t a u j ā 2 4 t i ka i z m a n t o t s g a n t r a d i c i o n ā l a i s ž a n r u j a u t ā j u m s , 
izvēle i p i e d ā v ā j o t ž a n r u s a r a k s t u ( " K ā d a s t i l a , ž a n r a , v i r z i e n a m ū z i k u T u k l a u s i e s 
v i s l abprā t āk ' . ' " ) , g a n a t v ē r t a i s j a u t ā j u m s , l ū d z o t r e s p o n d e n t i e m a t z ī m ē t 10 v i ņ u m ī ļ ā k ā s 
g r u p a s , a u t o r u s , i z p i l d ī t ā j u s ( " K ā d i ir T a v i m ī ļ ā k i e i z p i l d ī t ā j i , g r u p a s , au tor i ' ? S ā c ar 
m ī ļ ā k a j i e m [ i z p i l d ī t ā j i e m , g r u p ā m , a u t o r i e m ] , n o s a u c n e v a i r ā k p a r d e s m i t " " ) . 
A t v ē r t ā j a u t ā j u m a i z m a n t o š a n u n o t e i c a d iv i a r g u m e n t i : 1) i n d i v ī d i k l a u s ā s m ū z i k u , 
nev i s ž a n r u s : 2 ) i n d i v ī d u k o m p e t e n c e un i z p r a t n e p a r v i e n i e m u n t i e m p a š i e m ž a n r i e m 
var b ū t i s k i a t š ķ i r t i e s 2 6 . 
A b u j a u t ā j u m u a t b i l ž u s a l ī d z i n ā j u m s d e v a i e s p ē j u i z v ē r t ē t r e s p o n d e n t u i z p r a t n i 
par to v a i c i t u m ū z i k a s ž a n r u , k ā a r ī i egū t i z p r a t n i p a r v i ņ u k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m ā m 
La i g a n n o s a u k t o g r u p u m o d ā l a i s b i e ž u m s b i j a d e s m i t ( s k . 1. a t t ē l u ) , t o m ē r 
1 5 % n o v i s i e m r e s p o n d e n t i e m n e n o s a u c a p a t v i e n u g r u p u i z p i l d ī t ā j u , b e t n o r ā d ī t o 
g r u p u v i d ē j a i s a r i t m ē t i s k a i s b i j a 5 . T a s l i e c i n a , k a d e s m i t g r u p u n o s a u k š a n a pat 
t ik k o m p e t e n t i e m p o p m ū z i k a s p a t ē r ē t ā j i e m , k ā d i ir p a d s m i t n i e k i , ir b i j i s s m a g s 
u z d e v u m s . : " T ā p ē c t u r p m ā k a j o s p ē t ī j u m o s n o s a u c a m o g r u p u / i z p i l d ī t ā j u s k a i t u ir 
l i e tde r īg i s a m a z i n ā t . 
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K a t r a i g r u p a i i z p i l d ī t ā j a m t i k a i z r ē ķ i n ā t s g a n v i e n k ā r š a i s b i e ž u m s ( s u m m ē t s 
n o r ā d ī š a n a s b i e ž u m u s ) , g a n a r ī i n d e k s ē t a i s b i e ž u m s ( k a t r a g r u p a / i z p i l d ī t ā j s i e g u v a 
a t š ķ i r ī g u p u n k t u s k a i t u a t k a r ī b ā n o tā, v a i g r u p a m i n ē t a s a r a k s t a s ā k u m ā v a i b e i g ā s ) 
A b o s g a d ī j u m o s b ū t i s k a s a t š ķ i r ī b a s g r u p u p o p u l a r i t ā t ē n e t i k a k o n s t a t ē t a s . - s T a s 
n o z ī m ē , ka n a v p a m a t a r e s p o n d c n t i e m iūg t r a n ž ē l v i s a s g r u p a s t z p i l d ī t ā j u s , jo tas 
a n k e t a s a i z p i l d ī š a n u p a d a r a g r ū t ā k u u n i l g ā k u . 
100 T — i 
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grupu skaits 
/. att. M i n ē t o g rupu / i zp i ld ī t ā ju ' k o m p o n i s t u skai ta sada l ī jums 
K ā jau b i ja g a i d ā m s , ša jā p ē t ī j u m ā t i k a m i n ē t s l i e l s s k a i t s i z p i l d ī t ā j u , k o m p o n i s t u 
un g r u p u n o s a u k u m u ( 5 6 6 ) . n o k u r i e m g a n d r ī z p u s e t i k a n o s a u k t i t i ka i v i e n u r e i z i . 
L ī d z ar to t ā l ā k ā s a n a l ī z e s v a j a d z ī b ā m bez. p ā r k o d ē š a n a s a t s e v i š ķ i a n a l ī z ē v a r ē j a ie tver t 
t i ka i p a š u s b i e ž ā k o s n o s a u k u m u s , b e t p ā r ē j i e t i k a i z m a n t o t i , p ā r k o d ē j o t d a t u s u n tos 
k l a s i f i cē jo t v i s p ā r ī g ā k ā s g r u p ā s ( n e p ā r k o d ē j o t d a t u s , v a r i e g ū t v i e n ī g i t r a d i c i o n ā l ā s 
g r u p u p o p u l a r i t ā t e s t a b u l a s - ' ) , j o t i k l i e l a a t b i l ž u d i s p e r s i j a n e ļ a u j v e i k t s t a t i s t i s k u s 
s a l ī d z i n ā j u m u s . 
D a t u a n a l ī z ē t i k a i z m a n t o t a a r ī k l a s t e r a n a l ī z e u n f a k t o r a n a l ī z e . b e t h i p o t ē ž u 
p ā r b a u d e i t i k a v e i k t a a r T - t e s t a p a l ī d z ī b u . A b a s d a u d z d i m e n s i o n ā l ā s a n a l ī z e s 
m e t o d e s ir v i e n a s n o b i e ž ā k i z m a n t o t a j ā m m e t o d ē m m ū z i k a s , g a u m j u u n p a t ē r i ņ a 
k v a n t i t a t ī v a j ā anal īzē ." ' 1 ' K l a s t e r a n a l ī z e p a l ī d z i z p r a s t t u v ā k ā s ( r a d n i e c ī g ā k ā s ) g a u m j u 
j e b i z v ē ļ u k a t e g o r i j a s ( m ū z i k a s g a d ī j u m ā t i e v a r b ū t . p i e m ē r a m , ž a n r i ) , u n to b i ež i 
l i e t o , lai i e g ū t u p i r m o p r i e k š s t a t u p a r t o , k ā d ā v e i d ā g r u p ē j a s r e s p o n d e n t u m u z i k ā l ā s 
g a u m e s , k a s , v i ņ u p r ā t , ir t u v ā k i e u n t ā l ā k i e m u z i k ā l i e ž a n r i u n i z p i l d ī t ā j i . S a v u k ā r t 
a r f a k t o r a n a l ī z i m ē ģ i n a n o s k a i d r o t s p ē c ī g ā k o s ( l a t e n t o s ) m o t ī v u s , k a s n o s a k a t o vai 
c i t u i zvē l i ( m ū z i k a s ž a n r u g a d ī j u m ā t i e v a r b ū t p a š i ž a n r i v a i t o g r u p ē j u m i ) . 
V i e n l a i c ī g a d i v u j a u t ā j u m u ( p a r m ī ļ ā k a j i e m i z p i l d ī t ā j i e m u n p a r m ī ļ ā k o ž a n r u ) 
u z d o š a n a s g a l v e n ā s p r i e k š r o c ī b a s i r i e s p ē j a i z v ē r t ē t a t b i l ž u s a v s t a r p ē j o s a i s t ī b u 
( k o h e r e n c i ) un s a p r a s t , k ā r e s p o n d e n t i k l a s i f i c ē t o v a i c i t u m ū z i k a s ž a n r u . 
,/. Di/ugr. ieris. Muzikālās gaumes latento klasifikāciju 
P i e m ē r a m , k l a s i e r a n a l ī z e s d e n d r o g r a m m ā r e d z a m s ( s k . 2 . a t t ē l u ) , k a a r 
L a l ī ņ a m e r i k a s m ū z i k u R ī g a s v i d u s s k o l ē n i v i s b i e ž ā k s a p r o t t o b r ī d p o p u l ā r o latiņas j e b 
A S V l a t ī ņ a m e n k ā ņ u k o p i e n a s p o p m ū z i k a s i z p i l d ī t ā j u s , p i e m ē r a m . Enriipte Iglesias. 
Shakira, J. Lopcz, n e v i s s a m b u . r u m b u va i t a n g o , k ā i e d o m ā j a s e k s p e r t i . " V i s d r ī z ā k , 
l ī dz īgs p r i e k š s t a t s da ļ a i r e s p o n d e n t a b i j i s a r i p a r ž a n r u " P a s a u l e s m ū z i k a " , tai g a n 
t r a d i c i o n ā l i a r t o sa i s t a t r e š ā s p a s a u l e s v a l s t u m ū z i k u , š o r e i z ar to a c ī m r e d z o t s a p r a s t a 
tā pa t i L a t ī ņ a m e r i k a . n o k u r a s t i e š ā m ir n ā k u š a s d a ž a s tā b r ī ž a s l a \ a s z e n ī t ā e s o š a s 
p o p z v a i g z n e s , p i e m ē r a m . Shakira n o K o l u m b i j a s . 
C i t s p i e m ē r s ir k r i e v u u n l a t v i e š u s k o l ē n u s t a t i s t i s k i n o z ī m ī g a s a t š ķ i r ī b a s 
d i s k o m ū z i k a s i z v ē l ē . D a t i l i e c i n a , ka k r i e v u s k o l ē n i š o ž a n r u i z v ē l ē j ā s b i e ž ā k . 
G a n k l a s t e r a n a l ī z e . g a n f a k t o r a n a l ī z e p a r ā d ī j a , k a d i s k o m ū z i k a s i z v ē l i n o t e i c a 
K r i e v i j a s d i s k o m ū z i k a s g r u p u Ruki Vcrh. Diskotēka Avārija u . c. a u g s t ā p o p u l a r i t ā t e . 
P a m a t o j o t i e s u z š o a n a l ī z i , t i k a i z v i r z ī t a s v a i r ā k a s c i t a s h i p o t ē z e s , k u r a s v ē l ā k ar ī 
a p s t i p r i n ā j ā s . P i e m ē r a m , ž a n r a p o p u l a r i t ā t i i e t e k m ē a t s e v i š ķ a s ī p a š i p o p u l ā r a s a t t i e c ī g ā 
žan ra g r u p a s : p o p u l ā r ā m g r u p ā m v a r b ū t l i e l ā k a n o z ī m e m u z i k ā l o g a u m j u k l a s i f i k ā c i j ā 
n e k ā ž a n r a m ; d z i e s m u t e k s t u v a l o d a ir b ū t i s k s g a u m e s s p r i e d u m u v e i d o š a n a s f a k t o r s . 
Ja a p t a u j ā b ū t u i e k ļ a u t s t i ka i ž a n r u j a u t ā j u m s , a n a l ī z e b ū t u v i r s p u s ī g ā k a . 
- P u i > . .Hnr-ī " ~ r e ' 
2. att. K l a s t e r a n a h z e s d e n d r o g r a m m a : 20 p o p u l ā r ā k a s g r u p a s un 20 p o p u l ā r ā k i e žanri '" 1 
(Daugav ie t i s . 2 0 0 5 : 30) 
S a v u k ā r t f a k t o r a n a l ī z e s r e z u l t ā t i ' 2 l i e c i n a , k a k o n k r ē t a s m ū z i k a s i z v ē l i b ū t i s k i 
i e t e k m ē r e s p o n d e n t u e t n i s k ā p i e d e r ī b a : Prāta Vētra u n Tumsa ( l a t v i s k i d z i e d o š a s 
L a t v i j a s g r u p a s ) ; Ruki Verh, A—Eiropa u n disco ( k r i e v i s k i d z i e d o š a s d e j u m ū z i k a s 
g r u p a s ) ; Prāta Vētra, Tumsa, A-Eiropa, Tatv ( L a t v i j a s u n K r i e v i j a s g r u p a s ) . K l a u s ī t ā j u 
a t t i e k s m i p r e t m ū z i k u i e t e k m ē a r ī t a s , k ā d ā v a l o d ā d z i e s m a s t i e k i z p i l d ī t a s . 
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G a n d r ī z , v i s ā s f a k t o r a n a l ī z e s m a t r i c ā s k ā p i r m a i s tin s p ē c ī g ā k a i s p a r ā d ā s f a k t o r s , 
k u r u n o d ē v ē j u p a r . . v i s s m a g ā k o r o k u " (v i s b i e ž ā k tā ir g r u p a Kurn un ž a n r s Nu Metai/ 
Koru Faniilv. r e t ā k - cit i " m e t ā l a " ž a n r i , k ā ar ī c i t a s " s m a g ā s " g r u p a s - Svstem of 
a l)o\\v. Metalliea, Ramnistei/i). L ī d z ar to ir p a m a t s u z s k a t ī t , k a " s m a g a " m ū z i k a 
ir s p ē c ī g s u n a u t o n o m s v i d u s s k o l ē n u g a u m e s t i p s . T u r p m ā k ā a n a l ī z e t o a p s t i p r i n ā j a : 
l ī d z a s Top40 ( v i s p o p u l ā r ā k ā m ū z i k a j e b h ī t i ) u n / / / / ; liop t a s ir v i e n s n o t r i m 
g a l v e n a j i e m R ī g a s v i d u s s k o l ē n u m u z i k ā l ā s i d e n t i t ā t e s t i p i e m . ' ' 
K l a s t e r a n a l ī z e s d e n d r o g r a m m ā b l a k u s i z k ā r t o j a s s i e v i e š u p o p d z i e d ā t ā j a s (Pink, 
Madonna. Shakira) u n p a t s ž a n r s PopTop40. u n t ā s a t r o d a s t ā lu n o " s m a g a j ā m " 
g r u p ā m u n ž a n r i e m , ar ī f a k t o r a n a l ī z e s m a t r i c ā s š īs d i v a s m ū z i k a s n e p a r ā d ā s k o p ā . Var 
s e c i n ā t , k a m e i t e n e s b i e ž ā k n e k ā p u i š i k l a u s ā s s i e v i e t e s i z p i l d ī t ā j a s u n v i s p o p u l ā r ā k o 
m ū z i k u , s a v u k ā r t p u i š i d o d p r i e k š r o k u " s m a g a j a i " m ū z i k a i , k u r u i z p i l d a v ī r i e š i . 1 5 
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A t v ē r t a j a u t ā j u m a ( " N o s a u c s a v u s m ī ļ ā k o s i z p i l d ī t ā j u s , g r u p a s u n k o m p o n i s t u s 1 ' ) 
i e k ļ a u š a n a a p t a u j a s a n k e t ā p a l ī d z ē j a r i s i n ā t v i e n u n o g a l v e n a j ā m g a u m e s p ē t n i e c ī b a s 
p r o b l ē m ā m - r e s p o n d e n t u m ū z i k a s g a u m j u k l a s i f i c ē š a n a s r e k o n s t r u k c i j u . I z v ē l ē t ā 
m e t o d e u z l a b o j a i n f o r m ā c i j a s v a l i d t t ā t i . u n , p a t e i c o t i e s i e g ū t ā s i n f o r m ā c i j a s 
d a u d z d i m e n s i o n a l i t ā t e t . k l a s t e r a n a l ī z e s u n f a k t o r a n a l ī z e s i z m a n t o š a n a d e v a i e s p ē j u 
a n a l i z ē t r e s p o n d e n t u i z v ē l e s l a t e n t o s k r i t ē r i j u s . 
1. G a l v e n a i s m e t o d o l o ģ i s k a i s s e c i n ā j u m s - m e t o d i var i z m a n t o t g a u m e s pē tn i ec ībā . 
P i rmkār t , šī m e t o d e dod i e s p ē j u i egū t m a z ā k i e t e k m ē t u s da tus un m e t o d o l o ģ i s k o s 
a r t e f a k t u s ; o t rkā r t , tā ir e n o k o m i s k a , j o ar t ā s p a l ī d z ī b u t iek i egū ta v isa i plaša 
i n f o r m ā c i j a . 
2. K o n k r ē t u izpildītāju v ā r d u ' n o s a u k u m u i e k ļ a u š a n a anke tā s t ipn paplaš inā ja anal īze 
i e s p ē j a s . K a t r u i zp i ld ī t ā ju v a r p ā r k o d ē t p ē c v a i r ā k i e m k r i t ē r i j i e m ( p i e m ē r a m , 
v a l o d a s , n a c i o n ā l ā s vai e t n i s k ā s p i e d e r ī b a s , d z i m t e s , n o s k a ņ a s ) un t u r p m ā k v e i k 
g r u p u s t a t i s t i s k o ana l ī z i un s a l ī d z i n ā š a n u , n o t e i k t v iņu a t t i e k s m e s un vē r t ības 
3. A t b i l ž u a n a l ī z e ļauj no te ik t g a u m j u š ķ e l š a n ā s d i m e n s i j a s un l a t en tā s klasif ikāci ju 
s i s t ē m a s . G a u m j u k las t e ru s a l ī d z i n ā j u m s var l i ec inā t par d is tanci ( t u v u m u / t ā l u m u ! 
s t a rp s o c i ā l a j ā m va i e t n i s k a j ā m g r u p ā m . 
4 . B u r d j ē p i e e j a p a m a t ā ir e k o n o m i s k i d e t e n n i n i s t i s k a : ka t ra i šķ i ra i ir s ava m ū z i k a : 
m ū z i k a s a t r o d a s t ā d ā s pat h i e r a r h i s k ā s a t t i e c ī b ā s kā š ķ i r a s : a u g s t ā verstis z e m ā 
jeb d o m i n ē j o š ā versus p a k ļ a u t ā . T o m ē r šīs p i e e j a s kr i t iķ i n o r ā d a , ka m ū s d i e n u 
m ā k s l a s u n k u l t ū r a s l aukā v a i r s n e p a s t ā v v i e n a loģ ika un v ē r t ē š a n a s un klasifi­
k ā c i j a s s i s t ē m a , n a v arī v i e n a d o m i n ē j o š ā l a u k a ar u n i v e r s ā l u a u t o r i t ā t i . Var 
p i ek r i s t , k a d a ž ā d ā m g r u p ā m un f rakc i jām ir d a ž ā d a ku l tū ra . M ū s d i e n ā s l ietderīgi 
p i evē r s t u z m a n ī b u arī c i t ā m s a b i e d r ī b a s d e m a r k ā c i j a s l īn i jām, p i e m ē r a m , dz imte i , 
e t n i s k u m a m , v e c u m a m , t ā p ē c ir n e p i e c i e š a m s modi f i cē t k l a s i s k o s e m p ī r i s k o faktu 
m ē r i n s t r u m e n t u s . R ī g a s v i d u s s k o l ē n u p ē t ī j u m ā i z m a n t o t ā s m e t o d e s ļ ā v a atklāt 
t o , ka f u n d a m e n t ā l a s g a u m e s a t š ķ i r ī b a s r a d a ar i d z i m t e un e t n i s k ā p i e d e r ī b a . 
./. Daugavieti*. Mu/ikalas gaumes latento klasifikāciju izpēte 
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I z s a k u s i r s n ī g u p a t e i c ī b u p a s n i e d z ē j i e m u n k o l ē ģ i e m , k a s ir p i e d a l ī j u š i e s š ī d a r b a 
t a p š a n ā u n m a n p a l ī d z ē j u š i : prof . O l g a i l ' e r e š č e n k o ( B a l t k r i e v i j a s Vals t s u n i v e r s i t ā t e i , 
p r o f A i v a r a m T a b u n a m [ L L S Z F ) u n L a u r a i S ū n a i ( L L S Z F ) . ī p a š i p a t e i c o s par 
k o m e n t ā r i e m un a i z r ā d ī j u m i e m prof . T ā l i m T i s e n k o p f a m . prot ' . Ai ja i Z o b e n a i . p ro f . 
Br ig i t a i Z e p a i . d o c . A i v i t a i P u t n i ņ a i u n S a n d r i m M e i t i ņ ā m . 
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R e s e a r c h of L a t e n t C l a s s i f i c a t i o n s o f M u s i c a l Tas tes 
S u m m a r v 
T h e f o l k n v i n g r e s e a r e h a n a l v z e s t h e b a s i e a s s u m p t i o n o f P t e r r e B o u r d t e u ' s 
" s o c i o l o g y o f t a s t e " , t ha t a e s t h e t i c j u d g m e n t is b a s e d o n o u t s i d e - o f - a r t s i g n i f i c a t i o n s . 
w h i c h in t h e u t u r n a r e r o o t e d in t h e d o m i n a n t s o c i a l r e l a t i o n s . A n o t h e r o b j e c t i v e of 
t h e p a p e r ts to e x a m i n e t h e e x t e n t t o \ v h i c h o p e n q u e s t i o n s e n l a r g e t h e p o s s i b t l i t i e s 
o f r e v e a l i n g t h e l a t e n t p r i n c i p l e s o f m u s i c a l t a s t e c l a s s i f i c a t i o n , w h a t a r e t h e 
m e t h o d o l o g i c a l b e n e f i t s o f t h e o p e n q u e s t i o n s u s e d i n q u a n t i t a t i v e s t u d i e s o f t a s t e . 
w b a t a d d i t i o n a l o p t t o n s o f d a t a a n a l v s i s t h e s e q u e s t i o n s p r o v t d e a n d vvhat p r o b l e m s 
a n s e in t h e p r o c e s s o f t h e i r a n a l v s i s . 
T h e a u t h o r b e l i e v e s t h a t r e s p o n d e n t s ' a n s v v e r s t o t h e o p e n q u e s t i o n a b o u t t h e u 
f a v o u r t t e p e r f o r m e r s o p e n vvide p o s s i b i l i t i e s for a n a l v s i s o f t a s t e a n d allovv t o a v o i d 
m e t h o d o l o g i c a l a r t i f a e t s . t o a s c e r t a m t h e l a t e n t p r i n c i p l e s o f t a s t e c l a s s i f i c a t i o n a s v e l i 
a s t o e v a l u a t e the d i s t a n c e ( c l o s e n e s s / r e m o t e n e s s ) b e t v v e e n s o c i a l o r e t h n i c g r o u p s . 
A T S A U C E S 
S o c i ā l ā teori ja g a u m i a n a l i z ē kā d i v d a b ī g u - tā g a n v e i d o j a s , gan to v e i d o . G a u m e 
veidojas indivīda socia l izāci jas gaitā, bet t u r p m ā k tā pati i e t ekmē social izāci ju . jo gaumes 
spr iedumi strukturē, klasificē un identificē. G a u m e kul tūras p rodukn i s sada la " m a n o s " un 
" svešos" , tādējādi iez īmējot s imbo l i skas robežas . Tāpēc g a u m e s kā social izāci jas produkta 
s imbol iskās robežas sakrīt ar v i spār īgākas p a k ā p e s soc iā lo ve ido jumu r o b e ž ā m (Bourdieii. 
1996). G a u m e s atklājas, un tās i e spē jams identificēt m ā k s l a s un kul tūras p r o d u k n i patēriņā, 
l īdzdalībā noteiktās kul tūrakt ivi tā tēs . 
: Jēdz ienu " m ū z i k a " daudzska i t l ī v iens no p i rma j i em s ā k a lietot M a k s s V ē b e r s savā eseja 
"Die rationalen und soziologischen G r u n d l a g e n d e r M u s i k " (uzrakst ī ta 1910. gadā, publicēta 
pēc autora nāves 1921 . gadā ) . 
J. Daugavieti;. Muzikālas gaumes latento klasifikāciju izpēte Nl 
' Sk. ilovvard S. Beeker. "Art \Vorkls" . 1984. 
• p i e m ē r a m , ja r e s p o n d e n t a m j ā i z v ē l a s vai j ā n o v ē r t ē v i ņ a m n e p a z ī s t a m i vai d a ž ā d i 
interpretējami žanr i : respondentu iecienīto žanra neparādīšanās anketā . 
Par metodoloģisk iem anefak t iem tiek uzskatīti tie atradumi, kuri rodas neapzinātas mērīšanas 
kļūdas vai noteiktas pētnieciskās tehnikas dēļ un tāpēc nepatiesi a tspoguļo īstenību ("... Findings 
do rn.il rctlcct thc real vvorld but are rather, an unmtended consequence of mcasurement error. 
.. or result of particular research tcchnigue .. rather ih.an aectirate representat ion of the vvorld 
..." (šķirklis -'Artefacts. statistical and methodologica l" in Maishall lL)s>4; 10). 
' P i emēram. Burdjē izmanto g a u m e s un kultūras prakšu aptatnas datus . Aptaujā respondent iem 
cita starpā vaicāts, kā viņi vē r tē konkrē tus gleznotājus (sākot ar Rafaelu . Renuāru . van ( Jogu . 
beidzot ar Dalī un Kand insk i ) un konkrē tus dziedātā jus ( p i e m ē r a m , M a r i a n o . A z n a v ū r u , 
Brasēnu u. c.) (Bourd ieu . 1906: 5 2 7 . 533). 
Termins tiek tulkots arī kā "uzkr ī tošā pa tē rēšana" un "demons t ra t īva i s pa tē r iņš" . 
• Ollivier and F n d m a n . 2 0 0 1 : 15443. 
' P inus tam Burdļē kultūras un g a u m e s tematikai veltīto darbu bibliogrāfiju veidoja galvenokār t 
a tsevišķas publikāci jas , no ku rām īpaši jāatz īmē 196S. gadā publ icē ta is raksts Otttline oļ a 
Sociohgical Theorv of Art Perception. lajā autors teorētiski p a m a t o savu nostāju kul tūras 
fenomenu izpētei plašākas soc iā lās teorijas ie tvaros. 
Bourdieu, 1996. 
: Bourdieu, 1968: 215 . 
• Ibidem: 217 . 
"Kā j a u liecina pats darba n o s a u k u m s (,, Atšķir ības . G a u m e s s p r i e d u m u sociālā kr i t ika") , 
tā ir a t sauce uz Kauta , .Spr ies t spē jas kr i t iku" , un kā parāda g r ā m a t a s sa turs , arī diskusija 
un filozofa es tē t iskās koncepc i jas kri t ika. Atšķir ībā no apga i smības pēdējā filozofa Kanta . 
Burdjē es tē t i skos s p r i e d u m u s ( g a u m i ) vēr tē dr īzāk kā i e robežo jošus , n e v i s p r o g r e s ī v u s 
vai a tb r īvo jošus . G a u m e s ir ko l ek t īvas un ( , . ) j a Kau t s es tē t i sko s p r i e d u m u s at t iecināja 
uz universā lu un t ranscendentu br īv ības telpu, tad Burdjē uzsvēra g a u m e s ikd ien i šķumu." 
(Daugavie t i s . 2 0 0 5 : 6). 
; Daugavie t i s . 2005 . 
' Smith and Marsden 2005 ļ G S S Cul tu re M o d u l ē 1993]. 
'• Survev of Public Par t ic ipat ion m the Arts 2004 [2002] . 
Izplatī ts ir ari uzska t s , ka m ū z i k a s žanrus p rak t i sk i nav i e spē jams klasif icēt (S t ama tov . 
1 9 9 9 ) . 
" Dal ī jums žanros nav u z s k a t ā m s par dominē jo šo klasifikācijas ve idu , ko ikdienā izmanto 
kultūras patērētājs . Neret i par žanru un stilu robežām būt iskākas ir d a u d z an t ropo loģ i skākas 
kategori jas: " m a n s " ( p i e m ē r a m . . .mūzika manā va lodā") , " j auns" , " j aun ības d i enu" utt. 
P i emēram, filozofs, m u z i k o l o g s un mūz ikas socio logs Teodors Adorno . 
Chan and Gold thorpc , 2004 . 
Šajā gadī jumā katra atbilde (grupas/ izpi ldī tā ja vārds) ir kods . tāpēc nav nep iec i e šama tūlītēja 
pā rkodēšana koherentā klasifikācijā. Tas ir gan darbiet i lpīgs process , gan arī metodoloģ isk i 
riskanta darbība, jo var radīt ar tefaktus . 
Took and \Veiss. 1994. 
-•' McCar thv , Ondaat je , Zaka ras (2001) " T h e I īmpir ical Lilerature on Par t i c ipa t ion" p. 3 21 
in G u i d e to the Li te ran i re on Par t i c ipa t ion in the .Arts. http: vv\wv.rand.org 'pubs . drafts; 
D R U 2 3 0 8 / D R U 2 3 0 8 . c h 2 . p d f 
u To 2002 . gada noga lē ve i ca L U S Z F I kursa socio loģi jas maģ i s t r an t i pasn iedzē ja Māra 
Branta vadībā. Aptaujāti 23 Rīgas v idusskolu ( ieskaitot vienu liceju un p iecas ģ imnāzi jas) 
473 1 0 . - 1 2 . klašu skolēni. P roporc ionā l i R īgas demogrāfiskajai si tuācijai 2 3 skolu bija ar 
krievu, bet 1/3 ar latviešu māc ībva lodu . 
s2 St i . Ir ILOj ī jUA 
: ' Daugav ie t i s . 2005:24 . 
G a n s a l ī d z i n o t d a ž ā d u s r e s p o n d e n ī u s , e a n k o n f r o n t ē j o t r e s p o n d e n t u un p ē t n i e k u 
v iedokļus . 
: V iens no i e m e s l i e m , kāpēc " t i k a i " p i e k t d a ļ a r e s p o n d e n t u n o s a u k u š i 10 g r u p a s , va rē tu 
būt saistī ta ar a p m ē r o s plašo anketu ( k o p u m ā tajā bija 6 t emat i sk ie bloki un gandr īz 40 
j au tā jumi , no tiem a p m ē r a m 1/3 atvērti vai daļēji a tvēr t i ) . Līdz ar to anke tas a izpi ldīšana 
prasīja ievērojamu laika patēriņu. Visb iežāk anke ta s skolēni aizpildīja audz ināšanas s tundu 
laikā un nereti nevarēja iekļauties a tvēlē ta jās 40 minū tēs vai arī gribēja tikt ātrāk p rom, jo 
skolotājas parasti teica: "Aizpi ldīs iet anke tu un būsie t br īv i . " 
* Vienīga is i z ņ ē m u m s , kad rezul tātus var i e tekmēt g rupu rangs , at t iecas u z tā s aucama jām 
kulta g rupām un to note ikšanu (Daugav ie t i s . 2005) . 
l ā arī ir vērtīga informācija , jo līdz š im br īd im Latvijā nav klasisku popular i tāšu tabulu 
( topu) , kurus veido veikalā un internetā nop i rk to a l b u m u vai dz iesmu kopiju skaits. 
" Sk.. p i emēram. Van Rees. Kees and Van Eijck 2 0 0 3 : Van R c e s . Kces . Vermutu and Verboord , 
1999 : S in ta s and A l v a r c z . 2 0 0 4 . Rcntfrovv a n d G o s l i n g . 2 0 0 3 ; C h a n and G o l d t h o r p e . 
2004 . 
" Līdzīga p rob lēma tieši šī indikatora in terpre tāci jā apraks t ī ta A S V (Tepper. 1998). 
Faktorana l īzē tika iekļautas visbiežāk minē tās grupas/ izpi ldī tā j i un žanri . 
Iegūt ie trīs tipi ir faktiski tādi paši , kādi izdalī t i citā Latvi jas j aun i e šu m ū z i k a s ku l tūras 
pētī jumā, kas bija balstī ts uz kval i ta t īvām m e t o d ē m (intervi jas ar eksper t iem un patērētāj iem, 
p o p ž u m ā l u satura ana l īze utt.) (Sūna . 2004 :63 ) . 
M Klas te rana l īze apv ieno tas 20 biežāk n o s a u k t ā s grupas, izpildītāji un 20 biežāk minē t ie žanri . 
Lasot d e n d r o g r a m m u . mainīgie , kas apv ieno jas visāt rāk, t iek uzskatīti par. r e sponden tuprā t . 
tuvākaj iem jeb t iem, ko viņi v isbiežāk izvēlas v ienu l īdzās o t ram. Šajā gadī jumā tie ir žanrs 
.Vi/ Metai un grupa Kroīr. g rupas Linkin Park un l.imp Rizklt. žanri " b l ū z s " un " d ž e z s " . 
Līdzīgā veidā d e n d r o g r a m m u var skatīt no ot ras puses kuri ir tie main īg ie un to grupas 
(klaster i ) , kas apvienojas visvēlāk. Šajā gad ī jumā skaidri noda lās divi vis l ielākie klasteri 
p i rmajā sagrupējuies Pop. Top40. ilip Hop u n v i spā r deju mūzika , otrajā - t radic ionāl ie un 
" s m a g i e " rokmūz ikas žanri un grupas ( robeža ir 1. raust ī tā ver t ikālā līnija). 
" Šis p i e ņ ē m u m s apst ipr inājās , izmantojot T-Tesla metod i l īdzās atkarīgaj iem main īga j iem, 
kas saistīti ar respondenta dz imto va lodu ( p i e m ē r a m , va loda , kurā dzied mūz ikas izpildītājs), 
dz imte bija otrs spēc īgāka is neatkar īga is ma in īga i s , kas būt iski ietekmēja respondentu izvēli. 
Mei tenes biežāk nekā puiši izvēlējās s iev ie tes izpildī tājas, tāpat statistiski būt iskas atšķirības 
bija dažu žanru un atsevišķu izpildītāju izvēlēs ( D a u g a v i e t i s , 2 0 0 5 : 50). 
L \ T \ W A S U v . E k s i T A T E S RAK>>TI. 2006. 701. scjc Socioloģija. 83. -95. lpp. 
Metodoloģiskas piezīmes par ku l tū ras un med i ju telpas 
analīzes t ransku l tu rā lo perspekt īvu 
Methodologica l Reflections on the Transcu l tu ra l 
Perspective of Cu l t u re and Med ia Space Analvsis 
Laura Sūna 
L U s o c i o l o ģ i j a s d o k t o r a n t e 
R - p a s t s : laura .suna01u. lv 
Rakstā apskat ī ta t ranskul turā lā anal īzes metode , kas vēl ir tikai att īstības stadijā 
Globalizācija raksturota kā dažādo sabiedrības jomu saslēgtība nelineārā tīklojumā. Globalizācijas 
ietekmē notikusi kul tūras dc tentor ia l izāc i ja kul tūras nozīmju s i s tēmas tur kultūras fenomeni 
nav piesaistīti konkrētai nac ionālās \ a l s t s teritorijai, tie sniedzas pāri l īdzšinējām kul tūrām, kas 
piesaistītas teritorijai. Indivīdu kul tūras identitāšu atsauču punkti aizvien biežāk ir transkulturāli . 
Dc te r i to r ia l i zāc i j as p rocesā ku l tū ras fenomeni saplūs t un mi j i eda rbo ja s , ve idojo t h ibr īdas 
kultūras formas. Šīs kul tūras formas ir t rans lokālas . indivīdi tās lokal izē konkrētajā v idē . taču 
tām ir pā r robežu izcelsme. Transku l tu rā lā me tode anal izēta , izmantojot vācu mediju soc io loga 
Andreasa l i e p a (Andreus Hepp) un britai kul tūras snidiju (Cuhural StuJics) pārstāvja Stjuarta 
līola (Stuurt HaO) atziņas. 
Rakstā ieskicēta t ranskul turā lās anal īzes te rminoloģi ja t rans lokahtā tes j ēdz iens , p iedāvā t s 
translokāls ku l tūras j ēdz iena def inējums un t rans lokāls skat ī jums uz kul tūras kop ienām. 
A t s l ē g v ā r d i : kul tūras global izāci ja . deter i tor ial izāci ja , t ranskulnira l i tā te . t ranslokali tāte. 
Kev vvords: cultural g lobal iza t ion . de t emto r i a l i s a t ion , t ranseultural i tv. translocalitv. 
Ievads 
R a k s t a m ē r ķ i s ir i e s k i c ē t t r a n s k u l t u r ā l ā s a n a l ī z e s m e t o d e s l ī d z š i n ē j o v e i d o š a n o s 
un r o s i n ā t t ā s i e v i e š a n u L a t v i j a s z i n ā t n i s k a j ā v i d ē . 
T r a n s k u l t u r ā l ā a n a l ī z e s m e t o d e t ika a t t ī s t ī ta t ā p ē c , ka l ī d z š i n ē j ā s k u l t ū r a s a n a l ī z e s 
m e t o d e s n e s p ē j p i l n ī b ā a t k l ā t u n i z s k a i d r o t k u l t ū r a s t e l p a s i z m a i ņ a s , k u r a s v e i c i n a 
g loba l i zāc i j a s p r o c e s i . T r a n s k u l t u r ā l ā a n a l ī z e s p i e e j a ir p i e m ē r o t a , lai a n a l i z ē t u m ū s d i e n u 
k u l t ū r a s f e n o m e n u s k u l t ū r a s p ā r m a i ņ u k o n t e k s t ā , jo t e r i t o r i ā l ā s u n k o m u n i k a t ī v ā s 
dc t e r i t o r i a l i zāc i j a s i e t e k m ē ir n o t i k u s i d a ž ā d u n a c i o n ā l o v a l s t u k u l t ū r a s a t s a u č u s i s t ē m u 
s a j a u k š a n ā s . P a m a t o j o t i e s u z g l o b a l i z ā c i j a s s o c i o l o ģ i j a s t e o r ē t i s k a j ā m a t z i ņ ā m , šī 
a n a l ī z e s m e t o d e p a l ī d z a t k l ā t ā r ē j i š ķ i e t a m i n o s l ē g t u k u l t ū r a s k o p i e n u t r a n s l o k ā l a s 
i ez īmes u n s k a i d r o t , p i e m ē r a m , š o lokā lo k o p i e n u c e n t i e n u s n o r o b e ž o t i e s , a i z s t ā v ē t s a v u 
a u t e n t i s k u m u . Š ā d i c e n t i e n i n e v i e n m ē r v a r ī s t e n o t i e s , it ī pa š i m u l t i e t n i s k ā s s a b i e d r ī b ā s . 
Lai ar ī s a b i e d r ī b a s ir t r a n s k u l t u r ā l ā s , t o m ē r tās j o p r o j ā m c e n š a s sev i def inēt n a c i o n ā l ā s 
valsts k a t e g o r i j ā s . 
1. K u l t ū r a s g l o b a l i z ā c i j a : d e t e r i t o r i a l i z ā c i j a 
G l o b a l i z ā c i j u r a k s t u r o d a ž ā d u s a b i e d r ī b a s s i e r u , p i e m ē r a m , e k o n o m i k a s , p o l i t i k a s 
un k u l t ū r a s , p i e a u g o š a s a r e ž ģ ī t a s a s l ē g t ī b a (complex connectivitv) n e l i n e ā r ā t ī k l o j u m ā , ' 
S4 S ' X :ai-0i,MJA 
u l o b a l i z ā c i j a s p r o c e s s d a ž ā d ā s p a s a u l e s v i e t ā s n o r i s i n ā s n e v i e n m ē r ī g i . D a ž ā d i a u l o r r 
g l o b a l i z ā e i j a s p r o c e s u a n a l ī z ē i z m a n t o j ē d z i e n u , . p l f i s m a " Qlo\v>. Š is j ē d z i e n s n o r ā d a , 
ka m a t e r i ā l ā s p r e c e s , ķ e r m e ņ i , t ē l i . e l e k t r o n i s k ā s u n d i g i t ā l ā s formācijas k ļ ū s t pa r 
s o c i ā l i e m u n k u l t ū r a s s p ē k i e m . M e d i j u , f i n a n š u , t e h n i k a s , i d e j u u n e t n i s k ā s i z c e l s m e s 
p l ū s m ā m p i e m ī t s a v s t e m p s , r i t m s u n v i r z i e n s . 3 G l o h a l i z ā c i j a s dē ļ d a ž ā d ā s p a s a u l e s 
m a l ā s ir p i e e j a m i p l a š a s p e k t r a s e m i o t i s k i e r e s u r s i , ku r i t i e k i z m a n t o t i kā k u l t ū r a s 
i d e n t i t ā t e s r e f e r e n e c s m a t e r i ā l i ? N o v i e n a s p u s e s , j o p r o j ā m l i e l ā k ā d a ļ a e k o n o m i s k o 
d a r b ī b u u n d a r b a d z ī v e n o r i s i n ā s n a c i o n ā l ā , r e ģ i o n ā l ā v a i l o k ā l ā l ī m e n ī . N o o t r a s 
p u s e s , g l o b a l i z ā c i j a s d ē ļ d a ž ā d ā s k u l t ū r a s f o r m a s a i z v i e n m a z ā k ir p i e s a i s t ī t a s k ā d a i 
k o n k r ē t a i te r i tor i ja i . ' ' P i e m ē r a m , d a ž ā d i d z ī v e s st i l i v a i r s n e s a k ņ o j a s t i k a i u n Vienīgi 
k o n k r ē t ā s " t r a d i c i o n ā l ā s k u l t ū r a s " t e l p a s r o b e ž ā s , t ie s n i e d z a s t ā m p ā r i . un Šos k u l t ū r a s 
f e n o m e n u s a i z v i e n g r ū t ā k ir a n a l i z ē t a r l ī d z š i n ē j ā m k u l t ū r a s d e f i n ī c i j ā m . 
S t j u a r t s H o l s u z s k a t a , k a s o c i ā l o z i n ā t n i e k u u z m a n ī b a s c e n t r ā a i z v i e n b i e ž ā k 
n o n ā k k u l t ū r a . H o l s to d ē v ē p a r d i v k ā r š o e e n t r a l i t ā t i . j o . n o \ ī e n a s p u s e s , ir p i e a u g u s i 
k u l t ū r a s s u b s t a n c i ā l ā n o z ī m e - ir n o v ē r o j a m s k u l t ū r a s n o z ī m e s p i e a u g u m s g a n 
i n d i v ī d u r ī c ī b ā , g a n a t t i e c ī b ā s , g a n s o c i ā l o i n s t i t ū c i j u d a r b ī b ā . L i e l u d a ļ u m ū s d i e n ā s 
r a ž o t o p r o d u k t u u z s k a t a p a r k u l t ū r a s p r o d u k t i e m , t o n o z ī m i n e r e t i n o s a k a n e t ikai 
f u n k c i o n a l i t ā t e , b e t a r ī i d e j i s k ā un s i m b o l i s k ā j ē g a . k u r u t i e m p i e d ē v ē . A u t o m a š ī n u , 
d a t o r u v a i a p ģ ē r b u i e g ā d ā j a s n e t i k a i lai p ā r v i e t o t o s , s t r ā d ā t u va i n e n o s a l t u , b e t arī 
t ā p ē c , k a s v a r ī g s ir š o p r i e k š m e t u s t i l s , i m i d ž s , t ā t a d k u l t ū r a s n o z ī m e . 
N o o t r a s p u s e s , l ī d z ā s k u l t ū r a s n o z ī m e s k ā p u m a m i n d i v ī d u i k d i e n a s d z ī v ē a i z v i e n 
i z p l a t ī t ā k a k ļūs t z i n ā t n i s k ā i n t e r e s e p a r k u l t ū r a s e p i s t e m o l o ģ i s k o n o z ī m i . P a r ā d ī b u 
s o c i o k u l t u r ā l ā s n o z ī m e s v e i d o j a s , p a m a t o j o t i e s u z s p e c i f i s k i e m k u l t ū r a s m o d e ļ i e m . ' 
līdz. ar t o k u l t ū r a ir j ā d e f i n ē k ā d a ž ā d u k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m u u n d i s k u r s ī v u f o r m ā c i j u 
k o p u m s , k u r a i e t v a r o s t i e k v e i d o t a s k o n k r ē t ā s s o c i ā l ā s n o z ī m e s . 7 
S a s k a ņ ā ar k u l t ū r a s s t u d i j u t r a d ī c i j ā m s o c i o k u l t u r ā l ā s k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m a s ir 
m a i n ī g a s , t ās v e i d o j a s s a b i e d r ī b a s g r u p u m i j i e d a r b ī b a s d ē ļ . t ā s ir ī s l a i c ī g a s u n arī 
p r e t r u n ī g a s . V i e n a s k u l t ū r a s i e t v a r o s ir s a s t o p a m a s v a i r ā k a s k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m a s , 
k u r a s a n a l i z ē kā p r e t r u n ī g a s k u l t ū r a s a r t i k u l ā c i j a s p l a k n e s " - v a r r u n ā t , p i e m ē r a m , 
p a r p o l i t i s k o k u l t ū r u , p a r e k o n o m i s k o k u l t ū r u . Š ī s k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m a s n e p a s t ā v 
h a o t i s k i c i t a c i ta i l ī d z ā s - a t b i l s t o š i k o n k r ē t a j ā m d i s k u r s ī v a j ā m s t r u k t ū r ā m t ā s s a p l ū s t 
k o n k r ē t ā k o p u m ā , k o v a r d ē v ē t p a r k u l t ū r a s s a b i e z ē j u m i e m j e b v e i d o j u m i e m (cuhural 
thickemng). N'o v i e n a s p u s e s , š īs k u l t ū r a s a r t i k u l ā c i j a s p l a k n e s ir , . s a b i e z ē j u š a s " v i e n ā 
v e i d o j u m ā , n o o t r a s p u s e s , tās a t r o d a s n e p ā r t r a u k t i m a i n ī g ā s , i e k š ē j i k o n f l i k t ē j o š ā s 
s a v s t a r p ē j ā s a t t i e c ī b ā s . ' ' A p s k a t ī t a j ā s k u l t ū r a s d e f i n ī c i j ā s n e t i e k m i n ē t a r o b e ž u 
n o v i l k š a n a un p i e s a i s t ī t ī b a t e r i t o r i j a i , t a č u j ā u z s v e r , k a k u l t ū r a s s t u d i j u p ā r s t ā v j i 
a k c e n t ē s o c i o k u l t u r ā l ā k o n t e k s t a n o z ī m i k u l t ū r a s n o z ī m j u v e i d o š a n ā . 
Lai r a k s t u r o t u s o c i o k u l t u r ā l ā s p ā r m a i ņ a s , k u r a s v e i c i n a g l o b a l i z ā c i j a , k u l t ū r a s 
s o c i o l o g i 1 0 l i e to j ē d z i e n u , . d e t e r i t o r i a l i z ā c i j a " . N e s t o r s G a r s i j a K a n k l i n i (Sestor 
Garcia Canclini) d e t e r i t o r i a l i z ā c i j u d e f i n ē k ā k u l t ū r a s u n ģ e o g r ā f i s k o , s o c i ā l o t e r i to r i ju 
. . d a b i s k o a t t i e c ī b u " z u d u m u . 1 1 D ž c i m s s L u l s (James Lull) u z s v e r , k a ar ī p o l i t i k ā un 
e k o n o m i k ā ir n o v ē r o j a m a s d e t e r i t o n ā l a s i e z ī m e s . V i ņ š u z s k a t a , k a d e t e r i t o n a l i z ā c i j a 
ir s i m b o l i s k o r e s u r s u u n p a r a u g u (pattems) d a ļ ē j a d i s m t e g r ā c i j a , t o a t d a l ī š a n ā s n o 
s o c i ā l a j ā m s t r u k t ū r ā m , a t t i e c ī b ā m u n i e t v a r i e m (settings).'2 V a i r u m s p ē t n i e k u u z s k a t a , 
k a k u l t ū r u s i n t ē z e s dē ļ v e i d o j a s k u l t ū r u h i b r i d i z ā c i j a . 
K ā v i s b i e ž ā k m i n ē t i e d e t e r i t o r i a l i z ā c i j a s v e i c i n ā t ā j i ir p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ i , r a d o š ā s 
i n d u s t r i j a s un p i e a u g o š ā m i g r ā c i j a . 1 - D a u d z o "I'V. r a d i o k a n ā l u u n i n t e m e t a p i e e j a m ī b a s 
L. Simti- Metodoloģiskas piezīmes par kultūras un mediju telpas analīzes transkulturalo 85. 
dēļ i n t e n s ī v ā k a s ir k ļ u v u š a s p ā r r o b e ž u k o m u n i k a t ī v ā s a t t i e c ī b a s un ir p a m a t s a n a l i z ē t 
k o m u n i k a t ī v o d e t e r i t o n a l i z ā c i j u . S a k a r ā a r k o m u n i k ā c i j u t e h n o l o ģ i j u a t t ī s t ī b u 
i n d i v i d u ā l ā t e l p a ir a t v ē r u s i e s g l o b ā l a j a i t e l p a i . D ž o n s T o m l m s o n s (John Tomlinsoīi) 
u z s k a t a , k a T V . r a d i o un d a t o r u t e h n o l o ģ i j a s v i s e f e k t ī v ā k i e t e k m ē d i s t a n c ē t u a t t i e c ī b u 
v e i d o š a n o s , l ī d z ar to i n d i v ī d a m ā j a s k ļ ū s t p a r v i e t u , k u r s a t i e k a s g l o b ā l a i s a r l o k ā l o . " 
K o m u n i k a t ī v ā d e t e r i t o r i a l i z ā c i j a ir s a v s t a r p ē j i sa i s t ī t a ar ģ e o g r ā f i s k o d e t e r t t o r i a l i z ā c i ļ u 
ļ p i e m ē r a m . m i g r ā c i j u , t a č u a r ī a r i k d i e n a s m o b i l i t ā t i ) . P i e a u g o t fiziskajai m o b i l i t ā t e i , 
r o d a s n e p i e c i e š a m ī b a p ē c m e d i j i e m un k o m u n i k ā c i j u t e h n o l o ģ i j ā m . K o m u n i k ā c i j u 
t e h n o l o ģ i j a s n o d r o š i n a i n d i v ī d u s o c i ā l o u n k u l t ū r a s s a i k ņ u u z t u r ē š a n u p a r s p ī t i 
f iz iskaja i d i s t a n c e i . 
D e t e r i t o r t a l i z ā c i j a i p r e t ē j s p r o c e s s m ū s d i e n u s a b i e d r ī b ā ir r e t e r i t o r i a l i z ā e t j a -
s o c i ā l ā s m i j i e d a r b e s , k o m u n i k ā c i j u t e h n o l o ģ i j u u n p l a š s a z t ņ a s l ī d z e k ļ u l i e t o š a n a s 
dēļ k o n k r ē t ā fiziskā t e r i t o r i j ā t i e k p ā r v e i d o t a s u n a t t ī s t ī t a s j a u n a s k u l t ū r a s n o z ī m e s . 1 ' 
V i s i z t e i k t ā k r e t e r i t o n a l i z ā c i j a n o v ē r o j a m a m i g r a n t u g r u p ā s . L u l s n o r ā d a , k a . 
p ā r v i e t o j o t i e s u z k ā d u c i t u v i e t u , i n d i v ī d i b i e ž i a t t ī s t a s a v u . . k u l t ū r a s v i d i " , s a g l a b ā j o t 
s a ikn i a r i z c e l s m e s k u l t ū r u ( m ū s d i e n a s to l i e l ā m ē r ā n o d r o š i n a e l e k t r o n i s k i e s a z i ņ a s 
i ī d z e k ļ i ) . R e t e r i t o r i a l t z ā c i j a s dē ļ v e i d o j a s h i b r ī d a s k u l t ū r a s t o n n a s , l o k ā l a j a i t e r i t o r i j a i 
l iek p i e s a i s t ī t a s d a ž ā d a s d e t e r i t o r i a h z ē t a s k u l t ū r a s f o r m a s . " ' A r ī H o l s , r u n ā j o t p a r 
m i g r a n t u k u l t ū r ā m , u z s v e r , k a t ā s v e i d o j a s , s a j a u c o t i e s e t n i s k ā s i z c e l s m e s k u l t ū r a i a r 
m ī t n e s v a l s t s k u l t ū r ā m . 1 A p a n d u r a i (Arjun Appandv.rai) r a k s t a , k a e t n i s k o m i n o r i t ā š u 
g a d ī j u m ā t ieši n o š ķ i r t ī b a n o i z c e l s m e s t e r i t o r i j a s u n r e t e r i t o r t a l i z ā c i j a s c e n t i e n i v e i c i n a 
( c i n i s k ā s ) k u l t ū r a s i d e n t i t ā t e s p a s t i p r i n ā t u a t t ī s t ī b u . ' * k a s i z s k a i d r o d a ž ā d o s p a s a u l e s 
r e ģ i o n o s n o v ē r o j a m o n a c i o n ā l i s m a un f u n d a m e n t ā l t s m a a t b a l s t ī t ā j u s k a i t a p i e a u g u m u 
un šo c i l v ē k u v ē l m i s a g l a b ā t n a c i o n ā l ā s va i r e l i ģ i s k ā s k o p i e n a s n o s l ē g t ī b u u n k u l t ū r a s 
, , t ī r ī bu" . ' " V i e n l a i k u s d a ž ā d o d e t e r i t o r i a l i z ē t o ( e t n i s k o ) k u l t ū r a s k o p i e n u k l ā t b ū t n e 
, . v i e t ē jo s i e d z ī v o t ā j o s " i z r a i s a k u l t ū r a s a p d r a u d ē t ī b a s s a j ū t u - u z d c t e r i t o r i a l i z ā c i j a s 
p r o c e s i e m t i e r e a ģ ē a r k u l t ū r a s r e t e n t o r i a l i z ā c i j u . A t k l ā j a s s a v d a b ī g a p r e t r u n a -
ša jos p r o c e s o s i n d i v ī d i n e r e t i ir i e sa i s t ī t i v i e n l a i k u s - i z m a n t o j o t d e t e r i t o n a l i z . ē t o s 
p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ u s u n c i t u r a d o š o i n d u s t r i j u p r o d u k t u s , i n d i v ī d i c e n š a s r e l o k a l i z ē t 
k u l t ū r a s n o z ī m e s k o n k r ē t a j ā l o k ā l a j ā t e r i t o r i j ā . A n a l i z ē j o t m ū s d i e n u k u l t ū r a s f o r m a s , 
j ā p i e v ē r š u z m a n ī b a g a n d c t e r i t o r i a l i z ā c i j a s . g a n r e t e r i t o r i a h z ā c t j a s p r o c e s i e m . 
J ā u z s v e r , k a p l a š s a z t ņ a s l ī d z e k ļ u i z p l a t ī b a s u n k u l t ū r a s n o z ī m j u d c t e r i t o r i a l i z ā c i j a s 
dēļ i n d i v ī d a m l ī d z ā s n a c i o n ā l ā m k o p i e n ā m ( n ā c i j a j o p r o j ā m ir n o z ī m ī g s r e f e r e n c e s 
p u n k t s ) ir p i e e j a m a s a r ī c i t a v e i d a k u l t ū r a s k o p i e n a s , k u r u r e f e r e n c e s p u n k t i ir g a n 
e t n i s k ā i z c e l s m e (kā tas ir d i a s p o r u g a d ī j u m ā ) , g a n k o l e k t ī v a p a t ē r ē š a n a ( k ā t a s ir 
j a u n i e š u k u l t ū r a s k o p i e n u v a i d z ī v e s s t i l a g r u p u g a d ī j u m ā ) . S t j u a r t s H o l s n o r ā d a , 
ka i d e n t i t ā t e s a i z v i e n v a i r ā k t i e k a t d a l ī t a s n o k o n k r ē t a l a i k a , t e l p a s , v ē s t u r e s u n 
t r a d ī c i j ā m , jo g l o b ā l i t ī k l o t i e p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ i a i z v i e n v a i r ā k i e n e s c i l v ē k u d z ī v ē 
s t i lus u n a t t ē l u s , k a s i z p l a t ī t i v i s ā p a s a u l ē . 2 " 
2. T r a n s k u l t u r ā l ā a n a l ī z e s pieeja 
D c t e r i t o r i a l i z ā c i j a s j ē d z i e n s a t s p o g u ļ o k u l t ū r a s p ā r m a i ņ a s , k a s n o t i k u š a s 
k u l t ū r a s g l o b a l i z ā c i j a s i e t e k m ē . Š ī s p ā r m a i ņ a s r a k s t u r o j ē d z i e n s „ t r a n s k u l t u r a l i t ā t e " 
ftransculturation). T r a n s k u l t u r a l t t ā t e s f e n o m e n s g a n n a v r a d i e s 2 0 . g a d s i m t ā . E i r o p a s 
k u l t ū r a s l ī d z 19 . g a d s i m t a m , k a d a t t ī s t ī jās n ā c i j a s , b i j a t r a n s k u l t u r ā l ā s . J a u 1 9 4 0 . g a d ā 
f ranču p ē t n i e k s F e m a n d o O r t i z s (Femuntlo Ortizj r u n ā j a p a r t r a n s k u l t u r ā c i j u . a p r a k s t o t 
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k u l t ū r u s a p l ū š a n u u n a p v i e n o š a n o s , k a s n o t i k a , i e n ā k o t c i t u k u l t ū r u e l e m e n t i e m 
n a c i o n ā l a j ā k u l t ū r ā . J ē d z i e n a d e f i n ī c i j a s ā k o t n ē j i i e t v ē r a k o l o n i ā l u un n a c i o n ā l i s t i s k u 
i e v i r z i , t a č u d a ž ā d i a u t o r i ( p i e m ē r a m . V o l f g a n g s V e l š s (ff blfgung IVelsch)) š o j ē d z i e n u 
p i e m ē r o j a m ū s d i e n u s i t u ā c i j a i . : l A r ī a m e r i k ā ņ u s o c i o l o g s D ž . e i m s s L u l s . r a k s t o t p a r 
k u l t ū r u s a v s t a r p ē j o m i j i e d a r b ī b u , l i e t o ] ē d z i e n u . . t r a n s k u l t u r ā c i j a " . a r t o s a p r o t o t 
p r o c e s u , k u r a i e t v a r o s k u l t ū r a s f o r m a s . . p ā r v i e t o j a s " t e l p ā un l a i k ā , m i j i e d a r b o j a s a r 
c i t ā m k u l t ū r a s f o r m ā m u n i e t e k m ē c i t a c i t u . 2 2 
V ā c u m i g r ā c i j a s p ē t n i e k s T o m a s s F a i s t s (Thomas Fuist) a t t ī s t a t r a n s v a l s t i s k ā s 
t e l p a s (iransstuatlicbe Rcii/me) j ē d z i e n u u n a r tā p a l ī d z ī b u a n a l i z ē s t a r p p e r s o n u un 
g r u p u e k o n o m i s k ā s , p o l i t i s k ā s u n k u l t ū r a s a t t i e c ī b a s , k a s s n i e d z a s p ā r i s u v e r ē n u 
v a l s t u r o b e ž ā m , u n d a ž ā d u e t n i s k o k o p i e n u t ī k o ļ u m u s u n o r g a n i z ā c i j a s . Š ī s 
a t t i e c ī b a s r a k s t u r o a u g s t a i n t e n s i t ā t e , b i e ž u m s , i l g l a i c ī g u m s u n s t a b i l i t ā t e . 2 ' K u l t ū r u 
h i b r i d i z ā c i j u v i e n l a i k u s i e t e k m ē p o l i t i s k o , e k o n o m i s k o , n o r m a t ī v o , i d e o l o ģ i s k o un 
c i t u t e l p u p ā r k l ā š a n ā s , k o v e i c i n a p o l i t i s k ā s a d a r b ī b a , s t a r p t a u t i s k ā t i r d z n i e c ī b a , 
m i g r ā c i j a , i e d z ī v o t ā j u m o b i l i t ā t e , p r e č u u n p a k a l p o j u m u p l ū s m a . T ā d ē j ā d i k u l t ū r a s 
h i b r i d i z ā c i j u l ī d z ā s p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ i e m u n r a d o š a j ā m i n d u s t r i j ā m v e i c i n a a r ī 
p o l i t i s k ā , e k o n o m i s k ā u n i k d i e n a s d z ī v e s p r a k š u h i b r i d i z ā c i j a . 
K u l t ū r a s g l o b a l i z ā c i j a s k o n t e k s t ā t r a n s k u l t u r a l i t ā t e s j ē d z i e n s n o r ā d a u z t o . k a 
d a ž ā d a s m ū s d i e n u k u l t ū r a s f o r m a s ( p i e m ē r a m , d z ī v e s s t i l i ) ir s a s t o p a m a s n e t i k a i 
v i e n a s v a l s t s t e r i t o r i j ā , b e t ar ī v i e n l a i k u s v a i r ā k ā s v a l s t ī s . T r a n s k u l t u r ā l ā s a n a l ī z e s 
p i e e j a s a u t o r i i z m a n t o t ā d a s k u l t ū r a s d e f i n ī c i j a s , a r k u r u p a l ī d z ī b u ir i e s p ē j a m s 
a n a l i z ē t p r e t r u n ī g ā s k u l t ū r a s , k a s v e i d o j u š ā s g l o b a l i z ā c i j a s i e t e k m ē . N e n o l i e d z a m i , 
n a v i e s p ē j a m s s n i e g t v i e n u v i e n o t u k u l t ū r a s j ē d z i e n a d e f i n ī c i j u , t o m ē r t r a n s k u l t u r ā l ā s 
p i e e j a s a u t o r u d e f i n ī c i j a s v i e n o t a s , k a t ā s m ē ģ i n a n o r o b e ž o t i e s n o n a c i o n ā l i 
i n t e g r a t ī v ā s k u l t ū r a s d e f i n ī c i j a s p a r l a b u d e f i n ī c i j a i , k u r a k u l t ū r u d e f i n ē k ā i e k š ē j i 
p r e t a i n ī g u v e i d o j u m u . 2 " 
T r a n s k u l t u r ā l ā s p e r s p e k t ī v a s a n a l ī z e s c e n t r ā ir l o k ā l i e k u l t ū r a s f e n o m e n i p l a š ā 
p ā r n a c i o n ā l ā j e b t r a n s k u l t u r ā l ā k o n t e k s t ā . 2 - ' T r a n s k u l t u r ā l ā a n a l ī z e ļ au j i z v ē r t ē t 
g l o b a l i z ā c i j a s . k o m e r c i a l i z ā c i j a s . i n d i v i d u a l i z ā c i j a s u n c i t u m a k r o p r o c e s u i e t e k m i 
u z k u l t ū r a s u n s a b i e d r ī b a s p ā r m a i ņ ā m , p i e m ē r a m , u z i n d i v i d u ā l o b i o g r ā f i j u 
f r a g m e n t a n z ā c i j u . K u l t ū r a s u n s a b i e d r ī b a s t i e k d e f i n ē t a s k ā d i n a m i s k i u n m a i n ī g i 
v e i d o j u m i . T ā s n a v s e v ī n o s l ē g t a s u n p a k ļ a u t a s v i e n v i r z i e n a k u l t ū r a s i n d u s t r i j a s 
( p i e m ē r a m , m a s u m e d i j u ) i e t e k m e i , t ā s ir m e d i a l i z ē t a s ( u z s ū k u š a s m e d i j u p r o d u k t u s 
u n d a ž ā d o s m e d i j u k a n ā l u s ) , m u l t i e t n i s k a s u n s t r u k t u r ē t a s a t b i l s t o š i t r a n s k u l t u r ā l a j a i 
s o c i ā l a j a i v i d e i , d z ī v e s v e i d i e m u n d z ī v e s s t i l i e m A 
T r a n s k u l t u r ā l ā p i e e j a n e p o s t ī t i e t o . k a n a c i o n ā l ā s k u l t ū r a s v a i r s n e p a s t ā v - tā 
a k t u a l i z ē m ū s d i e n u k u l t ū r u a t v ē r t ī b u ā r ē j ā m i e t e k m ē m u n n o r ā d a u z to h i b r i d i t ā t i . 
D ž e i m s s L u l s r a k s t a , k a d a ž ā d o s i m b o l i s k o f o r m u p i e a u g o š ā i z p l a t ī b a ( n e b e z 
p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ u p a l ī d z ī b a s ) v e i c i n a t o , k a l ī d z š i n ē j ā s k u l t ū r a s i d e j u u n r ī c ī b u 
s h ē m a s k ļ ū s t a i z v i e n f r a g m e n t ā r ā k a s u n h i b r ī d ā k a s . K u l t ū r a s f e n o m e n i z a u d ē s a v u 
i n t e g r ē j o š o un n o r o b e ž o j o š o r a k s t u r u . P i e a u g i n d i v ī d a n o z ī m e k u l t ū r a s s t i lu v e i d o š a n ā . 
I n d i v ī d i a i z v i e n m a z ā k a t r o d a s v i s u a p t v e r o š ā , , p i l n a l a i k a " k u l t ū r ā ( p r o t a m s , ka 
p i l n ī b ā t o v i ņ i n e k a d n a v d a r ī j u š i ) , t ā v i e t ā v i ņ i n o p i e e j a m a j i e m k u l t ū r a s r e s u r s i e m 
v e i d o d a ž ā d a s d a u d z s l ā ņ a i n a s , p o l i k u l t u r ā l a s , , p u s s l o d z e s " k u l t ū r a s u n t ā d ā v e i d ā 
a p v i e n o s a v a s . . p a r a l ē l ā s d z ī v e s " . 2 7 Š o p r o c e s u R o n a l d s H i c l e r s (Ronald Hitzlerj 
s a u c p a r j ē g a s m e i s t a r o š a n u (Sīnnbasteln) — i n d i v i d u a l i z ā c i j a s dē ļ i n d i v ī d s ir s p i e s t s 
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v e i d o t s a v u k u l t ū r a s n o z ī m j u k a t a l o g u , i d e n t i t ā t e v e i d o j a s ka k o l ā ž a , jo t iek i z m a n t o t i 
d a ž ā d i ( a i z v i e n b i e ž ā k t r a n s k u l t u r ā l t ) r e f e r e n c e s p u n k t i . - 1 
A n a l ī z e s p i e e j a s a u t o r i i z m a n t o p A r e f l e k s ī v a k u l t ū r a s a n a l ī z e s j ē d z i e n u , 
k u r š a t b i l s t g l o b a l i z ā c i j a s p r o c e s u p r e t r u n ī g u m a m . A n a l i z ē j o t k u l t ū r u , p ē t n i e k a m 
j ā a p z i n ā s un j ā r e f l e k t ē s a v a i n d i v i d u ā l ā k u l t ū r a s p o z ī c i j a u n k u l t ū r a s k o n t e k s t s . 
T r a n s k u l t u r a l i t ā t e s j ē d z i e n s n o r ā d a u z t o , k a k ļ ū s t a i z v i e n g r ū t ā k n o d a l ī t . . . s avē jo" 
k u l t ū r u n o . . s v e š ā s " k u l t ū r a s . iVl igrāci jas dē ļ . . s v e š ā s " k u l t ū r a s p ā r s t ā v j i ir s a s t o p a m i 
. . s a v ē j o " v i d ū - r o b e ž u n o v i l k š a n a k ļ ū s t a i z v i e n s a r e ž ģ ī t ā k a . ' ' 
Ņ e m o t v ē r ā . ka g l o b a l i z ā c i j a s un d c t e r i t o r i a l i z ā c i j a s i e t e k m ē k u l t ū r a s p ā r m a i ņ a s 
n o t i e k p ā r i . . v e c o " ( n a c i o n ā l o ) k u l t ū r u r o b e ž ā m u n m ū s d i e n u s a b i e d r ī b a s ir 
n u i l t i k u l t u r ā l a s , d a u d z e t n i s k a s u n d i f e r e n c ē t a s p ē c d z ī v e s s t i l i e m u n s o c i ā l ā s v i d e s , 
s a l ī d z i n o š o s p ē t ī j u m o s ir j ā i e k ļ a u j p a p i l d u a n a l ī z e s d i m e n s i j a s . K u l t ū r u a n a l ī z e n e a t b i l s t 
s i t u ā c i j a i , j a t ā s a n a l i z ē k ā n o s l ē g t u s k o p u m u s . J ā a n a l i z ē g a n k u l t ū r a s k o p i e n u v ē l m e 
n o r o b e ž o t i e s , g a n to k o p ī g i e t r a n s k u l t u r ā l i e k o n t e k s t i . T r a n s k u l t u r ā l ā s p e r s p e k t ī v a s 
i e t v a r o s p ē t n i e k i p i e v ē r š a s k u l t ū r a s i n t e m a l i z ā c i j a s m o d e ļ u un d a ž ā d o k u l t ū r a s p r a k š u 
s a p l ū š a n a s a n a l ī z e i , t o p r o c e s u i z p ē t e i , k u r u i z p l a t ī b a n e s a k r ī t a r n a c i o n ā l o v a l s t u 
un k u l t ū r u r o b e ž ā m . V e i c o t s a l ī d z i n o š o s p ē t ī j u m u s , d a ž ā d ā s n a c i o n ā l ā s k u l t ū r a s 
va i r s n e t i e k s k a t ī t a s a t s e v i š ķ i ( k ā t a s , p i e m ē r a m , ir s t a r p k u l l ū r u p ē t ī j u m o s ) , b e t t i ek 
a n a l i z ē t i t r a n s k u l t u r ā l i i z p l a t ī t i e s o c i ā l i e m o d e ļ i , f o r m a s u n p r o c e s i , k u r i c a u r a u ž 
šīs k u l t ū r a s . Š ā d s s a l ī d z i n ā j u m s p a r ā d a , k a k u l t ū r a s g l o b a l i z ā c i j a s dē ļ d i f e r e n c i ā c i j a 
un f r a g m e n t ā n s m s n a v m a z i n ā j i e s u n k a š i e p r o c e s i a i z v i e n r e t ā k ir sa i s t ī t i a r k ā d u 
v i e n u n a c i o n ā l o k u l t ū r u . P a s t ā v d a ž ā d a s p a r a l ē l a s i e t e k m e s p l ū s m a s , un ir g a n d r ī z 
n e i e s p ē j a m i v e i k t b i n ā r u s s a l ī d z i n ā j u m u s . 3 0 
3. T r a n s l o k ā l ā a n a l ī z e 
Lai a n a l i z ē t u g l o b a l i z ā c i j a s u n d e t e n t o r i a l i z ā c i j a s v e i d o t o s k u l t ū r a s f e n o m e n u s 
un t o t r a n s k u l t u r a l ā l ā s i e z ī m e s , p ē t n i e k i i z m a n t o t r a n s l o k a l i t ā t e s j ē d z i e n u . L ī d z ā s 
k u l t ū r a s i e z ī m ē m , k a s iet p ā r i d a ž ā d i e m k u l t ū r a s k o n t e k s t i e m , t i e k p ē t ī t a ar ī l o k a l i t ā t e 
'localitv). L o k ā l ā s n o z ī m e s j o p r o j ā m ir s v a r ī g s r e f e r e n c e s p u n k t s i n d i v ī d a d z ī v ē . 
I n d i v ī d i d z ī v o k o n k r ē t ā s ģ e o g r ā f i s k ā s v i e t ā s , k u r ā m v iņ i p i e d ē v ē a t š ķ i r ī g a s s o c i ā l a s 
n o z ī m e s . D e t e r i t o r i a l i z ā c i j a ir v e i c i n ā j u s i s o c i ā l ā s r ī c ī b a s u n ģ e o g r ā f i s k ā s v i e t a s 
s a v s t a r p ē j o s a i k ņ u v ā j i n ā š a n o s (disembeddedness). M ū s d i e n ā s s o c i ā l ā s a t t i e c ī b a s v a r 
v e i d o t i e s p l a š ā k ā l a ika u n t e l p a s k o n t e k s t ā - ar ī b e z fiziskas k l ā t b ū t n e s v a r n o r i s i n ā t i e s 
s o c i ā l ā i n t e r a k c i j a , k o n o d r o š i n a e l e k t r o n i s k o s a z i ņ a s l ī d z e k ļ u p ā r r a i d ī t i e s i m b o l i 
un n o z ī m e s . 3 1 T a č u E n t o n i j s G i d e n s s (Aiuhonv Giddais) u z s v e r a r ī i e s a k ņ o š a n ā s 
(rcembeddedness) t e n d e n c i , k a s n o t i e k r e l e r i t o r i a l i z ā c i j a s p r o c e s u d ē ļ , - i n d i v ī d i 
m e k l ē . . s t a b i l a s " k o p i e n a s , t r a d ī c i j a s u n r e f e r e n c e s p u n k t u s l o k ā l a j ā t e r i t o r i j ā . Š i e 
p r e t r u n ī g i e p r o c e s i n o r ā d a u z t o , k a l o k ā l a i s ir c i e š i s a v t j i e s a r g l o b ā l o . ' 2 
R u n ā j o t p a r l o k a l t t ā t t . j ā n o d a l a d a ž ā d ā s t e l p a s un v i e t a s i z p r a t n e s . N o z ī m ī g i ir 
def inē t k u l t ū r a s t e l p a s (space) u n ģ e o g r ā f i s k ā s v i e t a s (place) j ē d z i e n u . K u l t ū r a s s a i k n e s 
ar ģ e o g r ā f i s k o v i e t u ir k o m p l e k s a s , t a č u n e p a š s a p r o t a m a s , k ā t a s b ū t u a t b i l s t o š i 
ide ja i p a r k u l t ū r a s p i e s a i s t ī t ī b u n a c i o n ā l ā s v a l s t s t e r i t o r i j a i . J ē d z i e n s , . l o k a l i t ā t e " j e b 
, . l o k ā l ā t e l p a " i e t v e r k o n k r ē t ā s ģ e o g r ā f i s k ā s v i e t a s fiziskos u n s o c i o k u l t ū r a s a s p e k t u s 
( p i e m ē r a m , p i e d ē v ē t ā s n o z ī m e s , s o c i ā l ā s s t r u k t ū r a s ) . L o k ā l ā s t e l p a s c a u r a u ž d a ž ā d a s 
k u l t ū r a s t e l p a s , k u r a s s n i e d z a s p ā r i r o b e ž ā m u n ir s a v ī t a s n e l i n e ā r ā g l o b ā l ā t ī k l o j u m ā . 
L o k a l i t ā t i t ā d ē j ā d i v e i d o d a ž ā d i k u l t ū r a s r e s u r s i , k u r i t r a d i c i o n ā l i t i k a p i e d ē v ē t i c i t ā m 
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l o k ā l a m v i e t ā m . T a . p i e m ē r a m . Be r i i n . e s l o k ā l a s t e l p a s n o z ī m i v e i d o K r o i c b e r g a s 
r a j o n ā p i e e j a m i e t u r k u p ā r t i k a s v e i k a l i . " ' 
L o k ā l a te lpa ( loka l i tā te ) 
L o k ā l ā telpa j e b lokal i tā te 
*KT globālos tīklos iesakņota kul tūras telpa 
K ā r e d z a m s z ī m ē j u m ā , l o k ā l a j ā t e l p ā v i e n l a i k u s n o t i e k g l o b ā l o , t r a n s k u l t u r ā l o u n 
l o k ā l o n o z ī m j u s a j a u k š a n ā s u n , , p i e z e m ē š a n a " fiziskajā v i d ē j e b , R o l a n d a R o b e r t s o n a 
[Roland Rohertson) v ā r d i e m r u n ā j o t . 1 4 g l o k a l i z ā c i j a . L a i g a n . p i e m ē r a m , m ū z i k a s fanu 
g r u p u i z c e l s m e ir ā r p u s l o k ā l ā s v i e l a s , t o m ē r t ā s l o k a l i z ē j a s u n i z d z ī v o k o n k r ē t a j ā 
f i z i ska jā v i d ē . R o b e r t s o n s n o r ā d a , k a l i e l a d a ļ a k u l t ū r a s f e n o m e n u , k u r u s a n a l i z ē k ā 
l o k ā l u s k u l t ū r a s v e i d o j u m u s , p a t i e s ī b ā ir m o d i f i c ē t i , g l o k ā l i f e n o m e n i . ' - N a v i e s p ē j a m s 
p r e c ī z i n o v i l k t r o b e ž a s s t a r p l o k ā l o u n g l o b ā l o , t ā p ē c l o k ā l ā s t e l p a s j ā a n a l i z ē g a n 
t ī k l o t ī b a s , g a n t e r i t o r i ā l ā s p i e s a i s t ī t ī b a s k o n t e k s t ā . 
T r a n s l o k a l i t ā t e s j ē d z i e n ā i e k ļ a u t a i s v ā r d s , . l o k a l i t ā t e " u z s v e r , k a , n e s k a t o t i e s 
u z d e t e r i t o r i a l i z ā c i j u , i n d i v ī d i s a g l a b ā a t s a u c e s u z l o k ā l ā m t e l p ā m . S a l i k t e ņ u d a ļ a 
, , t r a n s " s a v u k ā r t n o r ā d a u z t o , k a š ī a n a l ī z e n e a p r o b e ž o j a s a r l o k ā l ā s v i e t a s u n t e l p a s 
i z p ē t i , n o t i e k a r ī t o p r o c e s u u n f e n o m e n u a n a l ī z e , k u r t a t r o d a s p a v i d u j e b s t a r p 
š i e m l o k ā l a j i e m p u n k t i e m u n c a u r a u ž t o s . ' " T ā , p i e m ē r a m , i d e n t i t ā t e s a r t i k u l ā c i j a 
( g a n v e i d o š a n a , g a n p a u š a n a ) v i s p i r m s ir l o k ā l s p r o c e s s . T i e š i l o k ā l a j ā t e l p ā i n d i v ī d i 
i k d i e n ā p a u ž s a v a s s p e c i f i s k ā s i d e n t i t ā t e s , š a j ā t e l p ā i e s n i e d z a s a r ī i n d i v ī d a i d e n t i t ā t e i 
n o z ī m ī g i e i k d i e n a s d i s k u r s i u n k o n t e k s t i . T a č u l ī d z ā s š i e m l o k ā l ā s v i e t a s r e s u r s i e m 
i n d i v ī d s a i z v i e n b i e ž ā k i z m a n t o r e s u r s u s , k u r i a t r o d a s ā r p u s k o n k r ē t ā s l o k ā l ā s v i e t a s 
un b i e ž i v i e n l i ek t ā l ā k n o d o t i a r p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ u s t a r p n i e c ī b u . Še i t ir r u n a p a r 
t ā d i e m t r a n s l o k ā l i e m n o z ī m j u k o p u m i e m k ā n ā c i j a s i d e j a , e t n i s k ā p i e d e r ī b a , p o p u l ā r ā 
k u l t ū r a , d z i m t e . ' 
A n d r e a s s H e p s n o r ā d a , k a t r a n s l o k ā l ā k u l t ū r a s d e f i n ī c i j a ir p i e m ē r o t a m a i n ī g o 
k u l t ū r a s n o z ī m j u a n a l ī z e i , j o k u l t ū r a s v e i d o j a s d a ž ā d o l o k ā l o f e n o m e n u t ī k l v e i d a 
s a v i e n o j u m ā (net:\verkartige Verbindung von Lokalem).'* 
H e p s u z s k a t a , k a t r a n s l o k a l i t ā t e s j ē d z i e n s ļ au j k u l t ū r a s a n a l i z ē t n o d a ž ā d ā m 
p e r s p e k t ī v ā m u n d a ž ā d o s l ī m e ņ o s , n e n o v ē r š o t u z m a n ī b u n o k u l t ū r ā m , k a s p i e s a i s t ī t a s 
v i e t a i . V i e n l a i k u s t i ek a n a l i z ē t s g a n l o k ā l a i s , g a n r e ģ i o n ā l a i s , g a n n a c i o n ā l a i s , g a n 
g l o b ā l a i s . T ā d ā v e i d ā ir i e s p ē j a m s a n a l i z ē t u n k r i t i s k i i z v ē r t ē t d a u d z s l ā ņ a i n o s k u l t ū r u 
u n p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ u t ī k l u s . ' 1 1 
L Sūna. Metodoloģiskas piezīmes par kultūras un mediju telpas analīzes transktdnirāio 
4 . T r a n s l o k ā l a s a n a l ī z e s p r i e k š r o c ī b a s 
V i e n a n o v i s v a i r ā k p ē t ī t a j ā m s t e r a m t r a n s k u l t u r ā l ā s a n a l ī z e s p e r s p e k t ī v a s i e t v a r o s 
ir m i n o r i t ā š u j a u t ā j u m i . A g r ā k o m a z ā k u m t a u t ī b u p ē t ī j u m u c e n t r ā v i s b i e ž ā k b i j a 
m i n o r i t ā š u s t ā v o k ļ a a n a l ī z e k o n k r ē t ā s n a c i o n ā l ā s v a l s t s i e t v a r o s . T r a n s k u l t u r ā l ā s 
a n a l ī z e s i e t v a r o s t i ek p ē t ī t s k u l t ū r a s p r a k š u p r e t r u n ī g u m s un p ā r v a ' . s t i s k o k u l t ū r a s t e l p u 
n o z ī m e . Š ī s t r a n s l o k ā l a s k u l t ū r a s t e l p a s i e s n i e d z a s i n d i v i d u ā l a j ā d z ī v ē ar p l a š s a z t ņ a s 
l ī d z e k ļ u s t a r p n i e c ī b u u n v e i d o , p i e m ē r a m , k o p ī b a s s a p ī t u a r i z c e l s m e s v a l s t i v a i 
m i n o r i t ā š u g r u p ā m c i t ā s v a l s t ī s 4 ' ' . M a r i j a G i l e s t v . i a (Afarie Gillcspie). p i e m ē r a m , 
p ē t a , k ā a t t ī s t ā s m i n o r i t ā š u j a u n i e š u t r a n s k u l t u r ā l ā i d e n t i t ā t e , "ja v i ņ i s k a t ā s p o p u l ā r ā s 
k u l t ū r a s r a i d ī j u m u s t e l e v ī z i j ā . 4 1 
K ā j a u m i n ē t s i e p r i e k š , t r a n s k u l t u r ā l ā s p e r s p e k t ī v a s a u t o r i k r i t i z ē t e r i t o r i ā l o 
k u l t ū r a s a n a l ī z e s p i e e j u , jo t ā s p ā r s t ā v j i k u l t ū r a s a n a l ī z ē p ā r ā k k o n c e n t r ē j a s u z 
n a c i o n ā l ā s v a l s t s k u l t ū r u i z p ē t i . L ' l r ih s B e k s (L'lrich Beck) n o d a l a d i v u s k u l t ū r a s 
j ē d z i e n u s . 4 - P i r m a i s ( t e r i t o r i ā l a i s ) k u l t ū r a s j ē d z i e n s a s o c i ē k u l t ū r u a r k o n k r ē t u 
t e r i t o r i j u . Š i s j ē d z i e n s p a m a t o j a s u z p i e ņ ē m u m u , k a k u l t ū r a ir g a l v e n o k ā r t l o k ā l u 
m ā c ī š a n ā s p r o c e s u r e z u l t ā t s . K a t r a i s a b i e d r ī b a i j e b s o c i ā l a i g r u p a i p i e m ī t , . s a v a " . n o 
c i t i e m n o d a l ī t a k u l t ū r a . Š ā d a n o s t ā j a s a k ņ o j a s 19 . g a d s i m t a r o m a n t i s m a filozofijā. 
Šo u z s k a t u p ā r ņ ē m a u n a t t ī s t ī j a t ā l āk 2 0 . g a d s i m t a a n t r o p o l o g i , i z v e i d o j o t k u l t ū r a s 
r e l a t ī v i s m a p i e e j u . S a s k a ņ ā a r šo p i e e j u k u l t ū r a ir v i e n o t s v e s e l u m s . O t r s k u l t ū r a s 
j ē d z i e n s k u l t ū r u d e f i n ē k ā v i s p ā r ē j u i n d i v ī d a . . p r o g r a m m a t r u " (sojnvare). k u l t ū r a ir 
t r a n s l o k ā l s m ā c ī š a n ā s p r o c e s s . T r a n s l o k ā l a s k u l t ū r a s i z p r a t n e s i e t v a r o s k u l t ū r a s t i e k 
s k a t ī t a s d a u d z s k a i t l ī . T ā s n e i n t e g r ē u n n e n o r o b e ž o . 4 ' J ā n o r ā d a , k a š ā d s n o d a l ī j u m s ir 
v a i r ā k t e o r ē t i s k s k o n s t r u ē j u m s , t a č u t ā d ā v e i d ā ir i e s p ē j a m s u z s v ē r t l ī d z š i n ē j o k u l t ū r a s 
p ē t ī j u m u p r o b l ē m v i e t a s . 
T u r p m ā k a p s k a t ī t a s t r a n s k u l t u r ā l ā s a n a l ī z e s p i e e j a s m e t o d o l o ģ i s k a s n o r ā d e s 
k u l t ū r a s k o p i e n u a n a l ī z ē . ī p a š i a k c e n t ē t a s p i e e j a s p r i e k š r o c ī b a s j a u n i e š u k u l t ū r u u n 
j a u n i e š u i k d i e n a s k u l t ū r u p ē t ī j u m o s . T r a n s k u l t u r ā l a j a i p i e e j a i p r e t s t a t ī t a s l ī d z š i n ē j ā s 
a n a l ī z e s t r a d ī c i j a s a t z i ņ a s , k u r a s ir p i e s a i s t ī t a s n a c i o n ā l a j a i k u l t ū r a i . 
a) kultūras kopienas jeb grupas izcelsme un raksturs 
T r a n s l o k a l i t ā t e s p i e e j a s i e t v a r o s d a ž ā d ā s k u l t ū r a s k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m a s u n 
d i s k u r s ī v i e v e i d o j u m i , k u r i ir n o z ī m ī g i k u l t ū r a s l o c e k ļ u a t s a u č u p u n k t i , b i e ž i v i e n 
a t r o d a s g a n n a c i o n ā l ā s v a l s t s t e r i t o r i j ā , g a n ā r p u s t ā s . 4 4 T r a n s l o k ā l a s k u l t ū r a s v e i d o j a s 
e k s o g ē m jeb ā r ē j a s i e t e k m e s d ē ļ . T o v e i d o š a n o s u n p a s t ā v ē š a n u i e t e k m ē p l a š i ā r ē j i e 
k o n t a k t i . T r a n s l o k ā l a s k u l t ū r a s n a v i e s p ē j a m s p i l n ī b ā n o r o b e ž o t c i t u n o c i t a s . T ā s ir 
h i b r ī d a s , s a v s t a r p ē j i t ī k l o t a s , t a j ā s ir i ek ļ au t i d a ž ā d i k u l t ū r a s e l e m e n t i , ku r i vēsUi r i sk i ir 
p i e d e r ē j u š i c i t ā m k u l t ū r ā m ( s h e m a t i s k i tas a t s p o g u ļ o t s z ī m ē j u m ā ) . D a ž ā d a s t r a n s l o k ā l a s 
k u l t ū r a s p l ū s t o š i p ā r i e t c i t a c i t ā , s a v s t a r p ē j i i e t e k m ē j a s u n n o s a k a c i t a c i t u . v e i d o j a s 
s p e c i f i s k i k u l t ū r a s , , s a b i e z ē j u m i " 4 ' , p i e m ē r a m , p o p u l ā r ā s k u l t ū r a s k o p i e n a s . 
S a v u k ā r t a t b i l s t o š i t e r i t o r i ā l ā s k u l t ū r a s i z p r a t n e i k u l t ū r a s r e f e r e n c e s v a i r ā k s a k ņ o j a s 
k u l t ū r a s i e k š i e n ē . T e r i t o r i ā l ā s k u l t ū r a s v e i d o j a s e n d o g ē n i . k u l t ū r a s k o n t a k t i ir s a m ē r ā 
i e r o b e ž o t i u n g a l v e n o k ā r t v e i d o t i p a š a s k u l t ū r a s i e k š i e n ē ; t o s r a k s t u r o h o m o g e n i t ā t e 
un n o s l ē g t ī b a . 4 ' J Š ā d a v e i d a k u l t ū r a s i z p r a t n e v a r a t t ī s t ī t i e s , p i e m ē r a m , n o m a ļ ā l a u k u 
c i e m a t ā , k u r i e d z ī v o t ā j i e m ir m a z s a s k a r s m e s a r ā r p a s a u l i , t a č u m ū s d i e n ā s š ā d a 
n o r o b e ž o š a n ā s ir g a n d r ī z n e i e s p ē j a m a . 
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A n a l i z ē j o t , p i e m ē r a m , h i p h o p k u l t ū r a s . . A u s t r u m b l o k s " i z c e l s m i t r a n s k u l t u r ā l ā s 
p i e e j a s i e t v a r o s , j ā a n a l i z ē d a ž ā d o p ā r r o h e ž u k u l t ū r u r e s u r s u i n t e r n a i i z ā c i j a u n 
l oka l i zāc i j a v ie t ē j ā t e l p ā . . . A u s t r u m b l o k s " ir 1 a t v i j a s h i p h o p k u l t ū r u t īk la , t r a n s l o k ā i ā s 
un p ā r r o h e ž u m ū z i k a s i z k l a i d e s i n d u s t r i j a s s a s t ā v d a ļ a . Š ī t r a n s l o k ā l ā t ī k l o j u m a 
p r o d u k t u s j a u n i e š i p ā r ņ e m u n p ā r v e i d o . . A u s t r u m b l o k a " l o k ā l a j ā t e lpā . 
T r a n s k u l t u r ā l ā s p i e e j a s i e t v a r o s v e i c o t s a l ī d z i n o š o s p ē t ī j u m u s , d a ž ā d ā s n a c i o n ā l ā s 
k u l t ū r a s va i r s n e t i e k s k a t ī t a s a t s e v i š ķ i , jo g l o b a l i z ā c i j a s d ē ļ n o t i k u s ī d e t e r i t o n a l i z ā e i j a 
un t e r i t o r i ā l i z ā c i j a ir i z m a i n ī j u s i d a ž ā d o v a l s t u k u l t ū r a s . T i e k a n a l i z ē t i t r a n s k u l t u r ā l i 
i z p l a t ī t i e s o c i ā l i e m o d e ļ i , f o r m a s u n p r o c e s i , k u r i c a u r a u ž š īs k u l t ū r a s g r u p a s . 
A n a l i z ē j o t d a ž ā d o L a t v i j a s j a u n i e š u g r u p u s a i k n i a r p o p u l ā r o k u l t ū r u , p a r p ē t ī j u m a 
m ē r ķ i n e t i e k i z v i r z ī t s e t n i s k a i s p r e t s t a t ī j u m s . J a u n i e š u k u l t ū r a s ir h i b r ī d a s , un tās ir 
j ā a n a l i z ē no p l a š ā k a s p e r s p e k t ī v a s n e k ā e t n i s k a i s s a d a l ī j u m s . U z m a n ī b a j ā p i e v ē r š c i t ā m 
p a z ī m ē m , k u r a s var b ū t k u l t ū r a s k o p i e n u v e i d o š a n a s p a m a t s k o n k r ē t a j ā l o k ā l a j ā t e l p ā . 
P i e m ē r a m , t ā d ā m p a z ī m ē m k ā r a d o š o indus t r i ju v e i d o t ā s g a u m e s , b r ī v ā la ika p a v a d ī š a n a s 
ve id i u n r e ģ i o n ā l ā p i e d e r ī b a . J ā p i e v ē r š a s p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ u v e i d o t o k u l t ū r u a n a l ī z e i , 
ta jās s a s t o p a m o i n t e r n a i i z ā c i j a s m o d e ļ u a n a l ī z e i u n d a ž ā d o k u l t ū r a s p r a k š u s a p l ū š a n a s 
a n a l ī z e i , p i e m ē r a m , m e d i j u p a t ē r i ņ a m , i k d i e n a s u n p o p u l ā r ā s k u l t ū r a s n o z ī m j u r a d ī š a n a i . 
J ā a n a l i z ē k u l t ū r a s r o b e ž a s , k u r a s n o s a k a p a š i j a u n i e š i . Š ī s r o b e ž a s v a r p ā r k l ā t i e s a r 
e t n i s k a j ā m r o b e ž ā m , t a č u v a r t ik t v e i d o t a s ar ī p ē c c i t ā m p a z ī m ē m . 
K u l t ū r a s k o p i e n u u n to r e f e r e n č u h i b r i d i t ā t e s dē ļ a n a l ī z e j ā v e i c d a ž ā d o s l ī m e ņ o s . 
P i e m ē r a m , p ē t o t j a u n i e š u m e d i j u m t e r n a l i z ā c i j a s p r a k s e s , j ā p ē t a d a ž ā d a s l o k ā l ā s 
t e l p a s 4 g a n m e d i j u m t e r n a l i z ā c i j a s p r o c e s i m ā j ā s , g a n k i n o t e ā t r ī , g a n a t r o d o t i e s 
c e ļ ā n o s k o l a s u z m ā j ā m , g a n s a t i e k o t i e s a r d r a u g i e m , g a n s ē r f o j o t m t e r n e t ā . 
P a t e i c o t i e s š ā d a i a n a l ī z e i , b ū t u i e s p ē j a m s a t k l ā t m t e r n a l i z ā c i j a s m o d e ļ u i e s a k ņ o t ī b u 
g a n d e i e r i t o r i a l i z ē t ā s . g a n t e r i t o n a l i z ē t ā s k o p i e n ā s . 
b ) kultūras v ienreiz īguma pamatojums (autentiskums un „kopēšana") 
Ter i to r iā lās ku l t ū r a s t r ad ic ionā l i t i ek r a k s t u r o t a s kā a u t e n t i s k a s k u l t ū r a s , a u t e n t i s k u m s 
ir k o n s t a n t s un s a k ņ o j a s v ē s t u r i s k ā s t r a d ī c i j ā s . S a v u k ā r t a t b i l s t o š i t r a n s l o k ā l a j a i k u l t ū r a s 
def in īc i ja i m ū s d i e n u k u l t ū r a s v e i d o j a s k o p ē j ā s a j a u k u m ā n o d a ž ā d u k u l t ū r a s k o n t e k s t u 
r e s u r s i e m . T r a n s l o k ā l o k u l t ū r u a u t e n t i s k u m u n o s a k a n e v i s k o n k r ē t i e k u l t ū r a s r e s u r s i , 
bet t a s , kā š i e r e su r s i t i ek a d a p t ē t i k o n k r ē t a j a i k u l t ū r a s v i d e i , k o n t e k s t a m u n k u l t ū r a s 
s a b i e z ē j u m i e m . V i e n l a i k u s a u t e n t i s k u m a p i e d ē v ē š a n a k ā d a i k u l t ū r a i ir a t k a r ī g a no 
tā. k u r i e m d i s k u r s i e m u n k u l t ū r a s v e i d o j u m i e m k o n k r ē t a i s a u t e n t i s k u m a de f īnē tā j s 
p i e d e r . T r a n s k u l t u r ā l ā s p e r s p e k t ī v a s i e t v a r o s t i e k a n a l i z ē t i s p e c i f i s k i e p ā r ņ e m š a n a s 
j e b . . k o p ē š a n a s " p r o c e s i , a u t e n t i s k u m s v e i d o j a s k u l t ū r a s p ā r ņ e m š a n a s p r a k s e s 
v i e n r e i z ī b ā . 4 * H i p h o p k u l t ū r a s , , A u s t r u m b l o k s " a u t e n t i s k u m s v e i d o j a s s p e c i f i s k a j ā 
d a ž ā d o t r a n s k u l t u r ā l o h ip h o p m ū z i k a s , d e j a s u n ģ ē r b š a n ā s s t i l u , s l e n g a s a v i e n o j u m ā 
un l o k a l i z ē š a n ā v i e t ē j ā t e lpā . J a u n i e š u k u l t ū r a s n a v s t a t i s k a s , š o k u l t ū r u a u t e n t i s k u m a 
i z p r a t n e m a i n ā s a tb i l s to š i t r a n s k u l t u r ā l ā s t e l p a s d i n a m i k a i -- m ū z i k a s i n d u s t r i j a s r egu lā r i 
a t t ī s t a j a u n u s m ū z i k a s a p a k š n o v i r z i e n u s . d e j o š a n a s s t i l u s , a p ģ ē r b u . 
c) kultūras identitāte („stabila" v.v. mainīga) 
T e r i t o r i ā l ā s k u l t ū r a s p i e e j a s i e t v a r o s i d e n t i t ā t e ir s t a b i l s u n h o m o g ē n s v e i d o j u m s , 
k a m p i emī t i l g l a i c ī g a g r u p u p i e d e r ī b a . T r a n s l o k ā i ā s k u l t ū r a s p i e e j a s i e t v a r o s i d e n t i t ā t e s 
r e f e r e n c e s p u n k t i a t r o d a s h i b r ī d a j o s k u l t ū r a s r e s u r s o s . I d e n t i t ā t e t i e k v e i d o t a . 
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n o r o b e ž o j o t i e s n o cilti i n d i v ī d u i d e n t i t ā t ē m u n a t k a r ī b ā n u c i t u i n d i v ī d u i d e n t i t ā t ē m , 
tās r e g u l ā r i ir d i s k u r s ī v i j ā p o z i c i o n ē . T ā v i e t ā , lai r u n ā t u p a r i d e n t i t ā t i k ā k ā d a s 
k o n k r ē t a s t e r i t o r i j a s i e d z ī v o t ā j u s p e c i f i s k ā m ī p a š ī b ā m , t r a n s k u l t u r ā l ā s p i e e j a s p ā r s t ā v |i 
i d e n t i t ā t i a n a l i z ē k ā n e p ā r t r a u k t u i d e n t i f i k ā c i j a s p r o c e s u , k o v e i d o k o m u n i k a t ī v a un 
n o k o n t e k s t a a t k a r ī g a n o r o b e ž o š a n ā s n o d a ž ā d i e m s o c i u k u l t u r ā l i e m i d e n t i f i k ā c i j a s 
p i e d ā v ā j u m i e m . T a s g a n n e n o z ī m ē , ka s o c i a l i z ā c i j a s l a i k ā i n t e r n a l i z ē t i e m o d e ļ i 
un n o s t ā j a s n a v i l g l a i c ī g i i d e n t i t ā t e s v e i d o t ā j i . Š ī s p i e e j a s a u t o r i u z s v e r s t t u a t ī v o 
i d e n t i f i k ā c i j a s p r o c e s u n o z ī m i i d e n t i t ā t e s ar t ikulāci jā ." 1 ' ' M ū s d i e n ā s j a u n i e š u i d e n t i t ā t e s 
v a r d ē v ē t p a r m e d i j u i d e n t i t ā t ē m , d a ž ā d i i n d i v ī d a i d e n t i t ā t e s a s p e k t i t i ek b a l s t ī t i uz 
k u l t ū r a s r e s u r s i e m , kur i a i z v i e n b i e ž ā k t i ek t ā l āk n o d o t i a r m e d i j u s t a r p n i e c ī b u . L ī d z ā s 
t ā d ā m i d e n t i t ā t i v e i d o j o š ā m i e z ī m ē m kā d z i m u m s , v e c u m s , c i n i s k ā p i e d e r ī b a , v i e t a 
s a b i e d r ī b a s s t r u k t ū r ā u n k o p i e n ā a i z v i e n s v a r ī g ā k u n o z ī m i i e g ū s t i d e n t i f i k ā c i j a s 
m o d e ļ i , k a s ir g l o b ā l i un t i ek t ā l ā k n o d o t i a r p l a š s a z t ņ a s l ī d z e k ļ u p a l ī d z ī b u . * H t p h o p a 
k u l t ū r a s , , A u s t r u m b l o k s " d a l ī b n i e k u k u l t ū r a s i d e n t i t ā t i v e i d o g a n k u l t ū r a s i e t v a r o s 
v e i k t ā s a k t i v i t ā t e s , g a n m e d i j o s p ā r r a i d ī t ā s r e f e r e n c e s . g a n i n d i v i d u ā l a i s s o c i o k u l l ū r a s 
k o n t e k s t s . A t b i l s t o š i b i p h o p k u l t ū r a s a k t i v i t ā t ē m a k t i v i z ē j a s s p e c i f i s k ā s i d e n t i t ā š u 
š ķ a u t n e s . M a i n ī g a j ā t r a n s k u l t t i r ā l a j ā m e d i j u k o n t e k s t ā - l ī d z ī g i k ā n o j a u n a t i ek 
d e f i n ē t s k u l t ū r a s a u t e n t i s k u m s - j a u n i e š a i d e n t i t ā t e r e g u l ā r i t i e k a t j a u n i n ā t a . 
N o b e i g u m s 
R a k s t ā t i k a a p s k a t ī t a s k u l t ū r a s p ā r m a i ņ a s , k u r a s v e i c i n a g l o b a l i z ā c i j a , d e t e r i ­
t o r i a l i z ā c i j a u n t e r i t o r i a l i z ā c i j a u n k u r u i e t e k m ē v e i d o j a s h i b r ī d a s k u l t ū r a s t o n n a s jeb 
t r a n s k u l t u r a l i t ā t e . Š ā d u p r o c e s u s a n a l ī z ē j ā i z m a n t o d a u d z p e r s p e k t ī v a p i e e j a , k u l t ū r a s 
j ē d z i e n s j ā d e f i n ē g a n l o k ā l a j ā , g a n p ā i ī o k ā l a j ā t e l p ā . T r a n s k u l t u r ā l ā s p i e e j a s a u t o r i 
a t s a k ā s n o k u l t ū r u a n a l ī z e s , k u r a s i e t v a r o s k u l t ū r a s p i e s a i s t a n a c i o n ā l ā s v a l s t s r o b e ž ā m , 
t r a n s k u l t u r ā l ā s a n a l ī z e s p ē t ī j u m o s p ē t n i e k i p i e v ē r š a s k u l t ū r u a n a l ī z e i k o n k r ē t a j ā 
l o k ā l a j ā i e l p ā . T r a n s k u l t u r a l i t ā t e s f e n o m e n u p ē t n i e k i a n a l i z ē a r t r a n s l o k a l i l ā t e s 
j ē d z i e n a p a l ī d z ī b u . J ē d z i e n s u z s v e r k u l t ū r a s n o z ī m j u p l u r ā l o i e s a k ņ o t ī b u g a n l o k ā l a j ā 
t e lpā , g a n p ā r t e l p i s k a j ā j e b t r a n s l o k ā l a j ā k o n t e k s t ā . 
T r a n s k u l t u r ā l ā a n a l ī z e s p e r s p e k t ī v a i p i e d ā v ā t r a n s l o k ā l u s k a l p u n k t u u z k u l t ū r a s 
k o p i e n u j e b g r u p u i z c e l s m i , k u l t ū r a s a u t e n t i s k u m a n o z ī m j u u n k u l t ū r a s i d e n t i t ā š u 
v e i d o š a n u . A p s k a t ī t ā a n a l ī z e s p i e e j a ir ī p a š i n o d e r ī g a j a u n i e š u k u l t ū r u a n a l ī z e i . S v a r ī g i 
ir p i e v ē r s t i e s p o p u l ā r ā s k u l t ū r a s k o p i e n u l o k ā l o i e z ī m j u m i j i e d a r b ī b a i a r Šo k o p i e n u 
i r a n s l o k ā h e m n o z ī m j u h o r i z o n t i e m . J a u n i e š u k o p i e n ā s n o z ī m j u k o p u m i g a l v e n o k ā r t 
ir v e i d o t i a r p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ u u n r a d o š o i n d u s t r i j u s t a r p n i e c ī b u u n t ā d ē ļ ir i z t e i k t i 
d e t e n t o r i ā l i . J a u n i e š u k u l t ū r a s a i z v i e n v a i r ā k ir a n a l i z ē j a m a s k ā d e t e n t o r i ā l u p o p u l ā r ā s 
k u l t ū r a s k o p i e n u t īk lu p o s m i . 
T r a n s k u l t u r ā l a j o s p ē t ī j u m o s s o c i ā l ā s a t t i e c ī b a s t i e k s k a t ī t a s g l o b ā l ā s u n 
k o m u n i k a t ī v ā s t ī k l o i ī b a s k o n t e k s t ā , m a z ā k u z m a n ī b a s p i e v ē r š o t i n d i v ī d u l ī m e n i m . 
T u r p m ā k a j o s p ē t ī j u m o s b ū t u j ā c e n š a s i z v a i r ī t i e s n o š ā d a s n e v i e n m ē r ī b a s . 
T r a n s k u l t u r ā l ā a n a l ī z e l ī d z š i m p l a š ā k ir a t t ī s t ī j u s i e s m e d i j u u n k o m u n i k ā c i j u 
z i n ā t n ē . L i e l ā k ā d a ļ a p ē t ī j u m u i r v e i k t i m e d i j u g l o b a l i z ā c i j a s i e t e k m e s i z p ē t e s 
j o m ā u n a r ī i d e n t i t ā š u v e i d o š a n a s u n m i n o r i t ā š u a n a l ī z e s j o m ā . J o p r o j ā m t r ū k s t 
v i e n o t a s t e r m i n o l o ģ i j a s , d a ž ā d i a u t o r i i e v i e š s a v u s j ē d z i e n u s , t ā d ē j ā d i v e i c i n o t 
n e p r e c i z i t ā š u r a š a n o s . T u r p m ā k b ū t u i e t e i c a m s a d a p t ē t t r a n s k u l t u r ā l ā s p i e e j a s i e t v a r o s 
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v e i k t o i d e n t i t ā š u u n m i n o r i t a S u a n a l ī z e s p ē t ī j u m u p i e r e d z i a r ī L a t v i j a s s a b i e d r ī b a s 
a n a l ī z e i . 
I z m a n t o j o t t r a n s k u l t u r ā l o a n a l ī z e s m e t o d i , j ā i z v a i r ā s n o t e r i t o r i ā l ā s p i e s a i s t e s 
i g n o r ē š a n a s . La i g a n d a ž ā d ā s k u l t ū r a s ir p i e e j a m a s v i s ā p a s a u l ē , t o m ē r e t n i s k ā 
p i e d e r ī b a u n c i t i l o k ā l ā s p i e s a i s t e s f e n o m e n i j o p r o j ā m i r n o z ī m ī g i f a k t o r i , k u r i 
v e i d o k o p i e n a s . N e r e t i t i e š i m e d i j i n o d r o š i n a e t n i s k ā s d i u s p o r a s k u l t ū r a s s a v d a b ī b a s 
s a g l a b ā š a n o s , pa t d i a s p o r a i a t r o d o t i e s t ā l u n o e t n i s k ā s i z c e l s m e s v a l s t s . N o o t r a s 
p u s e s , m e d i j u g l o b a l i z ā c i j a s dēļ k u l t ū r a s f e n o m e n i a i z v i e n v a i r ā k i e g ū s t t r a n s l o k ā l u 
r a k s t u r u un t r a n s l o k ā l u s r e f e r e n c e s p u n k t u s . L ī d z a r to b ū t i s k i ir p i e v ē r s t u z m a n ī b u 
k u l t ū r a s v e i d o j u m u d a u d z s l ā ņ a i n a j a m r a k s t u r a m . 
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S u m m a r v 
T h e a r l t c l e d c a l s \ \ i t h t h e t r a n s c u l l u r a l a p p r o a c h o f c t t l l u r e a n d m e d i a a n a l v s i s . 
T h t s a p p r o a c h e x p ! o r e s t h e i m p a c t o f c u l t u r a l g l o b a l i z a t i o n - t h e c u l t u r a l c h a n g e s . 
G l o b a l i z a t i o n is d e f i n e d a s c o m p l e x c o n n e c t i v i t v o f d i f f e r e n t s p h e r e s o f s o c i e t y . A 
c o n s e q u e n c e o f g l o b a l i z a t i o n is c u l t u r a l d e t e r r i t o n a h z a t i o n - s v s t e m s o f c u l t u r a l 
s v m b o l s a n d c u l t u r a l p h e n o m e n a a r e n o l o n g e r b o u n d t o a n a t i o n a l s t a t e t e r r i t o r v . 
t hev e x t e n d o v e r t h e t e r r i to rv ' b o u n d c u l t u r e s . T h e r e f e r e n c e s o f c u l t u r a l i d e n t i t i e s 
are m o r e o f t e n t r a n s c u l l u r a l . In t h e p r o c e s s o f d e t e r r i t o r i a l i z a t i o n c u l t u r a l p h e n o m e n a 
i n t e r a c t a n d c o n v e r g e in h v b r i d c u l t u r a l f o r m s . T h e s e c u l t u r a l f o r m s a r e t r a n s l o c a l o f 
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o r i g i n . hut i n d i v i d u ā l s l o c a l i z e t h e m in t h e c o n c r e t e l o c a l i i v . T h e a r t i c l e d e a l s w i t h 
the t r a n s e u l t u r a l a p p r o a c h iii a n a l v s m g t o d a v ' s c u l t u r a l c o r n m u n i t i c s . 
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LATVIJAS L ' - O M I K M I Ā T L . - . KAKSTI, 2 0 0 6 . / ( ) ! . s5j : Socioloģija. 9 6 - 1 0 8 ipp 
Savukārt Ce'n policijas biroji: priekšnieks Edmunds Zivtiņš žurnālistiem norādīja, ka ceļu 
satiksmes dalībnieki iedalās divās kategorijās meitenē* un zēuo.-,. Zēni pašlaik jau pelnījuši 
pērienu, savukārt meitenēm vajadzētu pakratīt pirkstu un izteikt aizrādījumu, l'iņš sacīja, 
ka sievietes autovadītājas izdara mazāk pārkāpumu, taču atsevišķos guilījianos viņas ir 
Stūrgalvīgākus un izraisa citu autovadītāju nervozitāti. (LĒTA 2005. gada 3 \ jfihjsi 
Sociālais prest ižs, dzimtes pr iekšstat i 
un ceļu satiksmes no te i kum i 
Social Prestige, Gender and Road Safetv 
Aivita Putniņa. Dr. phil. 
F. -pas t s : p u t n i n a @ l a n e t . l v 
A t s l ē g v ā r d i : dzimte , vīrišķība, ceļu sa t iksme , sociā lā nos lāņošanās . 
Kev \vo rds : gender. mascul in i tv , road tratTic, social strati t ieation. 
C e ļ u s a t i k s m e s n e g a d ī j u m i p ē d ē j o s g a d o s i e ņ e m n o z ī m ī g u v i e t u g a n z i ņ u 
s l e j ā s , g a n s t a t i s t i k a s t a b u l ā s , g a n p o l i t i ķ u d a r b a k ā r t ī b ā . 2 0 0 4 . g a d ā u z L a t v i j a s 
c e ļ i e m k a t r ā s d i v ā s d i e n ā s g ā j u š i b o j ā 3 c i l v ē k i , b e t i e v a i n o t i 3 3 c i l v ē k i . A u g s t o 
s a t i k s m e s n e g a d ī j u m u s k a i t u s k a i d r o gan. a r a u t o m a š ī n u s k a i t a un k u s t ī b a s i n t e n s i t ā t e s 
p i e a u g u m u , g a n ar a u t o t r a n s p o r t a un c e ļ u s l i k t o k v a l i t ā t i ( s k . t a b u l u ) . T a č u . s a l ī d z i n o t 
L a t v i j ā r e ģ i s t r ē t o a u t o m a š ī n u un i e d z ī v o t ā j u s k a i t u a r l ī d z ī g i e m d a t i e m c i t ā s E i r o p a s 
v a l s t ī s . L a t v i j a a t š ķ i r a s ar i e v ē r o j a m i a u g s t ā k u n e g a d ī j u m u b i e ž u m u . S i t u ā c i j u m ē ģ i n a 
l a b o t ar s o c i ā l ā s a t b i l d ī b a s p a a u g s t i n ā š a n u , i z m a n t o j o t r e g u l ā r a s r e k l ā m a s k a m p a ņ a s , 
un b a r g ā k u s o d u i e v i e š a n u . A b o s m ē ģ i n ā j u m o s u z l a b o t s i t u ā c i j u u z m a n ī b a p i e v ē r s t a 
v ē l a m a j a m u z v e d ī b a s m o d e l i m uz. c e ļ a . T o m ē r c e ļ u s a t i k s m e s n o t e i k u m u p ā r k ā p š a n u 
n e v a r u z s k a t ī t p a r t ā d u n o v i r z i n o n o r m a s , k o v a r u z l a b o t t ika i ar s o d i e m un p a r e i z a s 
u z v e d ī b a s m o d e ļ a d e m o n s t r ā c i j u . N o t e i k u m u p ā r k ā p š a n a s a i s t ī t a a r ī a r c i l v ē k a 
p r i e k š s t a t i e m p a r b r a u k š a n a s n o t e i k u m i e m u n v ē l a m o u z v e d ī b u , b r a u c o t a r a u t o . 
R a u g o t i e s u z s a t i k s m e s n e g a d ī j u m u c ē l o ņ u s t a t i s t i k u , n o z ī m i i e g ū s t d i v i 
a s p e k t i - t ā s a u c a m ā p ā r e j a s l a i k a s a b i e d r ī b a , s a l ī d z i n o t E i r o p a s S a v i e n ī b a s v e c ā s 
d a l ī b v a l s t i s u n b i j u š ā s P S R S r e p u b l i k a s , u n n e g a d ī j u m u d z i m t e s r a k s t u r s , r a u g o t i e s 
u z L a t v i j a s s t a t i s t i k u . P i r m k ā r t , a u g s t ā m i r s t ī b a c e ļ u s a t i k s m e s n e g a d ī j u m o s ir 
r a k s t u r ī g a p ē c s o c i ā l i s m a s a b i e d r ī b ā m . A u t o b r a u k š a n a ; ir a r ī l i e l a n o z ī m e s v a r ī g u 
s a b i e d r ī b a s v ē r t ī b u u n k a t e g o r i j u v e i d o š a n ā u n p a u š a n ā , u n c i l v ē k u u z v e d ī b a u z c e ļ a 
p a r ā d a b ū t i s k u l a i k m e t a u n c i l v ē c i s k o a t t i e c ī b u m a i ņ u n e a t k a r ī g a j ā L a t v i j ā . O t r k ā r t , 
b r a u k š a n a a r a u t o m a š ī n u s a b i e d r ī b ā ir d e f i n ē t a k ā v ī r i š ķ a j o m a . k a s i z p a u ž a s g a n 
v a d ī t ā j u d z i m u m a p ā r s v a r ā , g a n b r a u k š a n a s s t i l a d e f i n ē š a n ā . T i e s a , a u t o v a d ī š a n a ir 
j o m a . k u r ā a r v i e n v a i r ā k i e n ā k s i e v i e t e s . T o p a r ā d a g a n s i e v i e š u a u g s t a i s ī p a t s v a r s 
j a u n o b r a u c ē j u v i d ū 1 , g a n s k o l ē n u k o l e k t ī v ā v e i k t ā a p t a u j a , k u r a s r e z u l t ā t i l i e c i n a , 
k a s k o l ē n i a u t o v a d ī š a n u v a i r s n e s a i s t a a r d z i m u m u - . 
.-i Putniņa. Soc iā l a i s pres t ižs , d z i m t e s pr iekšs ta t i un c e | u s a t i k s m e s n o t e i k u m i 9 7 
Tabula 
Ceļu sa t ik smes negad ī jumu rādītāji 
2 0 0 3 2004 
M a k s : m a i j l > s k a u s n o 
[ 9 S 5 . l īdz 2 0 0 4 . pada ru 
M u i m i a C i s skaits nO 
I ' ) s 5 . līdz. 2 0 0 4 . g a d a m 
C e ļ u s a u k s m e s 
n e g a d ī j u m u ska i t s 
4 5 5 5 s 4 S 9 I 2 4 5 5 5 5 (3003) 2 5 6 6 5 ( 1 9 9 8 ) 
C e ļ u s a t i k s m e s 
n e g a d ī j u m u ska i t s ar 
EIETUĪAJLCM 
5 5 7 ' ; 50X1 5379 (2003) 3 3 8 9 ( 1 9 9 3 ) 
C e ļ u ^ a l i k s n i o 
n e g a d ī j u m o s bojā 
gā ju šo skai t s 
4 4 3 516 9 2 3 (1991) 4 7 1 ( 1 9 S 6 ) 
C e | u s a t i k s m e s 
n e g a d ī j u m o s i eva ino to 
skai t s 
6 0 3 9 6416 6 0 3 0 ( 2 0 0 3 ) 3 7 2 1 ( 1 9 9 . 1 ) 
Avots: C S D D dati . h t tp : / /www.csdd. lv 
D a t u i e g u v e s m e t o d e s 
R a k s t s b a l s t ī t s u z V a l s t s p r e z i d e n t e s i z v e i d o t ā s S t r a t ē ģ i s k ā s a n a l ī z e s k o m i s i j a s 
finansētu p ē t ī j u m u p a r v ī r i š ķ ī b u . P ē t ī j u m a i e t v a r o s t ika v e i k t a s 3 0 p a d z i ļ i n ā t ā s i n t e r v i j a s 
d a ž ā d ā s L a t v i j a s v i e t ā s , a p t a u j ā j o t d a ž ā d a v e c u m a 21 vī r ie t i u n 9 s i e v i e t e s . I n t e r v i j a s ir 
a n o n i m i z ē t a s . k a t r a m i n f o r m a n t a m p iešķ i r t s s a v s p s e i d o n ī m s . P a p i l d u s ana l izē t i k o m e n t ā r i 
d i v o s i n t e r n e t a p o r t ā l o s -Apollo.lv u n Dclfi.lv ( a t t i e c ī g i 56 u n 146) . K o m e n t ā r i r a d u š i e s 
p ē c r a k s t i e m , k a s d a ž ā d ā s d e t a l i z ā c i j a s p a k ā p ē s a t s p o g u ļ o v i e n u u n to p a š u n o t i k u m u 
- c e ļ u s a t i k s m e s n e g a d ī j u m u s t a t i s t i k a s p r e z e n t ā c i j u d z i m u m u g r i e z u m ā . Delfi.lv r a k s t ā 
" C S D D : S i e v i e t e s b r a u c p r ā t ī g ā k " a ts tās t ī t i d a t u p r e z e n t ā c i j ā i e sa i s t ī to p e r s o n u v i e d o k ļ i , 
bet Apollo.lv r a k s t ā " S i e v i e t e s r e t ā k p ā r k ā p j c e ļ u s a t i k s m e s n o t e i k u m u s " s n i e g t a s ī k ā k a 
s t a t i s t i s k a i n f o r m ā c i j a . K o m e n t ē t ā j u a k t i v i t ā t e a b ā s d i s k u s i j ā s v ē r t ē j a m a k ā v i d ē j a - š i e 
r aks t i p i e s a i s t ī j u š i m a z ā k k o m e n t ā r u n e k ā z i ņ a s p a r l i e l i e m c e ļ u n e g a d ī j u m i e m . 
K o m e n t ā r i i n t e r n e t a p o r t ā l o s n e d e r k l a s i s k a i s o c i ā l a i a n a l ī z e i , j o t ie p ē t n i e k a m 
l a u p a i z l a s e s v e i d o š a n a s i e s p ē j a s u n a p t v e r s a l ī d z i n o š i n e l i e l u c i l v ē k u g r u p u , k a s 
p i e k ļ ū s t i n t e r n e t a m un k a m ir b r ī v s l a i k s v i e d o k ļ a i z t e i k š a n a i . K o m e n t ā r i n e p i e ļ a u j 
ar ī v i e d o k ļ a v i r z ī š a n u p ē t n i e k a m v ē l a m ā v i r z i e n ā u n p ā r k ā p j d a t u i e g u v e s r i t u ā l u . 
P ē t n i e k s p a r a s t i p i e ņ e m , k a m f o r m a n t s a t b i l d a t k l ā t i un g o d ī g i u n k a i n f o r m a n t a 
s n i e g t ā i n f o r m ā c i j a v i ņ a m ļauj r u n ā t p a r s o c i ā l o r e a l i t ā t i . Š a j ā g a d ī j u m ā r i t u ā l s t i ek 
p ā r k ā p t s , j o ir s k a i d r s , k a m f o r m a n t i v a r s l ē p t n e t ika i s a v u i d e n t i t ā t i , b e t a r ī s a v u s 
p a t i e s o s u z s k a t u s . 
T o m ē r k o m e n t ā r u t e k s t a a n a l ī z e ļauj a t k l ā t n o t e i k t a s a r g u m e n t ā c i j a s s h ē m a s , k u r a s 
l i e to v i e d o k ļ a p a u d ē j i . L ī d z ī g i t i e k a p l ū k o t s i n t e r v i j u m a t e r i ā l s . I n t e r v i j a s a t š ķ i r a s , 
p i r m k ā r t , a r a r g u m e n t ā c i j a s k v a l i t ā t i , j o m f o r m a n t u v i e d o k l i s i r d e t a l i z ē t ā k s u n 
ir d a ž ā d a p i e r e d z e v e c u m a , d z i m u m a , n o d a r b o š a n ā s u n d z ī v e s v i e t a s d ē ļ . O t r k ā r t , 
i n t e r v i j a s a t š ķ i r a s a r p u b l i c i t ā t e s p a k ā p i - k a u t a r ī i n t e r v i j ā s s o l ī t ā a n o n i m i t ā t e t i e k 
s a g l a b ā t a , t o m ē r t o n o r i s i i e t e k m ē v i s p ā r ē j a s p i e k l ā j ī b a s n o r m a s . 
K o m e n t ā r i i n t e r n e t a p o r t ā l o s u n 3 0 i n t e r v i j a s n e s n i e d z p i l n ī g u p ā r s k a t u p a r 
s i t u ā c i j u L a t v i j ā . D a t i e m , k a s i e g ū t i a r k v a n t i t a t ī v a j ā m m e t o d ē m , t r ū k s t d e t a l i z ā c i j a s 
p a k ā p e s , k a s ļ a u t u s k a i d r o t m a t e r i ā l u d z i ļ ā k . S a v u k ā r t k v a l i t a t ī v a i m e t o d e i p i e m ī t 
r e p r e z e n t i v i t ā t e s t r ū k u m s , k u r š t i ek k o m p e n s ē t s a r i e d z i ļ i n ā š a n o s k o n k r ē t u c i l v ē k u 
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d z ī v e s p i e r e d z ē . K v a l i t a t ī v a j a i a n a l ī z e i r o b e ž a s n o s p r a u ž , i n f o r m a n t u p i e r e d z e , u n 
to n e v a r v i s p ā r i n ā t k ā d u u n i v e r s ā l u k a t e g o r i j u - s a b i e d r ī b a s , k u l t ū r a s vai L a t v i j a s 
i e d z ī v o t ā j u - i e t v a r o s 1 . K v a l i t a t ī v a j a i m e t o d e i ir a r ī p r i e k š r o c ī b a s . T ā ļauj f iksē t 
v e i d u , k ā d ā c i l v ē k i d e f i n ē , i z r u n ā un n o k l u s ē p r o b l ē m a » , ļ au j s a p r a s t s o c i ā l u p r o b l ē m u 
c ē l o ņ u s u n m e k l ē t t ā m j a u n u s r i s i n ā j u m u s . 
S a t i k s m e s n o t e i k u m i " t a u t a s " i n t e r p r e t ā c i j ā 
V i e n s n o c e ļ u s a t i k s m e s n o t e i k u m u n e i e v ē r o š a n a s i e m e s l i e m ir n o t e i k u m u 
n e a t b i l s t ī b a s a b i e d r ī b ā a t z ī t a m b r a u k š a n a s s t i l a m . A n a l i z ē j o t a r g u m e n t ā c i j u i n t e r n e t a 
p o r t ā l u k o m e n t ā r o s , v a r i zda l ī t d i v u s b r a u k š a n a s t i p u s j e b s t i l u s . P i r m a i s , k a s v a i r u m ā 
g a d ī j u m u t i e k u z s k a t ī t s p a r d o m i n ē j u š o i d e ā l t i p u . ir ā t r a b r a u k š a n a , p ā r s n i e d z o t 
a t ļ a u t o ā t r u m u . Š o t i p u p a r v a l d o š o u z r ā d a , g a n t i e . k a s t o a t b a l s t a , g a n a r ī t i e . k a s 
to n o s o d a . 
.. vīrieši ir agresīvi, neuzmanīgi un bieži vien nepārliecinās par satiksmes drošību. 
Mans vīrs kuram ir /maukšanas stāžs vismaz jau 16 gadi. arī diemžēl pieder pie šo 
agresīvo braucēju kategorijas, un ar katru gadu nevis samazinās šī agresivitāte, 
bet palieliņās:tīt( (..) izbraucot ar vīru cauri pilsētai, esi jniecīgs, ka līdz 
galam esi ticis sveiks un vesels. Un arī tikko iet runa par sievietēm pie stūres tā 
uzreiz - ko tad šīs jēdz zosis. glu;:uķes. "blondīnes " utt. i IVelta 16:24 28. Jul, Apollo.lv) 
A g r e s ī v s b r a u k š a n a s s t i l s k o m e n t ā r o s t i e k a s o c i ē t s a r v ī r i š ķ ī b u u n a u g s t ā k u s o c i ā l o 
s t a t u s u , t o m ē r v a i r ā k a s k o m e n t ē t ā j a s s i e v i e t e s , k a s i z m a n t o t i e š i š ā d u b r a u k š a n u u n 
u z s k a t a to p a r s o c i ā l i p r e s t i ž u , u z s v ē r a s a v u b r a u k š a n a s p r a s m i u n k o m p e t e n c i . 
Ā t r s b r a u k š a n a s s t i l s t i ek p r e t s t a t ī t s " l ē n a j a m " s t i l a m , k a m v e l t ī t a l i e l ā k ā d a ļ a 
k o m e n t ā r u un k o u z s k a t a p a r a v ā r i j a s p r o v o c ē j o š u b r a u k š a n a s m a n i e r i . K o m e n t ā r o s šis 
b r a u k š a n a s s t i l s l i e l ā k o t i e s t i ek s a i s t ī t s a r " s i e v i e š u a u t o v a d ī š a n u " , t a č u šī s a i k n e n a v 
t ieša u n n e n o z ī m ē r e ā l a s d z i m u m u a t š ķ i r ī b a s b r a u k š a n a s s t i l ā , b e t d a ž ā d u b r a u k š a n a s 
st i lu p r e t s t a t u , k u r a p a m a t ā ir p r i e k š s t a t s p a r d z i m t e s a t š ķ i r ī b ā m 4 . Š i m p r e t s t a t a m ir 
š ķ i r i s k a s i e z ī m e s , p r e s t i ž u a g r e s ī v u b r a u k š a n a s s t i l u p r e t s t a t o t l ē n a i u n n e e l a s t ī g a i 
b r a u k š a n a i . B r a u k š a n a s s t i l u k l a s i f i k ā c i j u , l i e t o j o t d z i m t e s ī p a š ī b a s , i z m a n t o a b u 
d z i m u m u p ā r s t ā v j i , t a č u a t š ķ i r a s k a t r a m b r a u k š a n a s s t i l a m p i e d ē v ē t a i s p r e s t i ž s . 
L i e l ā k ā d a ļ a s i e v i e š u k o m e n t ā r u n o s o d a a g r e s ī v a i a u t o v a d ī š a n u . 
D i s k u s i j ā n e t i e k i z m a n t o t a a t s a u c e u z r e ā l a j i e m n o t e i k u m i e m . T ā , p i e m ē r a m , a b o s 
p o r t ā l o s i z r a i s ī j ā s d i s k u s i j a p a r i e l a s š ķ ē r s o š a n u p i e d z e l t e n ā s g a i s m a s . D i s k u t ē t ā j u 
d o m a s da l ī j ā s . P ā r s v a r ā k o m e n t ā r o s p r i e k š r o k a l i ek d o t a a g r e s ī v a m b r a u k š a n a s s t i l a m . 
Par p ā r k ā p u m u t iek u z s k a t ī t a a p s t ā š a n ā s p i e zaļ i m i r g o j o š a l u k s o f o r a s i g n ā l a . D z e l t e n a i s 
s i g n ā l s t iek d e f i n ē t s k ā s i g n ā l s , k a s a t ļ au j b r a u k t . S a v u k ā r t v i e d o k ļ a p r e t i n i e k i n o r ā d ī j a , 
ka p o l i c i j a s o d a a r ī p a r k r u s t o j u m a š ķ ē r s o š a n u p i e d z e l t e n ā s g a i s m a s " . 
B r a u k š a n a r e i b u m ā t iek n o r m a l i z ē t a l ī dz īg i k ā a g r e s ī v a b r a u k š a n a . N o s o d ī t a t i ek 
citu c i l v ē k a n e p a r e i z a r ī c ība , j a tā i z r a i s a n e g a d ī j u m u . I n t e r v i j u m a t e r i ā l s l i e c i n a , k a 
n o t e i k u m u p ā r k ā p u m u c i l v ē k i a t t a i s n o a r s p ē j u k o n t r o l ē t s a v u r ī c ī b u , r e i b i m t ā b r a u c o t 
īpaš i u z m a n ī g i vai u z s k a t o t , k a r e i b u m s b r a u k š a n a s p r a s m i v i ņ u g a d ī j u m ā n e p a s l i k t i n a . 
I n d i v ī d a p e r s p e k t ī v ā š ā d a b r a u k š a n a k ļ ū s t p r o b l e m ā t i s k a , ja g a i d ā m a k o n t r o l e . 
Es zinu, ka varu, teiksim, saņemties, nokoncentrēties. Ja apstādinās policija, 
tu viņiem neko nepierādīsi. Un tas automātiski nozīmē problēmas. (Uģis. jauns 
rīdzinieks) 
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' " T a u t a s " s a u k s m e s n o t e i k u m u p a m a t s ir u z s k a t s p a r b r a u k š a n a s p r a s m i k ā t a l a n t u . 
Jus t a u t o m a š ī n u uz c e ļ a u n ' " i e r a k s t ī t i e s " k o p ē j ā p l ū s m ā ir d a u d z b ū t i s k ā k n e k ā izp i ld ī t 
f o r m ā l u s n o t e i k u m u s . Š ā d u n o t e i k u m u i n t e r p r e t ā c i j a p a m a t o j a s uz i n d i v ī d a s p ē j u 
k o n t r o l ē t s i t u ā c i j u . L ū k o j o t i e s uz šo v ē r t ī b u c i t u s a b i e d r ī b ā s v a r ī g u v ē r t ī b u k o n t e k s t ā , 
spē j a k o n t r o l ē t ir c i e š i s a i s t ī t a ar v ī r i š ķ ī b a s i z p r a t n i . P ē t ī j u m s p a r v ī r i š ķ ī b u ( P u t n i ņ a . 
2 0 0 5 ) r ā d a , k a t ā s f o r m u l ē š a n ā l ie la n o z ī m e ir v a r a i un s p ē j a i k o n t r o l ē t a p s t ā k ļ u s . 
S i e v i š ķ ī b a t i e k d e f i n ē t a c a u r s o c i ā l ā s k o m p e t e n c e s u n a t b i l d ī b a s p r i z m u . 
D i s k u s i j u p a r b r a u k š a n a s p r a s m e s a t k a r ī b u n o d z i m u m a i z r a i s ī j a t e k s t i , k u r o s 
p a u s t i e s t a t i s t i k a s da t i l i e c i n ā j a , k a l a b ā k b r a u c S i e v i e t e s . C e ļ u s a t i k s m e s n e g a d ī j u m u 
s t a t i s t i ka l i e c i n a p a r v ī r i e š u a t š ķ i r ī g u u z v e d ī b u c e ļ u s a t i k s m ē . V ī r i e š i k o p u m ā i e g u v u š i 
s o d a p u n k t u s 4 r e i z e s b i e ž ā k , k ā ar ī s a k r ā j u s i s k a i t l i s k i l i e l ā k u p u n k t u s u m m u n e k ā 
s i ev i e t e s ' ' . 
T o m ē r r a u d z ī t i e s u z š o p a r ā d ī b u d z i m u m a g r i e z u m ā b ū t u v i e n k ā r š o t i . I n t e r n e t a 
d i s k u s i j u d a l ī b n i e k i v i e n n o z ī m ī g i n e s a i s t a v ī r i š ķ u b r a u k š a n a s s t i l u a r v ī r i e š i e m un 
b i e ž i a t z ī s t , k a b r a u k š a n a s s t i l s ir a t k a r ī g s n o c i l v ē k a . T a č u d z i m t e s k a t e g o r i j a s u n 
h i e r a r h i j a s p a r ā d ā s g a n p i e m ē r u a t l a s ē , g a n t ieš i i z t e i k t o s s t e r e o t i p o s , l i e c i n o t , k a 
d z i m t e s p r i e k š s t a t i ir n o t u r ī g i u n c i l v ē k o s m ā j o d z i ļ i . D z i m t e s s t e r e o t i p i t i ek i z m a n t o t i 
k ā i z t e i k s m e s l ī d z e k ļ i , l a i k l a s i f i c ē t u u z v e d ī b u u n s a i s t ī t u t o a r s o c i ā l o p r e s t i ž u 
s a b i e d r ī b ā . 
P r i e k š s t a t i p a r " s i e v i š ķ u " b r a u k š a n u 
A n a l i z ē j o t k o m e n t ā r u s , " s i e v i š ķ ā " b r a u k š a n a n o z ī m ē b r a u k t s l i k t i u n l ē n ā m , 
i e k r a m p ē j o t i e s s t ū r ē , n e r e d z o t c e ļ u n e p a l a b i , n e p a k r e i s i . A r ī v e c i e c i l v ē k i , tai 
s k a i t ā v ī r i e š i , p ē c b r a u k š a n a s s t i l a t i ek i e d a l ī t i " s i e v i š ķ ī b a s " k a t e g o r i j ā , lai n o r ā d ī t u 
uz v i ņ u s i m b o l i s k i z e m o v i e t u s a b i e d r ī b a s h i e r a r h i j ā . K a t r ā p o r t ā l ā d i v i k o m e n t ā r i 
t ika ve l t ī t i v e c u v ī r i e š u b r a u k š a n a s p r a s m e s a p š a u b ī š a n a i , u z s k a t o t , k a v e c i c i l v ē k i 
b r a u c n e p ā r l i e c i n o š i , l ēn i u n t r a u c ē p ā r ē j i e m s a t i k s m e s d a l ī b n i e k i e m . V i e n a d i s k u s i j a s 
d a l ī b n i e c e i e r o s i n a v e i k t b i e ž ā k u b r a u k š a n a s i e m a ņ u p ā r b a u d i p e n s i o n ā r i e m . 
I n t e r e s a n t i , k a " p e n s i o n ā r u " s t e r e o t i p i z ē t a i s b r a u k š a n a s s t i l s s ak r ī t a r " s i e v i š ķ o " 
b r a u k š a n a s s t i l u , k u r š t i e k r a k s t u r o t s k ā t a i s n v i r z i e n a b r a u k š a n a b e z m a n e v r ē š a n a s 
s p ē j ā m . Š ī k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m a p a r p a m a t u i z m a n t o s o c i ā l i z e m ā k p o z i c i o n ē t a s 
g r u p a s p a z ī m e s , v e i d o j o t s p r i e d u m u s un d e f i n ē j o t " t a u t a s s a t i k s m e s n o t e i k u m u s " . 
P r i e k š s t a t i e m n a v t i e š a s s a i k n e s a r r e ā l u s i e v i e š u v a i p e n s i o n ā r u u z v e d ī b u u z 
ce ļ a . P i e m ē r a m , C S D D s t a t i s t i k a p a r d z i m t e s f a k t o r u s a t i k s m e s n o t e i k u m u p ā r k ā p š a n ā 
t iek a p š a u b ī t a 9 k o m e n t ā r o s , u z s k a t o t , k a p o l i c i j a s i e v i e t e s r e t ā k k o n t r o l ē u n v i ņ a s 
v e i k s m ī g ā k p r o t v i e n o t i e s a r p o l i c i s t i e m p a r p ā r k ā p u m a n e k o n s t a t ē š a n u , j o i z m a n t o 
ā r ē j o i z s k a t u v a i i z l i e k a s p a r d u m j ā m . L ī d z a r t o v a i n ī g s v i e n m ē r e s o t v ī r i e t i s , k u r š 
n e i z m a n t o s i e v i š ķ ā s p r i e k š r o c ī b a s . V i s b i e ž ā k m i n ē t a i s " s i e v i š ķ a i s " p ā r k ā p u m s ir p ā r ā k 
l ēna u n s t ī v a b r a u k š a n a v a i p ā r ā k s t r i k t a s a t i k s m e s n o t e i k u m u i e v ē r o š a n a , n e ņ e m o t 
v ē r ā r e ā l o t r a n s p o r t a p l ū s m u . Š i m r a k s t u r o j u m a m k o p u m ā v e l t ī t s 2 1 k o m e n t ā r s . 
Viennozīmīgi varu pateikt, ka sievietes brauc pilnīgi savādāk nekā vīrieši. Vīrieši 
savukārt iekļūst satiksmes negadījumos, izvairoties no prātīgajām sievietēm vai gluži 
pretēji. Vakar pretī vecajai domei uz Valdemāra ielas viena kundzīte bija ļoti prātīga, 
kā iedegās aizliedzošā gaisma, tā nolika pa bremzēm un palika krustojuma vidū līdz 
zaļajai gaismai un šādu manevru atkārtoja vēl divos nākošajos krustojumos. Apskaužu 
100 S o c i u i o o i ; 
kundzītes nervu sistēmu pec visiem skaņas siena/mm un nepieklājīgajiem žestiem 
Galvenais lēnām pa savu iedomāto trajektoriju, ledgars 2 8 . 0 7 . 2 0 0 5 1 5 : 4 8 : delp.lv) 
B i e ž i l i e k p a u s t s a r ī v i e d o k l i s , k a s i e v i e t e s n e s p ē j n o v i e t o t m a š ī n u s t ā v v i e t ā 
v a i . n o l i e k o t s a v u m a š ī n u , s a b o j ā b l u ķ u s s t ā v o š ā s a u t o m a š ī n a s . 8 k o m e n t ā r i 
v e l t ī t i ' " p e r s o n i s k ā s p i e r e d z e s " p i e m ē r i e m , k u r i l i e c i n a , k a s i e v i e t e s p i e s t ū r e s ir 
n e p i e k l ā j ī g ā k a s pa r v ī r i e š i e m u n n e p a l a i ž g a r ā m n e g ā j ē j u s , n e c i t u s v a d ī t ā j u s . D a ļ ē j i 
š ā d a r ī c ība t i e k p a m a t o t a , p i r m k ā r t , a r t o . k a t i ek i z m a n t o t s s i e v i e t e s p r i e k š r o k a s 
p r i n c i p s , k o d i k t ē p i e k l ā j ī b a s n o r m a s , u n . o t r k ā r t , ar j a u p i e m i n ē t o s i e v i e š u n e s p ē j u 
" r e d z ē t pā r i s t ū r e s m a l a i " . I n t e r e s a n t i , k a p i e k l ā j ī b a s p r i n c i p s , k a s l iek s i e v i e t e s p a l a i s t 
pa p r i e k š u s a d z ī v e s s i t u ā c i j ā s , c e ļ u s a t i k s m ē i n t e r n e t a k o m e n t ā r o s n e t i e k a t z ī t s . 
P r i e k š s t a t i par " v ī r i š ķ u " a u t o v a d ī š a n u 
K o p u m ā " v ī r i š ķ a j a i " b r a u k š a n a i v e l t ī t s m a z ā k k o m e n t ā r u , i z c e ļ o t š o b r a u k š a n a s 
s t i l u n o s o d ī j u m a f o r m ā v a i s a l ī d z i n o t t o a r s i e v i e š u b r a u k š a n u . V i s b i e ž ā k ( 1 3 
k o m e n t ā r o s ) tā t iek r a k s t u r o t a k ā a g r e s ī v a u n ā t r a b r a u k š a n a . L i e l ā k a j ā d a ļ a - 3 0 
k o m e n t ā r o s - to a t z ī s t p a r n o r m u , v ē r š o t i e s p r e t l ē n u b r a u k š a n a s s t i lu u n n e r a k s t u r o j o t 
" p a r e i z o " b r a u k š a n a s m o d e l i s ī k ā k . " V ī r i š ķ s " b r a u k š a n a s s t i l s t i e k v ē r t ē t s a u g s t ā k p a r 
" s i e v i š ķ o " , u n , n e s k a t o t i e s u z f o r m ā l o n o t e i k u m u p ā r k ā p u m u , t o m ē r , p ē c k o m e n t ē t ā j u 
d o m ā m , tas v e i d o l a b u un e l a s t ī g u s a t i k s m i . T ā . p i e m ē r a m , k ā d a k o m e n t ē t ā j a savai 
i n d i v i d u ā l o l a b o b r a u k š a n u p r a s m i s a i s t a a r " v ī r i š ķ a " b r a u k š a n a s s t i l a i z m a n t o š a n u : 
Tis i saka, ka es braucu forši, jo nevelkas, braucu bišku ātrāk par atjauto un 
viss štokos. Uz lielajiem ceļiem arī vīriešus apdzenu: un mācos no džekiem trikus 
braukšanā:) Tā kā viss štokos, galvenais ir braucējs, viņa raksturs, pacietības līmenis, 
temperaments utt., nevis dzimums... ( m a y b e ) 
B r a u k š a n a s s t i l s u n tā v ē r t ē j u m s n a v s a i s t ī t s a r b r a u c ē j a d z i m u m u . V a i r ā k i 
k o m e n t ē t ā j i a p g ā ž š o p i e ņ ē m u m u , u z s k a t o t , k a b r a u k š a n a s s t i l a i z v ē l e ir a t k a r ī g a 
n o c i l v ē k a r a k s t u r a . T o m ē r , j a i n d i v i d u ā l ā l ī m e n ī t i e k n o l i e g t a d z i m t e s i e t e k m e 
uz b r a u k š a n a s s t i l u , t a d d z i m t e ir s v a r ī g a , s o c i ā l i p o z i c i o n ē j o t b r a u c ē j u u z c e ļ a . 
D z i m t e s k o n s t r u k c i j u , v e i d o j o t s a v u b r a u k š a n a s s t i lu , a u t o v a d ī t ā j i i z m a n t o k ā s o c i ā l u 
r e s u r s u 
N e g a t ī v ā i z p a u s m ē " v ī r i š ķ s " b r a u k š a n a s s t i l s r a k s t u r o t s ar n e d o m ā š a n u . s t e i g u un 
a t b i l d ī b a s t r ū k u m u . ' " V ī r i š ķ a i s " b r a u k š a n a s s t i l s p a r ā d ā s k r i t i s k ā g a i s m ā , k o m e n t ē j o t 
n o " s i e v i e t e s " p o z ī c i j ā m u n u z s v e r o t v a d ī t ā j u a t b i l d ī b u p a r d r o š ī b u . 
Kā man riebjas katru dienu skatīties uz tiem pašapmierinātajiem veču purniem 
sagrabējušos bembikos, golfos uc. miskastes, kas. ieraugot sievieti pie stūres, zaudē 
pēdējais saprāta paliekas un par katru cenu mēģina apdzīt vai savādāk demonstrē savu 
.pārākumu". Tieši tāpat neciešu tos kretīnus, kas sasēdina mašīnā bērnus, nelieto 
paši drošības jostas un, protams, bērnus nepiesprādzē. iesprauž savā visgudrajā ģīmī 
cigareti un. neievērojot nekādus CSN [ceļu satiksmes noteikumi/, pārvietojas pa Rīgu. 
(sieviete, 17:14 28. Jul, Apollo.lv) 
A g r e s ī v s b r a u k š a n a s s t i l s ir t r a d i c i o n ā l a d z i m t e s d a l ī j u m a t u r p i n ā j u m s . Š a j ā 
n o z ī m ē b r a u k š a n a n a v t ikai p ā r v i e t o š a n ā s , b e t n o t e i k t u s i m b o l u p u b l i s k a d e m o n s t r ā c i j a . 
A u d i t o r i j a s k l ā t b ū t n e s s v a r ī g u m u u z s v e r v i e n s n o Delfi.lv k o m e n t ē t ā j i e m : 
Piekrītu (bet neatbalstu) tam absurdam, ka vīrieši lepojas ar agresnii braukšanu, 
bet diemžēl, blakussēdētājus sievietes bieži vien to sagaida no saviem vīriešiem, ka tie 
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nu parūdīs, ka ir īstie braucēji - la ka satiksmes drošības problēmas ir abu dzimumu 
kopēja problēma, grozies kā gribi, (ah.'nh. 2K.it''.2005'. 23:29, Delfi.lv) 
D e m o n s t r ē š a n a s a s p e k t u u / s \ ē r a a r ī i n f o r m a n t i i n t e r v i j ā s . A u t o v a d ī š a n a jauj 
p u b l i s k i d e m o n s t r ē t s a b i e d r ī b ā a k c e p t ē t o ' " v ī r i š ķ ī b u " vai p ā r ā k u m u . S a s k a ņ ā a r to a b u 
d z i m u m u b r a u c ē j a m u z c e ļ a ir j ā d o m i n ē . V i e n l a i k u s k o m e n t ā r i i e z ī m ē t r a d i c i o n ā l o 
d z i m t e s p r i e k š s t a t u n e a t b i l s t ī b u p a š r e i z ē j ā m d z i m t e s a t t i e c ī b ā m . K o m e n t ā r o s t i e k 
s t e r e o t i p i z ē t a u n n o s o d ī t a k a t r a i d z i m t e i r a k s t u r ī g ā r ī c ī b a , t a č u p a š i k o m e n t ē t ā j i 
n e r ī k o j a s a t b i l s t o š i n o s p r a u s t a j i e m s t e r e o t i p i e m . 
N o k r i t i s k a s k a t p u n k t a v ē r t ē t a " v ī r i š ķ a j a m " b r a u k š a n a s s t i l a m p i e m ī t o š ā s a c e n s ī b a , 
k u r a l i ek k o m e n t ē t ā j i e m v i lk t p a r a l ē l e s ar c i t ā m v ī r i e š u d z ī v e s j o m ā m . Delfi.lv i z r a i s ā s 
k o m e n t ē t ā j u d i s k u s i j a p a r a u t o v a d ī š a n a s a g r e s i v i t ā t e s s a i k n i a r v ī r i e š a s e k s u a l i t ā t i , 
s k a t o t a g r e s ī v u b r a u k š a n u k ā s e k s u a l i t ā t e s k o m p e n s ā c i j u . R a u g o t i e s s a c e n s ī b a s 
p e r s p e k t ī v ā , a r ī s i e v i e t ē m a u t o v a d ī t ā j ā m v e l t ī t i e n a i d ī g i e k o m e n t ā r i t i e k s k a t ī t i k ā 
šīs s a c e n s ī b a s t u r p i n ā j u m s . 
P a r b r a u k š a n a s s a i k n i a r v ī r i š ķ ī b u i n t e r v i j ā s r u n ā a r i d iv i i n f o r m a n t i . V i ņ u p i e r e d z e 
l i e c i n a , k a n e i e i n t e r e s ē t ī b a a u t o m a š ī n ā s u n b r a u k š a n ā n o s i e v i e š u p u s e s t i e k v ē r t ē t a 
kā v ī r i š ķ ī b a s t r ū k u m s : 
Viena mūsu ar sievu kopējā paziņa no X (viņu arī X strādā, kādreiz aizvedu 
ar mašīnu arī viņu) teica tā: ,, Vika, kā es gribētu veci ar mašīnu!.'.' " līka uzreiz 
iekliedzās: ,, Manējais ir aizņemts! " Redz, viņai vīrietis ir vīrietis; ja viņam ir mašīna. 
Varbūt kādam nav svarīga mašīna. Toties viņai vīrietis var būt tikai ar mašīnu. Es 
uzskatu, ka tas nav pareizi. Ja man. piemēram, tā mašīna nebūtu vajadzīga, es to 
nemaz nepirktu. Priekš kam tērēt naudu apdrošināšanai, benzīnam... (Vitālijs) 
A b i d iv i v ī r i e š i b i j a j u t u š i s p i e d i e n u a p g ū t a u t o v a d ī š a n a s i e m a ņ a s n e v i s t ā d ē ļ , lai 
p ā r v i e t o t o s , b e t lai a p l i e c i n ā t u s a v u s t a t u s u . 
Man uzmanības nav, nevar koncentrē/ies, nevaru. Visādi faktori, kur man 
jāuzmanās. Es viņus nevaru vienlaicīgi uzmanīt. Jābrauc lēnām, lai varētu uzskatīt 
Ir cilvēki, kam dikti patīk braukt. Man ne tas, ka nepatīk. Kad braucu, kā darbs: 
Es to braukšanu daru kā darbu. Un darbs ir jāpaveic Man tas neizraisa nekādus 
adrenalīnus, vēlmes pēc kaut kādām sajūtām. Es labāk aizeju uz koncertu vai filmu, 
lasu grāmatu. Tur es dabūnu to, ko gribu. (Viesturs) 
K o m e n t ā r o s p a v ī d d o m a , k a s i e v i e t e s b r a u c t ika i i z ņ ē m u m a g a d ī j u m o s , k a d v ī r s 
to n e s p ē j p ē c v i e s ī b ā m d a r ī t . Š ā d i t i e k s k a i d r o t a s a t i k s m e s n e g a d ī j u m u s t a t i s t i k a . 
V ē l d i v a s k o m e n t ē t ā j a s a p l i e c i n a , k a v ī r i ir i e m ā c ī j u š i v i ņ ā m b r a u k t u n i e g ā d ā j u š i e s 
a u t o m a š ī n a s . V i e s t u r a s t ā s t ī t a i s l i e c i n a , k a s i e v i e t e s p ā r ņ e m j o m a s , k a s s a i s t ī t a s a r 
a u t o m a š ī n u , u n v i e n l a i k u s a p l i e c i n a s a v u v a r ē š a n u tin p o z i c i o n ē s e v i a u g s t ā k s o c i ā l a j ā 
h i e r a r h i j ā : 
Kad izrunāju, ka man tas [automašīna] nav interesējis, tiešām ir izbrīns: Viņas 
sevi pozicionē: "Kā, es taču mašīnu labāk kā vecis zinu. Tur viens mans draugs 
nezināja, bet es varēju [saremontēt mašīnu] pati. Vai es biju ārzemēs ar mašīnu, kā 
es tur mašīnu salaboju, kur vīrietis nav ko varējis: Es visu tur izkārtoju, sataisīju, 
pielēju. " 
D z i m t e s s t e r e o t i p u s a u t o b r a u k š a n a s j o m ā v a r m a i n ī t d i v i f a k t o r i . P i r m k ā r t , 
i n t e r v i j ā s u n k o m e n t ā r o s p a r ā d ā s a l t e r n a t ī v a s v ī r i š ķ ī b a s d e f i n ī c i j a s . V i e s t u r s s a v u 
s o c i ā l o p o z ī c i j u p a m a t o a r l a b u d a r b u a u g s t ā k ā m e n e d ž m e n t a l ī m e n ī u n t a m a t b i l s t o š u 
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a l g u un s p ē j u n o d r o š i n ā t s e \ i un ģ i m e n i . N e d r o š ī b a , k o v i ņ š i z jū l p r e t b r a u k š a n u a r 
a u t o m a š ī n u , a p l i e c i n a v i ņ a i z ņ ē m u m a s t a t u s u un s p ē j u l e m t p a r p e r s o n ī g a j ā d z ī v ē 
s v a r ī g ā m l i e t ā m p a š a m . O t r k ā r t , a u t o m a š ī n ā m k ļ ū s t o t p a r i k d i e n a s d z ī v e s d a ļ u arī 
p r i e k š s t a t u l īmen ī , m a i n ī s i e s s t e r e o t i p u l i e t o j u m a k o n t e k s t s , m a i n o t s i e v i e š u un v ī r i e š u 
l o m u k l a s i f i k ā c i j u š a j ā s t e r ā . I n t e r v i j a s un k o m e n t ā r i l i e c i n a , k a i e d o m ā t ā s d z i m t e s 
a t š ķ i r ī b a s b r a u k š a n ā b i e ž i i e g ū s t š ķ i n s k u l i e t o j u m a k o n t e k s t u . 
P ā r m a i ņ u p e r i o d s ir n o j a u c i s p a d o m j u g a d o s i z v e i d o j u š ā s s o c i ā l ā s h i e r a r h i j a s 
u n , p a d a r o t p i e e j a m u s a g r ā k t r ū k s t o š u s r e s u r s u s , p a v ē r i s c i l v ē k i e m i z v ē l e s i e s p ē j a s . 
Ja a g r ā k a u t o m a š ī n a s i e g ū š a n a b i j a s a i s t ī t u a r z i n ā m a s o c i ā l a s t ā v o k ļ a s a s n i e g š a n u 
s a b i e d r ī b ā , tad j a u n a j o s a p s t ā k ļ o s a u t o m a š ī n a ļ au j p a š a m c i l v ē k a m r a k s t u r o t s a v u 
s o c i ā l o p i e d e r ī b u . 
Redzat, kas ir par lietu. Agrāk bija šitajā pagastā divas mašīnas privātās. Un viss 
tika izdarīts. Visi izbrauca un panāca savu. A tagad katrā mājā ir trīs mašīnas. \ u 
un visiem šitiem špingaļetiem tagad ir un viņi brauc. Un viņi brauc un nav skaidras 
smadzenes. Un tāpēc jau sitās tik daudz. (Haralds) 
T o m ē r a u t o v a d ī š a n a s s t i l a š ķ i n s k a i s a s p e k t s t i ek s k a ļ i p a u s t s t ika i v i e n ā i n t e r v i j ā , 
n o r ā d o t u z a u t o b r a u c ē j a p ā r ā k u m u p ā r k ā j ā m g ā j ē j u . C i t v i e t s o c i ā l a i s s t a t u s s t i ek 
p a u s t s c a u r d z i m t e s s t e r e o t i p i s k u s k a t ī j u m u . 
B r a u k š a n a s n o r m a l i z ē š a n a : d a b i s k u m s u n c i l v ē k a f izioloģija 
A u t o v a d ī š a n a g a n i n t e r v i j ā s , g a n d i s k u s i j ā s t i e k u z t v e r t a k ā d a b i s k a c i l v ē k a 
s p ē j u va i t a l a n t s . Š ā d i to f o r m u l ē j o t , b r a u k š a n a s s t i l s k ļ ū s t a t k a r ī g s n o k a t r a c i l v ē k a 
b i o l o ģ i s k i e m f a k t o r i e m . V i e n l a i k u s š ī p e r s p e k t ī v a ļ au j b ī s t a m u b r a u k š a n u k l a s i f i c ē t 
f i z i o l o ģ i s k ā s v a i p s i h o l o ģ i s k ā s k a t e g o r i j ā s , p a d a r o t p a r ā d ī b a s s o c i ā l o s c ē l o ņ u s 
n e r e d z a m u s . P a r p r o b l ē m u k ļ ū s t n e v i s , p i e m ē r a m , b r a u k š a n a r e i b u m ā , b e t k o n k r ē t ā 
i n d i v ī d a n e s p ē j a k o n t r o l ē t s a v u r ī c ī b u . 
Š ā d i i n t e r v i j ā s u n k o m e n t ā r o s t i e k s t e r e o t i p i z ē t i u n n o r m a l i z ē t i a t š ķ i r ī g i e 
b r a u k š a n a s s t i l i . G a l v e n ā s d z i m t e s a t š ķ i r ī b a s b r a u k š a n a s s t i l o s m e k l ē t a s c i l v ē k a 
f i z i o loģ i j ā , g ē n o s v a i z e m a p z i ņ ā . S i e v i e t e s t i e k r a k s t u r o t a s k ā p e r s o n a s , k a s b i o l o ģ i s k i 
o r i e n t ē j a s u z i z d z ī v o š a n u u n a t b i l d p a r b ē r n i e m . Šīs ī p a š ī b a s ļ au j v i s p ā r i n ā t un n o d a l ī t 
v e s e l u b r a u c ē j u k a t e g o r i j u , p a m a t o j o t v i s a s š ī s a n a l ī t i s k ā s v i e n ī b a s b r a u k š a n a s s t i lu . 
S i e v i e t e s b r a u c l ē n ā m , a p d o m ī g i , b i e ž ā k b r e m z ē , jo ir tā , . u z b ū v ē t a s ' " : 
Un vienalga sievietes būs mazāk [pārkāpušas]. Tāpēc, ka sievietēm laikam vairāk 
ir attīstītas bailes un viņas ātrāk spiedīs uz bremzēm, nekā vīrietis. Es domāju, ka 
šeit ir svarīga baiļu sajūta. (Vitālijs) 
V ī r i e š i a r s a v u " b i o l o ģ i s k o " d z i ņ u t i e k r a k s t u r o t i k ā a g r e s ī v i , ā t r i b r a u c ē j i , k a s 
g r i b s a c e n s t i e s : 
Vīrieši agresīvāki ir. Vīriešiem iekšā ir šis niknums, šī... dusmas, agresija, liekas 
varenāks... vieglāk var palaist to visu pāri. Un daudz kas dzērumā tiek izdarīts, tur 
vispār nav nekādu robežu. (Harijs) 
V i e n s n o b i e ž ā k m i n ē t a j i e m b r a u k š a n a s s t i l a n o r m a l i z ē š a n a s p a ņ ē m i e n i e m ir tā 
p a m a t o š a n a ar d a b i s k u m u . A g r e s i j a u n ā t r u m s t i ek u z t v e r t a k ā n e i z b ē g a m a v ī r i š ķ ī b a s 
i z p a u s m e . A u t o v a d ī š a n a ir c i e š i s a i s t ī t a a r c i l v ē k a i n d i v i d u ā l o k o n t r o l i p ā r s a v u d z ī v i , 
k a s ir o t r a s v a r ī g a v ī r i š ķ ī b a s d i m e n s i j a . A r t ū r s , s k o l a s d i r e k t o r s , c e ļ u n e g a d ī j u m u 
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p r o b l ē m u t i e š i s a i s t a a r v ī r i š ķ ī b u . V i ņ a p r ā t , p r o b l ē m a r o d a s , pt c i b e k s n a v g a t a v s 
STs v ī r i š ķ ī b a s i e m i e s o š a n a i : 
Vīrietis zināmā mērā ir iekarotājs, cilvēks, kuram vajag vairāk pašapliecināties, 
izpausties. Varbūt tāpēc tas tā notiek, es domāju. Bet es neizprotu tos. kuri mašīnu 
uzskata par rotaļlietu. .\u kā mūsu skolnieki saka par 'zīmēšanās ' variantu - es 
tagad nodemonstrēšu, cik ātri var pabraukt, cik riskanti varu. līs uzskatu, ka tā ir 
prāta ierobežotība. Ja cilvēks sēžas pie mašīnas stūres, viņam ir jāuzņemas pilnīga 
atbildība. Pirmkārt jau par tieni. ko viņš ved. bet tikpat lielā mērā par visiem tiem, 
kuri ir tā brīža satiksmes dalībnieki uz ceļa, pa kuru viņš brauc. Teiksim, es vairāk 
vai mazāk varu būt garantēts par sevi. 
A r t ū r a t e i k t a j ā v i e n l a i k u s i e z ī m ē j a s p r e t r u n a . Lai ar ī a t b i l d ī b a t iek u z s v ē r t a kā 
p a m a t v ē r t ī b a u z c e ļ a , tā g a l a r e z u l t ā t ā m a t e r i a l i z ē j a s p a š ā s t ā s t ī t ā j ā , k u r š r e d z s e v i 
kā p i e t i e k a m i k v a l i f i c ē t u b r a u c ē j u , lai r a d ī t u d r o š ī b u u z c e ļ a . U z v e d ī b a a b o s g a d ī ­
j u m o s - g a n " z ī m ē š a n ā s " , g a n " g a r a n t i j a s " - ir v ī r i e t ī b a s d e m o n s t r ā c i j a , k u r a s p a m a t ā 
ir v a r ē š a n a u n p a š k o n t r o l e , t a č u a t šķ i r ī g s ir p a t s v ī r i e t ī ba s s a t m s . N o s o d ī j u m s v ē r š a s 
n e v i s p r e t k ā d u n o t e i k u m u p ā r k ā p u m u , be t p r e t i n d i v ī d a n e s p ē j u s i t uāc i ju " g a r a n t ē t " . 
A u t o m a š ī n a s v a d ī š a n a s s t i l s un n o t e i k u m u p ā r k ā p š a n a š ī i e m e s l a dē ļ n a v k ļ u v u s i 
p a r r i s i n ā m u p r o b l ē m u . I v a r s s a v a t ē v a p a r a d u m u b r a u k t d z ē r u m ā n o r m a l i z ē k ā 
d a b i s k u s a v a t ē v a p e r s o n ī b a s i z p a u s m i : 
\av nekāds tabu. Normāla tēma, viņš /Ivara tēvsj pats ir braucis dzērumā, 
sitis mašīnas un to visi zina. I iņš to atzīst un zina, ka mēs to zinām. Tas ir tā, ka 
viņam ir tāda pati nostāja kā mums. bet atšķirībā no mums, viņš to dara. Es neesmu 
pārmetis. Grūti ko pārmest, cilvēks pats apzinās savu kļūdu. Visi to zina, bet ar 
zināšanu laikam nepietiek. 
P r o b l ē m a t i e k l o k a l i z ē t a , a t s a u c o t i e s u z i n d i v ī d a p a š a r ī c ī b s p ē j u . P r o b l ē m a s 
d e f i n ē j u m s p a d a r a n e r e d z a m u tās s o c i ā l o k o n t e k s t u . I v a r a s t ā s t ī t a i s l i e c i n a , k a v i ņ a 
p a š a p i e r e d z e ir v e i d o j u s i e s n o t ēva r ī c ī b a s . I v a r a m o t i v ā c i j ā b r a u k t s k a i d r ā d o m i n ē 
t ēva v a i r ā k k ā r t ē j a i z d z ī v o š a n a p a š a i z r a i s ī t o s s m a g o s c e ļ u n e g a d ī j u m o s , l i e k o t d ē l a m 
s a p r a s t t u v a c i l v ē k a d z ī v e s v ē r t ī b u . T ē v a s k a i d r o j u m s ir v ē r s i s u z v i ņ a p a š a p e r s o n ī b u , 
u z s k a t o t , k a n ā k a m o r e i z i b r ī n u m a i n a i z g l ā b š a n ā s n o n e g a d ī j u m a v a r n e n o t i k t . 
L ī d z ī g i t i e k d a b i s k o t a s i e v i e t e s u z v e d ī b a u z ce ļa . S a s k a ņ ā a r d z i m t e s s t e r e o t i p i e m 
s i e v i e t e s m ā k b r a u k t t ika i t a i sn i un n e s p ē j p i e v ē r s t u z m a n ī b u s i tuāc i j a i uz c e ļ a . S i e v i e t e s 
ir i z k l a i d ī g a s u n d o m ā p a r s a v u ā r i e n i a r ī t a d , k a d a t r o d a s p i e s t ū r e s . J a u i e p r i e k š 
m i n ē t s , k a , s a s k a ņ ā a r t r a d i c i o n ā l i e m s t e r e o t i p i e m k o m e n t ā r o s , s i e v i e t e s p a r a s t i p i e 
s t ū r e s n e s ē ž , be t ļauj i k d i e n ā a r a u t o m a š ī n u b r a u k t v ī r a m u n i z l ī d z g a d ī j u m o s , k a d 
v ī r s j ā v e d m ā j ā s n o v i e s ī b ā m . 
K o m e n t ā r o s v a l d o š i e d z i m t e s s t e r e o t i p i c ē l u š i e s 1 9 . g a d s i m t a R i e t u m u 
s a b i e d r ī b ā , k a d i n d u s t r i a l i z ā c i j a s dē ļ v e i d o j ā s t a g a d ē j a i s d z i m t e s a t t i e c ī b u m o d e l i s . 
I n d u s t r i a l i z ā c i j a i z j a u c a m o d e l i , k u r m ā j s a i m n i e c ī b a v i e n l a i k u s b i j a r a ž o š a n a s u n 
a t r a ž o š a n a s v i e t a . D a r b a v i e t a i a t d a l o t i e s n o d z ī v e s v i e t a s , t i k a a t š ķ i r t a s r a ž o š a n a s un 
a t r a ž o š a n a s f u n k c i j a s . A t r a ž o š a n a n o t i k a m ā j a s s f ē r ā , u n to u z t u r ē j a a r a l g u r a ž o š a n ā . 
V ī r i e š i k ļ u v a p a r " d a b i s k i e m " a p g ā d n i e k i e m , b e t s i e v i e t e s - p a r a t r a ž o š a n a s f u n k c i j a s 
p i l d ī t ā j ā m , a p g ā d ā j o t m ā j u . n o d r o š i n o t a p s t ā k ļ u s s t r ā d n i e k i e m , d z e m d ē j o t u n a u d z i n o t 
b ē r n u s . D z i m t e s s t e r e o t i p i t i e k a t t i e c i n ā t i a r ī u z p a g ā t n i , v i s p ā r i n o t v ī r i e š u s k ā 
v ē s t u r i s k u s m e d n i e k u s u n a p g ā d n i e k u s , b e t s i e v i e t e s k ā p a v a r d a u z t u r ē t ā j a s . L ī d z ī g i 
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d z i m t e s s t e r e o t i p o s i e n ā k c i t a s 19. g a d s i m t a i d e j a s p a r e v o l ū c i j u . V ī r i e š u " d a b i s k ā " 
s a c e n s ī b a s t i e k s m e s a s a u c a s a r D a r v i n a t e o r i j u pa r s u g u i z c e l š a n o s d a b i s k ā s i z l a s e s 
ce ļā u n V l a r k s a t eo r i j u p a r k a p i t ā l i s m u u n š ķ i r u c ī ņ u . D a r v i n a t eo r i j a p a d a r a s a c e n s ī b u 
p a r b i o l o ģ i s k u n e p i e c i e š a m ī b u u n r a d a tai s a v u " v ē s t u r i " . 
A r g u m e n t ā c i j a , p a m a t o j o t d z i m t e s s t e r e o t i p u s a r d a b i s k u m u . L a t v i j ā vēl n a v 
m a i n ī j u s i e s , l a i a r ī e k o n o m i s k ā s i t u ā c i j a p i e p r a s a c i t u s d z i m t e s l o m u m o d e ļ u s . 
P ē d ē j ā s t e n d e n c e s a u t o v a d ī š a n a r ā d a , k a s i e v i e š u a u t o v a d ī t ā j u p r o p o r c i j a s t r a u j i 
a u g , m o b i l i t ā t e ā r p u s m ā j a s ir s v a r ī g a a b i e m d z i m u m i e m un ģ i m e n e s v a r a t ļ a u t i e s 
i e g ā d ā t i e s v a i r ā k a s a u t o m a š ī n a s , g r a u j o t t r a d i c i o n ā l o s f ē r u d a l ī j u m u p ē c d z i m u m a . 
A b o s m a t e r i ā l u a v o t o s s t e r e o t i p i t i e k a p š a u b ī t i , m m o t p e r s o n i s k o p i e r e d z i . T i k l ī d z 
t i ek r u n ā t s p a r k o n k r ē t i e m c i l v ē k i e m , p e r s p e k t ī v a m a i n ā s , t r a d i c i o n ā l i e s t e r e o t i p i 
p a z ū d un t i e k p i e ļ a u t i i z ņ ē m u m i : 
Vīrieši jau, protams, vairāk ir pie stūres. To sieviešu, kas brauc, ir mazāk. Es 
nemāku braukt ar mašīnu. Bet, kad es braucīt ar velosipēdu, es biju diezgan pārgalvīga 
ļsmejasj. Tā kā es nezinu, vai tas tikai vīriešiem ir raksturīgi. (Valda) 
I z ņ ē m u m i ļ au j i g n o r ē t s t e r e o t i p u n e a t b i l s t ī b u i k d i e n a s d z ī v e s p i e r e d z e i u n 
v i e n l a i k u s a p s t i p r i n a , c i k n o t u r ī g a s i r k a t e g o r i j a s , k a s i z v e i d o t a s a r s t e r e o t i p u 
p a l ī d z ī b u . 
V e c u m a h i e r a r h i j a s k a t e g o r i j a s 
A n a l i z ē j o t i n t e r v i j u u n i n t e r n e t a d i s k u s i j u m a t e r i ā l u , a t r o d a m a n e t i k a i d z i m t e s , 
b e t a r ī v e c u m a h i e r a r h i j a . L ī d z ī g i k ā s i e v i e t e s p r e t v ī r i e š i e m , c i t ā k o n t e k s t ā t i e k 
p r e t s t a t ī t i j a u n i v ī r i e š i p r e t n o b r i e d u š i e m v ī r i e š i e m v a i p e n s i o n ā r i p r e t g a d o s j a u n i e m 
b r a u c ē j i e m . J a u n i v ī r i e š i k ā k a t e g o r i j a ta i p i e d ē v ē t ā a u t o v a d ī š a n a s p r a s m ē a t p a l i e k 
n o g a d o s v e c ā k i e m s a v a d z i m u m a p ā r s t ā v j i e m . V ī r i š ķ ī b a s k a t e g o r i j a i e k š i e n ē ir 
d a u d z s l ā ņ a m a , a r s a v u p r e s t i ž a g r a d ā c i j u . 
I n t e r v i j u m a t e r i ā l s l i e c i n a , k a v ī r i e t i m k ā s o c i ā l a s k a t e g o r i j a s p ā r s t ā v i m ir d a b i s k a 
s p ē j a b ū t l a b ā k a m a u t o v a d ī t ā j a m n e k ā s i e v i e t e i . J a u n a j i e m v ī r i e š i e m šī v ī r i š ķ ā s p ē j a 
i z p a u ž a s m a z ā k ā v a i s i t u ā c i j a i n e a t b i l s t o š ā m ē r a . 
Ja nav liela pieredze, nu nevar viņu [auto] novaldīt. Un, ja ātrums ir tik liels, 
tad arī ar pieredzi nenovaldīs. Tur jāizvēlas ātrums. Un ja brauc, tad bez alkohola, 
bez kaut kā. Tur jau sākas: iedzer, tad sākas tā lielība, izrādīties gribas. (Jēkabs) 
P i r m k ā r t , j a u n u v ī r i e š u r ī c ī b ā i z p a u ž a s n e a t b i l s t ī b a v ī r i š ķ a j a m s t a n d a r t a m . J a u n i e š i 
i z s p ē l ē v ī r i š ķ ī b u b e z t ā s " ī s t i e m a t r i b ū t i e m " : 
Es domāju tas, kad gribās... ir tik daudz to vilinājumu, tik daudz visādu pasākumu, 
ka tiem jaunajiem, man liekas, gribas apskriet pus pasauli, ka liekas, ka tur, kur manis 
nav, ir labāk: Viņiem gribas visur aizskriet un pabūt. Tomēr neapzinās tās sekas, kas 
notiek, ja iedzer un brauc. Es nezinu. Un šeit daudz kam ir mašīnas jau padsmit 
gados. Kad viņš to mašīnu nav ne nopelnījis, ne pats benzīnu pērk. Kad tas viss tiek 
iedots, viņš absolūti neapjēdz tā vērtību. Ja tu pats esi to mašīnu nopelnījis, tad tu 
uz to visu braukšanu, ātrumu, skaties savādāk. Lielākoties jaunieši brauc neprātīgi. 
(Inta) 
O t r k ā r t , j a u n i e š i n a v ī s t i v ī r i e š i , j o a t b i l d ī b a p a r v i ņ i e m v ē l g u l s t a s u z v e c ā k u 
p l e c i e m . B r i e d u m a p a k ā p i r a k s t u r o p e r s o n a s a u t o n o m i j a u n s p ē j a s a v u r ī c ī b u k o n t r o l ē t . 
A . ī'w>i;ņa. Sociālais prestižs, dzimtes priekšstati un ceļu satiksmes noteikumi 105 
V ī r i š ķ ī b a j a u n i e š u k o n t e k s t ā p a r ā d ā s k a p o t e n c i ā l i b ī s t a m a , jo s a i s t ā s ar ā t r u m u , 
a g r e s i j u , be t v i e n l a i k u s a r ī a r p ā r v a l d ī š a n a s u n k o n t r o l e s s p ē j u 
Tādējādi viņi nepareizi ir izpratuši savu pašapliecināšanās. Patreiz ir tā. te ir 
iekšā bravūra. Pa diviem izdzērām šņabja pudeli un aizbraucām. Varoņi. Nosodījumu 
nav neviens izteicis. Ja arvien vairāk šis nosodījums liktu pausts masu informācijas 
līdzekļos, ģimenē, varbūt kaut kas mainītos. ĪAlfrēdsj 
A l f r ē d a t e i k t a i s a p l i e c i n a p r e t r u n u v ī r i š ķ ī b a s i z p r a t n ē . N o v i e n a s p u s e s , v ī r i š ķ ī b u 
a u g s t u v ē r t ē s a b i e d r ī b ā u n tā ir i d e ā l s m ē r ķ i s , u z k u r u t i e k t i e s ir d a b i s k i . N o o t r a s 
p u s e s , v ī r i š ķ ī b a s i z p a u s m e v a r b ū t s a b i e d r ī b a i b ī s t a m a , t a ču a u g s t ā p r e s t i ž a dē ļ i k d i e n a s 
d z ī v ē to s a b i e d r ī b ā n e n o s o d a . J a u n o v ī r i e š u b r a v ū r a ir m a z ā k p r e s t i ž a p i e a u g u š o a c ī s . 
t a č u v i e n a u d ž u l o k ā šī u z v e d ī b a ļauj i z c e l t i e s . 
P r o t e s t a v ī r i š ķ ī b a 
D e f i n ē j o t p r o t e s t a v ī r i š ķ ī b a s t e r m i n u . K o n e l s (Conuell. 1 9 9 5 u n 2 0 0 0 ) a p g a l v o , 
k a v ī r i e š i , k u r i e m n a v p i e e j a m i s a b i e d r ī b ā p a s t ā v o š i e k u l t ū r a s r e s u r s i , i z m a n t o 
c i t u s l ī d z e k ļ u s , lai a p l i e c i n ā t u s a v u v ī r i š ķ ī b u . F.s p r o t e s t a v ī r i š ķ ī b u L a t v i j ā a p l ū k o j u 
p l a š ā k ( P u t n i ņ a . 2 0 0 5 ) u n r a u g o s u z to g a n k ā UZ r e s u r s u p i e e j a m ī b a s t r ū k u m u , g a n 
k ā u z c i l v ē k a n o r o b e ž o š a n o s n o v a l s t s - t ā d ā v e i d ā v i ņ š p a u ž a t t i e k s m i p r e t va l s t ī 
l e ģ i t ī m a j i e m p r e s t i ž a l ī d z e k ļ i e m . 
I n t e r v i j ā s u z s v ē r t o j a u n i e š u b r a v ū r ī g o b r a u k š a n u v a r i n t e r p r e t ē t a r ī k ā 
p r o t e s t a v ī r i š ķ ī b u . A u t o m a š ī n a s ir k ļ u v u š a s p a r lētu r e s u r s u , k a s ļauj r ad ī t z i n ā m a s 
r c s p e k t a b i l t t ā t e s i e s p a i d u u n v i e n l a i k u s ī s t e n o t s a v u v ī r i š ķ ī b u . Š ā d ā s i t u ā c i j ā 
a u t o m a š ī n a s v a d ī š a n a k ļ ū s t p a r s v a r ī g u s o c i ā l ā s a p l i e c i n ā š a n ā s f a k t o r u . D i v i l a u k u 
m f o r m a n t i I v a r s u n M o d r i s s a v a s j a u n i e š u k o m p ā n i j a s a p r a k s t a k ā m o b i l a s g r u p a s . 
M a š ī n a k ļ ū s t p a r n e a t ņ e m a m u j a u n i e š u d z ī v e s s a s t ā v d a ļ u , la i n o k ļ ū t u i z k l a i d e s 
p a s ā k u m o s . A t t ā l u m u p ā r v a r ē š a n a pa t i ir k ļ u v u s i p a r i z k l a i d i . 
L a t v i j a s s i t u ā c i j ā a u t o v a d ī š a n u ir arī s a v a s n o s t ā j a s d e m o n s t r ā c i j a p r e t v a l s t s v a r u . 
[k la s i sks p i e m ē r s p r o t e s t a v ī r i š ķ ī b a i ir R i h a r d a s t ā s t s p a r ā t r u m a p ā r s n i e g š a n u p a d o m j u 
l a ikā . S a v u un l ī g a v a s b r a u c i e n u u z l a u l ī b u c e r e m o n i j u p a m a r š r u t u , k o , i e v ē r o j o t 
s a t i k s m e s n o t e i k u m u s , v a r ē j a v e i k t p u s o t r ā s t u n d ā , R i h a r d s a p r a k s t a š ā d i : 
Lielākais piedzīvojums bija no C līdz V aizbraukt pusstundas laikā. Drāzāmies 
ar ātrumu 140 km stundā. Mums nebija iespējas, bija vienaldzīga tā ceremonija. 
Pusvienos tikai no C izbraucām. Pusstundu pirms izbraucām, nokavējām kādas 7 
minūtes, dzelzceļa pārbrauktuve bija ciet. Milicis mūs izskrēja apturēt, bet palika 
bezpalīdzīgs, kad mēs kā melna strīpa bijām garām. 
R i h a r d s ar ī v ē l ā k t u r p i n ā j i s p ā r s n i e g t ā t r u m u un b r a u k t r e i b u m ā , i z r a i s o t d i v a s 
s m a g a s a v ā r i j a s : 
Neteiksim dzērumā [braucisj. Vienu reiSzi iereibis, otrreiz arī, jā. Vienreiz policija 
nokonstatējapromiles. 1,5promiles. Vairs neļbraucu reibumā]. Saprotu, ka tas vecītis 
augšā trešo reizi vairs nepalīdzēs. Es neesmu ticīgs cilvēks, bet ticu. ka man augšā 
tur skatās un palīdz. 
R i h a r d a s t ā s t s l i e c i n a , k a ā t r a b r a u k š a n a un b r a u k š a n a r e i b u m ā p i e d e r p i e v i ņ a 
d z ī v e s s t i l a . R i h a r d s s e v i p o z i c i o n ē k ā v e i k s m ī g u u z ņ ē m ē j u , k u r š v a i r ā k k ā r t r i s k ē j i s 
un s p ē j i s v i r z ī t s a v u d z ī v i . A u t o m a š ī n a s u n m o t o c i k l a v a d ī š a n a ir v i e n s n o l ī d z e k ļ i e m 
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s e v i s a p l i e c i n ā š a n a i a u g s t a riska a p s t ā k ļ o s . V i ņ š p a t s b r a u k š a n u r a c i o n a l i z ē , u z s k a t o t , 
ka b r a u k š a n a r e i b u m ā ir t ika i p ā r v i e t o š a n ā s . Ja r o d a s p r o b l ē m a s u n ir j ā i e d z e r , tad 
j ā l i e k ar ī m ā j ā s . B r a u k t r e i b u m ā ir v i e g l ā k n e k ā a t s t ā t a u t o m a š ī n u u n m e k l ē t c i tu 
t r a n s p o r t u , lai p ē c t a m a t g r i e z t o s un m a š ī n u p a ņ e m t u . T o m ē r a r i c i t u p r o t e s t a f o r m u 
i z k l ā s t s R i h a r d a d z ī v e s s t ā s t ā l i e c i n a , k a p a š a u z s v ē r t ā r i s k a n t ā u z v e d ī b a ļauj v i e n m ē r 
n o s t ā t i e s p re t s a b i e d r ī b a s d i k t ē t i e m n o t e i k u m i e m u n a p s t i p r i n a v i ņ a p a š a r ī c ī b s p ē j u . 
L ī d z ar to šai n e p a r a s t a i u z v e d ī b a i ir s v a r ī g a n o z ī m e v i ņ a s o c i ā l a j ā p o z ī c i j ā . 
A l k o h o l s un b r a u k š a n a 
Ņ e m o t v ē r ā t o , k a a u t o v a d ī t ā j a p a š a k o n t r o l e i p ā r s a v u r ī c ī b u ir v i s l i e l ā k ā n o z ī m e 
d r o š a s b r a u k š a n a s n o d r o š i n ā š a n ā , a r ī š ķ ē r š ļ i d r o š a i b r a u k š a n a i t i e k m e k l ē t i p a š o s 
c i l v ē k o s . A t t i e k s m e p r e t a l k o h o l a l i e t o š a n u p i e s t ū r e s ir d i v d o m ī g a . N e i e c i e t ī b a p r e t 
a l k o h o l a l i e t o š a n u p i e s t ū r e s p a r ā d ī j ā s t i k a i d i v o s i n t e r n e t a d i s k u s i j u k o m e n t ā r o s . 
B i e ž ā k b r a u k š a n a r e i b u m ā t i ek s k a t ī t a k ā d a ļ ē j i a t t a i s n o j a m a p a r ā d ī b a . T o p a m a t o 
g a n a r v ē s t u r i , g a n s a d z ī v e s t r a d ī c i j ā m . 
Daudz atkarīgs no cilvēka. Bet ir kopējā sabiedrības attieksme. Esam lielā 
mērā bijuši Krievijas imj>ērijas iespaidā. Un krieviem, pat klasiķos, viņiem pret šo 
piedzērušos cilvēku nosodījums neizskan. Šis ir pat zināmā mērā varonis, ka spējis tik 
daudz iedzēri un nenokrist Bet laukos praktiski nu visi pasākumi notiek ar alkohola 
lietošanu. Smejamies, rās somu pirtis, kas bija katrā saimniecībā. Mums bija tāda 
skaista. Praktiski šajās somu pirtīs varēja daudz ko dabūt gatavu. Nodot kādu objektu, 
atbrauc visa rajona vadība. Protams, pacienā tā, ka pēc tam jāpalīdz iekāpt mašīnā 
Paši līdzi. Protams, kad nāk kāda jondu sadale, Ir cerība, ka kaut ko dabūs vairāk. 
(Alfrēds) 
B r a u k š a n a r e i b u m ā ir a t t a i s n o j u m a , ja tā n o t i e k p i e s a r d z ī g i u n b r a u c ē j s ir 
p r a s m ī g s , b r a u c l ē n i . p i e s a r d z ī g i u n s p ē j s e v i k o n t r o l ē t . 
Brauca dzērumā. Smagā dzērumā brauca. Jūs domājat, ka tad mazāk brauca.' 
Toreiz bija mazāk mašīnu. 'Toreiz vairāk brauca ar mašīnām nobriedušāki cilvēki, 
kas saprata, ja viņš tomēr ir piedzēries, tad tomēr pedāli līdz galam nevar spiest 
grīdā. (Artūrs) 
B r a u k š a n u r e i b u m ā t i e k u z s k a t ī t a p a r b ī s t a m u s a k a r ā a r a u t o m a š ī n a s p l ū s m a s 
p i e a u g u m u u n n e p r a s m ī g u v a d ī t ā j u i e s a i s t i s a t i k s m ē . P r o b l ē m a s s m a g u m s n o i n d i v ī d a 
t i ek n o v i r z ī t s u z s v ē t k u s v i n ē š a n a s t r a d ī c i j ā m , k u r ā s a l k o h o l s i e ņ e m g a l v e n o v i e t u , 
va i g r ū t a j i e m s a d z ī v e s a p s t ā k ļ i e m , k a s c i l v ē k i e m l i e k m e k l ē t ā t r u a t s l ā b i n ā š a n o s un 
a i z m i r š a n o s a l k o h o l ā . 
N o b e i g u m s 
A n a l i z ē j o t c e ļ u s a t i k s m e s n e g a d ī j u m u a u g s t o s r ā d ī t ā j u s , s v a r ī g a n o z ī m e ir c i l v ē k u 
r ī c ī b a s s o c i ā l a j a m k o n t e k s t a m . C e ļ u s l i k t a i s s t ā v o k l i s , l a i k a a p s t ā k ļ i u n a u t o m a š ī n u 
k v a l i t ā t e ir z i n ā m s u n n e m a i n ī g s l i e l u m s , k a m c i l v ē k i v a r p a k ā r t o t s a v u u z v e d ī b u . 
N e s k a t o t i e s u z n e g a d ī j u m u s t a t i s t i k u , c e ļ u s a t i k s m e n e t i e k a t z ī t a p a r t ā d u s a b i e d r i s k u 
p r o b l ē m u , k a s s k a r k a t r u b r a u c ē j u t ieš i u n k o n k r ē t i . P a r a l ē l i o f i c i ā l a j i e m n o t e i k u m i e m 
p a s t ā v s a b i e d r ī b ā a t z ī t i ' " n o t e i k u m i " . S a s k a ņ ā a r š i e m , . n o t e i k u m i e m " n o z ī m ī g a 
ir b r a u c ē j a s p ē j a k o n t r o l ē t t r a n s p o r t l ī d z e k l i . Š ā d i t i e k n o r m a l i z ē t a g a n b r a u k š a n a 
" m ē r e n ā " r e i b u m ā , g a n ā t r u m a p ā r s n i e g š a n a . 
! Putniņa. Soc iā l a i s p res t i ž s , d z i m t e s pr iekšs ta t i un ce ļu s a t i k smes n o t e i k u m i u r 
R a k s t ā ir a p l ū k o t i t i ka i d a ž i k o n t e k s t i , k a s p a l ī d z o f i c i ā l o n o t e i k u m u p ā r k ā p u m u 
d a b i s k o t . V i e n s n o š i e m k o n t e k s t i e m ir v ī r i š ķ ī b a s i z p r a t n e u n v ī r i š ķ ī g a s r ī c ī b a s 
p r e s t i ž s s a b i e d r ī b ā . A u t o m a š ī n a s v a d ī š a n a t i ek k o n c c p t u a l i z ē t a kā v ī r i š ķ a s i e r a , un 
a u t o v a d ī š a n a s v ē r t ē š a n a i ir s p ē c ī g s d z i m t e s k o n t e k s t s . V ī r i š ķ ī b a s p i e š ķ i r t ā d i v d o m ī b a , 
k a s n o v i e n a s p u s e s a t b a l s t a k o n t r o l ē t u r i s k u un a g r e s i j u - b e t n o o t r a s p u s e s n o s o d a 
n e v e i k s m ī g u u n n e k o n t r o l ē t u šo p a š u ī p a š ī b u i z p a u s m i , ļau j n o t e i k u m u p ā r k ā p š a n u 
s a s k a t ī t k ā n e n o s o d ā m u p a r ā d ī b u , j a v i e n b r a u c ē j s n e i z r a i s a n e g a d ī j u m u . P ā r k ā p u m s 
l i e c i n a p a r k o n t r o l e s t r ū k u m u post Jactuin. 
A u t o v a d ī š a n a s p r i e k š l a t u s a i k n e a r d z i m t i v i e n l a i k u s ir s i m b o l i s k a u n n e a t b i l s t 
r e ā l u s i e v i e š u u n v ī r i e š u u z v e d ī b a i u z c e ļ a . D z i m t e s k o n s t r u k c i j a k ļūs t p a r r e s u r s u , ar 
k u r a p a l ī d z ī b u s a b i e d r ī b ā l i ek i z t e i k t a s o c i ā l ā n o s l ā ņ o š a n ā s . I n t e r v i j u u n k o m e n t ā r u 
m a t e r i ā l s l i e c i n a , k a g a n s i e v i e š u b r a u k š a n a s s t i l s , g a n v ī r i e š u b r a u k š a n a s s t i l s , k a s 
s a i s t ī t s a r " v ī r i š ķ ī b u " u n t i ek v ē r t ē t s k ā p r e s t i ž s , f u n k c i o n ē k ā s o c i ā l ā s l ā ņ a p i e d e r ī b a s 
z ī m e . A u g s t ā k a v ē r t ī b a t i e k p i e š ķ i r t a ā t r a i u n a g r e s ī v a i b r a u k š a n a i u n k r i t i z ē t a l ēna 
u n a p d o m ī g a a u t o v a d ī š a n u . V i e n l a i k u s g a n v ī r i e š i , g a n s i e v i e t e s p r i e k š r o k u d o d 
a l t e r n a t ī v a m b r a u k š a n a s s t i l a m , k a s ir a p d o m ī g s , s o c i ā l i a t b i l d ī g s u n s t e r e o i i p i s k i 
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s a p r a s t , k o d a ž ā d i a ģ e n t i d a r a a r v ā r d i e m , r e d z a m k ā s o c i ā l ā r e a l i t ā t e t i e k d i s k u r s ī v u 
k o n s t r u ē t a . V a r a s a ģ e n t u p a u s t i e e k s k u r s i ir p r e c ī z i , u n d a u d z k ā r t a t k ā r t o t i t ie ir 
n e a t v a i r ā m i s o c i ā l ā s r e a l i t ā t e s v e i d o t ā j i . "Tādē jād i d i s k u r s s i e g ū s t v a r a s d i m e n s i j u . 
P a m a t o j o t i e s u z M . F u k o i d e j ā m , a r ī u z e t n i e i t ā t e s k o n s t r u ē š a n u v a r a m r a u d z ī t i e s k ā 
u z v a r a s d i s k u r s u i z p a u s m i . Š a i r a k s t ā v a i r ā k p i e v ē r s ī s i m i e s p o l i t i ķ u u n m a s u m e d i j u 
k ā v a r a s a ģ e n t u d a r b ī b a i e t n i e i t ā t e s k o n s t r u ē š a n ā . 
E t n i s k ā s i d e n t i t ā t e s v e i d o š a n ā s 
P i e m ē r a m i z m a n t o s i m L a t v i j a s S o c i ā l o p ē t ī j u m u c e n t r ā v e i k t o s e m p ī r i s k o s 
p ē t ī j u m u s p a r k o l e k t ī v o i d e n t i t ā š u v e i d o š a n o s . P ē t ī j u m o s i e g ū t i e d a t i l i e c i n a , k a u z 
j a u t ā j u m u p a r t e r i t o r i ā l o p i e d e r ī b u ( , .Vai v a r a t t e i k t , k a p i r m ā m k ā r t ā m J ū s j ū t a t i e s 
p i e d e r ī g s . , s a v a m n o v a d a m , p i l s ē t a i . L a t v i j a i . P S R S , E i r o p a i , p a s a u l e i ' ? " ) 1 9 9 0 . 
g a d a o k t o b r ī 5 5 % l a t v i e š u m i n ē j a , k a p i r m ā m k ā r t ā m j ū t a s p i e d e r ī g i L a t v i j a i , b e t 
1 9 9 1 . g a d a a p r ī l ī - 6 5 % " l a t v i e š u a t b i l d ē j a a p s t i p r i n o š i . P i e d e r ī b a s s a j ū t u L a t v i j a i 
v a r a m d e f i n ē t k ā v a l s t i s k o i d e n t i t ā t i . " J a a t c e r a m i e s 1 9 9 0 . u n 1 9 9 9 1 . g a d a s v a r ī g o s 
li. Zepa, I. Stipiile. Etnicitates konstruēšana: politiķi un masu mediji kā nozīmīgākie aģent) 1 1 1 
n o t i k u m u s L a t v i j a s v a l s t s n e a t k a r ī b a s a t j a u n o š a n ā un p o l i t i ķ u , m a s u m e d i j u u n 
m a s u p o l i t i s k o m o b i l i t ā t i k o p ī g a m ē r ķ a s a s n i e g š a n ā , t ad k ļ ū s t s k a i d r s , ka pa t s e š u 
m ē n e š u l a i k ā v a r ē j a j ū t a m i p a p l a š i n ā t i e s t o c i l v ē k u loks. k a m s t a r p p i e d ā v ā t a j ā m 
t e r i t o r i ā l a j ā m i d e n t i t ā t ē m n o z ī m ī g ā k ā b i j a v a l s t i s k ā i d e n t i t ā t e . L a t v i j a s v a l s t i s k a i s 
d i s k u r s s - n e a t k a r ī g a , d e m o k r ā t i s k a , k o n k u r ē t s p ē j ī g a t i r gus e k o n o m i k a s v a l s t s p r e t s t a t ā 
t o t a l i t ā r i s m a i d e o l o ģ i j a i , p l ā n v e i d a e k o n o m i k a i u n o k u p ē t a s v a l s t s s t a t u s a m . Tik 
n e g a t ī v s p r e t s t a t s bi ja s p ē c ī g s s t i m u l s , lai s t i p r i n ā t o s un p a p l a š i n ā t o s j a u n ā v a l s t i s k ā 
i d e n t i t ā t e , p i e d e r ī b a s s a j ū t a L a t v i j a i . M i n ē t a i s p ē t ī j u m s p a r ā d a , ka ar ī c i t t a u t i e š u v i d ū 
b i j a n o t i k u š a s r e d z a m a s p ā r m a i ņ a s v a l s t i s k ā s p i e d e r ī b a s k o n t e k s t ā : j a 1 9 9 0 . g a d ā 
L a t v i j u k ā p i r m o i z v ē l i n o s a u c a 3 1 % c i t t a u t i e š u , tad 1 9 9 1 . g a d ā j a u 4 3 % . 
T u r p m ā k a j ā d e s m i t g a d ē v e i k l i e p ē t ī j u m i p a r k o l e k t ī v a j ā m i d e n t i t ā t ē m a t k l ā j , 
k a L a t v i j a s i e d z ī v o t ā j i e m e t n i s k ā i d e n t i t ā t e ir s v a r ī g a : aptuveni 2 3 l a t v i e š u un 1 3 
c i t t a u t i e š u e t n i s k o iden t i t ā t i i z v i r z a k ā n o z ī m ī g ā k o c i tu i d e n t i t ā š u v idū ( p i e d e r ī b a s sa jū ta 
p i l s ē t a i , r e ģ i o n a m , p a g a s t a m ) . Ja L a t v i j u s a l ī d z i n a ar c i t ā m p ē c p a d o m j u v a l s t ī m , e t n i s k ā 
i d e n t i t ā t e ir n o z ī m ī g a I g a u n i j a s . U k r a i n a s u n B a l t k r i e v i j a s i e d z ī v o t ā j i e m , be t L i e t u v a s 
u n P o l i j a s i ed z ī v o t ā j i k ā s v a r ī g ā k o v i s b i e ž ā k m i n p i e d e r ī b u s a v a i p i l s ē t a i , c i e m a m . Ja 
m i n ē t a j ā s v a l s t ī s ir l iels m i n o r i t ā š u ī p a t s v a r s , s p r i e d z e ir e t n o p o l i t t k a s j o m ā ( L a t v i j a . 
I g a u n i j a ) . J a va l s t ī ir a k t u ā l s k ā d s e t n o p o l i t i k a s j a u t ā j u m s ( v a l o d a B a l t k r i e v i j ā , r e ģ i o n u 
a t š ķ i r ī g ā o r i e n t ā c i j a U k r a i n ā ) , l i e l ā k a n o z ī m e ir p i e š ķ i r t a e t n i e i l ā t e i . S a v u k ā r t v a l s t ī s , 
k u r ā s p a m a t n ā c i j a v e i d o i e v ē r o j a m u v a i r ā k u m u s a l ī d z i n ā j u m ā ar c i t ā m e t n i s k a j ā m 
g r u p ā m , i z r ā d ā s , e t n i s k ā p i e d e r ī b a ir m a z ā k s v a r ī g a c i tu k o l e k t ī v o i d e n t i t ā š u h i e r a r h i j ā . 
T ā t a d e t n i c i t a t e s k o n s t r u ē š a n ā s v a r ī g a n o z ī m e ir k o n t e k s t a m . M i n ē t i e p i e m ē r i m u d i n a 
d o m ā t , k a i e d z ī v o t ā j u e t n i c i t a t e s n o z ī m ī g u m u va r s e k m ē t g a n i e v ē r o j a m a m i n o r i t ā š u 
p r o p o r c i j a i e d z ī v o t ā j u v i d ū , g a n e t n o p o l i t i s k ā s p r i e d z e . 
E t n i c i t a t e s k o n s t r u ē š a n u v a r a m s a l ī d z i n ā t a r c i t u i d e n t i t ā š u v e i d o š a n u . J a u p i r m s 
v a i r ā k ā m d e s m i t g a d ē m i e v ē r o j a m i e i d e n t i t ā t e s p ē t ī j u m u a i z s ā c ē j i H e n r i j s Ta i f e l s (Hcnri 
Tajfel), u n D ž o n s T ē r n c r s (John Tumer) a t z ī s t , k a i d e n t i t ā t e t i ek k o n s t r u ē t a , i z c e ļ o t 
s a v u g r u p u s a l ī d z i n ā j u m ā a r c i t ā m g r u p ā m , k a šo p r o c e s u p a s t i p r i n a n e p i e c i e š a m ī b a 
p ē c p o z i t ī v a s i d e n t i t ā t e s , k a s i e g ū s t a m a , u z s v e r o t g a n c i t a s g r u p a s n e g a t ī v ā s ī p a ­
š ī b a s , " g a n n o r ā d o t u z n e t a i s n ī b u , k a s v a r ē t u r a s t i e s c i t u g r u p u d ē ļ . ' N e r e t i a t š ķ i r ī g ā 
e t n i s k ā v a i l i n g v i s t i s k ā g r u p a , k a s a t r o d a s b l a k u s , v e i c i n a i d e n t i t ā t e s k o n s t r u ē š a n u . 
C i t i a u t o r i u z s v e r , k a e t n i c i t a t e s k ā s o c i ā l ā s k o n s t r u k c i j a s n o z ī m ī g u m s p i e a u g 
s i t u ā c i j ā , k a d s o c i ā l o g r u p u s a i t e s ir v ā j a s u n e t n i c i t ā t e f u n k c i o n ē k ā e l e m e n t s , k a s 
s t r u k t u r ē s a b i e d r ī b u (Anderson, Bencdict.'" Paul Brass"). P i e vā j i a t t ī s t ī t ā m c i t ā m 
i n s t i t u c i o n ā l ā m s t r u k t ū r ā m , p i e m ē r a m , p i l s o n i s k ā s s a b i e d r ī b a s , k a s s e k m ē d a ž ā d u 
c i t u r e s u r s u a t t ī s t ī b u u n f u n k c i o n ē š a n u s a b i e d r ī b ā , p r i e k š p l ā n ā i z v i r z ā s e t n i c i t ā t e ar 
s a v ā m n o t e i k t ā m p r i e k š r o c ī b ā m - ļ a u ž u m a s ā m t ā ir s k a i d r i u z t v e r a m a , b e t e l i t e a r 
to v e i k l i m a n i p u l ē . 
D ž o z c f s R o t č a i l d s s a v u k ā r t p i e v ē r š a s t a m , k ā p ā r m a i ņ a s s a b i e d r ī b ā v e i c i n a 
e t n i c i t a t e s n o z ī m ī g u m u . R o t č a i l d s u z s v e r , k a p ā r m a i ņ a s r a d a l ie lu n e s k a i d r ī b u v i s ā s 
s a b i e d r ī b a s g r u p ā s u n t a s i z r a i s a k o l e k t ī v a s e t n i s k ā s b a i l e s , e t n i s k ā s g r u p a s j ū t 
a p d r a u d ē t ī b u p a r s a v a s i d e n t i t ā t e s p a s t ā v ē š a n a s p e r s p e k t ī v ā m . L ī d z ī g i a r ī D o n a l d s 
H o r o v i c s 1 3 l i e l u n o z ī m i p i e š ķ i r g r u p u p s i h o l o ģ i j a i u n g r u p u k o n k u r ē š a n a i . S t r a u j a 
k ā d a s g r u p a s s t a t u s a m a i ņ a ir v i e n s n o i e m e s l i e m , k a s v a r r ad ī t e t n i s k u k o n f l i k t u . 
L a t v i j a s g a d ī j u m ā n o z ī m ī g a ir l a t v i e š u u n k r i e v u (k r i evv a l o d ī g o ) s t a t u s a m a i ņ a - j a 
P a d o m j u S a v i e n ī b a s i e t v a r o s k r i e v i v a r ē j a s e v i u z s k a t ī t p a r m a j o r i t ā t i , be t l a t v i e š i e m 
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bi ja m i n o r i t ā t e s s t a t u s s , t ad n e a t k a r ī g a L a t v i j a k r i e v i ir k ļ u v u š i p a r m i n o r i t ā t i , b e t 
l a tv i e š i i e g u v u š i m a j o r i t ā t e s s t a t u s u . 
K ā l i e c i n a e m p ī r i s k i e p ē t ī j u m i . ' 4 l a t v i e š i e m j o p r o j ā m p i e m ī t s a v a s i d e n t i t ā t e s 
a p d r a u d ē t ī b a s s a j ū t a , k a s i z p a u ž a s g a n b a ž ā s p a r l a t v i e š u v a l o d a s s t a t u s u , g a n 
arī a p s t ā k l ī , k a l a t v i e š i s a v ā v a l s t ī n e v i e n m ē r j ū t a s k ā v a i r ā k u m s j e b m a j o r i t ā t e . 
I z m a n t o j o t i g a u ņ u s o c i o l o g u i z s t r ā d ā t o k o n c e p c i j u u n l ī d z ī b a s L a t v i j a s u n I g a u n i j a s 
s a b i e d r ī b u a t t ī s t ī b ā un e t n i s k a j ā s a s t ā v ā , v a r a m t e i k t , k a l a t v i e š i j ū t a s k ā a p d r a u d ē t ā 
m a j o r i t ā t e . " A n a l i z ē j o t l a t v i e š u a t t i e k s m e s u n s o c i ā l ā s i d e n t i t ā t e s ī p a t n ī b a s , r e d z a m s , 
ka l a t v i e š u a t t i e k s m e s , s a l ī d z i n o t a r k r i e v i s k i r u n ā j o š o L a t v i j a s i e d z ī v o t ā j u d a ļ u . 
d a u d z o s g a d ī j u m o s v a i r ā k l ī d z i n ā s m i n o r i t ā t e s , n e v i s m a j o r i t ā t e s n o s t ā d n ē m . 
I g a u ņ u p ē t n i e c e V e r o n i k a K a l m u s s i r n o v ē r o j u s i t e n d e n c i , k a e t n i s k a j ā m 
m i n o r i t ā t ē m ir i z t e i k t ā k a i d e n t i t ā t e a r s a v u e t n i s k o g r u p u n e k ā m a j o r i t ā t e i . 1 6 Š o 
s a k a r ī b u n o v ē r o j a m a r ī L a t v i j ā . P i e m ē r a m , s a l ī d z i n o t a r k r i e v i e m , l a t v i e š i e m ir 
i z t e i k t ā k a p i e d e r ī b a s i d e n t i t ā t e a r s a v u e t n i s k o g r u p u , l a t v i e š i ir n o s l ē g t ā k i , m a z ā k 
k o n t a k t ē j a s ar c i t u t a u t ī b u p ā r s t ā v j i e m u n j ū t a s v a i r ā k a p d r a u d ē t i . S a v u k ā r t k n e v a s k i 
r u n ā j o š a j a i L a t v i j a s i e d z ī v o t ā j u d a ļ a i r a k s t u r ī g a s m a j o r i t ā t e s ī p a š ī b a s : a t v ē r t ī b a p r e t 
c i t i e m u n k o n t a k t ē š a n ā s a r c i t u t a u t ī b u p ā r s t ā v j i e m . 1 K r i e v i u n k r i e v i s k i r u n ā j o š ā 
L a t v i j a s i e d z ī v o t ā j u d a ļ a n e l ī d z i n ā s t i p i s k a i e t n i s k a j a i v a i s o c i o l i n g v i s t i s k a j a i 
m i n o r i t ā t e i , j o . p i r m k ā r t , v iņ i v e i d o l i e l u s a b i e d r ī b a s d a ļ u ( 3 7 % L a t v i j a s i e d z ī v o t ā j u 
d z i m t ā v a l o d a ir k r i e v u v a l o d a " ) , o t r k ā r t , k r i e v u v a l o d a l i e l ā d a ļ ā d z ī v e s s t e r u ir 
p a š p i e t i e k a m a u n l a t v i e š u v a l o d a s z i n ā š a n a s n a v n e p i e c i e š a m a s , t r e š k ā r t , k r i e v i s k i 
r u n ā j o š ā L a t v i j a s i e d z ī v o t ā j u d a ļ a v ē l a s s a g l a b ā t k r i e v u v a l o d a i p r i v i l i ģ ē t u s t a t u s u , 
k ā d s b i j a P S R S p a s t ā v ē š a n a s l a i k ā . K a m ē r l a t v i e š i s a v ā v a l s t ī n e j ū t a s k ā m a j o r i t ā t e , 
t ie ir j ū t ī g i p r e t e t n i c i t ā t i , l a t v i e š i ta i p i e š ķ i r l i e l u n o z ī m ī b u u n ir p a t e i c ī g s o b j e k t s 
e t n i e i t ā t e s k o n s t r u ē š a n a i . 
S u b j e k t ī v ā s n e s k a i d r ī b a s r e d u k c i j a s t e o r ē t i s k ā s p i e e j a s p ā r s t ā v j i M a i k l s H o g s 
{Michacl Hogg) u n D o m i n i k s E i b r a m s (Ābrams)'''' n o r ā d a , k a c i l v ē k i t i e c a s m a z i n ā t 
s a v u n e n o t e i k t ī b u , u n v i e n s n o v e i d i e m , k ā to i z d a r ī t , ir i d e n t i f i c ē t i e s ar s o c i ā l ā m 
g r u p ā m , k a s d o d s k a i d r u s u z v e d ī b a s p r i e k š s t a t u s . A p s t ā k ļ o s , k a d p r a s m e s d a r b o t i e s 
s a s k a ņ ā ar j a u n i c d i b m ā t o i n s t i t ū c i j u p r o c e d ū r ā m u n n o r m ā m n a v ī s t i a p g ū t a s n e 
p ā r v a l d e s , n e s a b i e d r ī b a s l ī m e n ī , e t n i s k o g r u p u l ī d e r i , p o l i t i ķ i i z m a n t o š ī s b a i l e s , 
n e s k a i d r ī b a s , p i e d ā v ā j o t e t n i c i t ā t i k ā s k a i d r u u z v e d ī b a s m o d e l i . V a l d o š ā s e l i t e s 
i z m a n t o š ā d a s s i t u ā c i j a s un m a n i p u l ē a r e t n i s k a j ā m g r u p ā m , lai , p i e m ē r a m , v ē l ē š a n ā s 
i e g ū t u s e v l i e l ā k u a t b a l s t u - t i ek r a d ī t i n a c i o n ā l i s t i s k i m ī t i u n b r i e s m u d r a u d i . E t n i s k ā 
i z d z ī v o š a n a k ļ ū s t p a r i z š ķ i r o š u j a u t ā j u m u v ē l ē t ā j u i z v ē l e s m o t i v ā c i j ā . P a u l s B r a s s 
(Paul Brass),2" a n a l i z ē j o t e t n i s k ā s a t t i e c ī b a s , u z s v e r t i e š i p o l i t i ķ u n o z ī m i e t n i s k ā s 
p i e d e r ī b a s m a n i f e s t ē š a n ā u n m o b i l i z ā c i j ā u n u z s k a t a , k a e t n i s k ā s g r u p a s ir p o l i t i s k ā 
p r o c e s a a r t e f a k t i . S a v ā a n a l ī z ē P. B r a s s p a m a t o , k a k o n k u r e n c e e l i t e s g a i p u s t a p i ā ir 
e t n i s k o k o n f l i k t u a t t ī s t ī b a s g a l v e n a i s k a t a l i z a t o r s , jo e l i t e s i z m a n t o e t n i s k o p i e d e r ī b u 
k ā l ī d z e k l i , l a i m o b i l i z ē t u ļ a u ž u m a s a s , p i e m ē r a m , v ē l ē t p a r n o t e i k t u p o l i t i s k u 
s p ē k u . E t n i s k ā p i e d e r ī b a ir v i e n s n o g a l v e n a j i e m p o l i t i s k o p a r t i j u u n e t n i s k ā s e l i t e s 
r e s u r s i e m . 
R ī g a s D o m e s v ē l ē š a n a s ( 2 0 0 5 ) - e t n i s k a i s d i s k u r s s 
Ir i z r a u d z ī t i d i v i e t n i s k ā d i s k u r s a k o n s t r u ē š a n a s a ģ e n t i : p o l i t i ķ i u n m a s u m e d i j i . 
C a u r e t n i s k ā s p a z ī m e s p r i z m u a p l ū k o s i m R ī g a s D o m e s v ē l ē š a n a s u n n e d a u d z 
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i e l ū k o s i m i e s k r i e v u u n l a t v i e š u a v i / e s un s a l ī d z i n ā s i m l a j u s i z g l ī t ī b a s p o l i t i k a s 
d a l ī b n i e k u s k o l ē n u u n p o l i t i ķ u -- a t s p o g u ļ o j u m u . 
R ī g a s D o m e s v ē l ē š a n a s ( 2 0 0 5 ) p i e s a i s t a u z m a n ī b u a r vē l ē t ā ju s tr ikt i i z te ik tu e t n i s k u 
p o l a r t z ē š a n o s . R ī g a s D o m e ir i n s t i t ū c i j a , k u r a s u z d e v u m s ir p i l s ē t a s s a i m n i e c i s k ā s un 
k u l t ū r a s d z ī v e s v a d ī š a n a , p i l s ē t a s a t t ī s t ī b a s p l ā n o š a n a . E t n o p o l i t t k a s j a u t ā j u m i p a m a t ā 
t i ek i z l e m t i S a e i m a s l ī m e n ī u n ī s t e n o t i a r a t b i l s t o š u i n s t i t ū c i j u p a l ī d z ī b u . R ī g a s D o m e s 
d a r b ī b a s i e s p ē j a s e t n o p o l i t i k a s l a u k ā ir n e s a m ē r o j a m i m a z ā k a s p a r c i t i e m , p i r m ā m 
k ā r t ā m , f i n a n š u u n s a i m n i e c i s k a j i e m , d a r b ī b a s l a u k i e m . P a m a t o t s ir j a u t ā j u m s - k ā p ē c 
n o t i e k v ē l ē t ā j u e t n i s k ā p o l a r i z ā c i j a ' ? 
A k t i v i t ā t e R ī g a s D o m e s ( 5 2 . 2 % ) v ē l ē š a n ā s ir l ī d z ī g a k ā L a t v i j ā k o p u m ā (52,H 
%*). J a p a r a t s k a i t e s p u n k t u p i e ņ e m a m p a š v a l d ī b u v ē l ē š a n a s 1 9 9 7 . g a d ā . r e d z a m , 
ka s i t u ā c i j a m a i n ā s : j a 1 9 9 7 . g a d ā i e v ē r o j a m i a k t ī v ā k i b i j a l a u k u v ē l ē t ā j i , t ad 2 0 0 1 . 
un 2 0 0 5 . g a d ā . r ī d z i n i e k i e m k ļ ū s t o t a k t ī v ā k i e m . R ī g a s u n l a u k u v ē l ē t ā j u a k t i v i t ā t e 
i z l ī d z i n ā s . K a s R ī g a s D o m e s v ē l ē t ā j u s m o b i l i z ē a k t ī v ā k p i e d a l ī t i e s v ē l ē š a n ā s ' . ' 
/. tabula 
Vēlētāju ak t iv i t ā t e pašva ld ību vē lēšanās (1997. 2 0 0 1 . 2005) 
G a d s Rīga Latvi ja k o p u m a 
2 0 0 5 5 2 . 1 9 52 , S5 
2001 60 .S5 6 1 . 9 8 
1997 49 .5S 56 .84 
Avots . Cent rā la vē lēšanu komisi ja 
P r i e k š s t a t u p a r v ē l ē t ā j u e t n i s k o s a d a l ī j u m u s n i e d z a r ī 2 . t a b u l a s d a t i , k a s a t ­
s p o g u ļ o 8 . S a e i m a s v ē l ē š a n u r e z u l t ā t u s p ē c e t n i s k ā s p a z ī m e s . N o s e š ā m p a r t i j ā m , 
k a s i e g u v u š a s v i e t a s S a e i m ā , p a r p i e c ā m p a m a t ā b a l s o j u š i l a t v i e š i , b e t P C T V L 
g a l v e n o k ā r t a t b a l s t ī j u š i m a z ā k u m t a u t ī b u v ē l ē t ā j i . 
2. tabula 
Vēlētāju e tn i ska i s sas tāvs : S a e i m a s vē lē šanas (2002) 
Part i jas 
La tv ieš i . 
z b 
Citas t au t ī ba s . Kopa . ".U Vietas S a e i m a 
Jauna i s la iks 9 4 6 100 26 
Par c i l v ē k t i e s ī b ā m v i eno tā Latvi jā IS S2 100 24 
Tau tas par t i ja 94 6 100 21 
Z a ļ o un z e m n i e k u sav i en ību 95 5 1 00 12 
La tv i j as P i r m ā parti ja S5 15 100 10 
.Apvienība T B L N N K 94 6 too i 
Avoti. Velētāju e tn iskais sas tāvs : Baltijas Sociā lo z ināmu inst i tūts . Latvijas pi lsoņu aptauja 
N = 3440 . 2002 . g. okt. V ē l ē š a n u rezultāti (Diena , 2002. g. 7. okt .) 
3 . t a b u l ā r e d z a m i R ī g a s D o m e s v ē l ē š a n u ( 2 0 0 5 ) r e z u l t ā t i . J a u n i z v e i d o t i e p o l i t i s k i e 
s p ē k i ( J a u n a i s c e n t r s . D z i m t e n e u n S o c i ā l i s t i s k ā s p a r t i j a s a p v i e n ī b a ) u n P C T V L , p a r 
k u r i e m p a m a t ā b a l s o j a m a z ā k u m t a u t ī b u v ē l ē t ā j i , i e g u v a 2 2 v i e t a s R ī g a s D o m ē . b e t 
, , l a t v i e š u p a r t i j a s " ( J a u n a i s l a i k s . T a u t a s p a r t i j a , L S D S P . T B ' L N . N K , L a t v i j a s P i r m ā 
p a r t i j a ) k o p u m ā R ī g a s D o m ē i e g u v a 3 8 v i e t a s . 
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3. tabula 
Vietu s ada l ī j ums R īgas D o m ē (2005) 
Parti jas Vietu s k a i t s Rīgas D o m ē 
J a u n a i s la iks 13 
P C T V L 9 
D z i m t o n c s un Sociālistiskās partijas a p v i e n ī b a 8 
Tatilas par t i ja S 
L S D S P (La tv i j a s s o c i ā l d e m o k r ā t i s k ā s t r ā d n i e k u par t i ja ) -
T B L N N K 6 
J a u n a i s c e n t r s 5 
P i r m ā par t i ja 4 
Avots. Centrāla ve lēšanu komisi ja 
4 . t a b u l ā r e d z a m s , k ā m a i n ī j i e s v i e t u s a d a l ī j u m s R ī g a s D o m ē p a r t i j ā m , p a r k u r ā m 
p a m a t ā b a l s o l a t v i e š i ( . . l a t v i e š u p a r t i j a s " ) , un p a r t i j ā m , p a r k u r ā m g a l v e n o k ā r t b a l s o 
m a z ā k u m t a u t ī b u p i e d e r ī g i e ( , . m i n o r i t ā š u p a r t i j a s " ) . A c ī m r e d z a m a ir v ē l ē t ā j u i z v ē l e s 
p o l a r i z ā c i j a , j a a p l ū k o j a m tr i ju p ē d ē j o v ē l ē š a n u r e z u l t ā t u s . V a r ē t u d o m ā t , k a g a l v e n a i s 
š ā d s b a l s u s a d a l ī j u m a i e m e s l s ir p i e a u g o š a i s n a t u r a l i z ē t o p i l s o ņ u s k a i t s . S a s k a ņ ā a r 
N a t u r a l i z ā c i j a s p ā r v a l d e s d a t i e m 2 0 0 1 . g a d ā n o v i s i e m R ī g a s i e d z ī v o t ā j i e m 6 3 % b i j a 
p i l s o ņ i , be t 2 0 0 5 . g a d ā - 6 8 % . T ā t a d p i l s o ņ u s k a i t s ir p i e a u d z i s p a r 5 % . b e t to s k a i t s , 
k a s b a l s o pa r m i n o r i t ā š u p a r t i j ā m , p a l i e l i n ā j i e s p a r 1 0 % . 
Var s e c i n ā t , k a v ē l ē š a n u r e z u l t ā t u s i e t e k m ē n e t i k a i p i l s o ņ u s k a i t a p i e a u g u m s 
n a t u r a l i z ā c i j a s c e ļ ā ( m i n o r i t ā š u p r o p o r c i j a s p i e a u g u m s v ē l ē t ā j u v i d ū ) , b e t a r ī c i t i 
f a k t o r i , k a s m o b i l i z ē l ī d z d a l ī b u v ē l ē š a n ā s u n i z v ē l i p ē c e t n i s k ā p r i n c i p a . 
4. tabula 
Vietu sada l ī jums Rīgas D o m ē p e c velētā ju e tn i ska s ( e tno l ingv i s t i skas ) p ieder ības 
Gads 
Vie tas R ī g a s D o m e . k u r a s s a ņ ē m a 
. . l a tv iešu p a r t i j a s " 
Vie tas Rīgas D o m e . ku ra s s a ņ ē m a 
. .minor i t ā šu pa r t i j a s " 
2005 38 22 
2001 44 In 
1997 53 7 
Avots. Centrā lā vē lēšanu komisi ja . A n t o n i veikt i aprēķ in i 
Š o s o c i o l i n g v i s t i s k o p r e t n o s t a t ī j u m u s t r i k t i i e z ī m ē p r i e k š v ē l ē š a n u r e k l ā m a s 
k a m p a ņ a R ī g ā . K a m p a ņ a s s t r a t ē ģ i j a s k r a s i a t š ķ ī r ā s k r i e v u u n l a t v i e š u m a s u m e d i j o s . 
D a ž i k r i e v u p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ i u z ņ ē m ā s , , p r i e k š v ē l ē š a n u š t ā b a " l o m u . T ā , p i e m ē r a m , 
a v ī z e *Jac r e g u l ā r i p u b l i c ē j a r a k s t u s , i n t e r v i j a s p a r i z g l ī t ī b a s r e f o r m a s p r o b l e m ā t i k u , 
be t d i e n u p i r m s v ē l ē š a n ā m a v ī z e s p i r m a j ā l a p p u s ē b i j a i e v i e t o t a i n s t r u k c i j a " , k ā 
r ī k o t i e s v ē l ē š a n u d i e n ā — 4 . p u n k t ā b i j a s k a i d r i n o r ā d ī t s , k u r a s p a r t i j a s ir , , m ū s ē j ā s " , 
un p a r t ā m ir j ā b a l s o ( P C T V L , J a u n a i s c e n t r s . T a u t a s S a s k a ņ a s p a r t i j a ) . 2 1 L a i „ s a v ē j i e " 
v ē l ē t ā j i n e k ļ ū d ī t o s , z ī m ē j u m ā b i j a n o r ā d ī t i ar ī l a t v i s k i e p a r t i j u n o s a u k u m i . : : 
S a v u k ā r t " R a d i o PIK." , k a s p a m a t ā r a i d a k r i e v i s k i , r e g u l ā r i d e v a i e s p ē j u u z s t ā t i e s 
p o l i t i s k ā s a p v i e n ī b a s , . D z i m t e n e " l ī d e r i e m , k a s s a v ā p r o g r a m m ā s t r i k t i i e s t ā j a s p a r 
k r i e v v a l o d ī g o i n t e r e s ē m u n k r i t i z ē p a š l a i k ī s t e n o t o v a l s t s e t n o p o l i t i k u . 
N o o t r a s p u s e s , l a t v i e š u n a c i o n ā l i k o n s e r v a t ī v ā p a r t i j a T B / L N N K i z v ē l ē j ā s 
r e k l ā m a s s a u k ļ u s . . S a r k a n i e R ī g ā ! " , , . K r i e v i n ā k ! " u n a i c i n ā j a v i s u s l a t v i e š u s 
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p i e d a l ī t i e s v ē l ē š a n ā s . La i s a ņ e m t u p ē c i e s p ē j a s v a i r ā k v i e t u R ī g a s D o m ē . T B / L N N K 
m o b i l i z ē j a v ē l ē t ā j u s , d r a u d i e m i z m a n t o j o t e t n o l i n g v i s t i s k o g r u p u p r e t n o s t a t ī j u m u , 
b t n o l t n g v i s t i s k ā p r e t n o s t a t ī j u m a k o n s t r u k c i j a p r i e k š v ē l ē š a n u k a m p a ņ ā g u v a 
a t s p o g u ļ o j u m u ar ī v ē l ē š a n u i z n ā k u m ā . 
M a s u medi j i e t n i e i t ā t e s k o n s t r u ē š a n ā 
P ē t ī j u m ā . . L t n o p o l i t i s k ā s p r i e d z e L a t v i j ā : k o n f l i k t a r i s i n ā j u m a m e k l ē j u m i " 2 ' ( 2 0 0 5 ) 
t ika v e i k t a k r i e v u un l a t v i e š u v a l o d ā i z n ā k o š o l a i k r a k s t u a n a l ī z e p a r j a u t ā j u m i e m , k a s 
s k a r i z g l ī t ī b a s r e f o r m u . - 4 A n a l i z ē t s l a ika p e r i o d s , k a d v i sā L a t v i j ā n o t i k a a k t ī v a p r o t e s t a 
k a m p a ņ a p re t i z g l ī t ī b a s r e f o r m u m a z ā k u m t a u t ī b u s k o l ā s . A n a l ī z e i i zvē lē t i l a i k a p o s m i 
n o 2 0 0 4 . g a d a 1. f e b r u ā r a l īdz 2 9 . f e b r u ā r i m un n o 2 0 0 4 . g a d a 15 . a u g u s t a l īdz 15. 
s e p t e m b r i m . I z m a n t o j o t N . F e r k l a f a (Faircloitgh. 2 0 0 3 ) d i s k u r s a a n a l ī z e s p i e e j u , t e k s t ā 
tikti i z d a l ī t i trīs p a m a t e l e m e n t i - p r o c e s i , d a l ī b n i e k i un a p s t ā k ļ i . Ša jā r a k s t ā m i n ē s i m 
d a ž u s p i e m ē r u s n o d a l ī b n i e k u r a k s t u r o j u m u , k a s sp i lg t i p a r ā d a , kā t i e k i z m a n t o t a g r u p u 
p i e d e r ī g o p r e t s t a t ī š a n a , runā jo t p a r , , m ū s ē ļ i e m " un , . v i ņ i e m " . A v ī ž r a k s t u t e k s t o s a t r o d a m 
ar ī s p i l g t u F e r k l a f a m i n ē t ā s s t r a t ē ģ i j a s i z p a u s m i , k a d p r e t s t a t ī š a n a s s t r a t ē ģ i j a i t i ek 
i z m a n t o t a p i ee j a , k u r d e t a l i z ē t i a p r a k s t ī t s v ē l a m a i s u n uz , . s a v ē j i e m " a t t i e c i n ā t a i s , be t 
p a v i s a m a b s t r a k t i u n v i s p ā r ī g i - t a s , k a s n e a t b i l s t a u t o r a p e r s p e k t ī v a i . T ā d ē j ā d i a v ī z e s 
r a k s t a a u t o r s i e v i e š d i s k u r s u , k a s v e d i n a l as ī t ā jus i den t i f i c ē t i e s ar v i ņ a s k a t ī j u m u . 
Mazākumtautību skolu skolēna attēlojums presē 
G a n l a t v i e š u , g a n k r i e v u a v ī z ē s s k o l ē n i v i s b i e ž ā k t i ek s a u k t i p a r b ē r n i e m , t o m ē r ar 
a t š ķ i r ī g u d i s k u r s ī v u m ē r ķ i . L a t v i e š u p r e s e t ā d ē j ā d i u z s v e r s k o l ē n u n e s p ē j u p a t s t ā v ī g i 
s p r i e s t p a r i z g l ī t ī b a s r e f o r m u u n o r g a n i z ē t p r o t e s t a a k c i j a s u n c e n š a s radī t p r i e k š s t a t u , 
k a s k o l ē n i p r o t e s t a a k c i j ā s p i e d a l ā s t ika i k ā p i e a u g u š o ļ a u n p r ā t ī g u m a n i p u l ā c i j u u p u r i 
u n p a š i ī s t i n e a p z i n ā s , p r e t k o p r o t e s t ē . 
"..mītiņā bija ierauti arī bērni, kas jaunāki par desmit gadiem. " ( L a t v i j a s A v ī z e , 
0 6 . 0 2 . 0 4 . ) ' 
"Skolēnus uzkurināja ar megafoniem aprīkojušies Tatjana Zdanoka, Jakovs 
Pliners, Genādijs Kotovs un viņu biedri. Neļaujot pūlim atslābt un zaudēt kaujiniecisko 
garu, viņi pa laikam atkārtoja izkliedzamo. " ( L a t v i j a s A v ī z e , 0 6 . 0 2 . 0 4 . ) 
"Mītiņotāju vidū bija loti daudz pamatskolas vecuma bērnu, kuri par reformas 
būtību nevarēja pateikt neko, izņemot jau dzirdētas frāzes un lozungus. " ( L a t v i j a s 
A v ī z e , 0 6 . 0 2 . 0 4 . ) 
K r i e v i s k i r a k s t o š a j ā p r e s ē s k o l ē n i t i e k s a u k t i p a r b ē r n i e m (demu. pecmota) t ā p ē c , 
lai a k c e n t ē t u v i ņ u n e a i z s a r g ā t ī b u p r e t p o l i t i ķ u ļ a u n p r ā t ī g a j i e m l ē m u m i e m . 
Pre tē j i l a tv i e šu a v ī z ē m , t iek u z s v ē r t s , k a k r i e v u sko l ēn i p a š i spēj i zvē r t ē t s i t uāc i ju un 
p a t s t ā v ī g i v e i d o t s a v u v i e d o k l i p a r i zg l ī t ības r e f o r m u . T ā p ē c s k o l ē n i , k a s p i e d a l ā s p ro te s t a 
a k c i j ā s , a p z i n ā t i p a u ž s a v u p e r s o n i s k o n o s t ā j u , n e v i s ir k r i e v u p o l i t i ķ u m a n i p u l ā c i j u 
u p u r i v a i v i e n k ā r š i n e v ē l a s iet u z s k o l u . K r i e v u p r e s ē s k o l ē n i t i ek s l a v ē t i p a r savai g a r ī g o 
b r i e d u m u t ik a g r ā v e c u m ā u n s p ē j u p a r ā d ī t p i l s o n i s k u d r o s m i u n i n i c i a t ī v u . 
"Bērni viens pēc otra kāpa uz skatuves - viņiem bija, ko teikt publikai. " ( V o c . 
0 2 . 0 9 . 0 4 . ) 
Ļ o t i b i e ž i k r i e v u a v ī z ē s u z s v ē r t a s k o l ē n u p i e d e r ī b a k r i e v u s o c i o l i n g v i s t i s k a j a i 
k o p i e n a i , s k o l ē n u s d ē v ē j o t p a r tiauiu demu ( " m ū s u b ē r n i " ) . T ā d ē j ā d i t i ek v e i d o t s un 
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u z s v ē r t s p r e t s t a t s s t a r p l a t v i e š u u n k r i e v u k o p i e n u u n v e i c i n ā t a l a s ī t ā ju i d e n t i f i c ē š a n ā s 
ar k r i e v u s k o l ē n u i z g l ī t ī b a s p r o b l ē m ā m . S a v u k ā r t l a t v i e š u a v ī z ē s , lai n o n i e c i n ā t u 
p r o t e s t ē t ā j u s l a s ī t ā j u a c ī s . d e t a l i z ē t i t i e k a t s p o g u ļ o t a a t s e v i š ķ u p r o t e s t a a k c i j u 
d a l ī b n i e k u n e k u l t u r ā l ā r ī c ība . 
Politiķu attēlojums presē 
N o m i n o r i t ā š u p a r t i j ā m p r e s ē v i s b i e ž ā k t i e k a t s p o g u ļ o t a P C T V L . n o . . l a t v i e š u 
p a r t i j ā m " - T a u t a s p a r t i j a . J a u n a i s l a i k s , T B / L N N K , P i r m ā p a r t i j a . G a n m i n o r i t ā š u , 
g a n v a r a s k o a l ī c i j a s p a r t i j u a t s p o g u ļ o j u m s k r t eva t u n l a t v i e š u p r e s ē ir k r a s i a t š ķ i r ī g s . 
P i e m ē r a m , k r i e v u p r e s ē P C T V L d e p u t ā t u d a r b ī b a u n v i e d o k ļ i a t s p o g u ļ o t i d a u d z 
p l a š ā k , s ava ikā r t l a t v i e š u p r e s ē v i ņ u v i e d o k ļ i p a r ā d ā s k r i e t n i r e t ā k . K r i e v u l a i k r a k s t o s 
S a e i m a s d e p u t ā t i n o P C T V L t i e k a p l ū k o t i k ā i d e j i s k a s a u t o r i t ā t e s un k r i e v v a l o d ī g o 
i e d z ī v o t ā j u g a l v e n i e a i z s t ā v j i u n a t a i n o t i ļo t i p o z i t ī v i p r e t s t a t ā l a t v i e š u p o l i t i ķ i e m . 
K r i e v u a v ī z e s u z s v e r , ka a t r a š a n ā s o p o z ī c i j ā t r a u c ē k r e i s a j i e m d e p u t ā t i e m p i l n v ē r t ī g i 
d a r b o t i e s . 
"Neviens no deputātiem, izņemot 'bites ', pie bērniem neiznāca. " (Becmu Ceeodtm, 
0 6 . 0 2 . 0 4 . ) 
T u r p r e t ī l a t v i e š u a v ī z ē s P C T V L p ā r s t ā v j i p a r a s t i t i e k r a k s t u r o t i k ā n o K r i e v i j a s 
p o l i t i ķ i e m a t k a r ī g i ("gan vietējo štābu bitītes, gan to bitenieki Maskavā") ( D i e n a , 
0 2 . 0 9 . 0 4 . ) , s a v t ī g i d e p u t ā t i , k a s s a v u p o l i t i s k o i n t e r e š u dē ļ k ū d a k r i e v v a l o d ī g o s u z 
p r o t e s t i e m : ".reforma ir tikai iegansts politisko akciju rīkošanai. " ( L a t v i j a s A v ī z e . 
2 1 . 0 8 . 0 4 . ) Ļ o t i b i e ž i p a r v i ņ i e m r a k s t a n i c ī g i , i r o n i s k i : " . . B u z a j e v s , Pliners un pārējā 
labi zināmā kompānija. " ( L a t v i j a s A v ī z e , 2 1 . 0 8 . 0 4 . ) 
Va ra s k o a l ī c i j a s pa r t i j u p o l i t i ķ i k r i e v u a v ī z ē s b i e ž i t i ek r a k s t u r o t i k ā n a c i o n ā l i s t i s k i , 
v i e n a l d z ī g i p r e t m a z ā k u m t a u t ī b u p r o b l ē m ā m : "Pirmo reizi pēc daudziem gadiem 
valdības galva uzaicinājis uz tikšanos nelatviešu mācību iestāžu administratorus. " 
{Mac, 2 0 . 0 8 . 0 4 . ) ; " . . uzskata Latviju par demokrātisku valsti, kurā pie varas ir 
naeionālradikāli. "kuru acis un ausis ir aizvērtas pret citu kopienu vajadzībām ". 
[Mac, 2 3 . 0 8 . 0 4 . ) 
J a u t ā j u m o s p a r i z g l ī t ī b a s r e f o r m u v a l s t s i n s t i t ū c i j u d a r b ī b a l a t v i s k i r a k s t o š a j ā 
p r e s ē t i ek a t s p o g u ļ o t a p o z i t ī v ā k ā g a i s m ā n e k ā k r i e v u m e d i j o s , d a ž ā d u v a l s t s i n s t i t ūc i ju 
p ā r s t ā v j i t i ek r a k s t u r o t i ļot i p o z i t ī v i . L ī d z a r t o r o d a s p r i e k š s t a t s , ka v i ņ u r ī c ī b a ir 
s a p r ā t ī g a , t ū l ī t ē j a u n k a v i ņ i r ū p ē j a s p a r i e d z ī v o t ā j i e m ( s k . D i e n a , 2 0 . 0 8 . 0 4 . ) . T ā d ē j ā d i 
l a s ī t ā j i a r d a u d z k ā r t l i e t o t u d i s k u r s u p a l ī d z ī b u t i e k p ā r l i e c i n ā t i , k a v a l s t s i n s t i t ū c i j u 
d a r b ī b a i v a r p i l n ī b ā u z t i c ē t i e s - r e f o r m a ir p a r e i z a u n n a v n e k ā d a p a m a t a e t n i s k a 
r a k s t u r a s p r i e d z e i . 
T u r p r e t ī k r i e v u l a i k r a k s t o s t i e k a k c e n t ē t a v a l s t s r e p r e s ī v ā v a r a : "Valstij ir izdevīgi 
apspiest mūs katru atsevišķi. " {Mae. 0 2 . 0 9 . 0 4 . ) ; "Pēdējo 13 gadu laikā valsts un 
šis režīms ir pierādījuši mums. ka viņi par mums nerūpēsies. Viņiem par mums 
nospļauties. Vēl vairāk, viņi grib, lai mūsu bērniem būtu vēl grūtāk nekā mums. " 
{Mac, 0 2 . 0 9 . 0 4 . ) 
K r i e v u a v ī z ē s n e r e t i a r ī p o z i t ī v a s i z p a u s m e s n o v a l s t s p u s e s t i e k i n t e r p r e t ē t a s 
un p a s n i e g t a s n e g a t ī v i . P i e m ē r a m , k a d i z g l ī t ī b a s m i n i s t r s p a u d a g a t a v ī b u i z s k a t ī t 
j a u t ā j u m u p a r i e s p ē j u i z v ē l ē t i e s e k s ā m e n u v a l o d u , Mac t o k o m e n t ē j a š ā d i : "Vai 
Radzevičs pārteicās vai deva tādu solījumu, lai nomierinātu protestus, rādīs laiks. " 
(Mac, 2 0 . 0 8 . 0 4 . ) 
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V a r a s a ģ e n t u p a u s t i e u n d a u d z k ā r t a t k ā r t o t i e d i s k u r s i ir n e a t v a i r ā m i s o c i ā l ā s 
r e a l i t ā t e s v e i d o t ā j i . R a k s t s a t k l ā j , k a e t n i e i t ā t e s t ē m a s n o z ī m ī g u m u s e k m ē n o t e i k t i 
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Construct ing Ethnicity: Politicians and the Mass Media as Kev Aģents 
S u m m a r v 
B y a p p l y i n g t h e p e r s p e c t i v e o f s o c i a l c o n s t r u c t i v i s m w e h a v e i n v e s t i g a t e d t h e 
r o l e o f t w o s o c i a l a ģ e n t s - p o l i t i c i a n s a n d m a s s m e d i a m t h e p r o c e s s o f c o n s t r u c t i o n 
o f e t h n i c i d e n t i t v . T h e c o n d i t i o n s s t u n u l a t i n g t h e d i s s e m i n a t i o n o f e t h n i c i t y d i s c o u r s e 
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a n a l y s i s o f t h e n e v v s p a p e r " C h a s " . 
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Science- and Technologv-Related R isk Treatment 
i n the Lavmen's Discourse 
Zinātnes u n tehnoloģi ju r i s k u uztvere sabiedrībā 
Anda Adamsone-Fiskovica 
U n i v c r s i t y o f L a t v i a 
P h D s t u d e n t , F a c u l t v o f S o c i a l S c i e n c e s 
R c s e a r c h e r , C e n t r c for S c i e n c e a n d T c c h n o l o g y S t u d i e s , 
L a t v i a n A c a d c m v o f S c i e n c e s 
e - m a i l : a n d a ģ ļ l z a . l v 
This paper provides a b r i c f insight into the bas ie pr inc ip les of pub l ic u n d e r s t a n d i n g of sc ience . 
address ing issues related to sc ience-soe ie ty re la t tons as well as into the notion o f risk in the 
context of scientific and technologica l d e v e l o p m e n t . In light o f these pe r spec t ives the paper 
revievvs the re levant s tudies carr ied out in La tv ia and prov ides an in-depth analvs is of laynien 
in terv iews with regard to sc ience- and t echno logv- r c l a t ed r isk pe rcep t ion . 
Kev \ v o r d s : publ ic unde r s t and ing of sc ience , t echnologv . risk. 
A t s l ē g v ā r d i : zinātnes sabiedr iskā izpratne, t ehnoloģi ja , risks. 
I n t r o d u c t i o n 
D u r i n g t h e las t d e c a d e s t h e r e h a s b e e n a r a t h e r m a r k e d s h i f t t o v v a r d s m o r e 
v v i d e s p r e a d u s e o f q u a l i t a t i v e r e s e a r c h m e t h o d s in s o c i o l o g i c a l i n v e s t t g a t i o n o f 
s c i e n c e - s o c i e t v r e l a t t o n s in t h e r a p i d l y d e v e l o p i n g a n d e x p a n d i n g f ie ld o f s c i e n c e 
a n d t e c h n o l o g y s t u d i e s ( S T S ) . F o r m e r l y e x t e n s i v e l y u s e d q u a n t i t a t i v e s u r v e y s o f 
p u b l i c u n d e r s t a n d i n g , a v v a r e n e s s a n d p e r c e p t i o n o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y ( S & T ) 
a re b e i n g r e p l a c e d o r r a t h e r s u p p l e m e n t e d a n d e n r i c h e d b y m o r e m i c r o s o c i o l o g i c a l 
a p p r o a c h e s f o c u s i n g o n t h e m d i v t d u a l r a t h e r t h a n s o c i e t v a s a vvho le . B e s i d e s , if 
f o n n e r l y the m a i n f o c u s w i t h r e g a r d t o p u b l t c u n d e r s t a n d i n g o f s c i e n c e ( P U S ) a n d 
s c i e n c e c o m m u n i c a t i o n w a s o n t h e s p a c e s , s o u r c e s , p r o c e s s e s o r c o n t e n t s e i t h e r for 
s c i e n c e c o m m u n i c a t i o n l o o k m g i n t o t h e v a r i o u s a s p e c t s o f c o n v e y m g s c i e n c e t o 
\ v i d e r a u d i e n c e s t h r o u g h d i v e r s e c h a n n e l s a n d m o d e s o f p r e s e n t a t i o n o r p r o m o t i o n 
o f u n d e r s t a n d i n g a n d a v v a r e n e s s , t h e n a m o r e r e c e n t t r e n d is p r o m o t i n g f o c u s m o r e 
on t h e i r o u t e o m e , i m p l i c a t i o n s for a n d a c t u a l p e r c e p t i o n b y t h e t a r g e t e d a u d i e n c e . 
A n a l v s i s is b e i n g r e d i r e c t e d t ovva rds m o r e c r i t i c a l q u e s t i o m n g o f t h e a c t u a l c o n t e n t o f 
the t r a n s m i t t e d i n f o r m a t i o n a s vvell as r e c o g n i s i n g the d i v e r s e m e c h a n i s m s a n d m o d e s 
o f g e n e r a t i n g th i s u n d e r s t a n d i n g a m o n g l a y m e n t h u s s h i f t i n g t h e f o r m e r d i v i s i o n o f 
r o l e s a n d r e a l l o c a t m g a g e n c v a m o n g t h e i n v o l v e d p a r t i e s . 
T h e p r i m a r y m t e r e s t o f t h i s a r t i c l e is c o n c e m e d w i t h t h e c o n d i t i o n a l l y r e c e p t i v e 
e n d o f s c i e n c e c o m m u n i c a t i o n o r t h e s o - c a l l e d ' d e m a n d - s i d e o f s c i e n c e ' ( G r o t e , 
D i e r k e s , 2 0 0 0 ) . S u c h a n a p p r o a c h s e e k s to d e t e c t t h e p u b l i c i m a g e o f s c i e n c e a n d 
d e t e r m i n a n t s fo r i ts f o r m a t i o n f r o m a n i n d i v i d u a l ' s s t a n d p o i n t , t h e p o s s i b i l i t v o f 
i d e n t i f v i n g s c i e n c e m a n i f e s t a t i o n s in a n i n d i v i d u a L s e v e r y d a y l i fe t h r o u g h h i s / h e r 
Aclamsone-Fiskovkii. Science- and Technolotiv-Related P.:sk Treaunenl in the 121 
s u b j e c t i v e s e l f - r e f l e c i i o n . \Vi th r e f e r e n e e t o A n t o n i o F i n n i n o d a C o s l a th i s l a r g e i v 
ta l l s u n d e r vvhat h e c a l l s ' m o d e s o f r e l a t i n g to . s c i e n c e ' o r "peop ' l e ' s s o c i a l r c l a t i o n 
vvith s c i e n c e ' ( C o s t a . 2 0 0 5 ) . 
S o far t h i s k i n d o f r e s e a r c h h a s n i a i n l v f o c u s e d on p a r t i c u l a r c a s e s t u d i e s \ v h e r c 
s c i e n c e is m a n i f e s t e d in c ē r t a m p h v s i c a l o r c u l t u r a l g r o u p s l o e a l c o m m u m t i e s " h a v i n g 
a f a m i l i a r i t v \v i th a n d s o m e t i m e s a p r o f o u n d p r a c t i c a l u n d e r s t a n d i n g o i ' t h e k n o v v l e d g e 
d o m a i n s b e i n g s t u d i e d b y t h e i n e e s t i g a t o r " ( M i c h a e l . 1 0 0 6 : 1 1 1 ) . \ \ "na t I a m i n l e r e s t e d 
in is m o v i n g f r o m \vha t I vvould c a l ! e .vp l icn s c i e n c e a n d s o c i e t v c l a s h c a s e s t o m o r e 
i m p l i c i t c a s e s o f p a r t i c u l a r bu t r a n d o m l v e h o s e n i n d i v i d u ā l s C o r d i n a r v e i t i / . e n s ' ) a n d 
l l ieir u n d e r s t a n d i n g o f s c i e n c e \ v i t h o u t t h e r e s e a r c h e r ' s p r i o r k n o v v l e d g e o f h i s h e r 
c l e a r s u b j e c t i v e o r o b j e c i i v c p e r s o n a i i n v o l v e m e n t in a n y s p e c i f i c s c i e n c e i s s u e . T h e 
t n a i n p o i n t h e r e is to Iet t h e r e s p o n d e n t h i m h e r s e l f de f i nē i n s t a n c e s \ v h e r e s c i e n c e is 
o r h a s b e e n e n c o u n t e r e d in his. h e r e v c r y d a y life a n d re f lec t u p o n t h o s e \v i th ī n m i m a l 
e . \ t e rna l g m d a n c e . 
A g a i n s t t h i s b a e k g r o u n d th i s a r t i c l e s e t s ou t t h e t a s k to t ē s t t h e c a p a c i t v o f s u c h 
a n a p p r o a c h to c a t c h v a r i o u s a s p e c t s o f t h i s i n t e r f a c e b e t v v e e n s c i e n c e a n d s o c i e t v 
a n d i n g e n e r a t i n g a d e q u a t e . u s e f u l a n d v a l u a b l e e m p i r i e a l m a t e r i a l o n i n d i v i d u a l i s e d 
v i e w s o n s c i e n c e a n d its m a m f e s t a t i o n s in p e o p l e ' s e v e r v d a v l i ves . A l t h o u g h vvith t h e 
in i t ia l i n t e n t i o n o f the r e s e a r c h a i m e d t o v v a r d s p u b l i c u n d e r s t a n d i n g a n d p e r c e p t i o n 
o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y m o r e g e n e r a l l v t h i s a r t i c l e w i l l f o c u s o n l v o n s p e c i f i c 
a s p e c t s vvith p a r t i c u l a r f o c u s o n t h e s c i e n c e - a n d t e c h n o l o g v - r e k i t e d r i sk t r e a t m e n t 
in t h e l a y m a n ' s d i s c o u r s e . 
T h e a r t i c l e i n i t i a l l v s e t s t h e s c e n e b y b r i e f l v o u t l i n i n g t h e d e v e l o p m e n t o f t h e 
field o f p u b l i c u n d e r s t a n d i n g o f s c i e n c e . vvith a s u b s e q u e n t f o c u s on t h e n o t i o n o f r i sk 
a n d v ievvs o n i ts p l a c e in m o d ē m s o c i e t y . A g a i n s t th i s b a e k g r o u n d s o m e e m p i r i c a l 
i n s i g h t s i n t o t h e a c t u a l p e r c e p t i o n o f r i sk in L a t v i a n s o c i e t y s o far m e a s u r e d b y s o m e 
q u a n t i t a t i v e s u r v e y s a r e p r o v i d e d , fo l lovved b y m o r e q u a l i t a t i v e r e s u l t s g e n e r a t e d b y 
the i n t e r v i e w s c o n d u c t e d for t h i s p u r p o s e . T h e l a t t e r p a i l o f t h e a r t i c l e is b a s e d o n 
t h e a n a l y s i s o f t h e s e n a r r a t i v e s i d e n t i f v i n g k e v t r e n d s a n d ī s s u e s vvith r e s p e e t to the 
lay p e r c e p t i o n s o f t h e p l a c e a n d r o l e o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y a n d r e l a t e d r i s k s in 
the c o n t e m p o r a r y vvorld. 
Nuts a n d B o l t s of t h e P u b l i c U n d e r s t a n d i n g of S c i e n c e 
T h e b r o a d r e s e a r c h f ie ld d e v o t e d t o t h e p u b l i c u n d e r s t a n d i n g o f s c i e n c e h a s 
b e e n d e v e l o p i n g s i n e e t h e m i d 8 0 ' s vvhile l a r g e l y b a s e d o n t h e s o c i o l o g v o f s c i e n c e 
a n d s c i e n t i f i c k n o v v l e d g e t h a t h a s e v o l v e d e a r l i e r ( W y n n c , 1 9 9 3 : 3 2 1 ) . A c c o r d m g 
to D ā v i d H e s s ( 1 9 9 7 ) t h i s s t r a n d o f r e s e a r c h l a b e l l e d u n d e r p u b l i c u n d e r s t a n d i n g 
o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y fa i ls u n d e r t h e c r i t i c a l a n d c u l t u r a l s t u d i e s o f s c i e n c e 
a n d t e c h n o l o g v in h i s p r o p o s e d d i v i s i o n o f s c i e n c e s t u d i e s a l o n g s i d e p h i l o s o p h y o f 
s c i e n c e , ī n s t m i u o n a l s o c i o l o g y o f s c i e n c e a n d s o c i a l s t u d i e s o f s c i e n c e . A m o n g o t h e r 
f e a t u r e s t h i s a p p r o a c h is c h a r a c t e r i s e d b y a d i s p o s i t i o n t o v v a r d s ī s s u e s o f c u l t u r e a n d 
povver , h i s t o n c a l p r o b l e m a t i s a t i o n o f m o d e r n s c i e n c e and t e c h n o l o g v as a n e l e m e n t o f 
p o s t m o d e r n c o n d i t i o n s a s vvell a s r e c o n s t r u c t i o n o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v d e v e l o p e d 
by l a y m e n a n d h i s t o r i c a l l y e x c l u d e d g r o u p s ( i b i d : 113) . 
O v e r t i m e t h e r e h a v e b e e n r a t h e r s u b s t a n t i a l i n t e r n a i d v n a m i c s o f t h e f i e l d . In 
b r o a d t e r m s t h e r e h a s b e e n a c o m p a r a t i v e l v r e c e n t shif t f r o m p u b l i c u n d e r s t a n d i n g o f 
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s c i e n c e lo s c i e n t i f i c u n d e r s t a n d i n g o f p u b l i c s in i h c m v e s t i g a t i o n o f s c t e n c e - s o c i e t v 
l e l a t i o i i S d u i s m a r k i n g a t r a n s i t i o n f r o m t l u n k i n g o f t h i s r e l a t i o n s h i p a s o n c - v v a v 
c o m i n u n i e a i i o n to a m o r e d i a l o g u e t \ p e t \ \ i ) - \ v a y t n t e r a c t t o n ( Z ī m a n , 2 0 0 0 : 5 4 ) . Ii ' 
thc m ī n a i i n o i t \ a i i o n o f P L ' S r c s e a r c h vvas ( r e ) g a t n m g p u b l i e s u p p o r i for s c i e n c e , 
Ihcn t h e c u r r e n t t e n d e n c t e s a r e d i r e c l e d t o v v a r d s i n c r e a s m g t h e v a l u e o f p o t e n t i a l 
l a v m e n ' s e o n t n b t i t i o n in e x e r t i n g i n f l u e n c e o n t h e d i r c c t i o n and pa.cc o f d e v e l o p i n e n t 
of i n o d e r n s c t e n c e a n d t e c h n o l o g v . T h u s o n c c a n s p e a k o f a p a r a d i g m a t t c c h a n g e f r o m 
the d e i i c ī t m o d e i to t h e i n t e r a c t i v e o n e vvhere t h e p u b l i c is n o l o n g e r s e e n a s p a s s i v e 
Ltsers a n d u n c n l i c a l a d n u r e r s o f s c i e n c e , vvhich is i n c r e a s m g l y lōS ing tts p r i \ i l e g e d 
and s e l f - s t t f l i c i en t s t a t u s a n d e \ p e r t e n c i n g g r o \ v i n g m i e r v e n t i o n in its u o r k i n g s b y a n 
e x p a n d m g r a n g e o f a c t o r s p r e v i o u s l v e .v ternal to s c i e n c e a n d the sc ien t i f i c c o m m u n i t v . 
T h e i n n e r d y n a m i c s o f s c i e n c e a r e b e m g s u b j e c t e d to g r e a t c r s c r u l m y a n d c h a l l c n g e d 
on v a r i o u s g r o u n d s in i u o d e r n s o c i e t v , t h u s a l t e r i n g t h e f t r m e r h i c r a r c h v a n d povver 
r e l a u o n s b e t v v e e n s c i e n c e and t h c p u b l i e . 
T h e in i t ia l a s s u m p t i o n t i n d e r l v m g t h e s o - c a l l e d d e f i e n m o d e i a r g u i n g in t a v o u r o f 
a m o r e e f l i c i e n t t r a n s f e r o f sc ien t i f i c k n o v v l e d g e f r o m t h e sc ien t i f t c c o m m u m t y to lay 
p e o p l e w a s m o t i v a t e d b y the lo\v Ievel o f p u b l i e s c i e n t i f i c l i t e r acv d e m o n s t r a t e d b y a 
r a n g e o f s u r v e v s c o n d u c t e d s i n c e the e;trly 7 0 ' s o n b o t h n a t i o n a i a n d m l e r n a i i o n a l I eve l s . 
T h e ep i an t i t a t i ve s t u d i e s b a s e d o n t h e s e l a r g e - s c a l e s u i v e y s h a v e b e e n p n m a r i l v a i m e d 
at d e t e c t m g p u b h c k n o v v l e d g e o f s c i en t i f i c fac l s , t h e i r I e v e l o f k n o v v l e d g e a n d in t e re s i 
m v a r i o u s t o p i c a l s c i e n c e i s s u e s . e tc . T h e s e p e r c e i v c d p u b h c k n o \ \ ' l c d g e - d e f i c i t s \ v e r e 
a s s u m e d by so i en t t s t s , i n d u s t n a l i s t s a n d g o v e r n m e n t o f f i c i a l s as t h e e x p l a n a t i o n o f vvhy 
l a y m e n d id n o t a c c e p t sc ien t i f i c r e a s s u r a n c e s tha t f a v o u r e d p a r t i c u l a r t e c h n o l o g i e s . T h e 
s o l u t i o n to the p r o b l e m vvas s o l e l v s een in e d u c a t i n g p e o p l e \v i thout t j u e s t i o n i n g s c i e n c e 
and sc i en t i f i c k n o v v l e d g e ī t se l f ( G r e g o r v . M i l l e r . 1 9 9 8 ) . S u c h a n a p p r o a c h \vas b a s e d 
on a r a t h e r h n e a r t o p - d o \ v n s t v l e o f s c i e n c e g o v e r n a n c e t h a t c o n s i d e r s the p u b h c to b e 
a p a s s i v e r e c i p i e n l o f s c i en t i f i c fac ts . k n o v v l e d g e a n d e . \ p e r t i s e a n d in a \ v a y r e f l ee t ed 
an i n e r t i a o f t e c h n o l o g i c a l m o d e r n i s a t i o n a n d grovvth - \ v h i l e o t h e r m s t i t u t i o n s \ v e r e 
b e i n g s c r u t i n i s e d . s c i e n c e r e m a i n e d u n d o u b t e d . 
H o v v e v e r . d e s p i t e t h e r a n g e o f e d u e a t i o n a l i n i t i a t i v e s u n d e r t a k e n to t h t s e n d n o 
s u b s t a n t i a l i m p r o v e m e n t in t h e Ievel o f s c i e n t i f i c I i t e r a c y vvas c a p t u r e d b y s u b s e c p t e n t 
s u r v e y s . B e s i d e s . c o n t r a r y to t h e in i t i a l c o n v i c t i o n t h a t \ v i d e r k n o v v l e d g e i n e v i t a b l v 
g e n e r a t e s g r e a t e r s u p p o r t for s c i e n c e , r e s e a r c h r e v e a l e d tha t i n e r c a s e d k n o w l e d g c 
l e a d s to m o r e d i v e r s e - b o t h p o s i t i v e a n d c r i t i c a ! - a t t i t u d e s . T h i s , in t u r n . l e d to 
the r e a l i s a t i o n o f t h e i n a d e q u a c y o f t h e f o r m e r s i m p l i f i e d t r a n s f e r m o d e i g i v e n t h e 
k n o v v l e d g e p o s s e s s e d b y lay p e o p l e ( H e s s , 1 9 9 7 : 1 4 4 ) . A c c o r d i n g l v vve c a n s p e a k o f 
a c h a n g e f r o m the c o n c e p t o f ' p u b l i e u n d e r s t a n d i n g ' t o t ha t o f ' p u b h c e n g a g e m e n t ' 
( L e v v e n s t e i n , 2 0 0 3 ) o r f r o m t h c s o - c a l l e d p o s i t i v i s t o r t r a d i t i o n a l a p p r o a c h to t h a t o f 
an m t c r p r e t a t i o n a l o r c r i t i c a l o n e ( M i c h a e l . 2 0 0 2 ) . Vv'hi le t h e t r a d i t i o n a l a p p r o a c h 
vvas b a s e d o n t h e a s s u m p t i o n a b o u t t h e p o s i t i v e e f f ec t o f s c i e n t i f i c l i t e r a c v in m a k i n g 
indiv i d u a l s m o r e t t s e f u l a n d v a l u a b l e m e m b e r s o f s o c i e t v . t h e a l t e r n a t i v e c r i t i c a l 
t r a d i t i o n m a i n l y f o c u s e s o n t h e c u l t u r a l con t e . s t o f t h e p u b l i e u n d e r s t a n d i n g o f s c i e n c e 
and t h e l oca l c h a r a c t e r o f a n y k i n d o f k n o v v l e d g e , b e it l a y o r e x p e r t ( M i c h a e l . 2 0 0 3 ) . 
T h e m a i n a i m o f t h e nevv p e r s p e c t i v e is to o p e n u p t h e f o r m e r l y p u b h c l v a c c e s s i b l e 
bū t i n c r e a s i n g l v c l o s e d s p a c e o f s c i e n c e c r e a t i o n a n d e v a l u a t i o n l a r g e l y c o n d i t i o n e d 
by p r o f e s s i o n a l i s a t i o n a n d i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n o f th i s r e a l m , vvhich a c c o r d i n g l v i m p l i e s 
a p o t e n t i a l t h r e a t t o d e m o e r a t i c p o h c v ( S h a p i n , 1 9 9 2 ) . T h e u n d e r l y m g a s s u m p t i o n 
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o t t h i s a p p r o a c h h c s in t h e p e r c e p t i o n o f s c i e n c e as a n e \ p l i c i t l v h n m a n ac t iv i tv 
g e n e r a t i n g r e s u l t s o \ \ n c d n o t o n l v t h e s c i e n t i f i c c o n n n u n i t v b u t b y s o c i e t v ai l a rge 
( L o c k e , 1 9 9 9 ) . T h e e . s p a n s i o n o f t h e m e d i a h a s a i s o m a d e a c o n s i d c r a b l c c o n l r i b u t i o n 
to th i s t r e n d by p r o \ a d m g a n ī m p o r i a n t c h a n n e l o f p u b l i c a c e e s s to k n o v v l e d g e o f 
s c i e n c e a n d i n i b r m a t i o n o n s e i e n t i i i c a n d l e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t s a n d i n c r e a s i n g l y 
c r i t i ca i r e t l e c t i o n s o n t h o s e . In fac t . p u b l i c c o m m u n i c a t i o n o f s c i e n c e is o n e o l ' t h e 
k e y i n t e r m e d i a r y m e c h a m s m s l i n k m g s c i e n c e a n d s o c i e t v . 
T h i s c o n c e p t u a l c h a n g c is a l s o e m b o d i e d in r a t h e r s u b s t a n t i a l c h a n g e s in the 
m e t h o d o l o g i c a l a p p r o a c h t o s t u d v m g the p u b l i c u n d e r s t a n d i n g o f s c i e n c e c h a r a c t e ī i s e d 
b y a shi f t f r o m a m o r e m a c r o s o c i o l o g i c a l p e r s p e c t i v e a i m i n g to d e t e e t t h e I eve l of 
s c i en t i f i c k n o v v l e d g e o f t h e g e n e r a l p u b l i c fol lovved b y a m o r e c o g n i t i v e p s v c h o l o g i c a l 
a p p r o a c h o f " m e n t a l m o d e l s ' and s o c i a l r e p r e s e n t a t i o n s a l s o t e r m e d as ' k n o v v l e d g e 
d e s e r i p t i o n a p p r o a c h e s ' ( M i c h a e l , 1 9 9 6 ) t o m i c r o s o c i o l o g i c a l f ield r e s e a r c h a i m e d at 
p u b l i c c o n c e p t u a l i s a t i o n o f s c i en t i f i c e x p e r t i s e f o c u s i n g o n t h e w a y p e o p l e e x p e r i e n c e 
a n d c o n s t R i c t its m e a n i n g i n diff 'erent s o c i a l e o n t e x t s ( \ V y n n e . 1 9 9 5 ) . T h e la t t e r is 
a l s o r e f e r r e d to a s c i t i z e n - o r i e n t e d p e r s p e c t i v e , c o n t e . v t - s p e c i f i c a n d loca l a n a l v s i s 
o f ' p u b l i c u n d e r s t a n d i n g ' o r " m i c r o - s o c i a l " q u a l i t a t i v e r e s e a r c h a s o p p o s e d to the 
' m a c r o - s o e i a l ' q u a n t i t a t i v e d a t a o f p u b l i c u n d e r s t a n d i n g o f s c i e n c e su rvev r e s e a r c h 
(Irvvin, W y n n e , 1 9 9 6 ) . I rvvin a n d M i c h a e l r e f e r to t h i s s t r a n d as " t h e e t h n o g r a p h i c 
t u m vvit lun " p u b l i c u n d e r s t a n d i n g o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v ' vvhich p l a c e s e m p l i a s i s 
l e s s o n c o g n i t i o n a n d m o r e o n c u l t u r e a n d c o n t e x t ' ' ( 2 0 0 3 : 1 4 ) . T h i s is vvhy it is a l so 
c a l l e d t h e ' c o n t e x t u a l a p p r o a c h ' to P U S a s vvell ( M i l l e r , 2 0 0 1 ) . 
T h e N o t i o n of R i s k in M o d e r n S o c i e t v 
T h e n o t i o n o f r i sk t h a t a s s u e h vvas m t r o d u c e d in the 16 th . 17th c e n t u r v in the 
c o n t e x t o f l o n g - d i s t a n c e m a r i n ē v o v a g e s , a n d vvh ich b e c a m e m o r e o f a s c i e n t i f i c 
c o n c e p t t h r o u g h a p p h c a t i o n o f m a t h e m a t i c a l a n d s t a t i s t i c a l c a l c u l a t i o n o f p r o b a b i l i t y 
in the 18 th c e n t u r v , h a s , o f c o u r s e . a l t e r e d its m e a n i n g n o v v a d a y s R e s p e c u v e l v . īf 
i n i t i a l l v r i s k e x c l u d e d t h e i d e a o f t h e h u m a n fault a n d r e s p o n s i b i l i t v . s m c e it vvas a 
n a t ū r a i f a c t o r / d i s a s t e r ( e . g . , s t o n n , floods, e p i d e m i c ) t ha t c a n n o t b e a l t e r e d or p r e c i u d e d 
b y h u m a n i n t e r v e n t i o n t h e n t h e 19 th c e n t u r y vvas m a r k e d b y t h e d i s l o c a t i o n o f r i sk in 
h u m a n a c t i o n . T h e i n e r e a s i n g p r e s e n e e o f t h e r i sk c o n c e p t in e u r r e n t p u b l i c d i s c o u r s e 
is b e i n g r e l a t e d t o t h e e x p a n d i n g f e e l i n g o f i n s e c u r i t v . t h r e a t a n d d i m i n i s h i n g t ru s t in 
s o c i a l i n s t i t u t i o n s a n d f o r m e r a u t h o r i t i e s o f i n d i v i d u ā l s in m o d e r n s o c i e t v . 
T h e r e is a r a n g e o f v a n o u s r i s k d o m a i n s in m o d e r n s o c i e t y i n e l u d i n g p o l i t i c s . 
e c o n o m i c s , s o c i a l s p h e r e , a s vvell a s t h e s u r r o u n d i n g e n v i r o m n e n t a n d p h v s i c a l safe tv . 
T h e U n i t e d N a t i o n s ( U N D P . 1 9 9 4 ) h a s i d e n t i f i e d s e v e n r e a l m s o f ( 1 ) e c o n o m i c , (2 ) 
f o o d , ( 3 ) h e a l t h , ( 4 ) e n v i r o n m e n t a l . (5 ) p e r s o n a i , ( 6 ) c o m m u n i t y a n d ( 7 ) p o l i t i c a l 
s e c u n t y r i s k s . T h i s c l a s s i f i c a t i o n d o e s n o t e x p l i c i t l y i n a r k o u t t h e r i s k d o m a i n 
g e n e r a t e d b y s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t , n e v e r t h e l e s s e l e m e n t s o f 
t h e s e k i n d s o f t h r e a t s a r c s c a l t e r e d t h r o u g h o u t a r a n g e o f t h e a b o v e - m e n t i o n e d 
c a t e g o r i e s ( e . g . . in r e a l m s 2 , 3 . a n d 4 , i n c i . g e n e t i c a l l v m o d i f i e d f o o d . e n v i r o n m e n t a l 
p r o t e c t i o n a n d ī s s u e s o f e c o l o g i c a l s a f e t v ) . A n o t h e r c l a s s i f i c a t i o n o f r i s k s ( L u p t o n . 
1 9 9 9 ) d i s e r i m i n a t e s b e t v v e e n e n v i r o n m e n t a l r i s k s ( p o l l u t i o n . c h e m i c a l s . f l o o d s . fire). 
l i f e s t y l e r i s k s ( f o o d c o n s u m p t i o n , d r u g h a b i t s , d r i v i n g m a n n e r a n d s e x life h a b i t s ) . 
m e d i c a l r i s k s ( m e d i c a l c a r e a n d h e a l t h s e r v i c e s ) , i n t e r p e r s o n a l r i s k s ( f o r m s o f soc i a l 
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m l e r a c t i o n ) , e c o n o m i c r i s k s ( u n e n i p l o v m e n t , p o v e r t y ) , a n d c r i m i n a l r i s k s ( v i c t i m s o f 
ī l l e g a l a c t i v i t i e s ) . T h i s c l a s s i f i c a t i o n a l s o d o c s n o t m a r k o u t a s e p a r a t e c a t e g o r v o f 
s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l r i s k s , v v h i c h . I \ v o u l d a r g u e , c o n s t i t u t e a n s k r e a l m o f o n 
i n e r e a s i n g i m p o r t a n c e m m o d e r n s o c i e t y . 
M o d ē m t e c h n o l o g i e s a n d t e c h n o l o g i c a l s v s t e m s a r e c h a r a c t c n s e d b y t h e i r e l e v a t e d 
r i sk a n d i n s e c u n t v , vvith e r r o r s in t h o s e a n d a p p l i c a t i o n t h e r e o f o f t e n b r i n g m g a b o u t 
l a r g e - s c a l e d i s a s l e r s . B e i n g e x p o s e d t o v a r i o u s r i s k s a p p e a r s to b e c o m e a n m t e g r a l 
p a r t o f m o d ē m s o c i e t v i l l u s t r a t e d b y t h e u n c e a s i n g d i s c u s s i o n s o v e r i s s u e s l i ke m a d 
c o \ v d i s e a s e , a i r t raff ic a n d r o a d s a f e t y . n u c l e a r e n e r g y a n d a i r p o l l u t i o n N o \ v a d a y s 
m a n y r i sk s a r e r e l a t e d to a n i n e r e a s i n g a p p l i c a t i o n o f t e c h n o l o g i e s , t h u s a d d i n g to 
t h c e x i s t m g c o n c e m s o v e r t h e e x i s t m g a n d p o t e n t i a l i m p a c t o f t h e s e t e c h n o l o g i e s o n 
s o c i e t v , and o u r e n v i r o n m e n t . U l r i c h B e c k ( 1 9 8 6 , 1 9 9 9 ) p o i n t s to t h e p r o l i f e r a t i o n o f 
r i s k s m m o d e r n s o c i e t y r e l a t m g t h e s e l a r g e l y to t h e s c i e n t i f i c - t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s 
in t h e c o n t i n u o u s m o d e r n i s a t i o n p r o c e s s . H e a r g u e s t h a t b y o p e n m g u p n e w fields o f 
a c t i v i t y . s c i e n c e i t s e l f g e n e r a t e s n e w r i s k s , p r o m o t e s i n s e c u n t y a n d d e c r e a s m g p u b h c 
t ru s t m s c i e n t i f i c i n s t i t u t i o n s . \Ve c a n n o l o n g e r s e c u r e o u r s e l v e s a g a i n s t l a r g e - s c a l e 
a c c i d e n t s e r c a t e d b y n u c l e a r t e c h n o l o g i e s , c h e m i c a l a n d g e n e t e c h n o l o g i e s 
L ikevv i se A n t h o n y G i d d e n s ( 1 9 9 9 ) s p e a k s o f m a n u f a c t u r e d u n c e r t a i n t i e s , r e f e r r i n g 
to r i s k s g e n e r a t e d b y o u r k n o v v l e d g e t h a t a r e r e p l a c i n g t h e f o r m e r l y e x t e m a l o n e s . 
H e p o i n t s t o t h e shi f t in h u m a n c o n c e r n s f r o m vvhat n a t u r e c a n d o to u s t o vvhat vve 
c a n d o to n a t u r e , s i n c e a d e c r e a s i n g n u m b e r o f a s p e c t s o f o u r e n v i r o n m e n t h a v e b e e n 
left i n t a c t b y h u m a n a c t i o n and / ' o r m t e r v e n t i o n . E v e n f o r m e r l y n a t ū r a i e x t e m a l risks 
a r e g r a d u a l l y b e c o m m g o n e s c r e a t e d i n t h e c o u r s e o f m d u s t r i a l i s a t i o n p r o c e s s e s . 
R i s k Ieve l is b e c o m i n g h a r d e r to a s s e s s . G i d d e n s s p e a k s o f o u r a l t e r e d r e l a t i o n s \v i th 
s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y m o v i n g a w a y f r o m p a s s i v e r e s p e c t to m o r e a c t i v e i n v o l v e m e n t 
in d e c i s i o n - m a k m g a n d m o r e s c e p t i c a l a t t i m d e tovva rds s c i e n c e . 
F i n a l l y , NTklas L u h m a n n ( 1 9 9 3 ) p o i n t s to o u r i n e r e a s i n g d e p e n d e n c e o n d e c i s i o n -
m a k m g , m e l u d i n g t h a t in t h e field o f s c i e n t i f i c r e s e a r c h , a n d īts c o n s e q u e n c e s for t h o s e 
n o t b e i n g a b l e to t a k e p a r t m it. R i s k a n d u n c e r t a i n t i e s l i e a s m u c h m the u n p r e d i c t a b l e 
o u t e o m e s a n d a p p l i c a t i o n s o f r e s e a r c h r e s u l t s a s in t h e r e s e a r c h p r o c e s s i t s e l f . 
I n e r e a s i n g k n o v v l e d g e p r o m o t e d inter alia b y t h e d e v e l o p m e n t o f s c i e n c e g e n e r a t e s 
vvider r i s k a v v a r e n e s s a n d a c c o r d i n g l y m o r e f a c t o r s o f u n c e r t a i n t y in t h i s r e s p e c t . 
L u h m a n n r e l a t e s t h e c o n c e p t o f r i s k in s o c i e t y c l o s e l y w i t h t h e n o t i o n o f t h e r a p i d 
t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t a n d e x p a n s i o n o f t e c h n o l o g i c a l r e s o u r c e s c h a r a c t e r i s e d by 
the d i m i m s h m g b a l a n c e b e t w e e n ī ts b e n e f i t s a n d p o t e n t i a l d i s a d v a n t a g e s . I n e r e a s i n g 
c o m p l e x i t y a n d u n c o n t r o l l a b i l i t y is g e n e r a t e d b y i n t r o d u c t i o n o f t e c h n i c a l s o l u t i o n s 
to t e c h n o l o g i c a l p r o b l e m s 
O f c o u r s e , t h e s e a r e j u s t a fevv a s p e c t s o f r i s k a n d o f a u t h o r s d e a l i n g vvith 
r i s k i s s u e s , b u t I find t h o s e ī l l u s t r a t i v e e n o u g h o f t h e c h a n g i n g p l a c e o f s c i e n c e 
a n d t e c h n o l o g y in t h i s c o n t e x t . I n o r d e r t o a d d m o r e e m p i n c a l e v i d e n c e t o t h i s 
m a c r o s o c i o l o g i c a l o u t l o o k , t h e fo l l ovv ing s e c t i o n s w i l l l o o k at t h e a c t u a l s c i e n c e - a n d 
t e c h n o l o g y - r e l a t e d r i s k p e r c e p t i o n b y t h e p u b l i e vvith a p a r t i c u l a r f o c u s o n L a t v i a . 
R i s k P e r c e p t i o n S t u d i e s in L a t v i a 
R i s k a n d n s k p e r c e p t i o n a m o n g t h e L a t v i a n p o p u l a t i o n a r e i s s u e s r e c e n t l y 
a d d r e s s e d b y s o c i a l s c i e n t i s t s a l s o in L a t v i a . F i r s t a t t e m p t s t o g r a s p t h e s e i s s u e s , 
!. . L l n u s o n e - F i s k o v i c u . Science- and Technoloev-Relaied Risk Treatment 111 ihe 
t h o u g h m o s t l y in t h e t o r n i o f q u a n t i t a t i v e s u r v e v s e i t h e r on a n a t i o n a l o r in t e r i i a t io i i a l 
b a s i s , h a v e b e e n c a r r i e d o u t in r e c e n t v e a r s . T h e r i s k c o n c e p t m t h e s e s t u d i e s is 
t r e a t e d e i t l i e r m t h e b r o a d e r f r a m e v v o i k o f h u m a n s e c u r i t v o r p u b l i c u n d e r s t a n d i n g 
o f s c i e n c e . 
Human development report un human securitv 
T h e first m o s t e . \ t e n s i v e s t u d v vvas c o n d u c t e d in 2 0 0 2 in the f r amevvork o f the 
a n n u a l H u m a n D e v e l o p m e n t R e p o r t . vvh ich vvas d e v o t e d to h u m a n s e c u r i t v a n d vvas 
b a s e d o n t h e s u r v e v o f 1 0 0 0 r e s i d e n t s o f L a t v i a o v e r t h e a g e o f 18 fo l lovved by a 
s e r i e s o f i n t e rv ievvs a n d e a s e s t u d i e s ( U N D P . 2 0 0 3 ) . T h i s s t u d v e o n e l u d e s t h a t the 
t ' ee l ing o f h u m a n s e c u r i t v in L a t v i a is to n h i g h d e g r e e u n d e r m i n e d b y t h o s e t h r e a t s 
tha t a r e r e l a t e d t o the p r e s s i n g s o c i a l , e e o n o m i e a n d e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s . "fhe 
five m a j o r a r e a s o f c o n c e r n ī d e n t i i i e d in t h e s u r v e y o f h u m a n secur i tv ' a r e r e l a t e d to 
t h e o v e r a r e h m g i s s u e o f c e o n o m i e s e c u r i t v , a c e e s s a n d a f f o r d a b i l i t v o f qua l i t v h e a l t h 
c a r e . p r o l i f e r a t i o n o f n a r c o t i c s . s p r e a d o f I I I V ' A I D S . a n d c o n s e q u e n c e s o f o r g a n i s e d 
c r i m e ( i b i d : 118) . 
T h r e a t s t ha t a p e r s o n a t t r i b u t e s to h i i r i ' h e r s e l f o r his. h e r f a m i ļ y a r e m o r e p r o n e 
to e r e a t e a s e n s e o f i n s e c u n t v t h a n t h o s e t h r e a t s t ha t a n i n d i v i d u a l d o e s do t p e r c e i v e 
in c l o s e r e l a t i o n t o o n e ' s d a i l y life ( K a l n i ņ a , M e ņ š i k o v s , 2 0 0 2 ) . T h e r e f o r e t h e p r i m e 
d o m a m o f c o n c e r n s is r e l a t e d to t h e p n v a t e r e a l m , o n l v t h e n fol lovved b y t h e p u b l i c 
s p h e r e o r g l o b a l p r o c e s s e s a n d p o t e n t i a l c a t a c l v s m s vvith t e c h n o l o g i c a l d i s u s t e r s or 
t h r e a t s to s t a t e s e c u r i t y g i v i n g vvay to d a i l v " a c e i d e n t s " . B e s i d e s . the h i g h e r self-
e s t i m a t i o n o f t h e Ieve l o f i n f l u e n c e , t h e l a r g e r t h e p r o b a b i l i t v o f the i n d i v i d u a l f e e l i n g 
sa fe a n d r e a d y to t a k e i n i t i a t i v e . It is n o t e d tha t f r e q u e n t l y a n i n d i v i d u a l is n o t c a p a b l e 
o f c o n t r o l l i n g d e c i s i o n s t a k e n b y o l h e r p e o p l e a n d e v e n d o e s n o t knovv t h e d e e i s i o n 
m a k e r s ( i b i d : 2 9 ) . F o r e . \ a m p l e , v a r i o u s s e c u r i t v s t a n d a r d s , e .vper t c o m p e t e n c e 
o r i n e o m p e t e n c e , a d v a n t a g e s a n d r i s k s g e n e r a t e d by t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t . 
d i s a s t e r s o f l a r g e r o r s m a l l e r s c a l e d o n o t d e p e n d o n i n d i v i d u a l e h o i e c o r a c t i o n . T h i s 
a l i e n a l i o n f r o m t h e p r o c e s s o f d e c i s i o n - m a k i n g p r o m o t e s t h e f e e l i n g o f t h e p u b l i c 
b e i n g left in c h a r g e vvith o n l v s o c i a l l y a n d p o l i t i c a l l y ī n s i g m l i c a n t i s s u e s , vvhich in 
t u r n g e n e r a t e s t h e lovv s e l f - e s t e e m o f o n e ' s a b i h t v to e.vert c e r t a i n i n f l u e n c e o n t h e 
v a r i o u s p r o c e s s e s . 
A l t h o u g h t h i s s t u d v vvas r a t h e r c o m p r e h e n s i v e , it h a s a c o m p a r a t i v e l v l i m i t e d 
f o c u s o n s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v ' r e l a t e d r i s k s a n d t h e i r p e r c e p t i o n . T h e o n l y e x p l i e i t 
r e f e r e n c e t o s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v vvas m a d e vvith r e g a r d to s e l e c t e d f a e t o r s 
c o n t r i b u t i n g to p e o p l e ' s s e n s e o f s e e u r i t y vvhere t h e s u r v e v r e s p o n d e n t s g r a n t e d 
s c i e n t i f i c d i s c o v e r i e s ; n e \ v t e c h n o l o g i e s t h e a v e r a g e v a l u e o f 2 . 5 0 1 . vvhich m e a n s tha t 
p e o p l e in L a t v i a a r e m o r e i n c l i n e d t o s e e t h o s e as e n h a n c i n g r a t h e r t h a n d e c r e a s i n g 
t h e s e n s e o f s e c u r i t v ( U N D P . 2 0 0 3 : 1 1 ) . 
Euroharometer survevs on societv. science and technologv 
M o r e f o c u s e d s t u d i e s d e v o t e d t o s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v r e l a t e d i s s u e s a r e 
E u r o b a r o m e t e r s u r v e y s ca iT ied ou t in 2 0 0 2 a n d 2 0 0 5 a m o n g o t h e r E u r o p e a n c o u n t r i e s . 
a l s o c o v e r i n g L a t v i a ( E C . 2 0 0 3 , 2 0 0 5 a , b ) . T h e Euroharometer survev o/2002 f o c u s e d 
o n c i t i z e n s ' e x p e r i e n c e a n d g e n e r a l p e r c e p t i o n o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y . I e v e l o f 
i n f o r m a t i o n a n d i n t e r e s i in s c i e n c e , p e r c e p t i o n o f t h e m e d i a ' s r o l e in d i s s e m i n a t i n g 
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sc ien t i f i c m f o r m t i t i o n . p e o p l e ' s k n o v v l e d g e I eve l o f f u n d a m e n t a ! s c i en t i f i c m f o n n a t i o n 
as \ve l l a s o f c u r r e n t i s s u e s w i t h s c i e n t i f i c r e l e v a n c e . e o n n e e t t o n b e t v v e e n v a l u e s a n d 
s c i e n c e , m o r a l i t v o f s c i e n c e , s c l e c t e d i s s u e s ( e . g . B S l i a n d G M O s ) as vvell a s the 
p r e s t i g e o f s c i e n t i s t s a n d s c i c n t t t i c v o c a t i o n a l s i t u a t i o n . a n d the E l k s r o l e in p r o i n o t m g 
a n d s t i p p o r t i n g s c i e n t i i i c r e s e a r c h . In t h e t r t u r n t h e s u r v e v r e p o r t s o f 2 0 0 5 c o v c r c d 
the f o l l o v v m g m a i n t o p i c s : E u r o p e a n o i t i z e n s ' i n t e r e s i a n d Ieve l o f t n f o r m a t i o n . i m a g e 
a n d k n o v v l e d g e o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v . a t t i t u d e s i o v v a r d s s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v , 
r e s p o n s i b i l i t i e s o f s c i e n t i s t s a n d p o l i c v - m a k e r s , s c i e n t i i i c s t u d i e s a n d t h e r o l e o f 
v v o m c n in s c i e n c e , E u r o p e a n sc i en t i f i c r e s e a r c h ( 2 0 0 5 a ) ; soc i a l v a i u e s e t h i c s in E u r o p e 
t o d a v , a c t o r s a n d d e c t s i o n - m t t k i n g in s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v ' . e t h i c s . s c i e n c e a n d 
technologv, ' - t h e i r r o l e in t h e fut i t re o f s o c i e t v ( 2 0 0 5 b ) . 
S i n c c t h e focus o f th i s a r t i c l e is o n s c i e n c e - a n d t e c h n o l o g v - r e l a t e d r isk p e r c e p t i o n . 
in t h e f o l l o v v m g o v e r v i e v v I vvill dvvel l o n l v o n t h o s e r e s u l t s tha t h a v e to d o vvith th i s 
s p e c i f i e r e s e a r c h a s p e c t . A c c o r d m g to t h e s u r v e v o f 2 0 0 2 it is o b s e r v e d tha t m o s t 
p e o p l e in t h e t h e n E l i c a n d i d a t e c o u n t r i e s a g r e e t ha t s c i e n c e is g o o d a n d usef t i l vvith 
m a n v r e s p o n d e n t s c o n s i d e r i n g it to b e e v e n o m n i p o t e n t . A t t h e s a m e t i m e t h c r e s u l t s 
shovv t h a t t h e r e is g r e a t r e s e r v a t i o n r e g a r d i n g s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v as a p a n a c e a 
for al l p r o b l e m s . N e \ e r t h e l e s s . t h e g e n e r a l c o n c l u s i o n is t ha t t h e o v e r a l l i m a g e o f 
s c i e n c e is m o r e p o s i t i v e t h a n n e g a t i v e in t h e s u r v e v e d c o u n t r i e s . A n o t h e r f t n d i n g o f 
the s u r v e v r e l a t e s t o t h e v a l u e n e u t r a l i t v o f s c i e n c e vvhe re n o t s c i e n c e p e r s e b u t o n l y 
a p p l i c a t i o n o f c ē r t a m s c i e n t i f i c f i n d i n g s is s e e n b y t h e m a j o n t v a s h a v i n g to d o vvith 
cv i i i n t e n t i o n s . Ye l . s c i e n t i s t s a r e h e k i r e s p o n s i b l e fo r t h e n n s u s e o f t h e i r d i s c o v e n e s 
b y a l m o s t h a l f o f t h e r e s p o n d e n t s . 
A s to p a r t i c u l a r r e s p o n s e s b y L a t v i a n r e s p o n d e n t s . t h e fo l lovving t r e n d s s h o u l d b e 
m e n t i o n e d . F r o m all 13 c o u n t n c s : L a t v i a shovv e d the h i g h e s t p e r c e n t a g e o f r e s p o n d e n t s 
\ v h o ( 7 1 % ) t e n d e d t o d i s a g r e e vvith t h e s t a t e m e n t t h a t " s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l 
d e v e l o p m e n t s a re o f t e n p r e s e n t e d t o o n e g a t i v e l v in t h e m e d i a " . H o v v e v e r . it is di tTicul t 
to i n t e r p r e t th i s r e s u l t s i n c c it c a n b e t r e a t e d a s a n a p p r o v a l o f t h e e x i s t i n g n e g a t i v e 
t r e a t m e n t o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v in t h e m e d i a o r a p o s i t i o n t h a t it s h o u l d n o t 
b e t r e a t e d n e g a t i v e l v in c a s e m e d i a a r e c u r r e n t l y i n c l i n e d t o v v a r d s m o r e p o s i t i v e 
p r e s e n t a t i o n o f t h e r e l a t e d i s s u e s . S l i g h t l y m o r e i l l u s t r a t i v e c a n b e t h e fo l l ovv ing 
f i n d i n g o f t h e s u r v e y r e l a t e d to t h e p o t e n t i a l o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y vvhere L a t v i a n s 
a r e r a t h e r r e s e r v e d in r e g a r d to t h e u n h m i t e d p o t e n t i a l o f s c i e n c e (vvith o n l v 1 8 % 
in f a v o u r o f s u c h a s t a t e m e n t ) . B a s e d o n t h e r a n g e o f 12 i t e m s a i m e d at d e t e c t i n g 
t h e I e v e l o f o p t i m i s m r e l a t e d to s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y , L a t v i a o n a v e r a g e r a n k s 9 ! h 
vvith t h e m e a n v a l u e o f 5 .8 in c o m p a r i s o n t o t h e a v e r a g e o f 6 .6 for a l l 13 c o u n t r i e s . 
G i v e n tha t t h e m a . x i m u m v a l u e i m p l y i n g a n i m p h c i t l y p o s i t i v e a t t i t u d e vvas 1 2 . t h e 
r e s u l t for L a t v i a is m o r e m c l m c d t o v v a r d s a l e s s o p t i m i s t t c s t a n d in th i s r e g a r d . In 
a d d i t i o n t o tha t , 6 4 % o f t h e L a t v i a n r e s p o n d e n t s t e n d t o a g r e e vvith t h e s t a t e m e n t 
tha t " s c i e n c e m a k e s o u r vvay o f l i fe c h a n g e t o o f a s t " in c o m p a r i s o n t o 2 8 % t e n d i n g 
to d i s a g r e e vvith t h a t . L a t v i a n s a r e a l s o m o r e i n c l i n e d t o a g r e e ( 6 6 % v s . 2 4 % ) vvith 
t h e s t a t e m e n t tha t b e c a u s e o f t h e i r k n o v v l e d g e . s c i e n t i s t s h a v e a p o v v e r t h a t m a k e s 
t h e m d a n g e r o u s " t h a n o t h e r c a n d i d a t e c o u n t r i e s ( e x c e p t fo r M a l t a ) . 
VV'hen w e l o o k a t t h e r e s u l t s o f t h e m o s t r e c e n t Eurobarometerpoli on Europeans' 
experience and perception oj science and technology ( E C , 2 0 0 5 a ) vve f ind t h a t 5 2 % 
o f r e s p o n d e n t s in t h e E L ' 2 5 ; a g r e e t o t h e s t a t e m e n t t h a t " t h e b e n e f i t s o f s c i e n c e a r e 
A. Adanisone-Fiskavica. S c i e n c e - a r . J T c c h n o l o g v - R e l a t e d R i sk T r e a t m e n t in liie 
g r e a i e r t h a n a n y h a r m t l i l e t ' fects it m a v h a v e " . vvhile 14"o d i s a g r c e . 2 9 % n e i t h e r a g r e e 
n o r d i s a g r c e a n d t h e re s t d o no t k n o v ( t h e n u m b c r s for L a l v i a a r e 4 2 % , 1 8 % . 2 7 % 
a n d 1 3 % r e s p e c t i v e l v ) . In g e n e r a l b a s e d o n a r a n g e o f : s t a t e m e n t s E u r o p e a t i s a r e r a t h e r 
o p t i i m s t i c c o n c e r n i n g s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v . O n a v e r a g e 7 8 % o f r e s p o n d e n t s o f 
the 2 5 M e m b e r S t a t e s ( 7 1 % m L a t v i a ) a g r e e t ha t " s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v i n a k e o u r 
l ives h e a l t h i e r , e a s i e r a n d m o r e c o m f o r t a b l e " . O n t h e m o r e s c e p i i c a l s ide o f a t t i t t i de s 
c o n c e r n i n g s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v o n a v e r a g e 5 7 % o f a l l r e s p o n d e n t s a g r e e tha i 
" s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y a r e r e s p o n s i b l e for m o s t o f t h e e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s vve 
h a v e t o d a y " vvith o n l v 2 0 % d t s a g r e e m g vvith t h e s t a t e m e n t . O n th i s m a t t e r l . a t v i a n s 
d e m o n s t r a t e a n e v e n m o r e r e s e r v e d a l t i t u d e vvith 7 4 % v s . 7 % . In a d d i l i o n . 5 4 % o f 
r e s p o n d e n t s t l n n k tha t " f o o d m a d e f r o m g e n e t i c a l l v m o d i f i e d o r g a n i s m s is dange rous** 
( 1 4 % d i s a g r c e , 2 3 % n e i t h e r a g r e e n o r d i s a g r e e . ] 0 % d o n ' t k n o v ) . L a t v i a n s a r e a l s o 
m o r e r e s e r v e d t h a n t h e a v e r a g e in t h e s u r v e y e d c o u n t r i e s o n th i s i s s u e vvith 6 9 % 
c o n s i d e r i n g s u c h f o o d to b e d a n g e r o u s . F i n a l l v . t n u e h l i k e t h e a v e r a g e i'or K L ' 2 5 , 
6 2 % of L a t v i a n s h o l d a n d 1 8 % o b j e c t t o the vievv t h a t " s c i e n c e m a k e s o u r vvavs 
o f l i fe c h a n g e t o o f a s t " . L a s t bu t no t l e a s t . a l m o s t h a l f o f a l l r e s p o n d e n t s in E u r o p e 
( 4 8 % ) a n d e v e n m o r e ( 5 8 % ) in L a t v i a c o n s i d e r t h a t "nevv i n v e n t i o n s vvill a l \ v a y s b e 
f o u n d t o c o u n t e r a e t a n y h a r m f u l e f fec t o f s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t " . 
vvhile a r o t i n d o n e fifth ( 2 1 % in L u r o p e a n d 1 6 % in L a t v i a ) d i s a g r c e vvith t h a t . W h a t 
c o n c e r n s t h e p e r c e i v e d r o l e o f s c i e n t i s t s a n d t h e i r r e s p o n s i b i l i t v in s o c i e t v t h e vas t 
i n a j o r i t v ( 8 1 % o f b o t h E u r o p e a n s in g e n e r a l a n d L a t v i a n s in p a r t i c u l a r ) c o n s i d e r that 
" a d i s c o v e r y is i t s e l f n e i t h e r g o o d n o r b a d , it is o n l v t h e vvav t h e d i s c o v e r y is u s e d 
vvhich m a t t e r s " . A t t h e s a m e t i n i e t h e r e is a l m o s t a n e q u a l s h u r e o f r e s p o n d e n t s in 
f a v o u r o f a n d a g a i n s t ( 3 9 % v s . 3 8 % o f E u r o p e a n s a n d 4 3 % vs . 3 7 % o f L a t v i a n s ) 
the vievv tha t " s c i e n t i s t s a r e r e s p o n s i b l e for t h e m i s u s e o f t h e i r d i s c o v e r i e s b y o t h e r 
p e o p l e " . S i n c e t h e 2 0 0 1 s u r v e v t h e r e h a s b e e n a 1 0 % d e c l i n e in t h e n u m b e r o f 
L a t v i a n s a g r e e m g to t h e s t a t e m e n t tha t " b e c a u s e o f t h e i r k n o v v l e d g e . s c i e n t i s t s h a v e a 
povver t ha t m a k e s t h e m d a n g e r o u s " ( 5 6 % in 2 0 0 5 ) . A n i n t e r e s t i n g b l o c k o f q u e s t i o n s 
vvith r e g a r d to r i s k i s s u e s d e a l s vvith t h e p e r c e i v e d r e l a t i o n be tvveen p o h c y - m a k e r s 
a n d t h e f ie ld o f s c i e n c e vvhere a n e q u a l s h a r e o f r e s p o n d e n t s ( 5 1 % ) a g r e e . o n t h e 
o n e h a n d . t h a t " i f a nevv t e c h n o l o g v p o s e s a r i sk t ha t is n o t ful ly u n d e r s t o o d . t h e 
d e v e l o p m e n t o f t h i s t e c h n o l o g v s h o u l d b e s t o p p e d e v e n if it o f fe r s c l e a r b e n e l i t s " , b u t , 
o n t h e o t h e r h a n d , that " i f vve a t t a e h t oo m u c h i m p o r t a n c e t o r i s k s tha t a re no t y e t ful lv 
u n d e r s t o o d . vve vvill m i s s o u t o n t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s " . T h e p r o p o r t i o n s , t h o u g h . 
a r e s l i g h t l v m o r e d i f f e r e n t i a t e d in L a t v i a ( 5 7 % a n d 4 2 % r e s p e c t i v e l v ) . T h e v e r y l a s t 
i t e m f r o m t h i s p o l i I vvou ld h k c t o m e n t i o n is t h e s t a t e m e n t t h a t " t h e r e s h o u l d b e n o 
l imi t to vvhat s c i e n c e is a l l o w e d to i n v e s t i g a t e o n " vvhere 3 6 % o f E u r o p e a n s a n d 4 2 % 
o f L a t v i a n s a r e in f a v o u r vvhile 4 3 % a n d 3 4 % r e s p e c t i v e l y r e j e c t s u c h a vievv. 
C o n c e r n i n g t h e last p o l i on Europeans' viens on ethics in science and iechnology 
( E C . 2 0 0 5 b ) 4 . I vvould l i k e to dvvell a b i t o n t h e t h e m a t i c b l o c k s r e l a t e d to d e e i s i o n -
m a k i n g in s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v . a s vvell a s p e r c e i v e d i m p a c t o f nevv t e c h n o l o g i e s . 
A c c o r d i n g to t h e s u r v e v r e s u l t s o n e in tvvo E U c i t i z e n s ( 5 3 % ; 4 2 % o f L a t v i a n s ) b e l i e v e s 
t ha t s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y d e c i s i o n s s h o u l d b e b a s e d p r i m a r i l v o n a n s k - b e n e f i t 
a n a l v s i s r a t h e r t h a n o n t h e m o r a l a n d e t h i c a l ī s s u e s i n v o l v e d ( 3 3 % ; 3 0 % o f L a t v i a n s ) . 
8 7 % o f L a t v i a n s b e l i e v e t h a t " s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y vvill n n p r o v e t h e q u a l i t y o f l i fe 
o f f u t u r e g e n e r a t i o n s " , t h u s b y 1 0 % e . \ c e e d i n g t h e E U 2 5 a v e r a g e . T h e s u r v e v a l s o 
s h o v v e d tha t t h e m a j o r i t y o f E u r o p e a n c i t i z e n s a r e o n t h e vvho le o p e n to t h e a d v a n c e s 
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of ncv\ t e c h n o l o g i e s a n d a r e c o n i i d e n t o f t h e i r p o s i t i v e e f f ec t o n o u r \ v a y o f l ife in 
ihc n c \ i 20 v e a r s . G i v e n the v a r i o u s a r e a s in \ v h i c h n e w technologies a r e e u r r e n t l v 
d c v e i o p i n g L a t v i a n s a r e m o r e i n c l i n e d t o p r e d t c t a p o s i l i v e e f fec t ( w i l h 7 0 % o r m o r e 
ot p o s i t i v e r e s p o n s e s ) o t " m e d i e i n e s tmd n e \ v m e d t e a l t e c h n o l o g i e s , s o l a r e n e r g y . n e \ v 
e n e r g v s o u r c e s to p o v c e r c a r s . c o m p u l e r s a n d i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g v , e n e r g y s a v i n g 
m e a s u r e s in t h e h o m e , t h e i n t e r n e t , h i g h - t e c h a g n c u l t u r e a n d a i r t r a n s p o r t , vvhtle l e s s 
so in r e g a r d to m o b t l e p h o n e s . h t g h s p e e d t r a i n s a n d s p a c c c . v p l o r a t i o n s a n d e v e n 
less ( 5 5 % a n d l e s s ) to b i o t e c h n o l o g v a n d g e n e t i c e n g i n e e r i n g . m i l i t a r v a n d s e c u r i t v 
e c ļ u ī p m e n t , n u c l e a r e n e r g v for e l e c t n c i t y p r o d u e t i o n a n d n a n o t e c h n o l o g v . 
A s c a n b e s e e n f r o m t h e s e s e l e c t e d r e s u l t s o f t h e a b o v e - m e n t i o n e c ! . s u r v e v s . 
q u i t c d i v e r s e c p i e s t t o n s in the b r o a d field o f p u b l i e u n d e r s t a n d i n g o f s c i e n c e . i nc i . 
n s k r e l a t e d i s s u e s , h a v e b e e n i d e n t i f i e d a n d a d d r e s s e d . F i n d i n g s o f t h e s e s u r v e v s 
a re r a t h e r m i \ e d \v i th ch f fe ren l i t e m s d e m o n s t r a t i n g b o t h p o s i t i v e tmd m o r e r e s e r v e d 
a t t i t u d c s o f L a t v i a n s t o v v a r d s s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v . W h t l e L a t v i a n s t e n d to b e 
e o m p a r a t t v e l v s c e p t i c a l t h e r e a r e a l s o q u i t e m a n v i n d i c a t i o n s o f a s u p p o r t i v e a t t i t u d e 
tovvards s c i en t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t s . T h i s t r e n d a l s o c o n f i r m s f i n d i n g s 
of o l h e r s t u d i e s . d e m o n s t r a t i n g t h e e x i s t i n g d i v e r s i t v o f p u b l i e v i e v s o n d i f f e r e n t 
i s s u e s u n d e r s e e m i n g l v t h e s a m e t o p i c . 
Q u a l i t a t i v e A p p r o a c h in S t u d i e s of P u b l i c U n d e r s t a n d i n g of 
Sc i ence 
A l t h o u g h s u r v e y r e s u l t s p r o v i d e r a t h e r r i c h e m p i r i c a l m a t e r i a l t h e r e a r e s t i l i m a n y 
u n c e r t a t n t i e s a s to t h e m o r e t n - d e p t h u n d e r s t a n d i n g o f t h e e s t a b l i s h e d p e r c e p t i o n s a n d 
a t t i l u d e s and t h e i r d i v e r s i t y in b e t v v e e n t h e s t r i c t l v p r e - d e f i n e d a n d l t m t t e d c a t e g o r i e s . 
I n e r e a s i n g e r i t i e ļue t o v v a r d s t h e s e k i n d s o f l a r g e - s c a l e c p t a n t i t a t i v e s u r v e v s is b e m g 
v o i c e d d u e t o t h e i r i n c a p a b i l i t v o f c a p t u r i n g t h e c o n t e x t s p e c i b e a n d m u l t i f a c e t e d 
c h a r a c t e r o f i n d t v i d u a l r e s p o n s e s . a t t i t u d e s a n d r e a c t i o n s . ' f h e s e s u r v e v s t ha t \ v e r e 
d e v e l o p e d p r i m a r t l v in l i gh t o f p o l i t i c o s c i e n t i f i c i n t e r c s t s ( G r o t e , D i e r k e s , 2 0 0 0 ) a n d 
m a i n l y f o c u s e d o n c o g n i t i v e a s p e c t s a r e r e c o g n i s e d t o b e e i t h c r u n d e r d e v e l o p e d in 
t e r m s o f the s c a l e s , m e a s u r e s a n d s t a t i s t i c a l m e t h o d s d e p l o v e d ( P a r d o , G a l v o . 2 0 0 2 ) 
or i n a d e c ļ u a t e for lul l u n d e r s t a n d i n g o f t h e u n d e r l y i n g i s s u e s ( e . g . , L e v e n s t e i n , 1 9 9 5 : 
W y n n e , 1995 ) g i v e n t h e i r i d e o l o g i c a l d i s p o s i t i o n , d e c o n t e . x t u a l i s e d n a t u r e , b u i l t - i n 
n o r m a t i v e a s s u m p t i o n s , p r e c o n c e p t i o n s a b o u t t h e p u b l i e , s c i e n c e , u n d e r s t a n d i n g , 
as vvell a s s t r e s s l a id o n t h e s c i e n t i f i c ' f a c t s ' r a t h e r t h a n s c i e n t i f i c p r o c e s s o r t h e 
c o m p I e . x n a t u r e o f s c i e n c e c o m m u n i e a t i o n . e t c . It is a r g u e d tha t t h e s e s u r v e y r e s u l t s 
f r e q u e n t l y i g n o r ē t h e fac t tha t s c i e n t i s t s t h e m s e l v e s a r e o f t e n s t i l i in d i s p u t ē o v e r 
c e r t a i n s c i e n t i f i c i s s u e s . t h u s i n h i b i t i n g t h e p o s s i b i l i t y o f h a v i n g a n u n a m b i g t t o u s 
and c o r r e c t unsvver a n d t h a t t h e r e a r e v e r v d i f f e r e n t u n d e r s t a n d i n g s o f t h e s e e m i n g l v 
bas i e c o n c e p t s u s e d in t h e q u e s t i o n s a n d s t a t e m e n t s ( W y n n e , 1 9 9 5 ) . T h i s d o e s n o t 
n e c e s s a r i l y m e a n tha t a q u a n t i t a t i v e a p p r o a c h is n o l o n g e r r e l e v a n t o r a p p l i c a b l e a n d 
that it c a n n o t b e c o n s t a n t l v r e f i n e d a s a u s e b i l m e t h o d o l o g i c a l t o o l in t h e conte .xt 
o f t h e a b o v e - m e n t i o n e d s u r v e v s . I n s t e a d t h e y c a n s e r v e a s a g o o d b a s i s fo r f u r t h e r 
e x p l o r a t i o n o f t h e o b t a i n e d r e p r e s e n t a t i v e r e s u l t s t h r o u g h m o r e i n - d e p t h i n v e s t i g a t i o n 
of u n d e r l v i n g f a c t o r s a n d v i c e v ē r s a , s i n c e t h e e p i a l i t a t i v e m i c r o s o c i o l o g i c a l s t u d i e s 
i tke t h e o n e o u t l i n e d b e l o v v a i m to l o o k at t h o s e s p h e r e s a n d i s s u e s i n a c c e s s i b l e to 
the f o r m e r s t a n d a r d i s e d s u r v e y s . 
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T h c f u r t h e r a n a l v s i s p r e s e n t e d in l ins a r t i e l e is b a s e d o n the e m p t n c a l i n a i e n a l 
c o l l e c t e d bv m a s t e r s t u d e n t s m s o c i o l o g v as a n a s s i g n m e n t in t h e c o u r s e " S o c i o l o g v 
o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g v " l e c t u r e d bv m v s e l f in the s p n n g t e r m o f 2 0 0 5 at the 
U n t v e r s i t v o f L a t v i a . A h o g e i h e r 16 in t e rv ievvs vvith r e p r e s e n t a l i v e s o f v a r i o u s a g e 
g r o u p s ( 1 0 in t h e a g e g r o u p 1 4 - 2 5 . 3 tn t h e a g e g r o u p 2 5 - 3 5 . a n d 3 in t h c a g e 
g r o u p 4 5 - 8 5 ) , s e x e S ( 1 0 v v o m e n . 6 m e t i ) , p o p t i l a t t o n g r o u p s ( s t u d e n t s , c m p l o v e d 
p e r s o n s , p e n s i o n c r s ) a n d o e c u p a t t o n s ( s o c i a l a n d e x a c t f i e lds ) vvere e o n d u e t e d . Ci iven 
t h e fact t ha t s t u d e n t s vvere f r ee i n c h o o s t n g t h e i r r e s p o n d e n t s . t h e r e is o b v i o u s l v a 
c ē r t a m b i a s in f a v o u r o f t h e v o u n g e r g e n e r a t t o n that c o m e f r o m the i r ovvn p e c r g r o u p . 
n e v e r t h e l e s s . b a l a n c e d vvith i n t e rv i evvs vvith t h o s e o f the o l d e r g e n e r a t i o n . t h i s s h o u l d 
allovv for a c o m p a r a t i v e l v g o o d p i l o t s a m p l e for f u r t he r m o r e m - d e p t h a n a l v s i s o f 
t h e u n d e r l v i n g i s s u e s . 
P e r s o n a i i n - d e p t h i n t e r v i e v v s r e p r e s e n t a c l a s s i c a l q t t a l i t a t i v e m e t h o d for l e a r n i n g 
a b o u t " p e o p l e ' s p e r c e p t i o n s . m c a n m g s . d e f i m t i o n s o f s i t u a t i o n s a n d e o n s t r u e t i o n s 
o f r e a l i t v " ( Y i n . 1 9 9 4 : 8 8 - 9 1 ) . It s e e m s t h a t s o far p e r s o n a i in te rv ievv is t h e m o s t 
vvidelv u s e d q u a l i t a t i v e m e t h o d in t h e field o f p u b l i e u n d e r s t a n d i n g o f s c i e n c e , vvhich 
h a s a l s o p r o v e n to b e e f f e c t i v e fo r \ i e l d i n g t h e n e c e s s a r v I n f o r m a t i o n in v a r i o u s 
r e s e a r c h con te .x l s . S o m e o f t h e c o m m o n a d v a n t a g e s o f th is m e t h o d h a v e to d o vvith the 
c o n t r o l l a b l e p a c e a n d d i r e c t i o n o f t h e n a r r a t i v e g e n e r a t e d b y t h e m t e r v i e v v e e a s vvell 
a s t h e fle.\ibility r e s u l t m g f r o m th i s p o s s i b l e e x e r c i s e o f c o n t r o l o v e r t h e c o u r s e o l t h e 
in terv ievv. G i v e n t h e s u b j e c t m a t t e r , ī . e . s c i e n c e - a n d t e c h n o l o g v - r e l a t e d r i s k s in t h e 
p e r c e p t i o n o f l a v m e n , p r e f e r e n c e vvas g i v e n t o m o r e o p e n - e n d e d a n d s e m i - s t r t i c l u r e d 
i n t e r v i e v v s t ha t Iet t h e r e s p o n d e n t h i m h e r s e l f ī d e n t t f v t h e a r e a o f m a m f e s t a t t o n s o f 
t h o s e r i s k s a n d r e f l ec t o n t h o s e . 
T h e g e n e r a l t h e m e o f t h e in t e rv ievvs vvas f o r m u l a t e d a s t h e r o l e , p e r c e p t i o n a n d 
m a n i f e s t a t i o n o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y in t h e e v e r y d a y l i f e o f l a y p e o p l e vvith 
p a r t i c u l a r q u e s t i o n s to b e e l a b o r a t e d a n d a d j u s t e d b y s t u d e n t s t h e m s e l v e s . S t n c e the 
i s s u e s c o v e r e d b y t h e s e i n t e r v i e v v s a re r a t h e r b r o a d the m a i n f o c u s fo r t h e e u r r e n t 
a r t i c l e is o n t h e c o n c e p t o f n s k a s s o c i a t e d vvith s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y - īts p r e s e n c e / 
a b s e n e e . c o n c e p t u a l t s a t i o n a n d p e r c e p t i o n - in the r e s p o n d e n t s ' d i s c o u r s e . 
A n a l y s i s o f t h e e m p i n c a l m a t e n a l vvas c a r r i e d o u t in t h e f r a m e v v o r k o f t h e 
m e t h o d o l o g i c a l a p p r o a c h o f d i s c o u r s e a n a l v s i s . F o c u s vvas o n t h o s e p a r t s o f t h e 
i n t e r v i e v v s t h a t i m p l i c i t l y o r e x p l i c i t l y t o u c h e d u p o n the n e g a t i v e s i d e o f s c i e n t i f i c 
a n d t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t , vvhich vvere t h e n a c c o r d i n g l y c o d e d a n d c a t e g o r i s e d 
b y t h e t o p i c a d d r e s s e d , b y t h e k e y c o n c e p t t ha t c o u l d b e f u r t h e r u s e d for s t r u e t u n n g 
t h e a n a l v s i s . A s m a n y q u o t e s a s p o s s i b l e h a v e b e e n u s e d in t h e a n a l y t i c a l s e c t i o n 
t o p r o v i d e as m u c h i l l u s t r a t i o n a s p o s s i b l e to t h e t h e s i s a n d c o n c l u s i o n s t h a t h a v e 
b e e n p u t forvvard. 
L a y m e n N a r r a t i v e s 
T h e i n t e r v i e v v s p r o v i d e d a r a t h e r i n t e r e s t i n g i n s i g h t in t h e d i v e r s e d i m e n s i o n s o f 
p u b l i e u n d e r s t a n d i n g a n d p e r c e p t i o n o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y r e l a t e d r i s k s . A t t h e 
o u t s e t it s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e t e n n s ' r i s k ' a n d ' s a f e t v ' a s s u c h vvere s e l d o m u s e d 
b y r e s p o n d e n t s t h e m s e l v e s . R a t h e r t h e s e n a r r a t i v e s d e v e l o p e d a r o u n d t h e c o n c e p t s o f 
' p r o b l e m ' , ' d a m a g e ' , ' h a r m ' , T e a r " , e t c . T h e y m o r e \ v i d e l y e m b o d v t h e p e r c e i v e d 
n e g a t i v e c o n s e q u e n c e s o f s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t . i n e l u d i n g t h o s e 
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tha t a r e a l r e a d y o b s e r v a b l e at p r e s e n t , e x p e c t e d to a c c e l e r a t e a n d t h o s e p r o j e c t e d in 
the m o r e d i s t a n t f u t u r e . 
The gooci and the had side of the story 
F r o m t h e o u t s e t it s h o u l d b e s p e c i f i e d tha t t h e ' r i s k n a r r a t i v e s ' in a l m o s t all c a s e s 
vvent h a n d in h a n d vvith ' o p p o r t u n i t v / b e n e f i t n a r r a t i v e s " , b u t s i n c e 1 h a d to d e l i m d 
t h e s c o p e o f m a t e r i a l a n d i s s u e s to b e a n a l y s e d m t h i s a r t i c l e , 1 t n e d t o f o c u s o n 
the f o r m e r o n e s a l t h o u g h vvith r e f e r e n c e t o t h e l a t t e r vvhe re n e e e s s a r y in m a k i n g t h e 
p o i n t a n d d e m o n s t r a t i n g t h e a m p l i t u d e o f i n d i v i d u a l r e f l e c t i o n s o n t h e s u b j e c t . In 
b n e f , t h e s e n a r r a t i v e s r a t h e r e . \ p h c i t l y e m b o d v t h e continuous trade-ojfs t h a t p e o p l e 
p e r c e i v e b e t v v e e n t h e b e n e f i t s a n d d i s a d v a n t a g e s o f t h e s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l 
d e v e l o p m e n t in t h e i r ovvn I i v e s a n d in m o d ē m s o c i e t y in g e n e r a l . S c i e n t i f i c p r o g r e s s 
is s e e n a s , e . g . , i n c o m p a t i b l e vvith e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n . t h u s q u e s t i o n i n g t h e 
c o n c e p t o f p r o g r e s s a s s u c h a n d p o m t i n g t o i t s r e l a t i v i t y : 
"Q: Does the rapid development of science lead societv tovvards progress or 
rather degradē it? 
A: I can't understand the dijference between these two concepts. Progress in 
one field means degradation in another. For esample. progress in the field oj 
Information technologies implies that people themselves move less. " [ 0 0 9 ] ^ 
In m a n y i n s t a n c e s th i s t a k e s t h e f o r m o f a d i l e m m a b e t v v e e n d e p e n d e n c e a s t h e 
n e g a t i v e s i d e a n d o p p o r t u n i t i e s as t h e p o s i t i v e s i d e o f t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t : 
"I am happv I Uve in such an age. Actuallv, if you \vatch movies or read books 
about the way people lived earlier it sometimes seems that thev lived in an awful 
obscurantism. Such life vvas subjected to different backblovvs oj jortune, such 
fatalip: I think that nowadays it is much easier due to scientific and technological 
development, much easier. Ofcourse, this also recjuires much more in ftnancial 
terms, also much more tension and stress, acceleraled and intensified pace of 
life. " [ 0 1 . 0 0 6 ] 6 
"Q: Does science provoke more positive or negative emotions? 
A: Both positive and negative. Let us sav, positive emotions are provoked by the 
fact that science and its discoveries make our life easier bv helping to create and 
use simpler things [..]. At the same time, due to all those inventions life has also 
become slightlv boring. [..] People no longer quite believe in anvthing. " [ 0 0 9 ] 
"Modern eguipment, we neēd it, though it depends on the standpoint. Well, in 
general it seems to me that this technique is on a Ievel that vvill ruin us, but 
vve also neēd it - if we did not have that science and technology for vears vve 
would Uve in a stone age. It is necessaty due to practical reasons - once we 
had neither \vashing-machines nor TV sets, which are required from a practical 
point of view. " [ 0 1 3 ] 
O n t h e o n e h a n d , a s m e m b e r s o f c o n s u m e r c u l t u r e i n d i v i d u ā l s t e n d t o s e e 
t h e m s e l v e s m o r e a s c o n s u m e r s o f t h e b e n e f i t s p r o v i d e d by s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y 
r a t h e r t h a n c n t i c a l e x a m i n e r s t h e r e o f f o c u s i n g m o r e o n t h e a d v a n t a g e s p r o v i d e d by 
t h e s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t r a t h e r t h a n its c o n s e q u e n c e s . O n t h e 
o t h e r h a n d , s u c h a p e r s p e c t i v e is m a i n l y t a k e n from a d i s t a n c e vvith l i m i t e d c o n c e m 
if t h e d a m a g e c a u s e d b y s c i e n c e d o e s n o t a f f ec t o n e d i r e c t l y , vvhi le a t t i t u d e s s l i g h t l y 
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c h a n g e tovvards m o r e c r i t i c a l o n e s w h e n t h e m d i v i d u a l p e r s o n a l l y f a c e s o r o b s e r v e s 
c e r t a i n n e g a t i v e s i d e - e f f e c t s . 
O n e d i r ec t m a n i f e s t a t i o n o f t h r e a t e m b o d i e d in t e c h n o l o g i e s is t h e p h p s i c a l damage 
tha t c a n b e c a u s e d b y t h e i r a p p l i c a t i o n b o t h to h u m ā n s a n d to t h e e n v i r o n m e n t : 
"IJ more high-po\ver cars are invented dus is a risk to human life. Of course, 
safetv issues are considered, but there isfar less chance to get in/ured on a horse 
than with a high-po\ver car. [..]" [ 0 1 2 ] 
"[..] And also such small inventions, like chcmicals, new laundrv softeners. Verv 
often this actually does not do too much good to the environment. Although it 
is nice to sleep in soft bedclothes it might not be the best for your skin and it is 
also harder to purifv the watcr containing these substances. " [ 0 1 2 ] 
"iVhat serves for the benefit of human velfare - there is nothing negative about 
that, but / / n e look further - so manv cars that cause pollution not to mention 
nuclear weapons, all that that \vould not be needed". [ 0 1 3 ] 
"No\vadays it is too much in agriculture - thev feed the soil \vith different stuff 
though \ve try to en/ov pure food \vithout all those modifications. Pesticides, 
\vell, this is all bad again when people overdo it. We eat, this in turn impairs our 
health. The same \vith these radioactive substances \ve have. " [ 0 1 3 ] 
"Well. the same nuclear bomh, for e.vample. But there are other numerous 
examples — catch technologies have e.vtinguished fish popidations in several 
places, different kind of chemical processing technologies and technologies 
related to fossil fuel generate environmental pollution vvith such global effects 
as that of greenhouse. " [ 0 1 6 ] 
I n t e r e s t i n g l y that s o u n d a n d n o i s e g e n e r a t e d b y t e c h n o l o g i c a l a r t e f a c t s is p e r c e i v e d 
as a n e g a t i v e s i d e ef fec t o f t e c h n o l o g y : 
' 7 don 't like the backgroimd noise created by technologies. I hate the tick-tack 
sound of a cash register. If you have to come into contact vvith such sounds in 
vour dailv life this has a certain influence, generates negative fee/ings. Ho\vever, 
sometimes it is a pleasure to hear the motorcvcle nicelv buzzing by. " [011] 
If t h e r e is n o d i r e c t p e r s o n a i e x p e r i e n c e o f r i s k it c a n a s \ve l l b e g e n e r a t e d b y 
s e c o n d a r y s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n t h r o u g h m a s s m e d i a a n d o t h e r c h a n n e l s : 
"/ like new technologies. Howeve>; when you read some kind of articles - / agree 
that there is too much equipment around us. For examp!e, ionization — it is not 
recommended to Uve nearbv electric high-voltage, since this has an influence on 
ones psvehe. In the same way it is not advisable to sleep in the same room with 
a computer. TV set. " [011] 
"[..]. Risk ahvavs exists. Stories about evploding TVs have an influence. " [011] 
D e s p i t e t h e p r e s e n c e o f t h e p h y s i c a l t r e a t s in t h e n a r r a t i v e s t h e e m p i r i c a l m a t e r i a l 
c l e a r l y s h o v v s t h a t t e c h n o l o g i e s a r e m u c h l e s s s e e n a s t h r e a t e m n g t h e p h y s i c a l s a f e t y 
o f p e o p l e t h a n certain social values e x e r t i n g i n f l u e n c e o n t h e e v e r y d a y p r a c t i c e s 
a n d h a b i t s o f p e o p l e , e . g . l i m i t e d f r e e d o m a n d s t r e s s c a u s e d b y t h e p e n e t r a t i o n o f 
m o b i l e p h o n e s i n o u r e v e r y d a y l i fe . A n o t h e r ī l l u s t r a t i v e e x a m p l e o f t h i s vievv is s e e n 
in t i m e - s a v i n g a s a p o s i t i v e f e a t u r e o f m o d e r n t e c h n o l o g i e s , vvhich in t u r n l e a d s to 
i n e r e a s i n g l a z i n e s s o f p e o p l e : 
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"lieli. I īhink that people in general like evervthing that is nevv and ean in some 
way improve their evervdav life, save tinte. IVell, 1 thought of a situatton where 
suddenlv one diseover.s a device that makes the hed - the majoritv of people 
\vould be happv, vvhile at the same lime this vvould involve also negative things 
sinee people beeome lazier. In that ea.se vve vvould soon becotne kind o) time-
saving robots.. " [ 0 0 2 ] 
7 īhink that scientific and technological achievemenls vvill promote our comjbrt 
in various spheres - social life. vvork. Yet. one should mention that by delegating 
evcņthing to uutomatic devīces or other kind of technological aehievements u 
person becomcs lazv bv nature vvith problems caused also in regard to emplovment 
- people are suhstituted hv 'machtnes '. " [ 0071 
O m t e a fevv r e s p o n d e n t s v o i c e d t h e i r c o n c e r n s o v e r t h e n e g a t i v e c o n s e q u e n e e s 
of c o m p u t e r s tha t in m a n v i n s t a n c e s m a n i f e s t t h e m s e l v e s in t h e f o r m o f illnesses 
and addietion. vvhich a r e in a s e n s e o n t h e b o r d e r l i n e b e t v v e e n p h v s i c a l a n d m e n t a l 
e f f ec t s a n d vvhich e a n in c ē r t a m c a s e s l e a d to d e v i a n t b e h a v i o u r : 
"Some kind of eomputer ganies - I totallv disapprove. It is that small children 
are alreadv given computers, mohile pitonos. It 's alreadv the e.vtreme version. 
Thev do not knovv how to plav bail. plav vvith friends in the vard. There is not 
that much oj that anv more. Thev sit dovvn at their eomputer to plav ganies and 
thev have ftin. Thev gain vveight and all those problems. I think that these kids 
have a slight hrain atrophv. " [ 0 0 4 ] 
"A child, also an adult sits in front of that eomputer and thus does not speuk with 
the familv, but vvith the eomputer - families lack mittual conversations, there are 
no contacts. not to mention taking the child in one š lap and cuddling. He sits at 
the eomputer and this does not promote ones development. " [ 0 1 . 0 0 6 ] 
T h e s e t e n d e n c i e s a l s o r e l a t e to t h e e \ p a n d i n g d i s c u s s i o n o n t h e u s e o f t h e I n t e r n e t 
a n d i t s i n f l u e n c e o n t h e h a b i t s o f p e r s o n a i a s vvell a s p u b l i c c o m m u n i c a t i o n a n d 
t h e g e n e r a t e d d i s t o r t i o n s o f t h e s e m e d i a t e d i n t e r a c t i o n s . In t h e s e a n d o t h e r c a s e s 
t e c h n o l o g v is s e e n a s l a r g e l y t h r e a t e n i n g p r e - e x i s t i n g h u m a n r e l a t i o n s , g e n e r a t i n g 
d e e p e n i n g social alienation a s vvell a s m o d i f y m g e s t a b l i s h e d i n s t i t u t i o n s : 
"f.J People have beeome less open-hearted. /.._/ Humanness is being lost." 
[ 0 0 9 ] 
"There is a neēd for different things, science moves fonvard - it is all to make 
life easier for people. onlv iechnicpie has gone so far that it seems to me that vve 
lose something in our emotional life, vve beeome somevvhat drv [...]. " [ 0 1 3 ] 
"For e.cample, it is said that there vvill be no more neēd for a hushand in order 
to have a child or pleasure. The traditional familv modei vvill disappear, it vvill 
be no longer topical. " [ 0 1 2 ] 
W i t h r e f e r e n c e t o i n f o r m a t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n t e c h n o l o g i e s r e s p o n d e n t s a r e 
a l s o c o n c e r n e d a b o u t t h e a c c e s s to a n d u s e o f p r i v a t e i n f o r m a t i o n t h r o u g h I n t e r n e t , 
v a r i o u s d a t a b a n k s , e t c . P e o p l e a r e in g e n e r a l vvor r ied a b o u t t h e p o t e n t i a l a p p l i c a t i o n o f 
povver e x e r c i s e d b y s c i e n c e t h r o u g h h a v i n g c o n t r o l o v e r i n f o r m a t i o n a n d m a n i p u l a t i o n 
vvith that . 
T h e t h r e a t s p o s e d b y s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y to s o c i a l v a l u e s a r e a l s o l i n k e d to 
t h e i s s u e s o f reliģiozi a n d t h e m u t u a l c o m p a t i b i l i t y o f t h e s e i n s t i t u t i o n s . T h i s is a l s o 
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ci o n e vvith r e t e r e n c e to t h e a b o \ e - m e n t i o n e c i e n d a n g e r e d t r a i t s o f h u m a n n e s s . T h e r e 
is a p e r c e i v e d e o n t l i e t b e t v v e c n v a l u e s p r o m o t e d bv r e l i g i o u s \ v o r l d v t e \ v a n d t h e o n e 
c o n s t r u c t e d b y s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s in m o d ē m s o c i e t v . R e h g i o n is 
s e e n a s a b a s i s for u t i e s t i o n i n g t h e l i m i t s t o b e se t for s c i e n c e ( e . g . . in r e g a r d to g e n e 
r e s e a r c h a n d m a n i p t i l a t i o n ) : 
"Due to technologies people hecome inereasinglv self-assured creating on illusion 
of a relative omnipoience that the human is able to control all in ones own 
life. God is forgotten. This thcn is the vorst - technologies are maiulv dirccted 
tovards the material values. " [ 0 3 . 0 0 6 ] 
T h e e m p o \ v e r i n g a n d l i b e r a t i n g p o t e n t i a l o f t e c h n o l o g i e s a n d a p p l i c a t i o n t h e r e o f 
in o u r d a i l y a c t i v i t i e s g o e s h a d in h a n d vvith h i d d e n a n d i n i t i a l l y u n a n t i c i p a t e d 
e f fec ts d r a v v i n g a v e r y s u b t l e o r e v e n n o n e . v i s t e n t l m e b e t v v e e n t h o s e . T h e s e k i n d s o f 
m e n t a l e f f e c t s , for e x a m p l e , o f t e n m a n i f e s t t h e m s e l v e s in p r a c t i c a l a n d p s v c h o l o g i e a l 
d e p e n d e n c e o n t e c h n o l o g i e s o r e v e n technological enslavement, vvh ich is o f t e n 
a c c e l e r a t e d b y its c o l l e c t i v e r a t h e r t h a n m d i v i d u a l c h a r a c t e r . U n d e r s u c h c o n d i t i o n s 
p e o p l e o f t e n f i n d t h e m s e l v e s h e l p l e s s l y t r a p p e d in t h e s u r r o u n d m g n e t v v o r k o f 
t e c h n o l o g i c a l a r t e f a c t s a n d s y s t e m s tha t f o n n t h e b a s i s o f m a n v c o r e p r a c t i c e s o f 
the i r l i v e s : 
"There are studies that all those mohile phones prolong the vorking dav of 
people almost up to 24 hours. Actuallv it is so - vou are abvaps like caught 
evervvhere. found in anr plate vith the help of that phone - actuallv I don 't like 
it. [...] There is no more personai life. The onlv option mav he is to turn it of). 
Actuallv I atn afraid also to turn it of). hecause someone can call.../.._/ .4 person 
beeomes dependent and does so unvillinglv. " [ 0 1 . 0 0 6 ] 
"The fact that we itse devices and processes produced as a result of scientific 
activities on a dailv basis is of secondarv itnportance. But this incorporates 
latent risks making us both psvchologicallv and practica/lv dependent on those. 
Psvchologieal dependence is the inabilitv to occupv oneself \vhen technologies, e.g.. 
computer, go aut of ordet; vhile practical dependence mean that manv spheres of 
our life are dependent on the operations of technological devices, starting vith 
the supplv of drinking vatei; clectriciP,' and heating and ending vith operations of 
publie and commercial struetures, food indust/j and health care. " [ 0 2 . 0 0 6 ] 
"It fhghtens me when realising hov dependent on technologies the so-called 
developedpart of the \vorld has hecome. " [ 0 3 . 0 0 6 ] 
"Modern technologies have rcached a Ievel where people use thetn unconsciouslv, 
\vhich in turn e.vposes them to a certain risk. " [ 0 4 . 0 0 6 ] 
A l t o g e t h e r l a v m e n n a r r a t i v e s p o i n t t o t h e n o t i o n o f t h e vicious circle of techno­
logical development, vvh ich i m p l i e s that t h e c o n s t a n t p r e s e n c e o f t h e u n k n o v v n e l e m e n t 
in th i s r e a l m d e t e r m i n ē s a s o m e v v h a t n e v e r - e n d i n g u n c e r t a i n t y , a s e a r c h for c o r r e c t i o n s 
a n d f u r t h e r s o l u t t o n s t o g e n e r a t e d p r o b l e m s . A n d th i s in t u r n m a k e s r i sk a n a l m o s t 
i n t e g r a l p a r t o f a n y s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l a c t i v i t y in o u r s o c t e t y : 
"There is a diffici/lt interaction. We create the damage and vith our ovn 
technologies try to prevent it. It is ahvavs that something viii be produced, but 
ve viii not knov it as being something bad. Onlv later viii it bc recognised, oh 
ves, that's bad. And then people are alreadv infected or vhatever " [ 0 0 4 ] 
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"77/i ' nevv brings With it also the imknown - if something nevv is discovered it does 
not itnplv that all consequences and its influence have hcen thoroughlv e.\plored 
There is much heneftcial, but presumablv also much unfavourable. " [ 0 1 2 ] 
'Technologies allovv people to do things, the consecptences of which one does 
not ipiite realise. But on the other hand, I bclieve that people vvill be ahle to 
cope \vith that, control it. Previous experie.nce, though not too positive, at least 
personāli)- makes me believe that humankind \vori 't be destroved hv technologies, 
but vvill defmitelv be saved by them. Oj particular importance it is novvadavs 
when there has been a v e r v rapid increase in the mtmber of population, vvhich 
has also happenedpartlv due to technologies, but in order to keep this number oj 
people there is an increasing demand for different kind of technologies in order 
to secure the natūrai resources of the planēt. In that sense vve are to a certain 
e.vtent in a deadlock, vve can't stop developing technologies. " [ 0 1 6 ] 
A s e a n b e i n f e r r e d from t h e p r e s e n t e d e x c e r p t s t h e r i s k s a s s o c i a t e d vvith s c i en t i f i c 
a n d t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t a r e r a t h e r v v i d e - r a n g i n g , t h o u g h vvith m a j o r c o n c e m s 
d i r e c t e d t o w a r d s t h e y e t n o t fu l ly r e a l i s e d o r a l r e a d y i d e n t i f i e d t h r e a t s p o s e d t o t h e 
e s t a b l i s h e d h u m a n p r a c t i c e s , r e l a t i o n s a n d i n s t i t u t i o n s o n b o t h t h e i n d i v i d u a l a n d 
s o c i e t a l I e v e l . S c i e n c e a n d t e c h n o l o g y a r e s e e n a s a l t e r i n g c e r t a i n n o r m s a n d v a l u e s 
vvith t h e f o r m e r b e i n g s u p p l e m e n t e d o r s u b s t i t u t e d vvith nevv or m o d i f i e d o n e s in a 
vvay o r p a c e that i s n o t a l v v a y s u n c o n d i t i o n a l l y a c c e p t e d b y t h e p u b l i c . 
Risk management strategies irt lavmen's discourses 
It is r a t h e r i n e v i t a b i e t h a t u n d e r r i s k c o n d i t i o n s p e o p l e t ry t o d e v e l o p c e r t a i n 
s t r a t e g i e s in c o p i n g vvith t h e s e d a n g e r s a n d e x e r t i n g s o m e c o n t r o l o v e r t h e r e l a t e d 
p r o c e s s e s . T h e i n t e r v i e v v s g e n e r a t e d s o m e i n t e r e s t i n g i n s i g h t s in to s u c h s t r a t e g i e s . 
O n e o f the s t r a t e g i e s e n c o u n t e r e d is e m b o d i e d in disregard as an exclusion of 
potential risk, vvh ich in a w a y a l s o p a r a l l e l s vvith M i k e M i c h a e h s a n a l y s i s o f t h e 
d i s c o u r s e s o f i g n o r a n c e a n d vvh ich m a n i f e s t s i t s e l f in t h e l a c k o f p r i o r r e f i e c t i o n 
o n p a r t i c u l a r S & T r e l a t e d i s s u e s . T h i s s t r a t e g y is c l o s e l y r e l a t e d t o reliance on 
eocternal authorities ( e . g . , r e g u l a t o r / a g e n c i e s ) t h u s in a vvay o u t s o u r c i n g t h e p o t e n t i a l 
c o n c e m s : 
"Q: What is your attitude tovvards things that vou consume in vour dailv life? Do 
you knovv vvhat vou put on vour face every morning, vvhat you have for breakfast? 
,4: To teli the truth, no. I never go into details of the product composition. Usually 
I buv j'acial cream based on my intuition or based on the knovvledge about mv 
skin - then I read vvhat skin tvpe is it provided jor. IVell, but someone is checking 
all that. Thev ean 't sell a good that is absolutelv harmjul. " [ 0 0 2 ] 
"Althoughpeople do not understandanything about the vvav medicines are being 
produced and vvhat is the effect of those medications one buys at the chemists, 
thanks to developed institutions people are protected and it is not possible to 
undertake some kind of unethical scientific experiments. " [ 0 1 6 ] 
"O: Do vou see anvthing negative in the development oj science and 
technologies? 
A: On the vvhole, probablv not. May be earlier people used pesticides that are 
harmjul to both the environment and humāns. Novv I think that those standards 
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are vcrv high. In the food production process, for ra\v materiāls as \vell as other 
goods and technologies. It seems to me that nov.adavs more uttention is being 
paid to the safetg of the environment and people, henee evervthing is thoroughlv 
examincd before its introduetion in the publie domain. " [ 0 0 5 ] 
A n o t h e r d i r e c t s t r a t e g v in d e a l i n g vvith t e c h n o l o g i c a l a r t e f a e t s p e r c e i v e d by 
s c e p t i c i s m a n d a c e r t a i n d o s e o f d i s b e l i e f is e m b o d i e d in avoidanee from obtaining 
technologies or produets p e r c e i v e d a s r i s k y a n d o r h a r m f u l . O n t h e o n e h a n d , s u c h 
a n a t t i t u d e d o e s n o t e n v i s a g e a c t i v e a c t i o n b u t , on t h e o t h e r h a n d . n e i t h e r c a n it b e 
c h a r a c t e r i s e d as a p a s s i v e p o s i t i o n s i n c e it i n v o l v e s c o n s c i o u s indiv idua l e h o i e e s m a d e 
vvith r e s p e c t to o n e ' s c o n s u m p t i o n p a t t e r n s b a s e d o n a c e r t a i n a m o u n t o f p r o c e s s e d 
i n f o r m a t i o n : 
"Well, 1 don't feel anv adoration to\vards [thc mobile phonej since l've alreadv 
heard that it exerts a negative influence on people, negativelv affects cancer, that 
its radiation is harmful for humāns, and I am happv that I don't have it and I 
don 't want it. That's \vhat l've heard people saving and that one cannot yet teli 
- onlv the future will shovv. " [ 0 0 3 ] 
"1 look, for example, whcre do tomatoes come from. 1 don 't biņ' chicken from the 
Netherlands and the USA because I know that thev are given special nutrition to 
stimidate their gro\vth \vith those nutrients that comprise harmonēs. " [ 0 0 6 ] 
O f c o u r s e , s u c h a s t r a t e g y c a n b e c o m p l e m e n t e d b y a m o r e a c t i v e a p p r o a c h 
e m b o d i e d in s e a r c h for a l t e r n a t i v e o p t i o n s r a t h e r t h a n j u s t o p t i n g o u t t h e u n d e s i r a b l e 
e l e m e n t s , e . g . , in c a s e o f b u y i n g b i o f o o d , e t c . 
Postponing risk t o a m o r e d i s t a n t f u t u r e o r e v e n o u t s i d e o n e s ' l i fe s p a n is ye t 
a n o t h e r w a y to p a i n l e s s l y i n t e g r a t e e x i s t i n g o r r e a l i s e d r i s k in o n e s l i f e . S u c h a 
s t r a t e g y a p p a r e n t l v i m p l i e s r e c o g n i t i o n a n d a v v a r e n e s s o f t h e p r e s e n c e o f c e r t a i n r i s k s 
vvhi le t a k i n g a d e f e n s i v e p o s i t i o n b y d i s t a n c i n g or e x c l u d i n g o n e s e l f f r o m t h e g r o u p 
p o t e n t i a l l y s u b j e c t e d to t h o s e : 
"Q. Are you not afraid? 
A: It is an old complex of mankind to fear from something self-made that will 
subsecļiientl}' destrop us. I am a postmodern person living in a postmodern societ} 
and for this exact day. " [ 0 0 9 j 
F i n a l l y , o n e c a n a l s o i d e n t i f y t h e s t r a t e g y o f conscious avoidanee o r d i s s o c i a t i o n 
f r o m c e r t a i n i n f o r m a t i o n a n d k n o v v l e d g e t h a t is p e r c e i v e d a s a n a d d i t i o n a l a n d 
u n n e c e s s a r y s o u r c e o f u n r e s t . S u c h a p o s i t i o n r a t h e r e x p l i c i t l y p o i n t s to t h e r e c o g n i t i o n 
o f o n e s i n a b i l i t y t o c h a n g e t h e o r d e r o f t h i n g s vvith r e s p e c t t o s p e c i f i c m a n i f e s t a t i o n s 
o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y in m o d ē m s o c i e t y : 
"Do I want to knovv what kind ofAveapons there are? Or what happens if thev 
are ased? There \vould be more to think about. But to teli the truth, 1 wouldn'/ 
want to know. " [ 0 0 4 ] 
"I have shared feelings on this [geneticallv modifiedfood] matter. I knovv I use it. 1 
lack information on what kind ofdamage such food can do to me or my successors. 
Bv and large to the whole world that we inhabit. I realise that I consume this kind 
of food, but not cdi produets have it explicitly stated on their labels. Actuallv. 1 
don 't look for this information, I deliberately avoid it. First of all due to laziness, 
secondlv because it makes mv life more complicated. " [ 0 0 9 ] 
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"0. Have vou thought to vvhat science i r / / / Ieod ns altogether'.' 
A. Yes, I have, hīti it vas o \vhile ago. I doti ļ think about it aitv more. Because 
these kind of thoughts ean Ieod to depression and deep psveliological crisis. /../ 
ll'c u w 7 i livc forever. /../ I mode this decision vhen l realiscd 1 ean 't reject things 
that damage mv life but ntake it convenient. " [ 0 0 9 1 
O f c o u r s e . o the r a u t h o r s h a v e i d e n t i f i e d s o m e o t h e r s t r a t e g i e s a n d h a v e f o r m u l a t e d 
t h e i n s o m e v v h a t d i f f e r e n t l v . b u t 1 find t h e s e l e e t e d o n e s r a t h e r t e l l i n g a n d i l l u s t r a l i v c 
o f t h e vvavs p e o p l e t ry to e i l h e r p a s s i v e l v o r a c t i v e l y m a n a g e r e l a t e d r i s k s in the i r 
l i v e s . In c e r t a i n c a s e s v a r i o u s s t r a t e g i e s e a n b e i n t e g r a t e d in t h e r e p e r t o ī r e o f a 
s i n g e i n d i v i d u a l d e p e n d i n g o n the d o m a i n o f r i sk u n d e r d i s e u s s i o n o r t h e I e v e l o f 
t e c h n o l o g i c a l p e n c t r a t i o n t h a t ean r a n g e f r o m b o d i l v c o n t a c t t o m o r e d i s t a n t f o r m s 
o f p o t e n t i a l i m p a c t . 
Technologv, civil societv, and responstbilitv 
T h e d i s c o u r s e o f i n c a p a c i t v i m p l i c i t l v o r e \ p l i c i t l y p r e s e n t i n c e r t a i n r i s k 
m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s d e m o n s i r a t e s c e r t a i n fatālistu in t h e n a r r a t i v e s vvith r e g a r d to 
the p o t e n t i a l to c h a n g c the c o u r s e o f e u r r e n t d e v e l o p m e n t a n d e o n d i t i o n s c h a r a c ī e r i s t i c 
t he reo f : 
"A.: But I vouldn't like gene engineering to develop.. 
{) Why? 
A.: IVell. if it develops, it will studv all genes and will find some weak points 
and thus willpro/ong li/c up to 200 vears. I don 'i knov:. Or mavbe vil! clone a 
human being. I don i knov vhether this is necessarv. [..] I think if this hegins to 
interfere vith. some natūrai processes, then.. veli. I think that mavbe there are 
certain limits, but vho knovvs'.' IVhat if that starts to cause damage to someone.. 
veli, for csample, telcvision is no attainment. veli relativclv. But I don t knov 
vhether such development ean be stopped. 
0: liov do vou think'.' 
A.: IVell, I can't imagine that someone vvould suddenlv announce that no more 
produetion. no more development of eomputer games.. I īhink that this is also 
science vhen different viriises are invented and re/eased. " [002] 
"Q. What might be that field of science development vvhich creates importam 
risks for people or even humankind? 
A: Probablv those nuclear veapons or blade vvcapons. H'eapons, explosi\-es, 
chcmical veapons - those things. As often as not even a commonplace thing 
comes into the hands of people vvho do not knovv liov to handle It. [..] At the 
same time, is there such. a thing as the right hands vhen it comes to nuclear 
veapons. This most probablv is no longer avcrtable. " [ 0 1 2 1 
"Development is verv rapid. [..] It is ftne as long as this all is used for the 
beneftt of people, stili I fear that due to the fact that people are most/v verv 
greedv and aspiring to povet; these technologies vvill be increasinglv used for 
verv clestntciive ends. " [ 0 3 . 0 0 6 ] 
l n t e r e s t m g l v e n o u g h t h e s e l a t t e r cp io tes a l s o i m p l i c i t l v a d d r e s s t h e r e l a t i o n s a n d 
sharing of responsihilities b e tvveen t h e p u b l i c a n d t h e s c i e n t i f i c c o m m u n i t y . T h e u s e 
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of t h e p r o n o u n ' vvc ' a n d or ' t h e v * a re r a t h e r t e l i m g e i e m e n i s o f h e d i s c o u r s e in th i s 
r e g a r d vvith r e s p o n d e n t s m o r e o r less knovv m g l v r e f l e c t m g o n t h e i r o \vn r o l e in t h e 
u n d e r g o i n g d e v e l o p m e n i s : 
"It is hard to definē ethio. II c our velves t'o hanu to the environment continuouslv 
This is inevitahlc " [U09] 
"O. Hjiere. di> von see the major risk'.' 
A: H'cll, that people - tlie same var - those raa'ioacīive substances. \veapons 
should be e.vtinguished. there is no good. it frightens. It \vouhl be avjiil if someone 
launched those \vcapons. it vould he the end. the Earth would be blo\vti up. Like 
in Hiroshinui - that's too much. \o\v \ve have the same risk - that violence /..] 
U'e destrov oitrselves. " [013] 
It is l a r g e l v abo t ī t t h e c o n t r i b u t i o n o f the m e m b e r s o f t h e p u b l i e a s e o n s u m e r s 
to t h e d i r e c t i o n t h e s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t t a k e s a n d t h e e f f ec t s 
t he reo f : 
"Q.: Can vou name somc pressing problems related to the application of 
technologies'.' 
A . Pollution. Bet the actual problcm does not he in these technologies hut in this 
insatiahilitv The realproblcm is the availabilitv oj these. even not technologies, 
but stuff. Too much stuff. Eaeh pcrson ovns too much stuf'f, too manvplastic bags 
and too much food consumed. This is the real problem that causes this pollution. 
not the technologies. " [001] 
T h i s ī s s t i e is a l s o a b o u t t h e p a s s i v e v i c t i m i s a t i o n v s . a c t i v e r o l e o f i n d i v i d u ā l s 
in d e a l i n g vvith t h e c o n s e q u e n c e s o f t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t a n d in t h e r e a d m e s s 
to u n d e r t a k e i n d i v i d u a l a c t i o n s in o r d e r to r e d u c ē c e r t a i n r i s k s : 
"Q: Is there some area of science that you feel uneasv about'.' 
A: Mavbe ecologv I have started sorting vaste and I do it alreadv for a vhi/e. " 
[009/ 
"I think that the development of science and tcchnologp proceeds the \vav it 
should be. I don t believe that there will be some robot revolt and that people 
iv/// he endangered. Of course. careless handling of a certain technologv can 
cause injurv or even cleath. Neverthelcss, if vou kno\v ho\v to handle them and 
are cautious then nothing \vrong can happen. " [005] 
T h e i s s u e o f t a k i n g t h e r o l e o f a p a s s i v e o b s e r v e r o r a c t i v e p a r t i c i p a m is l a r g e l v 
r e l a t e d to t h e c u r r e n t d i s c u s s i o n s on t h e \ v a y s a n d p o s s i b i h t i e s for p r o m o t i n g a n d 
e n c o u r a g m g p u b l i e p a r t i c i p a t i o n in the d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s a i m e d at i m p r o v i n g 
the r e l a t i o n s b e t v v e e n s c i e n c e a n d s o c i e t v . It p o i n t s t o t h e p r o b l e m o f n o t o n l y 
s t i m u l a t m g s c i e n t i s t s t o t a k e t h e p u b l i e s e r i o u s l y a n d to Iet t h e m h a v e t h e i r s a y b u t 
a l so in m o t i v a t i n g i n d i v i d u ā l s to a s s u m e th is r e s p o n s i b i l i t y in c o m p r e h e n d t n g a n d 
v o i e m g o n e ' s c o n c e m s . 
S o m e r e s p o n d e n t s a r g u e m o r e o r l e s s in f a v o u r o f a n u n l i m i i e d t h o u g h in m a n y 
c a s e s c o n d i t i o n a l freedom of scientific communitp in c h o o s i n g t h e r o u t e s a n d vvavs 
of d o i n g r e s e a r c h : 
"[..] But I have to sav that science \vould not be science if it had to ask for a 
permit as to \vhat can and what can 't he done. " [011] 
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"I rcallv helieve in progress and technological development and its necesstp; 
[../ 1 think that anv artificial attempts to control and impose some direction of 
technological development might be as \vell perceived us constraints of human 
intellectual freedom. But, of course, some general principles, limitations should 
be set in separate sensitive areas. Technologies, for example, mav not violate 
human rights. " [ 0 1 6 ] 
"1 think that people often tend to exaggerate different negative side effects of 
science. Of course, thev ean and do occui; but I do not know of a general 
solution to this problem. An effort to include a provision that the stute should 
control anv scientific activitv in the constitution - that \vould be absurd. [..] I 
find it hard to imagine that it vvould be possible to implcment the same modei of 
democracv as in state udministration. And also in the stute administrution, as vve 
knov, democratic decision-tnaking is hy far the most effective modus operandi. 
In science this mighi hinder anv cohcrent activitv " [ 0 1 6 ] 
S e v e r a l r e s p o n d e n t s r e f e r r e d to t h e valtie neutrality of science and technology 
- a n ī s s u e a l s o a d d r e s s e d b y t h e E u r o h a r o m e t e r s u r v e y : 
"Science itselfis not evil - the guestion is rather ho\v these discoveries are heing 
aftervvards used by people. " [ 0 0 9 ] 
"[..] the fault does not Tie in the technologv. [..] It is in thev vvav it is being used. 
For example, veli in regard to those guns - it is not onlv in the v:ay they are 
used, but even worse. It is about why thev are being developed. " [ 0 0 1 ] 
A t t h e s a m e t i m e r e s p o n d e n t s q u e s t i o n t h e selflessness o f s c i e n t i f i c m t e n t i o n s 
t h a t a r e s e e n n o t a s b l a m e l e s s a s it m i g h t b e s u g g e s t e d b y t h e p o s t u l a t e d n o r m s 
o f t h e s c i e n t i f i c c o m m u n i t y . T h e r o l e o f e c o n o m i c f a c t o r - c o m m e r c i a l a s \ve l l as 
m i l i t a r y f u n c t i o n - a s a r a t h e r d e t e n n i n i n g o n e in t h e d e v e l o p m e n t o f s c i e n c e is b e i n g 
r e c u r r e n t l y b r o u g h t u p in t h e n a r r a t i v e s : 
vou I! have to buy it, want it or not. Scientists have to eam monev. Thev have 
\vorked on the \vavs to triek people [..] in order to eam more monev. " [ 0 0 4 ] 
"Unfor/unatelv, nowadays science and technologv have beeome an instrumenl 
for proftt-making thus moving interesi as the kev driving force further down 
the rank. This in turn results in the fact that more intensive development is 
e.vperienced by those fields of science and technolog}' able to provide immediate 
profit (information and communication technologies, produetion technologies, 
also medicine), vvhile hindering development of those scientific branehes that do 
not give anv profit or \vhere proftt-making is ussociated \vith certain risk (biolog}; 
historv, philosophv, space research). In short, science has beeome commercialised 
and I think that it vvill continue also in the future \vith an inereasing intensitv, 
and, to my understanding, this direction of development is \vrong. " [ 0 2 . 0 0 6 ] 
C o n c e m s a r e v o i c e d a l s o i n r e g a r d t o i n e r e a s i n g inequality, the d a n g e r o f a 
d e e p e n i n g d i v i d e b e t w e e n m o r e a n d l e s s d e v e l o p e d c o u n t r i e s , b e t w e e n t h o s e w h o 
h a v e a c c e s s to s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l r e s o u r c e s a n d t h o s e w h o d o n ' t , be tvveen 
g e n e r a t i o n s , e t o : 
"Those stunning ne\v inventions and different kinds of vvonderful remedies - these 
actuallv do not reach men in the street. We get only vvhat ean generate profit or 
that ean make people controllable. " [ 0 1 0 ] 
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"Ahroad there are alreadv the so eaUed bioshops that offer goods that come 
from biologieal farms - eggs from hens that are not heki in small cagcs. unimals 
that are not speciallv fast gro\\n. But, of course. this food is more e.spensive. 
Those who can afford it cboose the biologieal food. Scientific achievements are 
therefore not uvailable to evervone. It has two sides - not evervthing is good and 
not eveņthing is bad. " [ 0 0 6 ] 
T h e c e r t a i n d i s c r e p a n c y b e t \ v e e n t h e p e r c e i v e d v a l u e n e u t r a h t v o f s c i e n c e a n d 
t e c h n o l o g y a n d t h e v ievvs o n t h e d r i v i n g f o r c e s b e h i n d t h e i r d e v e l o p m e n t is o n c e 
a g a i n a n ī l l u s t r a t i v e e x a m p l e o f the a m b i g u o u s s t a n d s p e o p l e t e n d to t a k e w h e n it 
e o m e s t o th i s field. t h e flexibility a n d i n e o n s i s t e n e v o f t h e s e vievvs d e p e n d m g o n the 
p e r s p e e t i v e t a k e n o n t h e i s s u e . 
Conclusions 
D e v e l o p m e n t o f m o d ē m s c i e n c e a n d t e c h n o l o g v t a k e s a n i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t 
n i c h e in c o n t e m p o r a r y s o c i e t v p e n e t r a t i n g in a l m o s t e v e r y s p h e r e o f t h e d a i l y life 
o f o r d i n a r y c i t i z e n s . T h i s i n e v i t a b l y g e n e r a t e s r a t h e r c o n t r o v e r s i a l o u t e o m e s tha t a re 
b e i n g m o r e o r l e s s c o n s c i o u s l y r e f l e c t e d o n b y t h e p u b l i e . A r a t h e r c o n s i d e r a b l e s h a r e 
o f p u b l i e p e r c e p t i o n s o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y a r e l i n k e d t o t h e r i s k s a s s o c i a t e d 
vvith t h o s e - t h e t r a d e - o f f s t h a t a r e i n h e r e n t in t h e r e l a t e d d e v e l o p m e n t s o n b o t h the 
m i c r o a n d m a e r o I eve l a s vvell a s t h r e a t s p o s e d to p h y s i c a l s a f e t y a n d e v e n m o r e so 
to a vvide r a n g e o f s o c i a l v a l u e s a n d i n s t i t u t i o n s in o u r s o c i e t y . 
S t r a t e g i e s d e v e l o p e d b y l a y m e n in d e a l m g w i t h t h e s e p e r c e i v e d r i s k s t ha t a r e s e e n 
to b e g e n e r a t e d b y m o d ē m s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y r a n g e f r o m p a s s i v e r e a c t i o n s to 
m o r e a c t i v e a c t i o n s . R e f ī e c t i o n s p r e s e n t in t h e n a r r a t i v e s a r e r a t h e r v a n e d . b e i n g e i t h e r 
h i d d e n b e t v v e e n t h e l i n e s o r q u i t e e x p l i c i t l y s t a t e d by i n t e r v i e v v e e s . N e v e r t h e l e s s . in 
a n y f o n u t h e y p o i n t t o a c e r t a i n a t t i t u d e c o n s e i o u s l v o r i n s t i n c t i v e l v d e v e l o p e d b y 
l a y m e n a n d a p o s i t i o n t a k e n vvith r e s p e c t to c e r t a i n d e v e l o p m e n t s a r o u n d t h e m . 
T h e a n a l y s i s o f t h e l a y m e n n a r r a t i v e s d e m o n s t r a t e s t h a t p e o p l e a r e c a p a b l e o f 
r e f l ec t i ng on t h e p r o s a n d c o n s o f sc ien t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t in t h e i r ovvn 
t e r m s b a s e d o n t h e i r o b s e r v a t i o n s a n d e x p e r i e n c e s . B u t it a l s o shovvs that p e o p l e t e n d 
no t t o h a v e u m f o r m s t a n d p o i n t s . E m p i n c a l m a t e n a l p o i n t s t o t h e m u l t i d i m e n s i o n a l 
c h a r a c t e r o f p u b l i e a t t i t u d e s t o v v a r d s s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y a n d t h e i r r o l e in m o d e r n 
s o c i e t y i n s t e a d o f t a k i n g o n e e x t r e m e p o s i t i o n o r a n o t h e r . P u b l i c a t t i t u d e s a r e r a t h e r 
a m b i g u o u s a n d c o n d i t i o n a l r a t h e r t h a n c l e a r - c u t o n e s . W h i l e l a y m e n a r e m o r e i n c l i n e d 
to s p e a k o f s u c h d o m e s t i c a t e d t e c h n o l o g i e s a s m o b i l e p h o n e s , c o m p u t e r s , T V s , 
d i f f e r e n t o t h e r h o u s e h o l d i t e m s . t h e v a l s o re f lec t o n m o r e l a r g e - s c a l e t e c h n o l o g i e s 
tha t t h e y m i g h t n o t h a v e d i r e c t e x p e r i e n c e vvith b u t vvhich is s e e n as h a v i n g a n i m p a c t 
o n s o c i e t y in g e n e r a l ( l i k e n u c l e a r p l a n t s , g e n e t i c e n g i n e e r i n g e t c ) . 
T h e r i s k m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s d e v e l o p e d b y l a y m e n a r e l a r g e l y r e l a t e d t o t h e 
p e r c e p t i o n o f o n e ' s c a p a c i t y t o a l a r g e r o r l e s s e r e x t e n t i n f l u e n c e t h e u n d e r g o i n g 
p r o c e s s e s a n d t h e d i v i s i o n o f r e s p o n s i b i l i t i e s a m o n g t h e i n v o l v e d a c t o r s - b o t h 
m e m b e r s o f t h e p u b l i e a n d t h e s c i e n t i f i c c o m m u n i t v . T h i s i s a n i m p o r t a n t e l e m e n t in 
u n d e r s t a n d i n g t h e n o t i o n o f c i v i l s o c i e t y a n d its r e l a t i o n t o t h e d e m o e r a t i c g o v e m a n c e 
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of s c i e n c e vvhere b o t i o m - u p i m t i a t i v e s a r e b e m g i n c r e a s i n g l v p r o m o t e d in o r d e r to 
a c h i e v e m o r e a c t i v e a n d p a r t i c i p a t o r v i n v o l v e m e n l o f t h e g e n e r a l p u b l i c in d e t e r m i n i n g 
the p a c e a n d d i r e c t i o n ot ' s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t . 
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Rakstā galvenie ir gnozeo loģ i sk ie un me todo loģ i sk i e j a u t ā j u m i saistībā ar koncep ta , .dzīves 
k v a l i t ā t e " t eo rē t i sko i z s t r ād i , o p e r a c i o n a l i z ā c i j u un e m p ī r i s k u izpēti . Sn ieg ta s a l ī d z i n o š a 
informācija par dzīves kvali tāt i d e t e n n i n ē j o š ā m sfērām d a ž ā d ā s valstīs, par dzīves kvali tātes 
indikatoni klasifikāciju un izveides jau tā jumu. Analizēt i s tarptaut iska, reprezentatīva, empīr iska 
pētījuma dati par apmier ināt ību ar dzīvi (pēt ī jums veikts 2003 . gada maijā 28 Eiropas valstīs). 
A t s l ēgvā rd i : dz īves kval i tā te , dzīves kvalitāti de tenn inē jošas sfēras, dzīves kvalitātes indikatori , 
dzīves kval i tātes ind ika toru klasifikācija. 
Kev vvords: qual i ty of life, d e t e n n i n a t e a reas of qual i ty of life, indicators of qual i ty of life, 
classification of indicators of qual i ty of life. 
D z ī v e s k v a l i t ā t e s i z p ē t i v a r m o t i v ē t g a n t īr i t e o r ē t i s k a i n t e r e s e , g a n a r ī p r a k t i s k a 
n e p i e c i e š a m ī b a i e g ū t u n a n a l i z ē t d a t u s , k a s s n i e g t u z i n ā š a n a s p a r d z ī v e s k v a l i t ā t i 
k ā d ā s a b i e d r ī b ā va i s o c i ā l ā g r u p ā , lai i e g ū t o i n f o r m ā c i j u i z m a n t o t u p r a k s ē , v e i d o j o t 
s o c i ā l o p o l i t i k u . 
V i s p ā r ī g a i s , e l e g a n t a i s j ē d z i e n s , . d z ī v e s k v a l i t ā t e " ir g a n a s a r e ž ģ ī t s , j o v e i d o j a s n o 
d a u d z ā m k o m p o n e n t ē m , k a s o b j e k t ī v i i e t e k m ē c i l v ē k u d z ī v i u n s u b j e k t ī v i i z p a u ž a s 
kā a p m i e r i n ā t ī b a s l ī m e n i s a r d z ī v i . D z ī v e s k v a l i t ā t i s a t u r i s k i k o d ē t i r i e s p ē j a m s 
d a u d z ē j ā d i , u n ar ī s o c i o l o ģ i s k i to a n a l i z ē t ir i e s p ē j a m s p ē c a t š ķ i r ī g i e m i n d i k a t o r i e m 
un d a ž ā d o s l ī m e ņ o s : m i k r o l ī m e n ī . m e z o l ī m e n ī u n m a k r o l ī m e n ī , p r o t i , i n d i v i d u ā l ā , 
g r u p u u n s o c i e t ā l ā l ī m e n ī . 
E i r o p a s S a v i e n ī b ā d z ī v e s k v a l i t ā t e s p ē t ī j u m i t i e k v e i k t i j a u s a m ē r ā i l g i , p e r i o d i s k i 
a p s e k o j o t a t s e v i š ķ a s d z ī v e s k v a l i t ā t i d e t e r m i n ē j o š a s s f ē r a s v a i d a ž a s s f ē r a s k o p u m ā . 
P ē t ī j u m u sfēru i z v ē l e u n i n d i k a t o r u i z v ē l e k a t r ā s f ē r ā m ē d z b ū t a t š ķ i r ī g a . T ā , p i e m ē r a m , 
v ienā n o p ē d ē j i e m d z ī v e s k v a l i t ā t e s a p s e k o j u m i e m , k u r u v e i c i s E i r o p a s d z ī v e s un d a r b a 
a p s t ā k ļ u u z l a b o š a n a s f o n d s (European Foundation for the Improvement of Living and 
U'orking Conditions), i r i z v ē l ē t a s t r ī s p a d s m i t d z ī v e s k v a l i t ā t i d e t e n n i n ē j o š a s s f ē r a s . 
K a t r ā n o š ī m t r ī s p a d s m i t s f ē r ā m i r i z v e i d o t a s a v a i n d i k a t o r u s i s t ē m a . I n d i k a t o r u d a t i 
t iek r e g u l ā r i a t j a u n i n ā t i a r e m p ī r i s k i e m m ē r ī j u m i e m , k a s ļ au j v e i k t s a l ī d z i n ā j u m u s u n 
n o t e i k t a t t ī s t ī b a s d i n a m i k u . T ā d ē j ā d i j ē d z i e n a , , d z ī v e s k v a l i t ā t e " s a t u r s t i e k d e k o d ē t s 
un k o n k r e t i z ē t s . 
A. Ste/K-enkiK D z ī v e s kva l i t ā t e s ind ika to r i E i r o p a s S a v i e n ī b a M e t o d o l o ģ i s k i jau tā jumi 143 
I n d i k a t o r u i z v ē l e u n s k a i t s d z ī v e s k v a l i t ā t e s n o t e i k š a n ā v a r s v ā r s t ī t i e s l i e l ā 
a m p l i t ū d ā n o d a ž i e m r ā d ī t ā j i e m l ī d z v a i r ā k n e k ā 2 5 0 i n d i k a t o r i e m . T i k p l a š s 
i n d i k a t o r u s k a i t s ir, p i e m ē r a m , 2 0 0 4 . g a d ā E i r o b a r o m e t r a v e i k t a j ā p ē t ī j u m ā p a r 
d z ī v e s k v a l i t ā t i E i r o p a s p i l s ē t ā s (Urban AuJit), ku r p ē t ī j u m a i z l a s e s k o p ā i e k ļ a u t a s 
2 5 8 E i r o p a s p i l s ē t a s [ 1 . 3]. N o a p j o m ī g ā i n d i k a t o r u k l ā s t a š a j ā p ē t ī j u m ā i z m a n t o t i , 
p i e m ē r a m , š ā d i i n d i k a t o r i : p i l s ē t a s s a b i e d r i s k a i s t r a n s p o r t s , d r o š ī b a , n o d a r b i n ā t ī b a s 
i e s p ē j a s , m ā j o k ļ a i z m a k s a s , p ā r v a l d ī b a s k v a l i t ā t e , i m i g r a n t u i n t e g r ā c i j a , t ī r ība , g a i s a 
u n t r o k š ņ a p i e s ā r ņ o j u m s . 
R a k s t a m ē r ķ i s ir k o n k r e t i z ē t j ē d z i e n a . . d z ī v e s k v a l i t ā t e " s a t u r u , n o s k a i d r o t šī 
j ē d z i e n a d e f i n ī c i j u , a p k o p o t d z ī v e s k v a l i t ā t i d e t e r m i n ē j o š ā s s i e t a s u n g ū t i e s k a t u p a r 
s o c i o l o ģ i s k i m ē r ā m a j i e m d z ī v e s k v a l i t ā t e s i n d i k a t o r i e m . 
V ē s t u r i s k s e k s k u r s s j ē d z i e n a „ d z ī v e s k v a l i t ā t e " k o n c e p t u a l i z ā c i j ā 
J ē d z i e n a , , d z ī v e s k v a l i t ā t e " v ē s t u r i s k ā s s a k n e s ir a t r o d a m a s s o c i ā l a j ā f i losof i jā . 
D z ī v e s k v a l i t ā t e s e m p ī r i s k ā i z p ē t e m ū s d i e n ā s u n š ī j ē d z i e n a o p e r a c i o n a l i z ā c i j a s 
p r o b l e m ā t i k a s r i s i n ā š a n a i r s a i s t ī t a a r filosofisko u n i k d i e n a s a p z i ņ a s j ē d z i e n u 
„ l a i m e " . P e r s o n i s k ā s d z ī v e s n o v ē r t ē j u m s l a i m e s v a i a p m i e r i n ā t ī b a s s k a l ā ir s u b j e k t ī v s 
i n d i k a t o r s , k a s e m p ī r i s k a j o s p ē t ī j u m o s t iek k o m b i n ē t s a r o b j e k t ī v a j i e m d z ī v e s k v a l i t ā t e s 
i n d i k a t o r i e m . D z ī v e s k v a l i t ā t e s k o n c e p t s ir s a i s t ā m s a r c i l v ē k u v ē l m i d z ī v o t l a i m ī g i , 
t ā t a d h a r m o n i j ā a r d a b u . c i t i e m u n s e v i . S o n e m a i n ī g o s u b j e k t ī v o v ē l m i ir i e s p ē j a m s 
p r o j i c ē t u z d z ī v e s r e a l i t ā t i u n ī s t e n o t s o c i ā l ā s p o l i t i k a s v e i d o t ā j i e m v a l s t s va i l o k ā l ā s 
k o p i e n a s m ē r o g ā v a i a r ī i n d i v i d u ā l i p e r s o n i s k a j ā d z ī v ē . D z ī v e s k v a l i t ā t e s k o n c e p t s 
ļauj v e i d o t p r i e k š s t a t u s p a r d z ī v e s k v a l i t ā t e s r e ā l o u n v ē l a m o s t ā v o k l i , i zv i r z ī t i d e j a s , 
p a n ā k t to ī s t e n o š a n u un n o v ē r t ē t e f e k t u s . 
R e f l e k s i j a p a r l a i m ī g u d z ī v i ir p ā r d o m u j a u t ā j u m s , k a s t i c i s f o r m u l ē t s R i e t u m u 
k u l t ū r a s s ā k o t n ē a n t ī k a j ā G r i e ķ i j ā u n n e m i t ī g i s a g l a b ā j i s s a v u a k t u a l i t ā t i . A n g ļ u 
u t i l i t ā r i s m a p a m a t l i c ē j s D ž e r e m i j s B e n t a m s (J. Bentham) d a r b ā " D e o n t o l o ģ i j a j e b 
z i n ā t n e p a r m o r ā l i " ( 1 8 3 4 ) c e n t i e n u s p ē c l a i m e s i r s a s a i s t ī j i s a r ē t i s k o i d e ā l u , lai 
" m a k s i m ā l u l a i m i s a s n i e g t u m a k s i m ā l i l i e l s c i l v ē k u s k a i t s " . 
I d e j a s i r m e n t ā l s r e a l i t ā t e s p r o j e k t s . G r i b a i d e j a s p ā r v ē r š ī s t e n ī b ā . N ā k a m a i s 
r ī c ī b a s s o l i s p ē c t a m , k a d filosofiska i d e j a d a r b ī b a i f o r m u l ē t a , ir t o n o s t i p r i n ā t 
n o r m a t ī v a j ā v i d ē , k a s b ū t u l e g ā l a b ā z e i d e j a s ī s t e n o š a n a i . S o c i ā l i e n o t i k u m i v a r 
š o p r o c e s u p a ā t r i n ā t . Š ī s k o p s a k a r ī b a s i z p a u d u š ā s d i v o s X X g a d s i m t a n o z ī m ī g o s 
s o c i ā l a j o s s a s n i e g u m o s — Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā u n sociālās labklājības 
valsts i z v e i d ē . Š i e s a s n i e g u m i b ū t i s k i i e t e k m ē j u š i d z ī v e s k v a l i t ā t i , to u z l a b o j o t . ī p a š i 
t a s i z p a u d i e s R i e t u m u s a b i e d r ī b ā . C i l v ē k t i e s ī b u i e v ē r o š a n a ir s f ē r a , k a s d a ž ā s v a l s t ī s 
i e k ļ a u t a d z ī v e s k v a l i t ā t e s m ē r ī š a n ā . S o c i ā l ā s l a b k l ā j ī b a s v a l s t s s t a t u s s r a k s t u r o t ā s 
i e d z ī v o t ā j u d z ī v e s k v a l i t ā t e s v i s p ā r ē j o l ī m e n i . T ā , p i e m ē r a m , s o c i ā l ā s k a t a k l i z m a s , 
k a s E i r o p ā t i k a i z r a i s ī t a s X X g a d s i m t ā p i r m a j ā p u s ē . v e i c i n ā j a r a d ī t Vispārējo 
cilvēktiesību deklarāciju ( 1 9 4 8 ) u n p a n ā k t , l a i tā s t ā t o s s p ē k ā . Š o d o k u m e n t u , k a s 
b a l s t ā s u z e i r o p e i s k ā s k u l t ū r a s h u m ā n i s m a i d e j ā m , E i r o p a s P a d o m e k o n k r e t i z ē , 
i z s t r ā d ā j o t Eiropas cilvēktiesību konvencija ( 1 9 5 0 ) u n Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvenciju ( 1 9 5 0 ) . N ā k a m a i s p o s m s n o r m a t ī v o d o k u m e n t u s a s a i s t e s 
l o ģ i k ā u n s u b o r d i n ā c i j ā i r n a c i o n ā l ā l i k u m d o š a n a , k a s t u r p i n a i n d i v ī d a s o c i ā l o t i e s ī b u 
l e ģ i t i m i z ā c i j u , j u r i d i s k i t ā s n o s t i p r i n o t v a l s t ī . T ā d ē j ā d i s o c i ā l ā s l a b k l ā j ī b a s v a l s t s 
i z v e i d e i ir r a d ī t s d o k u m e n t ā r s p a m a t s u n š a i v a l s t ī l a b a d z ī v e s k v a l i t ā t e p i e e j a m a 
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v a i r ā k u m a m . X X g a d s i m t a o t r a j ā p u s ē s o c i ā l ā s l a b k l ā j ī b a s v a l s t s l ā d a s l a b k l ā j ī b a s 
i z p r a t n ē , k ā d a tā d e f i n ē t a u t i l i t ā r i s m ā , ir ī s t e n o t a R i e t u m e i r o p ā u n Z i e m e ļ e i r o p ā . 
lai p a š ā l a i k ā c i t s s o c i ā l ā s l a b k l ā j ī b a s v a l s t s m o d e l i s - c e n t r a l i z ē t a s v a l s t s v e i d o l s 
m o d e l i s p a s t ā v ē j a C e n t r ā l e i r o p ā u n A u s t r u m e i r o p ā [ 2 . 17J. 
S o c i ā l ā s l a b k l ā j ī b a s v a l s t s k o n c e p c i j u i z s t r ā d ā j a b r i t u e k o n o m i s t s V i l j a m s H e n r i j s 
R e v e r i d ž s (IV. II BeverUķe). S o c i ā l ā s k ā r t ī b a s s a b r u k u m a l a i k ā , k a d E i r o p ā i z r a i s ī t i e 
n o t i k u m i r ad ī j a s o c i ā l o k a t a k l i z m u , v i ņ š s t r ā d ā j a p i e p l ā n a , k ā v e i d o t l a b k l ā j ī b a s 
v a l s t i L i e l b r i t ā n i j ā . 1 9 4 2 . g a d ā n ā c a k l a j ā B e v c r i d ž a d a r b s Social Insurance and 
Allied Services, k a s k ļ u v a p a z ī s t a m s a r n o s a u k u m u Reveiidža ziņojums un k u r ir 
a r g u m e n t ē t i i z k l ā s t ī t a l a b k l ā j ī b a s v a l s t s i z v e i d e s p r o g r a m m a , k a r a m b e i d z o t i e s . 
S o c i ā l ā s l a b k l ā j ī b a s v a l s t i a r l a b u d z ī v e s k v a l i t ā t e s s t a n d a r t u i e d z ī v o t ā j u v a i r ā k u m s 
šai r e ģ i o n ā ir p i e r e d z ē j i s jau v a i r ā k ā s p a a u d z ē s . N o t i k u m u l o ģ i k a u n fakt i l i ek s e c i n ā t , 
k a l a b a d z ī v e s k v a l i t ā t e E i r o p a s S a v i e n ī b a s d i b i n ā t ā j v a l s t ī s ir p o l i t i ķ u g r i b a s un d a r b a , 
k ā a r ī v i s u s o c i ā l o s l ā ņ u g a r ī g a un f i z i s k a d a r b a r e z u l t ā t s . 
Š i s k v a l i t a t ī v i j a u n a i s v a l s t s t i p s p a š l a i k p a k ļ a u t s n e o l i b e r ā l i s m a i d e o l o ģ i j a s 
s p i e d i e n a m , k a s p a z e m i n a i e d z ī v o t ā j u v a i r ā k u m a l a b k l ā j ī b a s l ī m e n i . E i r o p a s S a v i e n ī b ā 
a r n e o l i b e r ā l i s m a i d e o l o ģ i j u m i j i e d a r b o j a s k o m u n i t ā r i s m a (coimnunitarianism) 
i d e o l o ģ i j a . A b u i d e o l o ģ i j u d a u d z o s t r ī d u t e m a t i s k a j ā k l ā s t ā ir u n i v e r s ā l o t i e s ī b u 
t e o r i j a , a t t i e c ī b a s s t a r p i n d i v ī d a t i e s ī b ā m u n k o p i e n a s t i e s ī b ā m , p o l i t i s k ā s i n t e g r ā c i j a s 
n e p i e c i e š a m ī b a un n o s a c ī j u m i [ 3 , 18—19]. S o a b u i d e o l o ģ i j u s a d u r s m i v a r i n t e r p r e t ē t 
a r ī k ā b r ī v ā t i r g u s i d e o l o ģ i j a s u n e i r o p e i s k ā h u m ā n i s m a i d e j u k o n k u r e n c e s c ī ņ u . 
K o n k u r ē j o š o i d e o l o ģ i j u c ī ņ a s r e z u l t ā t s v a r b ū t i s k i i e t e k m ē t l i e l u s o c i ā l o g r u p u 
o b j e k t ī v o s u n s u b j e k t ī v o s d z ī v e s k v a l i t ā t e s r ā d ī t ā j u s . L i k u m s a k a r ī g i , k a v a l d o š ā 
i d e o l o ģ i j a i e t e k m ē e k o n o m i s k o r e s u r s u s a d a l i - n e o l i b e r ā l i s m a i d e o l o ģ i j a ir t i e š i 
s a i s t ī t a ar l a b a s d z ī v e s k v a l i t ā t e s s o c i ā l ā s t e l p a s s a š a u r i n ā š a n o s . L a b a d z ī v e s k v a l i t ā t e , 
n e o h b e r ā l i s m a m d o m i n ē j o t , k ļ ū s t p a r p r i v i l ē ģ i j u , k a s p i e š ķ i r t a ta i m i n o r i t ā t e i , k u r a 
p i e s a v i n ā j u s i m a t e r i ā l o s u n p o l i t i s k ā s v a r a s r e s u r s u s u n š ā d u s t ā v o k l i l e ģ i t i m ē j u s i . 
E k o n o m i s k i s o c i o l o ģ i s k a j ē d z i e n a „ d z ī v e s k v a l i t ā t e " 
k o n c e p t u a l i z ā c i j a 
K o n c e p t u , . d z ī v e s k v a l i t ā t e " ir i z v e i d o j i s a m e r i k ā ņ u e k o n o m i s t s u n s o c i o l o g s 
D ž o n s K e n e t s G e l b r a i t s (John Kenneth Galbraith) X X g a d s i m t a 6 0 . g a d o s , a n a l i z ē j o t 
i n d u s t r i ā l i a t t ī s t ī t a s s a b i e d r ī b a s v ē r t ī b u s i s t ē m a s s t r u k t ū r u k o p ā a r t ā m g l o b ā l a j ā m 
p r o b l ē m ā m , k a s sa i s t ī t a s ar i ndus t r i j a s a t t ī s t ību - d a b a s v i d e s p i e s ā r ņ o š a n u , d a b a s r e s u r s u 
i e r o b e ž o t o a p j o m u , i e d z ī v o t ā j u s k a i t a s t r a u j o p i e a u g u m u . A n a l ī z e s r e z u l t ā t i l i e c inā j a , 
k a t a s e k o n o m i s k ā s i z a u g s m e s u n m a t e r i ā l ā s l a b k l ā j ī b a s k ā p i n ā š a n a s m o d e l i s , p ē c 
k u r a n o r i t ē j u s i s a i m n i e c i s k ā a t t ī s t ība d a u d z ā s i n d u s t r i ā l i a t t ī s t ī t a j ā s v a l s t ī s , ir s a i s t ī t s ar 
n o p i e t n i e m n s k i e m p e r s p e k t ī v ā . IVlateriālās l a b k l ā j ī b a s k ā p u m s , k a s i z p a u ž a s i e n ā k u m u 
u n p a t ē r i ņ a p i e a u g u m ā , ir i n t e r p r e t ē j a m s k ā d z ī v e s k v a l i t ā t e s u z l a b o š a n ā s , be t , j a to 
p a v a d a v i d e s k v a l i t ā t e s d e g r a d ā c i j a , k a s p a k ļ a u j riskam v e s e l ī b u , t ad d z ī v e s k v a l i t ā t e s 
s t ā v o k ļ a i n t e r p r e t ā c i j a k ļūs t s a r e ž ģ ī t ā k a u n p r e t r u n ī g ā k a . E k o l o ģ i s k ā k r ī z e , k o iz ra is ī ja 
indus t r i ā l i at t īst ī to v a l s t u s a i m n i e c i s k ā d a r b ī b a , radī jus i n e p i e c i e š a m ī b u indus t r i ā l i at t īst ī to 
v a l s t u v a l d ī b ā m m a i n ī t e k o n o m i k a s n o r m a t ī v o r e g u l ā c i j u . Š ī s p ā r m a i ņ a s ir s a i s t ī t a s ar 
r ū p ē m p a r i z d z ī v o š a n u , a t t ī s t ī b a s ī l g t s p ē j u u n d a b a s v i d e s f a k t o r u , k a s i e t e k m ē d z ī v e s 
k v a l i t ā t i . Š o j a u t ā j u m u r i s i n ā š a n a j o p r o j ā m ir p o l i t i s k i a k t u ā l a . E k o n o m i s k ā s i n t e r e s e s 
d a ž u i n d u s t r i ā l i a t t ī s t ī t o v a l s t u v a l d ī b ā m ir p r i m ā r a s s a l ī d z i n ā j u m ā a r e k o l o ģ i s k o un 
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s o c i ā l o p r o b l ē m u risināšanu. La i g a n ir s p ē c ī g i b r ī d i n ā j u m a s i g n ā l i , t o m ē r n a c i o n ā l i 
e g o c e n i r i s k a i s u / . v e d ī b a s s t i l s v ē l j o p r o j ā m m a i n ī t s ne t i ek . 
H i r o p a s S a v i e n ī b ā d z ī v e s k v a l i t ā t e s k o n c e p t s . k a u t a r ī t a m p r e t d a r b o j a s 
e k o n o m i s k ā s d a r b ī b a s s t e r ā , t o m ē r k ļ u v i s p a r n o t u r ī g u s a b i e d r ī b a s l a b a s p ā r v a l d ī b a s 
e l e m e n t u u n p ē t n i e c ī b a s t ē m u . b i r o p a s K o m i s i j a s s o c i ā l ā o r i e n t ā c i j a ir i z p a u d u s i e s 
L i r o p a s S a v i e n ī b a s p ē t n i e c ī b a s 5. I e tva ra p r o g r a m m a s p a m a t t ē m u s t r u k t ū r ā . P r o g r a m m a 
i e t v e r š ā d a s t ē m a s , k a s s a i s t ī t a s ar d z ī v e s k v a l i t ā t i : Dzīves kvalitāte un a'zīvcs resursu 
vadīšana; Lietotājam draudzīgi! informācijas sabiedrība; Konkurētspējīga un 
i!gtsļ)ējīga izaugsme; Enerģija, vide un ilgtspējīga attīstība [ 4 . 31. 
J ē d z i e n a , ,dz īves kvalitāte"' def in īc i jas j a u t ā j u m s 
D z ī v e s k v a l i t ā t e s k o n c e p t s i e t v e r d a u d z d i m c n s i o n ā l u s a b i e d r ī b a s u n i n d i v ī d a 
l a b k l ā j ī b a s i z v ē r t ē j u m u . T a s ir i e v i e s t s , la i v a r ē t u r a k s t u r o t c i l v ē k a v a j a d z ī b u 
a p m i e r i n ā š a n a s k v a l i t ā t i , k o d e t e r m i n ē v a i r ā k u f a k t o r u k o p u m s , k u r u t t p o l o ģ i z ē j o t 
n o d a l ā m a s trīs s v a r ī g ā k ā s g r u p a s : d a b a s v i d e s k v a l i t ā t e : s o c i ā l o f a k t o r u k o p a , k u r n , p ē c 
P jē ra B u r d j ē (Pierre Bourdieu) un R o b e r t a P a t n e m a (Robert Putnam) t e r m i n o l o ģ i j a s , 
v a r ē t u s a u k t p a r e k o n o m i s k o k a p i t ā l u , s o c i ā l o k a p i t ā l u , k u l t ū r a s k a p i t ā l u un s i m b o l i s k o 
k a p i t ā l u ; u n . v i s b e i d z o t , c i l v ē k a p s i h o s o m a t i s k a i s s t ā v o k l i s . B e z k ā d a n o t e i k t a l a b a s 
k v a l i t ā t e s r e s u r s u d a u d z u m a k a t r ā n o š i e m r e s u r s u v e i d i e m c i l v ē k a v a j a d z ī b a s 
a p m i e r i n ā t k v a l i t a t ī v i nav i e s p ē j a m s . L a i c i l v ē k a v a j a d z ī b a s a p m i e r i n ā t u k v a l i t a t ī v i , 
r e s u r s u d a u d z u m s d a ž ā d ā s v i e t ā s v a r b ū t a t š ķ i r ī g s . 
L a b a s d z ī v e s k v a l i t ā t e s d e f i n ī c i j a s p a m a t k o d o l s p o s t m o d e r n a j ā l a i k m e t ā i e t v e r 
c i l v ē k t i e s ī b u i e v ē r o š a n u , m a t e r i ā l o r e s u r s u p i e e j a m ī b u , v e s e l ī b u , i z g l ī t ī b u , s o c i ā l ā s 
a t t i e c ī b a s , d z ī v i n e p i e s ā r ņ o t ā d a b a s v i d ē . D z ī v e s k v a l i t ā t e s d e f i n ī c i j ā E i r o p a s S a v i e n ī b ā 
kā b ū t i s k s e l e m e n t s t i ek i e k ļ a u t a arī cilvēku brīvība tiekties pēc s a v i e m mērķiem, 
nepārkāpjot citu t iesības un ievērojot citu \ a jadz ības ( i z c ē l u m s m a n s - A . S.) 
[5 . 22; 6 . 3 7 ] . M ē r ķ t i e c ī b a š ā d ā c iv i l izē t i a p v a l d ī t ā st i lā i e s p ē j a m a tad, j a v isas s a b i e d r ī b a s 
un k o p i e n u k o n t e k s t ā , k ā arī i n d i v ī d a a p z i ņ ā ir a k t u ā l a s r ū p e s p a r e k o n o m i s k ā s a t t ī s t ības 
i l g t s p ē j u . E i r o p a s S a v i e n ī b ā t i e k a t z ī t s , k a v a l s t s s o c i ā l a j a i p o l i t i k a i u n s o c i ā l a j ā m 
i n s t i t ū c i j ā m ir j ā s t i m u l ē š ā d a r e g u l ē t a i n d i v i d u ā l ā m ē r ķ t i e c ī b a . 
K o n c e p t s . . d z ī v e s k v a l i t ā t e " ir c i e š i s a i s t ī t s a r s a t u r i s k i š a u r ā k u j ē d z i e n u . . d z ī v e s 
a p s t ā k ļ i " (living conditions). k a s n a v v e i d o t s u z t e o r i j a s b ā z e s . D z ī v e s a p s t ā k ļ u 
k a t e g o r i j ā L i r o p a s S a v i e n ī b ā t i e k i e k ļ a u t i s o c i ā l ā s s t a t i s t i k a s d a t i p a r i k d i e n a s d z ī v e s 
n o s a c ī j u m i e m . T ā s ir z i ņ a s p a r m ā j o k l i , n o d a r b i n ā t ī b u , i z g l ī t ī b u , v e s e l ī b a s a p r ū p i , 
t r a n s p o r t u , ģ i m e n i , v i e t ē j o k o p i e n u , d z ī v e s l ī m e n i s a i s t ī b ā ar i e n ā k u m i e m u n p a t ē r i ņ u , 
n o z i e d z ī b a s i zp l a t ī b u u n d r o š ī b u [5 . / , 731. D z ī v e s a p s t ā k ļ u rādī tā j i ir o b j e k t ī v i m ē r ā m i , 
t a jos n e i e t i l p s t s u b j e k t ī v i e a p m i e r i n ā t ī b a s l ī m e ņ a rād ī tā j i a r d a ž ā d i e m f a k t o r i e m , k a s 
i e t e k m ē d z ī v e s k v a l i t ā t i . L a t v i j ā t i ek m ē r ī t a a p m i e r i n ā t ī b a a r d z ī v e s a p s t ā k ļ i e m 17]. 
N e n o l i e d z a m i , ka k o n c e p t a . . dz īves k v a l i t ā t e " d e f i n ē š a n a ir p r o c e s s , k u r ā i z p a u ž a s 
v a i r ā k a s l i k u m s a k a r ī b a s , to s k a i t ā p i e m ē r o š a n ā s p ā r m a i ņ ā m . P r e c i z ē t d z ī v e s k v a l i t ā t e s 
j ē d z i e n u i e s p ē j a m s , n o s k a i d r o j o t s f ē r a s , k a s to d e t e r m i n ē . 
D z ī v e s kva l i tā t i d e t e r m i n ē j o š ā s s f ēras 
E i r o p a s S a v i e n ī b ā t i e k ve ik t i e m p ī r i s k i p ē t ī j u m i p a r d z ī v e s kva l i t ā t i . Ša jos p ē t ī j u m o s 
paras t i t i ek i ek ļ au t a s s fē ras , k a s bū t i sk i d e t e r m i n ē d z ī v e s kva l i t ā t i - v e s e l ī b a , d a r b a t i rgus . 
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i zg l ī t ība , i e n ā k u m u l ī m e n i s un d r o š ī b a [ 5 , 56]. T i e k s t r ā d ā t s arī p i e šo s t e r u n o s a u k u m u 
h a r m o n i z ā c i j a s . I n d i v i d u ā l ā un s o c i ā l ā s i t u ā c i j a ša i s s f ē r ā s , kā ar ī d a ž ā d u i n d i k a t o r u 
k o r e l ā c i j a s ļauj n o t e i k t i n d i v ī d a , s o c i ā l a s g r u p a s va i v a l s t s l a b k l ā j ī b a s l ī m e n i . 
Š a j o s p ē t ī j u m o s p a r a s t i i e k ļ a u j a r ī t ā d a s s f ē r a s , k a s b ū t i s k i i e t e k m ē d z ī v e s 
k v a l i t ā t i : m ā j o k l i , ģ i m e n i , s o c i ā l ā s a t t i e c ī b a s u n e k o l o ģ i j u . R e s p o n d e n t u v a i r ā k u m s 
p a r v i s n o z ī m ī g ā k a j ā m s f ē r ā m , k a s d e t e r m i n ē d z ī v e s k v a l i t ā t i , u z s k a t a i enākumus , 
veselību, sociālās attiecības ( i z c ē l u m s m a n s - A . S.) [ 6 . 43]. 
D z ī v e s k v a l i t ā t i d e t e r m i n ē j o š o s t e r u i z v ē l ē un t o s k a i t a n o t e i k š a n ā g a n v a l s t u , 
g a n p ē t n i e k u v i d ū v ē r o j a m u s a t š ķ i r ī b a s . L i t e r a t ū r a s a n a l ī z e r ā d a . ka l i e to t i 173 s f ē r u 
n o s a u k u m i , k a s l i e c i n a p a r j a u t ā j u m a s a r e ž ģ ī t ī b u [ 5 , 5 7 ] . 
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P ē d ē j ā l a i k a d z ī v e s k v a l i t ā t e s p ē t ī j u m o s , k a s v e i k t i K i r o p a s S a v i e n ī b ā , f i g u r ē 
t r ī s p a d s m i t s f ē r a s . K a t r ā n o t ā m ir i z v e i d o t s i n d i k a t o r u k o p u m s , p ē c k u r a p e r i o d i s k i 
l iek v e i k l i s o c i o l o ģ i s k i m ē r ī j u m i . 
E i r o p a s d z ī v e s u n d a r b a a p s t ā k ļ u u z l a b o š a n a s f o n d a i z d e v u m ā Monitoring 
i/uality uf life in Europe s a l ī d z i n ā j u m a m ir s n i e g t s č e t r u v a l s t u - Zv i e d r i j a s , V ā c i j a s , 
L i e l b r i t ā n i j a s u n J a u n z ē l a n d e s - p e r i o d i s k i a p s e k o j o m o d z ī v e s k v a l i t ā t i d e t e r m i n ē j o š o 
s f ē r u s a r a k s t s . J a u n z ē l a n d e p i e s a i s t ī t u g a n tās s a v d a b ī b a s , g a n a u g s t ā l a b k l ā j ī b a s 
l ī m e ņ a d ē ļ . 
Z v i e d r i j a s l a b k l ā j ī b a s v a l s i s s t a n d a r t s š a i t a b u l ā t i e k ņ e m t s p a r p a m a t u 
s a l ī d z i n ā š a n a i . V i e n u u n to p a š u vai l ī d z ī g u s t e r u n o s a u k u m u m o d a l i t ā t e i z r i e t n o 
So n o s a u k u m u l i e t o j u m a n a c i o n ā l a j ā m ī p a t n ī b ā m . P ā r s k a t ā m ī b a s un s a l ī d z i n ā š a n a s 
i e s p ē j u l a b a d t a b u l a i ir p i e v i e n o t s to E i r o p a s S a v i e n ī b ā l i e t o t o t r ī s p a d s m i t s t e r u 
s a r a k s t s , k u r a s d e t e r m i n ē d z ī v e s k v a l i t ā t i . Ša i t a b u l a s d a ļ ā a r m a r ķ ē j u m u i z c e l t a s tās 
s e š a s s f ē r a s , k u r ā s o b j e k t ī v o i n d i k a t o r u s i s t ē m a p a m a t ā ir i z v e i d o t a . 
Š ī s t a b u l a s d a t i r ā d a . k a s t a r p v a l s t u s a l ī d z i n ā j u m ā l ī d z ā s d a ļ ē j a i s a k r i t ī b a i p a s t ā v 
a t š ķ i r ī b a s s f ē r u i z v ē l ē , s k a i t ā u n s f ē ru n o s a u k u m o s . T ā Z v i e d r i j ā u n J a u n z ē l a n d ē 
p e r i o d i s k i e a p s e k o j u m i t i e k v e i k t i d e v i ņ ā s s f ē r ā s , k a s s a v s t a r p ē j i g a n s a k r ī t , g a n 
a t š ķ i r a s . V ā c i j ā u n L i e l b r i t ā n i j ā p e r i o d i s k i e a p s e k o j u m i t i e k v e i k t i d i v p a d s m i t 
s f ē r ā s . Š o a b u v a l s t u s a v s t a r p ē j ā s a l ī d z i n ā j u m ā , k ā ar ī s a l ī d z i n ā j u m ā ar Z v i e d r i j u 
u n J a u n z ē l a n d i s f ē r u s a d a l ī j u m ā ir v ē r o j a m a g a n t ā p a t ī b a , g a n v i s a i l i e l a s a t š ķ i r ī b a s . 
E i r o p a s S a v i e n ī b a s d z ī v e s k v a l i t ā t i t r ī s p a d s m i t d e t e r m i n ē j o š o s f ē r u s a r a k s t s v ē l r e i z 
a p s t i p r i n a š o l i k u m ī b u . 
D z ī v e s k v a l i t ā t e s i n d i k a t o r u s i s t ē m a u n k las i f ikāc i ja 
I n d i k a t o r i ir p ē t ā m ā o b j e k t a p a z ī m j u e m p ī r i s k i e r ā d ī t ā j i . D z ī v e s k v a l i t ā t e s 
s t ā v o k ļ a n o t e i k š a n a i v a l s t s , k o p i e n a s , s o c i ā l a s g r u p a s va i i n d i v ī d a l ī m e n ī t i e k v e i d o t s 
un a n a l i z ē t s r ā d ī t ā j u k o p u m s , k a s s a d a l ā s p a s f ē r ā m , t u r k l ā t k a t r ā s f ē rā t i ek k o n s t r u ē t s 
a t š ķ i r ī g s u n a p j o m ā v i s a i p l a š s r ā d ī t ā j u r e ģ i s t r s . D z ī v e s k v a l i t ā t e s p ē t n i e c ī b a s u n d a t u 
i n t e r p r e t ā c i j a s m e t o d o l o ģ i j a ir d a u d z v e i d ī g a u n a t v ē r t a p ā r m a i ņ ā m . 
D z ī v e s k v a l i t ā t e s i n d i k a t o r u s i s t ē m a g a n v a l s t u , g a n p ē t n i e c ī b a s i n s t i t ū c i j u v i d ē 
t i ek k o n s t r u ē t a a t š ķ i r ī g i . 
S a k ā r t o j o t p l a š o i n d i k a t o r u k o p u m u s i s t ē m ā , d z ī v e s k v a l i t ā t e s i n d i k a t o r u 
k l a s i f i k ā c i j a i t i e k i z m a n t o t i v a i r ā k i d a ž ā d a v e i d a v i s p ā r ī g i p a m a t i . V i s b i e ž ā k d z ī v e s 
k v a l i t ā t e s i n d i k a t o r u k l a s i f i k ā c i j ā t i ek l i e to t i š ā d i trīs b i n ā r o t i p u rād ī t ā j i : 
• m a k r o l ī m e ņ a un m i k r o l ī m e ņ a i n d i k a t o r i . 
• m o n e t ā r i e un n e m o n e t ā r i e ind ika to r i . 
• o b j e k t ī v i e un s u b j e k t ī v i e ind ika to r i . 
K l a s i f i k ā c i j a s p a m a t ā m a k r o l ī m e ņ a u n m i k r o l ī m e ņ a i n d i k a t o r i e m ir v i s p ā r ī g u m a 
va i k o n k r ē t ī b a s p a z ī m e , m o n e t ā r a j i e m u n n e m o n e t ā r a j i e m i n d i k a t o r i e m - i e s p ē j a va i 
p r i n c i p i ā l a n e s p ē j a k ā d u l a b u m u n o p i r k t p a r n a u d u , o b j e k t ī v a j i e m u n s u b j e k t ī v a j i e m 
i n d i k a t o r i e m - m ē r ī j u m a v e i d s v a i l i e t o t ā s d a t u i e g u v e s m e t o d e s . 
V i s u m i n ē t o i n d i k a t o r u t i p u l i e t o š a n a p ē t n i e c ī b ā l i e k v ē r t ē t a k ā v i e n l ī d z s v a r ī g a . 
I n d i k a t o r u s i z v ē r t ē j o t p ē c to n o z ī m ī g u m a , d a ļ a n o t i e m t i ek a t z ī t a p a r v i s s v a r ī ­
g ā k a j i e m i n d i k a t o r i e m (kev indicators). P i e m ē r a m , i k g a d ē j ā z i ņ o j u m ā . .Soc iā l ā s i tuāc i j a 
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L i r o p a s S a v i e n ī b a " (Tlic SocialSiruaiion in ihc Eui'opcan Union) v i s s v a r ī g ā k o i n d i k a t o r u 
k o p u m ā i e k ļ a u t s 21 i n d i k a t o r s , p ē c k u r a t i ek r a k s t u r o t a k a t r a d a l ī b v a l s t s [ 5 , 43]. 
V Iakro l īmeņa indikatori ir v a l s t s e k o n o m i s k i e r ā d ī t ā j i s a i m n i e c ī b a s v e i d s , 
va l s t s b r u t o i e n ā k u m i , i e k š z e m e s k o p p r o d u k t s , i e n ā k u m u l ī m e n i s u z v i e n u i e d z ī v o t ā j u , 
b u d ž e t a i z d e v u m i s o c i ā l a j ā m s t e r a m , i e d z ī v o t ā j u s t r u k t ū r a , ģ i m e n e s s t r u k t ū r a . Š ī 
t i pa i n d i k a t o r u g r u p a i i e s p ē j a m s p i e v i e n o t v ē l c i t u s i n d i k a t o r u s va i a r ī n o k ā d a 
a t t e i k t i e s 
Mikrolīmeņa indikatori ir da t i p a r i n d i v ī d u u n m ā j s a i m n i e c ī b u t u r ī b a s s t ā v o k l i , 
par l a b k l ā j ī b a s un l a b s a j ū t a s l ī m e n i un i e s p ē j u p a š a m r e g u l ē t s a v u i e n ā k u m u l ī m e n i . Š i e 
dati t i ek i egū l i , r e p r e z e n t a t ī v ā i z l a s ē a p s e k o j o t m ā j s a i m n i e c ī b u un i n d i v ī d u s i t u ā c i j a s , 
kā a r ī e m p ī r i s k i n o s k a i d r o j o t r e s p o n d e n t u p a š r e t e r e n c i š a i s s i t u ā c i j ā s [5. 59]. 
M o n e t ā r i e i n d i k a t o r i i r n a u d a s i z t e i k s m ē m ē r ā m i e r ā d ī t ā j i , k a s d a ļ ē j i 
p ā r k l ā j a s a r t i e m m a k r o l ī m e ņ a u n m i k r o l ī m e ņ a e k o n o m i s k a j i e m r ā d ī t ā j i e m u n 
o b j e k t ī v a j i e m i n d i k a t o r i e m , k u r i p a r m ē r v i e n ī b u i z m a n t o n a u d a s v i e n ī b a s . T e v a r v e i k t 
i n u l t i d i m e n s i o n ā l u a n a l ī z i , p i e m ē r a m , a p r ē ķ i n ā t , k ā i e n ā k u m u l ī m e n i s d i f e r e n c ē j a s u z 
v i e n u i e d z ī v o t ā j u va i m ā j s a i m n i e c ī b u d a ž ā d o s i e d z ī v o t ā j u s o c i ā l a j o s s l ā ņ o s ; k ā d a ir 
v i d ē j ā d a r b a a l g a n o z a r ē v a i p r o f e s i j ā : k ā s a d a l ā s u z k r ā j u m i un p a r ā d i ; k ā d a ir i e s p ē j u 
ātr i s a d a b ū t k ā d u n a u d a s s u m m u n o p r i v ā t p e r s o n ā m d a ž ā d u s o c i ā l o g r u p u i e t v a r o s . 
T ā t a d te va r i e t i l p i n ā t v i s u s t o s i e n ā k u m u s u n i z d e v u m u s , k a s i z s a k ā m i n a u d ā . 
Nemonetārie indikatori a r n a u d u t ieši n a v sa is t ī t i , t o s p r i n c i p i ā l i n a v i e s p ē j a m s 
mēr ī t n a u d ā . D z ī v e s k v a l i t ā t e s d e t e r m m a n t e s ir ar ī n a u d ā n e i z s a k ā m a s u n p a r n a u d u 
n e n o p ē r k a m a s f i z i s k a s , s o c i ā l a s , p s i h o l o ģ i s k a s u n g a r ī g a s i e d a b a s p a r ā d ī b a s . T ā ir 
d a b a s v i d e s k v a l i t ā t e ( p i e v i l c ī b a , n e p i e s ā r ņ o t ī b a v a i p r e t ē j a i s ) , i n d i v ī d u m i j i e d a r b ī b a s 
k v a l i t ā t e un p s i h o l o ģ i s k ā k l i m a t a k v a l i t ā t e ģ i m e n ē , d a r b a v i e t ā , p u b l i s k a j ā t e lpā , k u r ā 
n ā k a s bū t m i j i e d a r b ī b ā a r c i t i e m i k d i e n a s d z ī v ē u n k ā r t o j o t o f i c i ā l a s f o r m a l i t ā t e s . C i t s 
n e m o n e t ā r a i s d z ī v e s k v a l i t ā t e s i n d i k a t o r s ir u z t i c ī b a s l ī m e n i s v a r a s p e r s o n ā m , v a l s t s 
un p a š v a l d ī b u p ā r v a l d ī b a s k v a l i t ā t e , k a s b ū t i s k i - p o z i t ī v i vai nega t īva - i e t e k m ē šīs 
p ā r v a l d ī b a s t e r i t o r i j a s i e d z ī v o t ā j u d z ī v e s k v a l i t ā t i . S a b i e d r ī b a s g a r ī g ā s i t u ā c i j a , k a s 
i z p a u ž a s kā d r a u d z ī g u m s . p o t e n c i ā l s a t b a l s t s v a i a t s v e š i n ā t ī b a , v i e n a l d z ī b a , n a i d ī g u m s 
vai k o n k u r e n c e s u n s o l i d a r i t ā t e s s a m ē r s , a r ī ir i e k ļ a u j a m s n e m o n e t ā r o d z ī v e s k v a l i t ā t e s 
i n d i k a t o r u t i p ā . I n d i v i d u ā l i s m a un k o l e k t ī v i s m a k u l t ū r a s s a m ē r s ir c i ts n e m o n e t ā r a i s 
d z ī v e s k v a l i t ā t e s i n d i k a t o r s . S a b i e d r ī b a s i n t e g r ā c i j a s l ī m e ņ u d a ž ā d i e v e k t o r i - p i l s o n i s k ā 
l ī d z d a l ī b a , b r ī v p r ā t ī b a , i e v a i n o j a m o s o c i ā l o g r u p u s o c i ā l ā i e k ļ a u t ī b a v a i a t s t u m t ī b a . 
i m i g r a n t u i n t e g r ā c i j a s l ī m e n i s - arī p i e d e r š i m i n d i k a t o r u t i p a m [ 5 . 51]. 
T o . k ā d z ī v e s k v a l i t ā t i v a r i e t e k m ē t s o c i ā l a i s k a p i t ā l s , k a s n a v s a i s t ī t s a r n a u d u , 
un k o m u n i k ā c i j a s k v a l i t ā t e , k a s r a k s t u r o k ā d a s s a b i e d r ī b a s i n d i v i d u ā l i s t i s k o va i 
k o l e k t ī v i s t i s k o i e v i r z i , k a s o r i e n t ē t a u z k o p ē j o l a b u m u , i l u s t r ē s e n a l ī d z ī b a ar p a r a d ī z i 
un e l l i . T ā s a b a s . k ā n o r ā d a š ī l ī d z ī b a , v a r i e d i b i n ā t i e s m a t e r i ā l i v i e n o s u n tais p a š o s 
d z ī v e s a p s t ā k ļ o s . Ša i l ī d z ī b ā p a r a d ī z e u n e l l e t i e k t ē l o t a s k ā m a t e r i ā l i l ī d z ī g a s i t u ā c i j a , 
a t š ķ i r ī g a ir c i l v ē k u k o m u n i k ā c i j a s k v a l i t ā t e t a j ā . E l l e t i e k t ē l o t a k ā t e l p a , k u r a s v i d ū 
a t r o d a s k l ā t s g a l d s . G a r š ī g i s m a r ž o j o š a i s ē d i e n s a t r o d a s v i e n ā l i e l ā t r a u k ā , k a s 
n o v i e t o t s g a l d a v i d ū . C i l v ē k i e m , k a s s a s ē d u š i p i e g u l d a , k a t r a m r o k ā ir g a r a k a r o t e , 
ar k u r u tie ē d i e n u v a r a i z s n i e g t , be t n e v a r to i e d a b ū t m u t ē . P a l ī d z ē t v i e n s o t r a m v iņ i 
n e g r i b un n e s p ē j , j o i r n i k n i u n n e a p m i e r i n ā t i . P a r a d ī z e t e l p i s k i i r v e i d o t a g l u ž i t ā p a t . 
T ā k ā ar g a r o k a r o t i p a š a m p i e ē š a n a s n e t i k t , c i l v ē k i te v i e n s o t r u p a ē d i n a . A t m o s f ē r a 
ša jā t e l p ā ir g l u ž i c i t a - v iņ i t e j o k o , s m e j a s u n ir a p m i e r i n ā t i a r d z ī v i . 
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O b j e k t ī v i e un s u b j e k t ī v i e i n d i k a t o r i v e i d o c i l t i i n d i k a t o r u b i n ā r o p ā r i . 
D z ī v e s k v a l i t ā t i r a k s t u r o o b j e k t ī v o i n d i k a t o r u k v a n t i t a t ī v i e d a l i un s u b j e k t ī v a i s 
l a b k l ā j ī b a s a p l i e c i n ā j u m s . S u b j e k t ī v ā s l a b k l ā j ī b a s l ī m e n i nosaka a p t a u j ā s p a r c i l v ē k u 
a p m i e r i n ā t ī b a s v a i l a i m e s i z j ū t a s l ī m e n i . 
O b j e k t ī v o i n d i k a t o r u t i p a m t i e k p i e s k a i t ī t i t i e d z ī v e s a p s t ā k ļ u s u n d z ī v e s 
k v a l i t ā t i r a k s t u r o j o š i e r ā d ī t ā j i , k u r u s i e s p ē j a m s s a m ē r ā p r e c ī z i m ē r ī t , jo te e t a l o n s ir 
d a b a s z i n ā t ņ u m ē r ī j u m u p r e c i z i t ā t e s s t a n d a r t s un kvantitatīvu m ē r v i e n ī b u p i e e j a m ī b a . 
Š o s d a t u s ir i e s p ē j a m s p r e c ī z i n o t e i k t , a p r a k s t ī t u n a n a l i z ē t 
D z ī v e s k v a l i t ā t e s o b j e k t ī v o s i n d i k a t o r u s v e i d o s a z a r o t i e r e ģ i s t r u u n s o c i ā l ā s 
s t a t i s t i k a s da t i d a ž ā d u k v a n t i t a t ī v i f i k s ē j a m o d z ī v e s s t e r u i e t v a r o s . T ā kā r e s p o n d e n t u 
v a i r ā k u m s p a r v i s n o z ī m ī g ā k a j ā m s t e r a m , k a s d e t e r m i n ē d z ī v e s k v a l i t ā t i , u z s k a t a 
i e n ā k u m u s , v e s e l ī b u un s o c i ā l ā s a t t i e c ī b a s [ 6 . 43]. t a d ir l i e t d e r ī g i p ā r s k a t ī t o b j e k t ī v o 
i n d i k a t o r u k o p u m u v i e n ā t z v ē l ē l ē t a j ā s t e r ā . 
Ja i z v ē l a m i e s t u v ā k i e p a z ī t o b j e k t ī v o s i n d i k a t o r u s v e s e l ī b a s s i e r ā , tad t i e K i r o p a s 
S a v i e n ī b ā i eda l ī t i 6 g r u p ā s . P i r m ā s g r u p a - Iedzīvotāju struktūra. Š ī s g r u p a s i n d i k a t o r i 
ir d z i m s t ī b a , m i r s t ī b a , p a r e d z a m a i s m ū ž a i l g u m s (life cxpectancv). 
O t r ā s i n d i k a t o r u g r u p a s n o s a u k u m s ir Dzīvesstili. Š a j ā g r u p ā ir v k ļ a u l a p ā r t i k a s 
s t r u k t ū r a , fiziskas a k t i v i t ā t e s , s m ē ķ ē š a n a , a l k o h o l a l i e t o š a n a , n a r k o t i k u l i e t o š a n a , 
p u s a u d ž u g r ū t n i e c ī b a , s o c i ā l ā i z s l ē g t ī b a j e b a t s t u m t ī b a {social esclusion). 
T r e š ā i n d i k a t o r u g r u p a i e t v e r v i d e s , d a r b a a p s t ā k ļ u , b r ī v ā l a i k a un s a t i k s m e s 
r i s k u s , t. i., te g ū t o k a i t ē j u m u , s a v a i n o j u m u u n b o j ā e j a s g a d ī j u m u s . 
C e t u r t ā i n d i k a t o r u g r u p a - l'eselības stāvoklis. Š ī s ( t r u p a s i n d i k a t o r i ir 
a n t r o p o m e t r i s k i e d a t i . z o b u v e s e l ī b a s s t ā v o k l i s , i n d i v ī d u ī p a š ā s v a j a d z ī b a s u n 
i e r o b e ž o j u m i , s t r e s s , l a b k l ā j ī b a u n s o c i ā l ā i z o l ā c i j a , d i a g n o s t i c ē t ā s i n f e k c i | a s . 
o n k o l o ģ i s k ā s , p r o f e s i o n ā l ā s , g a r ī g ā s u n a l e r ģ i s k ā s s l i m ī b a s , kā a r ī s a v a v e s e l ī b a s 
s t ā v o k ļ a p a š v ē r t ē j u m s . 
P i e k t ā i n d i k a t o r u g r u p a - n ā v e s g a d ī j u m i v e c u m a g r u p u u n c ē l o n ī b a s 
s a d a l ī j u m ā . 
S e s t ā i n d i k a t o r u g r u p a ir s a i s t ī t a a r v e s e l ī b a s a p r ū p i , u n te t i ek a p k o p o t i da t i p a t 
m e d i c ī n i s k ā p e r s o n ā l a r e s u r s i e m , s t a c i o n ā r u k a p a c i t ā t i , g u l t a s v i e t u s k a i t u u z n o t e i k t u 
i e d z ī v o t ā j u s k a i t u , u z t u r ē š a n ā s i l g u m u s t a c i o n ā r ā , a u g s t o t e h n o l o ģ i j u p i e d ā v ā j u m u u z 
m i l j o n s i e d z ī v o t ā j i e m u n d a ž ā d o m e d i c ī n i s k o t e h n o l o ģ i j u l i e t o š a n a s b i e ž u m u [ 1 0 ] . 
L a i i n t e g r ē t u p laš i i z k l i e d ē t o o b j e k t ī v o d z ī v e s k v a l i t ā t e s i n d i k a t o r u k o p u m u u n 
s f ē r a s , k u r ā s t i ek ve ik t i d z ī v e s k v a l i t ā t e s m ē r ī j u m i , 1 9 9 7 . g a d ā A m s t e r d a m ā p ē t n i e k u 
g r u p a , k a s s t r ā d ā j u s i p i e d z ī v e s k v a l i t ā t e s i n d i k a t o r u i z v e i d e s , n ā c a k l a j ā a r k o n e e p t a 
,,sociālā kvalitāte" p i e d ā v ā j u m u . S o c i ā l ā s k v a l i t ā t e s d i a g n o s t i c ē š a n a i l i ka p i e d ā v ā t a 
k o o r d i n ā t u s i s t ē m a , k u r a s v i e n u a s i v e i d o m i k r o r ā d ī t ā j u u n m a k r o r ā d ī t ā j u a t š ķ i r ī b a s , 
o t r u a s i - i n s t i t ū c i j u u n ( v a i ) o r g a n i z ā c i j u u n p i l s o n i s k o g r u p u u n ( v a i ) k o p i e n u 
r ā d ī t ā j u a t š ķ i r ī b a s [ 5 . 22]. 
Subjekt īv i e ind ikator i fiksē i n d i v ī d u s u b j e k t ī v ā s l a b k l ā j ī b a s l ī m e n i . T ā s ir 
a p t a u j ā s i e g ū t ā s z i ņ a s p a r a t t i e k s m i , v ē r t ī b ā m , n o v ē r t ē j u m u , l a i m e s i z jū tu , l a b s a j ū t a s 
l ī m e n i v a i a p m i e r i n ā t ī b a s l ī m e n i ar v i s d a ž ā d ā k a j ā m d z ī v e s p a r ā d ī b ā m , p i e m ē r a m , 
a p m i e r i n ā t ī b a ar s t a r p p e r s o n i s k ā m a t t i e c ī b ā m ģ i m e n ē , d a r b a k o l e k t ī v ā , l o k ā l a j ā k o p i e n ā 
ar k a i m i ņ i e m v a i arī a p m i e r i n ā t ī b a ar s a v u d a r b u , finansiālo s t ā v o k l i . V i s p ā r i n o t -
r e s p o n d e n t a a p m i e r i n ā t ī b u ar s i t u ā c i j u v a r ē t u m ē r ī t j e b k u r ā d z ī v e s s f ē r ā , k ā a r ī n o t e i k t 
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a p m i e r i n ā t ī b u ar d z ī v i k o p u m ā . [D/ īves k v a l i t ā t e s n o t e i k š a n ā n o z ī m ī g i i n d i k a t o r i ir 
a t t i e c ī b u k v a l i t ā t e s n o v ē r t ē j u m s a r sev n o z ī m ī g ā m c i t ā m p e r s o n ā m m ā j ā s , d a r b ā , 
k o p i e n ā , p ā r v a l d ī b a s i n s t i t ū c i j ā s , k ā a r i a t t i e k s m e p r e t io v a l s t s ī s t e n o t o i e k š z e m e s 
p o l i t i k u , k a s d e t e r m i n ē i e d z ī v o t ā j u d z ī v e s k v a l i t ā t i - v a l s t s e k o n o m i s k o p o l i t i k u , 
n o d a r b i n ā t ī b a s p o l i t i k u u n s o c i ā l o p o l i t i k u [5, 22]. 
Pēto t a p m i e r i n ā t ī b u ar dz īv i , d a ž k ā r t t i e k i z m a n t o t s l a i m e s j ē d z i e n s . A p t a u j ā s tiek 
m ē r ī t a r e s p o n d e n t u l a i mes iz jūtas p a k ā p e . P i o n i e r i l a m i e s i z jū ta s n o s k a i d r o š a n ā ir b i juš i 
a m e r i k ā ņ u soc io log i [5,54]. <\S V k o p š 2 0 . g s . 6 0 . g a d i e m , kad t u r uz sāka d z ī v e s kva l i t ā t e s 
s o c i o l o ģ i s k u i z p ē t i , t r a d i c i o n ā l i u z m a n ī b a g a l v e n o k ā r t t i ek p i e v ē r s t a s u b j e k t ī v a j i e m 
i n d i k a t o r i e m . A m e r i k ā ņ u s o c i o l o ģ i s k a j o s p ē t ī j u m o s d z ī v e s kva l i t ā t i p ā r s v a r ā r a k s t u r o 
p ē c tā. c i k lielā m ē r ā l a i m ī g i a m e r i k ā ņ i j ū t a s u n c ik a p m i e r i n ā t i viņi ir a r dz īv i [ 5 , 14]. 
S u b j e k t ī v i e d z ī v e s k v a l i t ā t e s ind ika to r i t ā d ē j ā d i t iek izvi rz ī t i p r i e k š p l ā n ā . 
A p m i e r i n ā t ī b a ar d z ī v i E i r o p a s v a l s t ī s 
2. tabula 
Apmie r inā t ība ar dzīv i k o p u m ā 28 E i ropas valst īs 
\ r . p. 
It 
Vals t s n o s a u k u m s Ļoti apmie r inā t i 1 ) D i e z g a n a p m i e r i n ā t i {%) Kopā ( % ) 
1. Dānija 09 28 97 
ļ N ī d e r l a n d e 4 8 9 5 
v t u k s c m h u r g a 45 50 95 
4. Z\ iedr i | a 42 95 
s _ 1 rij a 36 56 92 
6. Aus t ru a j ļ 54 91 
7_ Som ij a 26 64 9 0 
g: Lielbr i tān i ja 34 56 9 0 
9 S lovēni ja 27 63 9 0 
10. Beļģi ja 26 61 87 
I I . Kipra 4S 39 87 
12. Spāni ja 2 4 62 8 6 
13. Vācija "> s 64 86 
14. Čehi ja 34 51 8 5 
15. Mal t a 19 65 84 
16, Franci ja 15 68 83 
17. Itālija 11 711 SL 
18. Po r tugā le 10 63 73 
19. Gr ieķ i ja IS. 53 71 
20. Turci ja 8 60 6 8 
21 . Ungā r i j a 12 52 6 4 
-n Lie tuva 7 56 6 3 
23 S l o v ā k j p S 54 6 2 
—-i Polija 14 47 61 
25. Igauni ja s 52 5 7 
26. Latvi ja 4 45 4 9 
27. R u m ā n i j a 4 38 4 2 
28. Bulgār i ja s 32 37 
Avots: Pcrceptions of living conclitions irt an cnlargecl Europc. 2004. P. 37. 
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E m p ī r i s k u p ē t ī j u m u par d z ī v e s a p s t ā k ļ i e m u n dz īves kval i tā t i E i ropas S a v i e n ī b ā 2 0 0 3 . 
g a d ā v e i c i s E i r o p a s D z ī v e s u n d a r b a a p s t ā k ļ u u z l a b o š a n a s f o n d s s a d a r b ī b ā ar E i r o p a s 
K o m i s i j a s N o d a r b i n ā t ī b a s un s o c i ā l o l i e tu ģ e n e r ā l d i r e k t o r a m . 2 0 0 3 . g a d a 12. m a i j ā t ika 
u z s ā k t s l a u k a d a r b s - r e s p o n d e n t u ap tau ja 28 E i r o p a s va l s t ī s , v i sās 15 E i r o p a s S a v i e n ī b a s 
d a l ī b v a l s t ī s un to la ik 13 k a n d i d ā t v a l s t ī s . T i k a ap t au j ā t i 2 0 t ūks to š i r e s p o n d e n t u . 
Sai p ē t ī j u m ā t ika i z m a n t o t i sub jek tu , ie i n d i k a t o r i . R e s p o n d e n t i e m lūdza no te ik t s a v u 
a p m i e r i n ā t ī b a s p a k ā p i v a i r ā k ā s s v a r ī g ā s s f ē r ā s , kā arī a p m i e r i n ā t ī b u ar d z ī v i k o p u m ā . 
A p m i e r i n ā t ī b a s m ē r ī j u m u k o m p o n e n t i bi ja i e n ā k u m i , m ā j o k l i s , d a r b s , p e r s o n i s k ā d r o š ī b a , 
ģ i m e n e s d z ī v e , k a i m i ņ i (neibourphoocf). s o c i ā l ā d z ī v e , v e s e l ī b a , k u r a t ika s a d a l ī t a d i v o s 
i n d i k a t o r o s - r e s p o n d e n t u v e s e l ī b a s s t ā v o k l i s u n v e s e l ī b a s a p r ū p e s s i s t ē m a . 
A p m i e r i n ā t ī b a s m ē r ī j u m u s k a l ā b i j a č e t r a s i e d a ļ a s : ļo t i a p m i e r i n ā t s , d i e z g a n 
a p m i e r i n ā t s , n e v i s a i a p m i e r i n ā t s , p a v i s a m n e a p m i e r i n ā t s . A n a l ī z ē , v ē r š o t u z m a n ī b u 
u z a p m i e r i n ā t o r e s p o n d e n t u d a ļ u . t. i., uz t i e m . k a s b i j a a t b i l d ē j u š i , k a v iņ i ir ļoti 
a p m i e r i n ā t i v a i d i e z g a n a p m i e r i n ā t i , v a l s t u s a d a l ī j u m ā i z v e i d o j u s i e s š āda a p m i e r i n ā t ī b a s 
p r o p o r c i j a s r i n d a . 
E m p ī r i s k o d a t u d a ļ a . k a s i z m a n t o t a šai t a b u l ā , u n c i t u d a t u a n a l ī z e a tk lā j v i r k n i 
l i k u m s a k a r ī b u . 
1. O b j e k t ī v i e i n d i k a t o r i pa r e k o n o m i s k o u n soc i ā lo s i tuāc i ju valstī liesi k o r e l ē ar 
sub jek t īvo ind ika to ru - apmie r inā t ības mēr ī jumu da t i em. Valstīs, kas ir e k o n o m i s k i 
a t t īs t ī tas un ku r ir s akā r to t a n o r m a t ī v ā v i d e un sociā l i o r ien tē ta va ls ts po l i t i ka , 
iedzīvotāju apmie r inā t ī ba s l īmenis ar dzīvi ir ļoti augsts . Līdervals l is p ē c apmie r inā to 
iedz īvotā ju ska i ta ir Dāni ja . N ī d e r l a n d e . L u k s e m b u r g a un Zviedri ja . 
2. S u b j e k t ī v i e ind ika to r i aps t ipr ina no j auna , ka E i ropas Sav ien ības vals tu iedzīvotāj i 
j a u i l gāku la iku k o p u m ā u z r ā d a a u g s t u a p m i e r i n ā t ī b u ar dzīvi 
Te p i e b i l s t a m s , k a 2 0 0 4 . g a d ā . k a d E i r o p a s S a v i e n ī b a p a p l a š i n ā j ā s p a r 10 v a l s t ī m , 
v i d ē j a i s a p m i e r i n ā t ī b a s r ā d ī t ā j s p a p l a š m ā t a | ā E i r o p a s S a v i e n ī b ā n o s l ī d ē j i s n o 8 8 % 
( E S 15) . k ā d s v idē j i b i j i s 15 E S d a l ī b v a l s t u v i d ū , uz 8 5 % p a p l a š i n ā t a j ā s a i m ē ( E S 2 5 ) . 
3. A p m i e r i n ā t ī b a s l ī m e n i pēc p ē t n i e k u a t z i n u m a n o s a k a , p i r m k ā r t , e k o n o m i s k o 
r e s u r s u k o n t r o l e s i e spē j a , n ā k a m i e n o z ī m ī g ā k i e faktor i ir laba v e s e l ī b a , labs 
s o c i ā l ā s i n t e g r ā c i j a s l īmenis u n b r īv ība savu m ē r ķ u s a s n i e g š a n ā [6 , 37]. 
4. K o p u m ā z e m ā k s a p m i e r i n ā t ī b a s l ī m e n i s 2 0 0 3 . g a d a s ā k u m ā bij is r a k s t u r ī g s tā 
l a i k a ES k a n d i d ā t v a l s l u i e d z ī v o t ā j i e m , lai g a n šo v a l s t u g r u p a s a t t ī s t ī t ā k a j ā s 
va l s t ī s - S l o v ē n i j ā . K ip rā , Č e h i j ā . M a k ā - a p m i e r i n ā t ī b a s l ī m e n i s p ā r s n i e d z a 
d a u d z a s E S 15 va l s t i s . T ā . p i e m ē r a m , s o c i ā l i s t i s k o va l s tu b l o k a m re iz p i e d e r ī g ā s 
S l o v ē n i j a s i e d z ī v o t ā j u a p m i e r i n ā t ī b a ar savu dz īv i 2 0 0 3 . gadā b i ja l i e l āka par 
Be ļģ i j a s . S p ā n i j a s , Vāc i j a s . F ranc i j a s . I tāli jas. P o r t u g ā l e s un Gr ieķ i j a s i edz īvo tā ju 
a p m i e r i n ā t ī b u . A r ī Č e h i j a s i e d z ī v o t ā j u a p m i e r i n ā t ī b a a r dzīvi b i j a l i e l ā k a par 
F ranc i j a s . I tā l i jas . P o r t u g ā l e s un G r i e ķ i j a s i edz īvo tā ju a p m i e r i n ā t ī b u 
Trīs z e m ā k ā i e d z ī v o t ā j u a p m i e r i n ā t ī b a s l ī m e ņ a v a l s t i s b i j a La tv i ja , R u m ā n i j a un 
B u l g ā r i j a . Š ā d u p o z ī c i j u L a t v i j a i e ņ e m pēc vasa i d a u d z i e m i n d i k a t o r i e m j o p r o j ā m , un 
to l ī d z ā s c i t i e m f a k t o r i e m l i e l ā m ē r ā ir d e t e r m i n ē j u s i L a t v i j a s p ā r v a l d ī b a s k v a l i t ā t e . 
M ē r ķ o r i e n t ā c i j a u z d z ī v e s k v a l i t ā t e s c e l š a n u L a t v i j ā j a u ir n o n ā k u s i a p z i ņ a s c e n t r ā [11] . 
5. Ja s a l ī d z i n a d e v i ņ a s sfēras , k u r ā s t ika mēr ī t s a p m i e r i n ā t ī b a s l ī m e n i s , tad visās 
2 8 va l s t ī s v i s a u g s t ā k ā a p m i e r i n ā t ī b a b i ja ar s a v u ģ i m e n e s d z ī v i , m ā j o k l i un 
k a i m i ņ i e m . P ē t n i e k i to i z s k a i d r o a r c i l v ē k u v ē l m i v e i d o t t ā d u savai p r i v ā t o 
p a s a u l i , k u r ā tie v a r izjust a u t o n o m i j u un k o n t r o l e s i e spē ju [6. 41] 
C i t a s d z ī \ e s s f ē r a s •- n o d a r b i n ā t ī b u , i e n ā k u m u s , v e s e l ī b a s a p r ū p e s s i s t ē m u -
p ā r s v a r ā k o n t r o l ē p r i v ā t a i s t i r g u s s e k t o r s u n v a l s t s s e k t o r s . Š ī s s f ē r a s l i e l ā m ē r ā 
a t r o d a s ā r p u s i n d i v ī d u i e t e k m e s , un p a r t ā m 2 0 0 3 . g a d ā v i s l i e l ā k ā n e a p m i e r i n ā t ī b a 
p a u s t a 13 E S k a n d i d ā t v a l s t u i e d z ī v o t ā j u v i d ū . 
T i e k s e c i n ā t s , k a p e r s o n i s k ā s d z ī v e s a p s t ā k ļ i c i l v ē k i e m ir v i s n o z ī m ī g ā k ā l i e ta . 
R ū p e s p a r " m a z o p a s a u l i " a p s e v i ir p r i m ā r a s . T i k a i t ad . k a d c i l v ē k i k ļūs t n e a p m i e r i n ā t i 
ar p e r s o n i s k ā s d z ī v e s a p s t ā k ļ i e m , v i ņ i ir g a t a v i a t s t ā t s a v u p r i v ā t o p a s a u l i , p a u s t 
s o c i e t ā l a s r ū p e s un p i e v ē r s t i e s p o l i t i s k ā m a k t i v i t ā t ē m [ 6 . 43]. 
6. P r i e k š t a t o s p a r to . k ā d i ir l a b a s d z ī v e s s v a r ī g ā k i e n o s a c ī j u m i , a t s p o g u ļ o j a s 
kop īga i s un a t šķ i r īga i s E S 1 5 un E S 1 3 k a n d i d ā t v a l s t u i edz īvo tā ju v ē r t ī b o n e n t ā c i j ā 
Trīs p i r m a j o s r a n g o s k a n d i d ā t v a l s t u i edz īvo t ā ju v i d ū tika i e r indo t s " l a b s d a r b s " , 
" k o p d z ī v e ar p a r t n e r a " un " a p m i e r i n o š s m ā j o k l i s " . Tr īs p i r m o s r a n g u s ES 15 
i edz īvo tā ju v i d ū i e g u v a " l abs d a r b s " , " a p m i e r i n o š s m ā j o k l i s " un " p i e t i e k a m i 
d a u d z brīvā l a i k a un l īdzek ļu , kā to b a u d ī t " . B ē r n u e s a m ī b a a u g s t ā k t iek vēr tē ta 
k a n d i d ā t v a l s t ī s . bērni E S I 5 v a l s t ī s s a l ī d z i n o š i r e t ā k t i ek iek ļau t i l abas d z ī v e s 
n o s a c ī j u m o s . T a s l i ec ina , ka E S 15 i edz īvo tā j i ir i nd ivaduā i i s t i skāk or ien tē t i un 
v ien la ikus soc iā l i ak t īvāk i s a l ī d z i n ā j u m ā ar p ā r ē j ā m p ē t ī j u m ā i ek ļ au ta j ām E i ropas 
va l s t īm, pro t i , p i l s o n i s k ā s l ī d z d a l ī b a s k u l t ū r a te ir i z k o p t ā k a [6. 41} 
7. V i s ā s a p s e k o t a j ā s E i r o p a s v a l s t ī s i z p a u ž a s š ā d a l i k u m s a k a r ī b a : " v e r t i k ā l ā s 
nevien l īdz ības formas - i e n ā k u m i , izglīt ība un noda rb inā t ī ba - parasti apmier inā t ību 
ar dz īv i i e t e k m ē s p ē c ī g ā k s a l ī d z i n ā j u m ā ar t ā d ā m h o r i z o n t ā l ā s n e v i e n l ī d z ī b a s 
t o n n ā m kā d z i m u m s , d z ī v e s v i e t a s r e ģ i o n s un t ips . k ā arī v e c u m s " [6 , 59] 
8. Metodo loģ i sk i n a v ska idrs , pēc k ā d i e m kri tēr i j iem r e sponden t i subjektīvi novērtējuši 
savu dzīvi . T ā t a d p ie ļau ta nep rec i z i t ā t e i n s t r u m e n t ā l i ja i zve idē . A t s k a i t e s p u n k t s 
varēja būt s a l ī d z i n ā j u m s ar p a š a d z ī v e s kva l i tā t i p a g ā t n ē , s a l ī d z i n ā j u m s ar ci tu 
pe r sonu d z ī v e s kval i tā t i vai a m b i c i o z i n ā k o t n e s p l ā n i . J ā ņ e m vērā . ka n e m o n e t ā r i e 
dz īves kva l i t ā t e s ind ika tor i arī v a r b ipo lā r i i e t ekmē t s u b j e k t ī v o labklā j ību. Indivīds 
var justies a p m i e r i n ā t s ar dzīvi , k a u t ob jek t īv ie d z ī v e s apstākļ i nebūt n a v iekļaujami 
labas kva l i t ā t e s ka tegor i jā , un o t r ād i - i nd iv īds va r j u s t i e s n e a p m i e r i n ā t s ar dz īv i , 
kaut ob jek t īv ie dz īves aps tāk ļ i ir ļoti labi [6 , 37,38]. 
9. D z ī v e s k v a l i t ā t e ir d a u d z d i m e n s i o n ā l s k o t i e e p t s - d z ī v e s k v a l i t ā t i o b j e k t ī v i 
d e t e r m i n ē faktoru k o p u m s un s u b j e k t ī v o a p m i e r i n ā t ī b u ar d z ī v e s kval i tā t i i e t ekmē 
va i rāk i i n d i k a t o r i . Par l abas d z ī v e s p a m a t u E i r o p a s S a v i e n ī b ā 15 v a l s t u s a s t ā v ā 
tiek u z s k a t ī t a s trīs v i e n l ī d z s v a r ī g a s s a s t ā v d a ļ a s - i e n ā k u m i , vese l ība un soc i ā l ā s 
a t t i ec ības . 
V i s a u g s t ā k i e i e n ā k u m i u z v i e n u m ā j s a i m n i e c ī b u E i r o p a s S a v i e n ī b ā u n v i e n l a i k u s 
v i s l i e l ā k ā a p m i e r i n ā t ī b a a r d z ī v i ir D ā n i j ā , N ī d e r l a n d ē . L u k s e m b u r g ā , Z v i e d r i j ā . 
C i l v ē k i k ļ ū s t ļo t i a p m i e r i n ā t i a r d z ī v i v a i g a n a a p m i e r i n ā t i a r d z ī v i , j a v i ņ i s p ē j 
k o n t r o l ē t s a v u i e n ā k u m u l ī m e n i , ir p i e l a b a s v e s e l ī b a s v a i spē j t o a t j a u n o t , ir s o c i ā l i 
i n t e g r ē t i un v a r b r īv i ī s t e n o t s a v u s m ē r ķ u s [ 6 , 43]. 
S e c i n ā j u m i par d z ī v e s k v a l i t ā t e s p ē t ī j u m u m e t o d o l o ģ i j a s u n 
in terpre tāc i jas j a u t ā j u m i e m 
V a r l i k t i e s , ka o b j e k t ī v i e i n d i k a t o r i , k a s r a k s t u r o d z ī v e s k v a l i t ā t i , t i e k n o t e i k t i a r 
d a b a s z i n ā t n i s k u vai ta i p i e t u v i n ā t u p r e c i z i t ā t i . R e ā l i s o c i ā l a j ā s z i n ā t n ē s m ē d z būt t ā , ka 
ar i o b j e k t ī v o i n d i k a t o r u p r e c i z i t ā t e ir a p t u v e n a . D a ļ a t o i n d i k a t o r u , k a s t i e k k las i f i cē t i 
A. Štepčenko l ) / ; \ c > kva l i t ā t e s ind ika tor i E i ropas S a v i e n ī b a . M e t o d o l o ģ i s k i jau tā jumi 153 
k ā o b j e k t ī v i e i n d i k a t o r i , ir i e g ū l i n o r e s p o n d e n t i e m . j o e t tu d a t u p a r p ē t ā m o p a r ā d ī b u 
n a v P i e m ē r a m z i ņ a s p a r t o . c ik ilgt r e s p o n d e n t s ir s m a g i s l i m o j i s , t iek i e g ū t a s n o 
v i ņ a u n a m n ē z e s . Tas r a d a n o v i r z e s d a t u p r e c i z i t ā t ē . 
O b j e k t ī v i e u n s u b j e k t ī v i e i n d i k a t o r i , k a s r a k s t u r o d z ī v e s k v a l i t ā t i , v a r u z r ā d ī t 
a s i m e t r i s k u k o m b i n ā c i j u . T ā , p i e m ē r a m , d a ž k ā r t s a s t o p a m a s a p v ē r s t a s s a k a r ī b a s - t iek 
p a u s t a s u b j e k t ī v a a p m i e r i n ā t ī b a a r t ā d i e m d z ī v e s a p s t ā k ļ i e m , k a s a p d r a u d d z ī v ī b u , 
tin o t r ā d i - n e a p m i e r i n ā t ī b a ar d z ī v i v a r t ikt p a u s t a m a t e r i ā l i l a b v ē l ī g o s a p s t ā k ļ o s 
[ 5 . 5 5 ] . 
A r ī E i r o p a s S a v i e n ī b a s m ē r o g a p ē t ī j u m u m e t o d o l o ģ i j a s i z s t r ā d ē v a r i e v i e s t i e s 
n e p i l n ī b a s , k a u t ar ī a u g s t a d a r b a k v a l i t ā t e ša i v a l s t u k o p ā ir v i s p ā r a t z ī t a n o r m a v i s ā s 
d a r b ī b a s j o m ā s . P i e m ē r a m , i n s t r u m e n t ā l a j ā , k a s p a r e d z ē t s " l a b a s d z ī v e s " i n d i k a t o r u 
n o s k a i d r o š a n a i , t ika i post faetum t ic is a t k l ā t s , k a . p ā r ņ e m o t E. A l e r t a [E. Allurclt. 
1 9 9 3 ) č e t r p a d s m i t " l a b a s d z ī v e s " k o m p o n e n t u s a r a k s t u , ir t i k u s i t i r a ž ē t a k ļ ū d a , un 
d z ī v e s k v a l i t ā t e s i z p ē t ē n e b i j a i e k ļ a u t i t ād i d iv i " l a b a i d z ī v e i " t ik b ū t i s k i k o m p o n e n t i 
k ā v e s e l ī b a u n i e n ā k u m i , k u r i t u r p m ā k o s p ē t ī j u m o s , t o s k a i t . š a i r a k s t ā i z t i r zā t a j ā 2 0 0 3 . 
g a d a p ē t ī j u m ā , t i ka i e k ļ a u t i . T i e s a , n o z ī m ī g s v i e n m ē r ir i n t e r p r e t ā c i j a s j a u t ā j u m s , jo 
tād i E. A l e r t a l i e t o t i e k o m p o n e n t i kā " l a b s d a r b s " un " v e i k s m ī g a k a r j e r a " i m p l i c ī t i 
i e t v e r i e n ā k u m u s [6 . 41]. 
D z ī v e s a p s t ā k ļ u un d z ī v e s k v a l i t ā t e s i z p ē t e E i r o p a s S a v i e n ī b ā ir p ē t n i e c ī b a s n o z a r e 
ar i z v e i d o t u k a n o n u , k a s t i ek m o d i f i c ē t s s a i s t ī b ā ar p ā r m a i ņ ā m s a b i e d r ī b ā un z i n ā t n ē . 
Š a i n o z a r ē t i ek v e i k t i l o n g i t u d i n ā l i p ē t ī j u m i . P ē t ī j u m o s u n s t a t i s t i s k ā s i n f o r m ā c i j a s 
v ā k š a n ā ir i e sa i s t ī t a s v a i r ā k a s in s t i t ūc i j a s , p i e m ē r a m . E i r o p a s K o m i s i j a s N o d a r b i n ā t ī b a s 
un s o c i ā l o l i e tu ģ e n e r ā l d i r e k t o r ā t s , k a s i z d o d i k g a d ē j o z i ņ o j u m u " S o c i ā l ā s i t u ā c i j a 
E i r o p a s S a v i e n ī b ā " (The Social Situatīon in the European Union), E i r o p a s D z ī v e s u n 
d a r b a a p s t ā k ļ u u z l a b o š a n a s f o n d s , E i r o s t a t s (Eurostat). E i r o b a r o m e t r s {Eumharoineterj. 
Š i m m ē r ķ i m ir i z v e i d o t a s a k a d ē m i s k u p ē t ī j u m u p r o g r a m m a s , n o k u r ā m d a r b o j a s 
International social survev programmē (ISSPr World Values Survev (\\ \ ' S ) u n 
g a t a v o j a s u z s ā k t d a r b ī b u European Social Survev [ 5 . V 5 | . D z ī v e s k v a l i t ā t e s i z p ē t e E S 
t i ek v e i k t a i n t e r d t s c i p l i n ā r i , p ē t n i e k u k o m a n d ā s i e k ļ a u j o t e k o n o m i s t u s , d e m o g r ā f u s , 
s t a t i s t i ķ u s , s o c i o l o g u s , p o l i t o l o g u s , p s i h o l o g u s . 
L a i n o t e i k t u p ā r m a i ņ u d i n a m i k u un v e i k t u d a t u s t a r p t a u t i s k u s a l ī d z i n o š u a n a l ī z i , 
ir s v a r ī g i h a r m o n i z ē t p ē t n i e c ī b a s i n s l r u m e n t ā r i j u un i n d i k a t o r u s i s t ē m u . V i e n l a i k u s 
j ā a t c e r a s , ka a d e k v ā t a s a l ī d z i n ā š a n a p r a s a p i e v ē r s t u z m a n ī b u k o n t e k s t a m u n s k a i d r o t 
to . I n f o r m ā c i j a p a r v i d e s k o n t e k s t u k ļūs t ī p a š i s v a r ī g a t a d . k a d i n s t i t ū c i j ā , r e ģ i o n ā va i 
va l s t ī i e g ū t i e d a t i t iek s t a r p t a u t i s k i s a l ī d z i n ā t i un a r t i e m t i e k i e p a z ī s t i n ā t a s t a r p t a u t i s k a 
a u d i t o r i j a . K o n t e k s t a r a k s t u r o j u m s d a l u i n t e r p r e t ā c i j ā a t v a e g l o t o s a p r a š a n u c i t v i e t 
N o b e i g u m ā j ā s e c i n a , k a d z ī v e s k v a l i t ā t e s p ē t n i e c ī b a ir p l a š a s o c i o l o ģ i j a s n o z a r e , 
k u r ā j a u d a u d z p a v e i k t s u n v i e n l a i k u s p a v e r a s a p j o m ī g s d a r b a l a u k s k ā t e o r i j a s , tā 
e m p ī r i j a s j o m ā . S f ē r a s , k u r a s i e t e k m ē d z ī v e s k v a l i t ā t i , ir i d e n t i f i c ē t a s . D a ž ā s n o t ā m 
i z v e i d o t s i z s v ē r t s , v i s a p t v e r o š s i n d i k a t o r u k o p u m s , d a ž ā s i n d i k a t o r u k o p u m s vē l 
n o p i e t n i p i l n v e i d o j a m s . D a t u s t a r p t a u t i s k i s a l ī d z i n o š a a n a l ī z e , k a s d z ī v e s k v a l i t ā t e s 
i zpē t i d a r a vel s a i s t o š ā k u , l iek d o m ā t p a r i n d i k a t o r u h a r m o n i z ā c i j u . D z ī v e s k v a l i t ā t e s 
i z p ē t e s da t i v a r bū t z i n ā š a n u a v o t s un p r a k t i s k ā s d a r b ī b a s p a m a t s . 
T ā d ē j ā d i r e f l e k s i j a p a r i n d i v ī d a , g r u p u u n s a b i e d r ī b a s d z ī v e s k v a l i t ā t i un t ā s 
e m p ī r i s k a i z p ē t e v a r d o t g a n i n t e l e k t u ā l u i m p u l s u , g a n i m p u l s u d a r b ī b a i , k a s b ū t u 
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v ē r s t a u z L a t v i j a s i e d z ī v o t ā j u d z ī v e s k v a l i t ā t e s t u v i n ā š a n u v i s m a z v i d ē j a m L a m p a s 
S a v i e n ī b a s v a l s t u l ī m e n i m . 
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Sutnmarv 
T h e m a i n s u b j e c t o f t h i s a r t i c l e is t h e e p i s t e m o l o g i c a l a n d m e t h o d o l o g i c a l ī s s u e 
r e l a t e d t o t h e c o n c e p t o f q t i a l i t y o f l i fe . I n t e r n a t i o n a l c o m p a r a t i v e i n f o r m a t i o n is 
p r e s e n t e d b o t h in a r e a s vvhich a re u n d e r r e s e a r c h a s d e t e r m i n a n t s o f q t t a l i t y o f l ife. 
a n d a s v s t e m of i n d i c a t o r s o f q u a l i t y o f l i f e e l a b o r a t i n g t h e s e a r e a s . T h e d a t a on 
m e a s u r i n g l i fe s a t i s f a c t i o n c o n d u c t e d in 2 8 E u r o p e a n c o u n t n e s in M a y , 2 0 0 3 a re 
a n a ķ v s e d in the final p a r t o f t h i s a r t i c l e . 
